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Esta noclie, a las doce, ha ocurri-
do una explosión en la sala de recep-
ción del Senado americano, a conse-
cuencia de la cual volaron las ven-
tanas y se resintieron las paredes. 
Ignóranse las causas de la expío-
sión. 
Se ha iniciado una investigación 
para averiguar quién es el causante 
de este atentado. 
ATAQUE A UNA BARGA NO-
RUEG--
Londr*s, 2. 
Dícese que la barca noruega "Ko^-
ka", que se decía que había sido 
echada a pique, fué descubierta a 
flote y remolcada hasta Cork. 
LAS PERDIDAS DE LA MARINA 
INGLESA 
f ondres, 2. 
Durante el mes de Junio di®3! y 
icho barcos ingleses con un tonelaje 
total de 39.000 toneladas se ha» ido 
a pique por ataques de los submari-
nos o choque con las minas, perdién-
dose ciento once vidas. 
BATALLA ENTRE UN ABROPLA-
NO Y UN SUBMARINO 
Roma, 2. 
Episodio original e interesantísi-
mo en el actual conflicto europeo, 
es la batalla librada entre un avia-
dor francés y un submarino austría-
co, realizándose así un duelo extraor-
dinario entre las profundidades del 
mar y las alturas aéreas. 
Ksta original batalla, que ocurrió 
el jueves, parece haber resaltado fa-
vorablemente para el guerrero de los 
aires, que descendiendo hasta colo-
carse a distancia de sólo unos 45 pies 
de la cubierta del sumergie, dejó 
caer dos bombas, que estallaron cer-




Los aviadores Ingleses han bom-
bardeado los trenes de tropas ale-
manes en Otar!, matando a 100 sol-
dados. 
LOS RUSOS ARROLLADOS 
Berlín, 2. 
Los atamanes han llegado a las 
posiciones rusas de Krasruk. 




Un despacho de la agencia Reu-
ter, procedente de Estocolmo. dice 
que ha ocurrido una acchm nival al 
Este de la costa de Gothland. 
El «olocador de minas alemán 
"Abatrocss" perseguido por cuatro 
cruceros rusos, escapó, lanzándose a 
la playa. 
De la tripulación 31 fueron muer-
tos y 37 heridos. 
LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA 
Madrid, 2. 
El gobierno ha prohibido toda dis-
cusión pública sobre el asunto- de la 
neutralidad de España. 
MAS BARCOS TORPEDEADOS 
Londres, 2. 
La goleta "L . C. Tower" ha sido 
torpedeada, lo mismo que un barco 
que no ha sido identificado. 
El capitán de la goleta "Tower", 
dice que el submarino, después de 
hundir dos barcos de vela ingleses, 
so se disfrazó con jarcias, chimeneas 
y mástiles falsos, dando la aparien-
cia de un vapor que llevaba una car-
ga considerable, emitiendo humo por 
las chimeneas. 
LAS HAZAÑAS DE 
LOS SUBMARINOS 
Londres. 2. 
Dícese que el comandante del sub-
marino que echó a pique al ,rWel-
bring", barco que, ^egún despachos 
(PASA A LA ULTIMA 
BOLSA Dt' NEW YORK 
J U L I O 2 
ADICION DEL EVEN1NG SUM 
A c c i o n e s 3 3 4 , 2 0 0 
B o n o s 2 8 6 . 4 0 0 
C LEA RING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing nousc" de New 
Vork, segíui eü "Erening Sun". 
Im portaron 
$ 6 3 0 . 0 8 1 6 1 0 
\ 
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París, 2. 
Ha fallecido en esta capital el vie-
jo prócer mejicano General Porfirio 
Diaz. 
Expiró a las 7 de esta mañana. 
Hacía tres semanas qne don Por-
firio se hallaha padeciendo de varias 
enfermedades. 
Su familia estuvo junto a su lecho 
de muerte hasta última hora. 
París, 2. 
El General Porfirio Díaz ha estado 
delicado de salud desde que llegó a 
Europa en 1911. 
Siempre se negó a comentar la si-
tuación mejicana. 
Dos trágicas circunstancias acom-
paña la muerte del prócer mejicano. 
La turbulenta situación que hoy rei-
na en Méjico imposibilita la trasla-
ción del cadáver, al .páis natal y las 
debidas pomposas ceremonias; ade-
más no ha sido posible por el mismo 
motivo, que su hijo comunique la 
triste nueva a sus hermanos, que re-
siden ahora en Méjico. 
La muerte fué consecuencia de una 
debilidad cardiaca, que siguió a un 
severo ataque de grippe. La enfer-
medad dejó a Díaz casi ciego. 
;El general Porfirio Díaz ha huer-
to ! . . . Ha caído al entrar este año de 
tragedia, de sangre y'de lágrimas en 
su segunda mitad! Si Méjico, no fue-
se presa de una de Ias< niás ' horripi-
lantes güerras civiles de cuantas re-
gistra la Historia del mundo, * j ei 
continente europeo no estuviese tam-
b'én casi todo en guerra, con toda se-
guridad que se tributarían honores 
extraordinarios al que supo ser león, 
al que supo ser hombre, al que gober-
nó « impuso el progreso a su nación 
formidablemente, al que supo caer, 
en fin, con dignidad, exclamando al 
retirarse de Méjico en el "Ipiranga": 
—Sólo retornaré a mi país en el caso 
de una inyasión extranjera y para 
pelear a la sombra de mi bandera 
mejicana. 
Estaba a punto de cumplir ochenta 
y cinco años cuando ha espirado le-
jos, muy lejos de su patria mejicana 
que restauró y normalizó gloriosa-
mente y que de nuevo está sumida en 
la más horrenda anarquía. . . De ori-
gen humilde, humildísimo,, el general 
Porfirio Díaz se elevó a los más su-
premos puestos de la República. El 
padre d©! león de Oaxaoa fué un espa-
ñol: don José Faustino Díaz, de ori-
gen descendiente de la familia del 
ilustre cronista español Bemal Díaz 
del Castillo. La madre fué una bon-
dadosa y noble india zapoteque. Has-
ta los 22 años permaneció Porfirio 
Díaz en el Seminario de Oaxaca. más 
tarde cursó leyes, y a los 24 años de 
edad, viéndose perseguido por los si-
carios del dictador Santa Ana, se 
lanzó a la guerra y combatió en la 
guerra de los tres años, combatió con 
tra los Estados Unidos, combatió con-
tra los franceses, combatió por la l i -
bertad do Méjico y en 1863 era ya ge-
neral de división. Las acciones de 
Jalatlaco y del 5 de Mayo de 1862; 
la defensa del cuartel de San Marcos 
en el sitio de Puebla de 1863; el sitio 
de Oaxaca; los combates de la Car-
bonera. Oaxaca y Critoria; la toma 
de Puebla de 1867; la entrada triun-
fal en San Lorenzo y más tarde la 
toma de la canital, tiene que recotrer-
lo la historia de la reivindicación de 
Méjico en páginas inmarcesibles. Los 
de Juárez y Díaz ^on nombres 
que han de perdurar en la memoria 
de los mejicanos. Fué electo Presi-
dente de la República Mejicana el g3-
neral Porfirio Díaz el año 1877, y 
desde entonces es preciso reconocer 
que Méjico hizo proa franca a la 
Prosperidad y su Presidente dió 
pruebas de ser un grau estadista y de 
que tenía capacidad y energía para 
salvar a Méjico de peligros, de difi-
cultades, de incidentes y de conflic-
tos. ¿Quién no recuei'da el grave 
conflicto que surgió en 1878 entre 
Méjico y los Estados Unidos, que no 
habían reconocido el gobierno de 
Díaz, con ocasión de una medida aten-
tatoria contra la soberanía de Méji-
co? Gracias a la energía de Porfirio 
Díaz no hubo qu lamentar consecuen-
cias. A l terminar su período consti-
tucional entregó el poder a su suce-
sor, "siendo aquella la primera vez— 
dice un historiador—que en la histo-
ria republicana de Méjico se transmi-
tía pacíficamente el poder público". 
Fué de nuevo elogido Presidente 
de la República Mejicana en 1884 el 
general Porfirio Díaz. ¿Quién no re-
cuerda el conflicto que de nuevo sur-
gió cbñ los Estados Unidos en 1886 
a consecuencia de una reclamación 
injusta'del gobierno americano? En 
esta nueva ocasión, se condujeron 
también las negociaciones con tino y 
firmeza, y el gabinete de Washing^ 
ton desistió de su reclamación. No 
hay año, posteriormente, que no ob-
tenga un triunfo diplomático—en el 
orden exterior el gobierno de Porfirio 
Díaz—y en el año 1903 se restable-
cían las relaciones amistosas con Aus 
tria que estaban interrumpidas desde 
el fusilamiento del emperador Maxi-
miliano. En cuanto al orden exterior 
Méjico progresaba en todos los ra-
mos: Ferrocarriles, puentes, telégra-
fos, ejército, instrucción, industria, 
comercio, todo estaba floreciente y 
la República Mejicana era un emporio 
de prosperidad y de riqueza. 
Las fiestias del centenario de la 
Independencia fueron fastuosísimas. 
Los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA recordarán el gran número de 
representaciones extraordinarias y 
embajadas de todos países que des-
filaron por el puerto de la Habana y 
que se dirigían a tributar su home-
naje de afecto a Méjico y de admira-
(PASA A LA ULTIMA 
ORO PARA CUBA 
New York, 2. 
El Banco Nacional de Cuba ha em-
barcado, con destino a la Habana, un 
millón de pesos en piezas de cinco 
pesos del cuño de los Estados Uni-
dos. 
Dicen los funcionarios del Banco 
que en Cuba reina hoy en día jrran 
prosperidad, percibiéndose precios 
muy subidos por el azúcar, por lo que 
es conveniente embarcar oro para ese 
país mientras se completa el siste-
ma nacional n»onetari<» de Cuba. 
En quince días se han embarcado 
tres millones en monedas americanas 
nara Cuba. 
La política sigue revuelta. El dra-
gado ha removido el subsuelo. Nadie 
se entiende. Protestan los conserva-
dores de los liberales; pero no acuer-
dan aprobar, por otra parte, ninguna 
de las tres leyes que el Ejecutivo les 
recomendara; reúnense los liberales, 
y se deciden por la oposición; pero 
los defensores de no llevar ésta has-
ta los ¿mites extremos de negarle al 
Gobierno el agua y la sal, no abando-
nan su actitud de transigencia... 
LOS LIBERALES, EN EL COMITE, 
SUMABAN CUARENTA 
Ferrara, ayer, estuvo hablando dos 
horas ymedia, para probar la bondad 
del Banco de Emisión, d©! Dragado y 
del petróleo. . . . No es posible, claro 
está, hacer un resumen de su discur-
so. El Comité Parlamentario Liberal 
se reunió a puertas cen-adas; guar-
dóse gran sigilo; no hubo voces des-
templadas;-el señor Jijan Gualberto 
Gómez no tuvo necesidad de romper, 
de nuevo, la campanilla .presidencial. 
¡Aunque, después de todo, él es señor 
de muchas campanillas! 
En resumen, porque no es cosa de 
emplear cinco horas y media, en re-
señar, por lo menudo, lo que acorda-
ron los señores representantes libera-
les reunidos, en la Biblioteca, desde 
las tres y media de la tarde hasta las 
nueve menos cuarto de la noche... 
¡Cerca de seis horas de discursos! 
Y dirá el lector: si los liberales, an-
teayer, acordaron por unanimidad no 
aprobar las leyes recomendadas por 
el señor Presidente de la República— 
tres, eran tres, las hijas de Elena... 
—y se dispusieron, unánimemente 
también, a adoptar una actitud de 
abierta o de emboscada oposición— 
que no siempre la aposición ha de ser 
abierta—¿para qué se reunieron otra 
vez ayer? 
Eso nos preguntábamos tambiéni 
nosotros. 
Porque ¿Queréis saber lo que 
ayer ocurrió en el Comité Parlamen-
tario Liberal? 
Leed la reseña, áyér publicada por 
nosotros, de lo que pasó en el Comité 
de anteayer... 
¡Vamos, que todo es uno y lo mis-
mo, que dijo el filósofo! 
Ayer se aprobó, otra vez, por una-
nimidad, el acuerdo de Mendieta: es 
decir, rechazar las tres leyes recomen 
dadas y mantenerse en actitud de 
terminante oposición al Gobierno. 
•Lo mismo que anteayer. 
El doctor Ferrara demostró todo 
lo que quería demostrar, aunque en 
dos horas y media ¡yaya si se pueden 
demostrar cosas! Hasta unas condi-
ciones excepcionales de laringe; pero 
el que demostró conocimientos prác-
ticos de la vida parlamentaria—en 
petite comité—fué el doctor 'Cortina: 
previó las seis horas de discurso, y se 
dió por convencido de antemano, re-
tirándose del salón. 
HE AQUI LOS ACUERDOS 
El acuerdo declarando la oposición 
al Gobierno fué redactado en la si-
guiente forma: 
"Considerando: Que las relaciones 
entre el Poder Ejecutivo y los ele-
mentos liberales, no han sido mante-
nidas por aquél en el terreno de la 
cordialidad a que es acreedor un par-
tido que en las últimas elecciones ob-
tuvo la mayor suma de sufragios po-
pulares. 
Considerando: Que cuando el Poder 
Ejecutivo invocando razones de con-
veniencia nacional, ha solicitado el 
concurso del Partido Liberal, éste no 
se lo ha escatimado, sino que por el 
contrario le ha prestado apoyo para 
solucionar los asuntos que se le pre-
sentaban, revistiendo aquel alto ca-
rácter; sin que esa conducta haya si-
do correspondida por el Ejecutivo, 
haciendo uso desapasionado y correc-
to de las prescripciones legislativas, 
se solicitaron y se dictaron. 
La Asamblea Liberal resuelve: 
Primero: Que no estima necesario 
la inmediata discusión de las tres le-
yes que el Ejecutivo acaba de reco-
mendar . 
Segundo: Que considera oportuna 
; la ocasión para declarar que habrá de 
' mantener con mayor vigor, que hasta 
' ahora su oposición a los actos de los 
gobernantes actuales en defensa de 
los grandes intereses del país y del 
Partido Liberal. 
Tercero: Que esta actitud responde 
al estado de i-elaciones, ya referido, 
entro el Poder Ejecutivo y la Mayo-
ría Liberal y se adopta como cuestión 
previa, sin entrar en el examen del 
fondo de las leyes recomendadas. 
NO SE CERRARA 
LA LEGISLATURA 
También se acordó no cerrar la 
actual Legislatura para mantener así 
en firme la oposición al Gobierno. 
SE HARA UN PROGRAMA 
LEGISLATIVO 
En una próxima reunión se acorda-
rá un programa legislativo para dis-
cutir y votar varias leyes que intere-
san al país. 
| LOS VETOS PRESIDENCIALES 
Entre las Leyes que figuran en ese 
I programa se encuentran las que íue-
ron objeto de Vetos Presidenciales, 
como la Ley de Imprenta/ la de los 
Secretarios del Despacho, la del Jai 
Alai, etc. 
EL COMITE CONSERVADOR 
Los conservadores se reunieron 
t?;mbién. La reunión duró breves mi-
nutos: tres cuartos de hora.. . . 
Se reunieron bajo la presidencia 
del señor Miguel Coyula. 
¿El objeto de esta reunión? 
E L N U E V O R E G L A M E N -




Con motivo de ana niebla el vapor 
'Atlántida", de la matricula de Ge-
nova, abordó en alta mar al vapor 
"Brik", también italiano. 
Este último naufragó, siendo sal-
vada su tripulación por el "Atlánti-
da", que resultó con importantes 
averías. 
El buque genovés entró en este 
puerto, donde hará algunas repara-
ciones. 
(Conclusión) 
Art. 29.—Está prohibido por por-
judicial al pavimento el uso en las 
ruedas de cadenas u otros sistemas, 
de evitar el deslizamiento permitién-
1 áo¿e a este efevto las estrias o rugo-
¡sidades, en Jas gomas, o clavos de co-
|bre, bronce'u otro metal más blanco 
| cuyas cabezas no sobresalgan más 
de'dos milímetros de la goma y ten-
gan por lo meuos cinco milímetros de 
diámetro en la paite plana de con-
tacto con el suelo quedando prohibi-
do los clavos con cabezas curvas o de 
pointa o arista viva. 
Art. SO.-JIOJUL máquina deberá es-
tar provistHtíe los aparatos necesa-
rios para amortiguar el ruido del 
motor y se prohibe dentro de pobla-
do o en lugar donde pueda oírse de 
los mismos abrir los amortiguadiores 
(mofiles) o producir cualquier ruido 
molesto y los automóviles cuyas má-
quinas sean ruidosas o no puedan 
repararse en fonma que no produzcan 
ruido se retirarán de la circulación 
en la Ciudad. 
Art. 31.—Las esencias, grasas y 
aceites que se usen en los automóvi-
les no han de producir humo ni mal 
olor al exterior y la máquina que es-
tando parada o en marcha lo pro-
duzca será remitida a los Talleres Mu 
nicipales y retenida aMí hasta que su 
mecánico la limpie y arregle en for-
ma que quedfe remediado este incon-
veniente, quedando además incurso 
en multa y obligado a pagar el depó-
sito de la máquina y los gastos que 
en el taller haya producido. 
Art. 32.—Las motocicletas llevarán 
un farol de luz no deslumbrante que 
proyecte sus rayos hacia el frente y 
sea visible en alguna forana desde 
los costados, cuya luz estará encen-
dida desdte la puesta hasta la salida 
del sol y deberán llevar además apa-
ratos advertidores de su presencia de 
las mismas condiciones y de los que 
se hará el mismo uso que está pa-es-
oripto para los automóviles, 
Art. 33.—Las motocicletas deberán 
estar provistas de los frenos y apa-
ratos de stgvpidad f-,rTe6(pond: ntes 
a su clase y de un fotuto igual al 
prescripto para los automóviles. 
A r t 34.—Las motocicletas se so-
meterán en todo lo que sea compa-
tible con su naturaleza a las mismas 
reglas y prescripciones establecidas 
para los automóviles. 
CAPITULO V 
Regflas aptlicabies a los vehículos 
movidos por fuerza animal? 
Art. SS.-^Cualquiera que sea ih. 
carga que esté autorizada para un co-
che o carro, no se le permitirá lle-
var un peso mayor del que puedan 
arrastrar cómodamente las bestias que 
de él tiren según su clase, tamaño y 
estado. 
Art. 36.—Los caballos de tiro cuan-
do sean dos, deberán engancharse en 
pareja o tand'a; cuando sean tres 
podrán engancharse los tres en el 
tronco, o una pareja de tronco y una 
guía y cuando sean más de tres debe-
rán engancharse en forma tal que 
nunca sean más de tres en cada fila 
ni ponerse en tandas en que vaya más 
de un caballo sin compañero. En nin-
gnin vehículo se permitirán más de 
cuatro parejas. 
Art. 37.—Queda prohibido atar los 
caballos a postes, rejas, argollas, pe-
sos u otro cualquier medio mecánico 
de sugeción así como mandarlas o po-
ner calzos, trancas o amarres en las 
ruedas diel vehículo para impedir que 
pueda entrar en movimiento. 
Art. 38.—No se permitirá dar de 
comer a los animales en la vía pú-
blica en pesebres portátiles ni po-
niéndoles la comida en el suelo y só-
lo se permitirá ponerles sacos cerra-
dos, colgados dol jaquimón con res-
(PASA A LA SIETE) 
Tratar de la entrevista celebrada 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, en la que éste recomendó la 
aprobación de la Ley del Dragado, la 
del Banco de Emisión y la de la im-
portación del petróleo. 
El doctor Mulkay se opuso a que 
estos particulares fueran tratados en 
el Comité Parlamentario, manifes-
tando que era más propio debatirlos 
en el Círculo Conservador. 
Los señores Gustavo Pino y Lula 
Milanés hacen uso de la palabra, ma-
nifestándose contrarios a lo indicade 
por el doctor Mulkay. 
Después de un ligero debate, SÍ 
acordó. . . . 
He aquí la nota oficial: 
"Explicados por el señor Migue! 
Coyula, como Presidente del Comité 
Parlamentario, los razonamientos del 
señor Presidente de la República so-
bre las leyes de liquidación del Dra-
gado, de libre importación de petró-
i leo y del Banco de Emisión y después 
de un amplio cambio de impresiones 
—montenido a la altura en que pi-o-
cede colocar problemas tan importan-
tes—se acordó: Que por el Presidente 
del Comité Parlamentario se procu-
ren cuantos antecedentes existan en 
la Cámara, o en poder del Ejecutivo, 
en relación con los tres puntos expre-
sados, y que se remitan sin demora a 
los Representantes del Partido, a fin 
de que en próxima reunión, todos se 
consideren capacitados para emitn 
sus opiniones con verdadero conoci-
miento de los tres proyectos referi-
dos". 
Y respondiendo a la actitud de los 
j liberales, acordaron los conservado-
res: 
CONTRA LOS LIBERALES 
"Sometidas a deliberación las ma-
nifestaciones de los elementos libe-
rales de la Cámara en sn última reu-
nión, dispuestos a asumir en todos los 
casos una actitud de oposición siste-
mática al Poder Ejecutivo, se acordó 
declarar que, frente a tal línea ^ 
cofiducte, la representación conserva-
dora sabrá responder a sus deberes 
ante el Partido y el País". 
En fin, señores, que no ha pasado 
nada. Ni las leyes siquiera... 
Tarragona, 2. 
En el pueblo de Gandesa ha ocu-
rrido un criminal suceso. Un .-abn de 
!a guardia civil perseguía a un indi-
diduo llamado Manuel Versara, que 
se hallaba reclamado por los tribuna-'1 
les. 
Este, al verse en peligro de ser de-
tenido, atacó al cabo, dándole muer-
te. 
El criminal huyó. 
LA SITUACION DE 
HAITI 
Washington, 2. 
Prevalece la tranquilidad en el 
Cabo Haitiano. 
El gobierno, indisputablem'Ont^ 
domina la situación. 
LAS INVESTIGACIONES DEL "LUSITANIA".—Esta fotografía, «rimera llegada » los E^do^ F n í ^ , .L„ , -
vestigadora del hundimiento del "Lusitania" en Londres, donde se vé al IT r í Mefsev I c t S n d f coni^ T T ™ f ,a ComÍ 
del trasatlántico inglés "Lusitania" Turnes. Como recordarán nuestros ^ P^te de^ha s? " 
las costas de Irlanda, 
nsion Tn-. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I M C O D E T A R D E N 
5.18 
Centenes, plata española 
üln cantidades 
Luises, plata española.. 
En cantidades 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro ofidJ 
Oro español contra oro oficial.. 
Plata española contra oro español. 











DIARIO DE LA MARINA 
Por renuncia de don Manuel Fer-
nández Alvarez, sido nombrado 
Agente del DIARIO DE LA MA-
RINA, en Madruga, don Gervasio 
Alonso, con quien se entenderán los 
suscriptores de aquella localidad, des-
de el primero de Julio próximo. 
Habana 29 de Junio de 1915. 
El Administrador. 
Compre únicamente las de la Com-
pa£ia superior: Pánuco-Mahuavcs S-
A. Con sumo gusto le facilitaré «1 Fo-
llevo trratis, titulado: Petróleo. I^alo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
act-Knr «n la elección de Compañía, 
antee do comprar hable conmigo, auu-
qu* sea por teléfono: nada Ife cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en N«-
goclos Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 66. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: P'Hróleo. 
Solicdto Agentes k-cs ponsablca. 
CABLES CÜMERC1ALES 
Nueva York, Julio 2. 
ROP-P Cuca, 5 por 100. ex-iute* 
rés 96.112. 
Monos ' de los Estados Unidos, a 
110.112. , • . 
l>8rMionto napel comeiciai, tH 
3 a 3.112 por 100. 
.•.imK,no ^osro Londes, 60 alas 
vista, $4.72.50. , . 
ca.^-i'.is sobre Londres, a la vista, 
$4.76.35. 
sobre París, banqueros, 5 
rancos 64. 
^ ^ y * TT- —burgo, 60 alas 
vista, banqueros, 81.H 8. 
i .. • •.. MMi-inzajión 96; en pla-
za 4.95 centavos. 
A.JIU'MI'- ' - w . ^ t . nolarl^rifin 
S6, a 3.15|16 centavos costo y flete. 
A-iWr A* miH. nonrnsclóii 65), en 
almacén, 4.18 centavos. 
Se vendieron 50.000 sacos de azú-
car . 
Harina Patento Mlnesota, a $6.55; 
v.-íca dol C'̂ sto »t itrceroia», 
$9.65. 
Londres, Julio 2. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 68.112. 
París. Julio, 2. 
Renta francesa ex-lnterés 70 fran-
cos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares cruáos de 
procedencia dv* Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a 1°» sieuientes precios: 




Se vendieron 750 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Clausurado el mercado de remola-
cha, en' Londres. 
Xow York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente en New York, abrió ayer firme 
y con tendencias a mejorar los pre-
cios actuales. 
Los tenedores pedían 4 centavos 
costo y flete para embarque en el 
presente mes. 
La noticia de, haber sido echado 
a pique otro barco conduciendo 5.000 
toneladas de azúcar refino para In-
glaterra, creen algunos pueda influir 
en favor de la firmeza del mercado 
o E N 1 M S 
Del Comercio de la Hataa. 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
Habiendo acordado esta Sccc ión, unificar en el Centro Social 
todos los servicios dentales, por c nte medio se avisa a los señores 
asociados que, a par t i r del día pr imero de Julio, se l levarán a cabo 
en la siguiente forma: 
G A B I N E T E D E L CENTRO 
Dr. Ar turo Beaujard ín de 8 a 11 a.m. 
Dr. Mig-uel Fernández de 12 a 3 p.m. 
Dr. José Alvarez Torres de 4 a 7 p-m. 
Dr. Blario Altuzarra de 7 a 10 p.m. 
Quinta de Salud 
Dr. Mario Altuzarra de S1/̂  a 10 a.m. 
Habana, 1. de ju l io de 1915. 
De orden del Sr. Presidente. 
E l Secretario, 
ISIDRO B O N A V I A . 
mmx ^ n.r——• ———¿JS— i n 
CANARIA 
Por el presente aviso, se cita para el día 6 de los corientej, de 
8 a 6 de la tarde, a cuantas personas quieran deponer en el Ex-
pediente de orden administrativo que se sigue, por esta Asocia-
cin, en v i r tud del*Informe de la Comisión de Glosa, correspon-
diente al tercer trimestre de 1914. Habana, 2 de Julio de 1915. 
José Eenítsz y Rodríguez. 
Secretario de la Comisión Instructora-
C. alt. -3. 
Caja de Ahorros É los socios del 
Centro Gallego de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a los señores socios suscrip-
tores para la Junta General Ordinaria, que a tenor de lo dispuesto 
en el art ículo 61, en relación con «1 18 del Reglamento de la So-
ciedad, h a b r á de tener lugar los domingos 11 y 18 del corriente 
mes, a la una de la tarde en el local del Centro Gallego. 
E l d ía 11, después de darse le ctura a la Memoria que presenta-
rá el Consejo, se procederá a elegir a los Señores Socios que por 
el tiempo reglamentario hayan de ocupar los puestos de la mitad 
del mismo, que se pasan a expresar: Vice Director, Vice Tesorero, 
Secretarios, Seis Consejeros y Tres Suplentes, más un Suplente por 
un año, y los dos señores que han de constituir la Comisión de Glo-
sa. 
E l d ía 18 se dará posesión a 1 os señores electos, se d iscut i rá la 
Memoria, y se acorda rá el Capita 1 y Dividendo que ha de repartir-
se entre los Señores Socios y Dep isitantes para Invertir , con arre-
glo al acuerdo tomado por la Ju nta General Extraordinaria que 
tuvo lugar el 20 de Diciembre ú l t i m o . 
Los señores Socios deberán p resentar en ambas Juntas, a la 
Comisión de puerta, el recibo correspondiente a l mes de Diciembre 
último, para acreditar su derech o y personalidad. 
Habana, 3 de ju l io de 1915. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C. 3048.̂  . . . . 9d.—3. 
azucarero, pero otros opinan lo con-
trario, argumentando que si la pérdi-
da de esos cargamentos de azúcares 
se debiera a accidentes marítimos in-
fluiría en favor, pero siendo origi-
nadas por la acción de los submari-
nos alemanes ocurre lo contrario, 
porque los buques se verán obligados 
a suspender el tráfico, impidiendo de 
ese modo la exportación del azúcar 
para Europa. 
Cables recibidos a las 2 y 30 p. m, 
anunciaron haberse vendido en dis-
tintas partidas, 50.000 sacos del azú-
car centrífuga base 96 grados, para 
embarque en la segunda quincena de 
Julio a 8.15|16 centavos costo y flete 
a los refinadores señores H. B. Ho-
well V. Co. 
El refino se cotiza a 6.10 centavos 
menos el 2 por ciento. 
El mercado local rigió firme y sin 
variación en los precios cotizados el 
día anterior, por azúcar de guarapo y 
cotización de alza en el precio de la 
azúcar de miel, sin operaciones de-
bido al retraimiento de los vendedo-
res. 
FLETES. 
Sin variación, rigiendo los precios 
anteriormente avisado, de 16 centa-
vos para New York o Filadelfla; 14 
centavos para New Orleans y 18 cen-
tavos para Boston. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en casi toda la provin-
cia de Pinar del Río, Matanzas, Sta. 
Clara y en algunos puntos de Santia-
go de Cuba; en la Habana y en Ca-
magüey apenas ha llovido. El pro-
nóstico del tiempo es de variable con 
probabilidades ed turbonadas que po-
drán ocasionar lluvias propias de la 
Estación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó * 
hs siguientes precios: 
A r ^ T rontrlfuga poNnrnrlfSn Qfi. 
a 3.65.5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén pública 
ile esta ciudad para la exportación. 
^ "órar rti» miel. nol'>'"*"»''íói R9. < 
3.07 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público Je 
• sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
L« cotización de azúrar dp guara, 
po. base 96, ep almacén público en 
^fita ciudad y al contado, fuá como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.70 centavos mo-
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
¡íerh oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.70 centavos mo-
nê W nfiniqi ia libra 
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el adúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
OO, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: I " l . ' i Q l i b 
Primera quincena 3.44 centavos, l l -
ora. 
Segunda quincena, 3.64. 
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
libra. 
Del pies, 3.64.5 centavos libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos U-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L-
bra. 
Del mes, 2.89 centavos libra. 
J unió: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
CAMBIOS 
El mercado con demanda muy es-
casa. 
El precio de las letras sobre los Es 
tados Unidos, acusa fracción de baja. 
Firme y de alza el precio por le-
tras sobre España y flojo el sobro 
Londres a 60 días vista. 
La plata española se cotizó de 96 





BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL, $ 8 . 0 0 ^ 0 0 0 
D G C A M O D E L O S B A N C O S P B L P A I S 
DCPOFLTARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina m ± AGUIAR, 8 1 y 8 3 
Qallano 188—Monte/ 202..Of>cio!» 42. Be-
lasoonin 20..Egido,^r-P««»o «»• M«r<t 1 24 
SucureUss en la misma HABANA: { 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Plnor del Rio. 
Sanctl Splrltu*. 
Colborlén. 
Sagua lo Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego do Avila. 
Holgulo. 


















San Antonio do loa 
Bafloc 
Victoria de lasTimas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SR ADMITE DESDE U N PESO EN A D E L A N T E i • 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
O 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . . . 7.3'4 
Alemania, 3 d¡v. . . 16 
Estados Unidos. . . 3.1)4 
España, 3 v!s. p. . 3.3(4 
Descuento papel co-
mercial 10 
10.3|4 10.114 P 






MERCADO DE VALORES 
Firme por acciones de Havana 
Electric comunes y sostenido por los 
demás valores rigió durante el día de 
ayer la Bolsa, efectuándose ventas 
de varios lotes de acciones de los 
F . Unidos a 76.3|4 contado y 77.1|8 
para fines de mes. 
Se concertó una operación de ínter 
cambio de acciones de los F. C. Uni-
dos, y Havana Electric a los tipos de 
77 y 81 respectivamente cuya opera-
ción se hará el 31 de Octubre fijo. 
El dinero para pignoración muy 
ofrecido del 7 al 7.1(2 sin demanda. 
A las 4 p. m. regían estos tipos: 
Banco Español 80 a 82. 
F. C. Unidos 76.3(8 a 77. 
H. E. Ry Preferidas 97.7(8 a 98.114. 
Id. Comunes 80.7¡8 a 81.114. 
THE ROYAL BANK OF GANADA 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL I 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 18.500.0e0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NL'W YORK, cor. Wllliam & Cedar Sta*—LONDRES, 2 Bank BaO. 
diags, Prineess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSAL!^ EN CUBA. 
Corresponsales es España e lelas Cassriss y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS as admiten depósitos a tete, 
úesde CINCO PESOÍ en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para ría Jeras en LIBRAS ES-
TERLINAS s PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL. 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HA RA N A ^ - 0 ALLANO 92^-MONTE 118.— 
MURALLA 51—VEDADO LINEA 67. 
O f i c i n a p r i n c i p a l : O B S L A J P I A , 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : O* C . PXVJB'N jR. D E A R O Z A M E VA 
CIRCULARÍS COMERCIALES 
Los señores Eduardo Suárez y Ti-
burcio Villegas por escritura otorga-
da con fecha 25 do Junio último en la 
Notaría del Ldo. Antonio Avalle y 
Brunel, ¡han adquirido el ©stableci-
-miento mercantil titulado "La Amé-
rica" con todos sus efectos, mercan-
cías y créditos activos, para dedicar-
lo al giro de ropa, sedería y quincalla, 
constituyendo una Sociedad mercantil 
regular colectiva, bajo la razón social 
* * * * * * * * * * * * * MMjr*MjrMMjr**M***jrjrMjrwjrjr*M**w¿r*rM*-**rjrmrwMJrMmMi 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
de Beneficencia 
Señorea asociados: 
Eo la noche del 30 del mes últ imo, ha debido celebrarse la JLH' 
ta General Extraordinaria que esta Beneficencia tenia convocada 
con objeto de reformar el reglam ento social y hacer entrega dé los 
diplomas de constancia para premiar la de los que llevan más de 
diez años de Socios sin interrupción. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Art ículo 62 del Reglamento v i -
gente, solo podía celebrarse la citada Junta asistiendo a ella por lo 
menos la tercera parte de todos sus asociados. 
Esto, queridos compañeros, no ha podido conseguirse segura-
mente porque los que componen esta Sociedad no se han dado cuen-
ta, de la imperiosa necesidad de llevar a cabo las reformas que la 
Junta General Reglamentaria de 1914, recomendó a la Junta Direc-
tiva y que la Comisión nombrada por la Junta General dtada, pre-
senta hoy a la discusión de la asamblea extraordinaria de que trata-
mos. E l número de concurrentes que exige el reglamento no se ha 
reunido la noche del 30. Solo lo hemos hecho los que hoy tenemos el 
gusto de dirigirnos al resto de nuestros compañeros de Benefú en-
cía, excitando su probado patriotismo, su amor a la caridad y su re-
conocido entusiasmo por la Sociedad Asturiana que tanto los enor-
gullece y honra. 
Y queremos rogarles, en nombre de nuestros pobres comprovin-
cianos, que concurran con nosotros a los salones del Centro Asturia-
no la noche del viernes 9 del corriente, en la que el señor Presidente 
General ha dispuesto que se celebre de nuevo la Junta General ex^ 
traordinana que tanto interesa a la mejor marcha y a la prosperi 
dad de la Sociedad asturiana de Beneficencia de la Habana 
Llenos de fe y seguros de vuestra condescendencia y puntuali-
dad, os anticipa las gracias y espera estrechar vuestras manos de 
amigos y compañeros. 
Francisco Palacio, Celestino Fernández, Manuel San Mar t ín 
^ n ^ a f 0 F- GT0DZ^ez' Vicente Fernández R i a ñ * N i c o S 
Gayo, Dano Alvarez, José Cosío, José Cueto, Anastasio S á n c h e ? 
Eustaquio Alonso, Juan de la Puente, Francisco M a ^ n e z A d o ' S 
lestmo Valle Serafín Fernandez, Evaristo Pérez, José Tarno Faus-
tino López, Ramón Robledo, Manuel Hevia, Ricardo CasISoVa Jo-
sé Alvarez, Felipe Lebredo Anto nio Pérez, Bernardo Fernández, 
Hemogenes Foyo José Inclán, José Mar ía Villaverde, Genaro Aco-
vedo Ricardo Suárez José Alvarez Alvarez, Simón Solares, Cipria-
no Alvarez Cesar^ González, José Braniella, Manuel Fernández 
Bernardo Suaxez Bernardo Pérez, José Alonso, José Mar ía López' 
Pedro Alvarez, Francisco Alvarez, Manuel Suárez, Ju l i án Llera' 
Adolfo Díaz Miguel Pérez, José B. Gutiérrez, Domingo Méndez 
Alejandro González, Donato Montequín, Félix Montequín, Bonifacio 
Martínez, Severi Redondo, Eduardo Pérez. 
Habana, 2 de ju l io de 1915. 
El Secretarlo, 
Pedro González. 
8 d - 2 . 
de Suárez y VIUegag, con domicilio 
en la casa número seis de la calle de 
Máximo Gómez, en el pueblo de L i -
monar. 
Los señores Eduardo Suárez y Tl-
burcio Villegas son los únicos geren-
tes de la misma, con el uso de la fir-
ma social, y ae ban encargado del pa-
go de determinadas deudas expresa-
das en la escritura por los vendedo-
res L. Daz y Hermano. 
Colegio de Corredoreü 
de Matanzas 
Promedio para 1» segunda quincena 
de Junio de 1915 
Centrífuga de guarapo pol. 96: 
Segunda quincena, 8.65 centavos l i -
bra, moneda de curso legal. 
Del mes: 3.67 centavos libra, mo-
neda de curso legal. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Segunda quincena: 2.91 centavos l i -
bra, moneda de curso legal. 
Del mes: 2.94 centavos libra, mo-
neda de curso legal. 
Tipos diarlos de la segunda quincena: 
Dia 16: guarapo pol. 96, 3.72 cts. 
libra. 
Dia 17: guarapo pol. 96 3.70 cts. 
libra. 
Dia 18: guarapo pol. 96, 3.67 cts. 
libra. 
Dia 19: guarapo pol. 96, 3.67 cts. 
libra. 
Dia 21: guarapo pol. 96, 3.66 cts. 
libra, 
Dia 22: guarapo pol. 96, 3.66 cts. 
libra. 
Dia 23: guarapo pol. 96, 3.61 cts. 
libra. 
Dia 24: guarapo pol. 96. 3.62 cts. 
libra. 
Día 25: guarapo pol. 96, 3.65 cts. 
libra. 
Dia 26: guarapo pol. 96, 3.65 cts. 
libra. 
Dia 28: guarapo pol. 96, 8.65 cts. 
libra. 
Dia 29: guarapo pol. 96, 3.65 cts. 
libra. 
Dia 30: guarapo pol. 96, 3.66 cts. 
libra. 
Resumen: 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 8.67 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera quincena 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Matanzas, 1 de Julio de 1915. 
Gustavo Estorino 
Secretario Contador 
El i n g e n i o S a n t a " A m a l i a " 
Por mutua acuerdo y según escri-
tura otorgada ante el Notarlo de la 
ciudad de Matanzas señor Eduardo 
Rodríguez y Virrier el dia 28 de Ju-
nio último quedó disuelta la sociedad 
industrial agrícola que giraba con el 
título de García, Menéndez y Ca., y 
tenía por objeto la explotación del in-
genio "Santa Amalla", del término 
municipal de Jovellanos en aquella 
provincia, quedando dueño de todas 
UN pertenencias sociales y hecho 
cargo de los créditos activos y pasi-
vos el dueño de la citada finca "San-
ta Amalla" don Laurentino García y 
Alonso, el que como adjudicatario y 
dueño único de las pertenencias so-
ciales, continuará bajo su solo nom-
bre el giro a que venía dedicada la 
repetida sociedad disuelta en el men- I 
donado Ingenio de elaborar azúcar 1 
^Santa Amalia". 
El señor Laurentino García Alonso 
ba conferido poder a su hijo señor don 
Laurentino García y Amechazurra, 
para todos los asuntos que se relacio-
nen con la explotación del referido 
Ingenio. 
ÍPASA A LA NUEV"** 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n c > . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
. pagando Intereses al 3 p% anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
• I 
xsoft 1 V 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL • .« . . $ 5.000,000-00 
ACnVO EN CUBA.. . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abena el 1 por 
100 de interés anual sobre las c a n t i d a d d e -
positadas eada mes. . 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en eK pego. 
Banco Nacional de Cuba. 
16»». 
4 é E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUBOS MUTUOS CONTRA INCENDIQL S 
: r ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ARO DE 1855. i ' 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O . 3 * . 
Valor responsable . . . . . . . , . . . $62.007.949A 
Siniestros pagados . . .^ $ LI4L4314Í Sobrante de 1909 qne se órrueive.,» 
„ 1910 „ 










. . . \ \ \ \ \ \ * i r n i $ 
„ „ 1913 qne pasó al Fundo de Reserva $ 
„ w 1914 qne se devolverá en 1916 $ 
El fondo especial de reaerva representa en esta fecba na valor di 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Coba» L i -
minas del A jnn ta miento ds la Habana y efectivo en Caja y en ka Ban* 
coiT . : 
Por ana módica cuota asernra fincas urbana* y «tableeimko»* 
mercantiles. 
Habana 81 de Mayo de 1915. 'nfc 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ HERRERA 
s I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A N ú m . 4 9 - C o n s u r t a s d o 11 a 1 y d » 4 a 6 
j u ^ V J 3 ITE 1915 
PAGINA T R W 
1 I A M © D E L A B A E S M Á 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201, Imp. 5334 
Habana Plata 








12 meees .. 
6 me«es .. 




UniÓT Postal Oro 
12 meses 21-20 
8 meseí 11-00 
3 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
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P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 




Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "üe-
voe" para cierto trabajo como do Ja 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
m 3£ 1 
ECIAMOS hace pocos I be mezclarse, como . vemos que se 
días que el asunto de I hace, o se pretende hacer, capil-
la indemnización a los I chosamente, con otras autoriza-
cioues y con otros proyectos re-
comendados también con interés 
por el Gobierno. Esos proyectos 
por el solo hecho de solicitarlos 
bonistas del dragaao 
es de solución necesa-
t r ia y urgente; y hoy lo repetimos, 
1 porque es--ese el problema que por 
el momento reviste mayor intf r ! el Jefe del Estado, que tiene la 
rés para el gobierno y para el ; responsabilidad directa e innur 
pa í s ; porque el periodismo es el diata de los destinos del país, der 
i arte de la repetición, según ma- beu ser tomados en consideración 
i nifestaba un escritor ilustre, no examinados y discutidos con se-
obstante presumir de que expo-
nía cada veinticuatro horas una 
idea nueva,, y, en f in , porque 
cuando un desenlace viene im-
puesto fatalmente por ei desarro-
llo de la acción. es preferible 
Correspondencia de España 
í 
aceptarlo con 
que ocurra el caso del sometí 
miento forzoso a una fuerza in-
contrastable. 
E l problema no se plantea •'ac-
tualmente" en el terreno de la 
plena libertad para decidir; en 
esc terreno estaba antes de que 
a liamada ley del Dragado h i r 
oiese recibido la aprobación del 
Congreso y la sanción del Jefe 
del Estado. Entonces se pudo y 
se debió- apreciar razones de u t i -
renidad y alteza de miras, en \>7. 
de declararse que se desechan a 
pr ior i y que ni siquiera obten-
d rán los honores deí¿ debate en 
las Cámaras, porque con ese ob-
jeto se p rocura rá que no se reú-
na, llegado el momento, número 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a n e u t r a l i d a d d e E s p a ñ a c a d a d í a m á s a m e n a z a d a . - - C o n s e c u e n c i a s d e l 
d i s c u r s o d e V á z q u e z d e M e l l a d - E r r o r d e l i b e r a l e s y d e m ó c r a t a s . - E l G o -
b i e r n o a c o n s e j a p r u d e n c i a . - R u m o r e s d e u n g a b i n e t e " n a c i o n a l . " - ¿ S a l d r á 
e l P a p a d e R o m a ? . ¿ V e n d r í a a E s p a ñ a ? - A c t i t u d d e l C o n d e d e R o m a n o n e s . -
E l m o n u m e n t o a V a r a d e R e y . - H e r m o s a s p a l a b r a s d e D o n A l f o n s o X I I I . 
Madrid, Junio 8. 
AVISO 
IMPORTANTE 
Como propietarios en Cuba de la 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas e 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas do 
dicha marca, «que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Lej 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-
da. 
P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
nicos importadores en Cuba de la 
maquina 
C 2837 
de escribir 'Underwood." 
30d-27 
j aliados 
A medida que Alemania y Austria!nial contra romper 
desarrollan su poderío bélicS v se ve I neut:alida(1, .antes de que salga de 
cuán gt-ande es su energía, ante ia inuestra Patna un so10 soldado para 
Si obligaciones diplomáticas! do un ejemplo de sensatez. Apenas i dad Benedicto XV. Está negada ofi-
raidas nos lleva a romper la! se observa alguna nota discordante, cialmente esa sospecha. Acto tal se-
QcrKrt,. + QnoíHarl n Iltl" ^gauv/ ci uiuuirui^, i.u«n «tiinue es su energía, ante ia . v i - — i i —̂ r 
e pontaneidad a ^ t d representantes o de ¡que se doblegan rusos e ingleses, au- "* V ^ í f f i contra ^ alemane,s' senadores. Ese modo singularísi-
mo de practicar el régimen re-
presentativo ha de tener sus 
i quiebras en plazo más o menos le-
jano, y la primera víctima se^a 
el Congreso mismo. Pero, en t i n , 
si interesa mucho que se discuta 
: los proyectos a que nos referi-
mos, no por eso dejaniOí» de reco-
nocer (fie respecto de ellos tiene 
el Congreso libertad plena para 
aceptarlos, moaificarlos o dese-
que se 
menta el peligro de la neutralidad ihabrá !stalIat!0 u a revolución, e  la 
española. Entrelas humaredas de ' í l u l esta^anJunAas .las blusas y las 
los cañones de la Francia invadida y 
entre las oleadas que producen los . 
barcos echados a pique por los sub-4tener sentldo de la calidad 
lidad y de conveniencia mayores diarios; son cuestiones 




menos grandes, de dolos manifies- existan obligaciones 
tos o encubiertos, de lesiones lo* 
ves o enormes. Entonces pudo y 
debió haber rechazado el pro* 
yecto la Cámara de Representan-
tes : y votado por esta, pudo y 
debió desecharlo el Senado: v to-
davía después de haberlo suscri-
to la / U a Cámara, pudo y debió 
negarle la sanción el Presidente 
tado y para terceras p'rsonas "Ic-
rechos y deberes que en eí orden 
lega] son ineludibles. Este y bo 
otro es el aspecto " a c t u a l " del 
problema; y a ese aspecto han 
•de atender necesariamente el Go-
bierno y el Congreso, so pena de 
correr el peligro de tropezar con 
dificultades graves y. a la postre 
con exigencias más graves toda-
vía, porque nos causarían el t r i -
ple daño de tenei' que satisfacer-
previos que sea 
sea indispensable respetar y de-
jar a salvo. 
La cuestión del Dragado' es 
de otra índole. Si un Congreso 
y "un Gobierno cometieron una 
levitas. Y en esto sí que no es nece-
fiiirio alardear de profeta. Basta con 
Predomina la seriedad, porque ha lie- I ria de incalculables consecuencias, 
gado a la conciencia general la cer- 1 En previsión de que las circunstan-
teza de que las circunstancias son ¡cías lo hicieran preciso, el Gobierno, 
gravísimas. . cumpliendo deseos de Don Alfonso' 
* XI11, ofreció al Sumo Pontífice el 
* * ¡Palacio y Monasterio del Escorial. 
Ante la posibilidad de que se nos i Varios ayuntamientos han acordado 
impulse a una intervención, que se- j también brindar al padre de los fie-
ría volcar sobre el país la Caja de les las ciudades que representan. Sin 
Pandora, se ha hablado de la cons- | necesidad de tales acuerdos puede 
titución de un Gabinete nacional, al ; afirmarse que no habría una ciudad 
que concurrieran hombres de todas , grande o pequeña de España que no 
canos es haber declarado dogma de j las procedencias. La imitación de I se pusiera a las órdenes del Vicario 
sus doctrinas el amor a franceses e I Francia y de Inglaterra es cosa co-j de Jesucristo. ¿Cómo iba a consen-
ingleses y el odio a los germanos. | rriente en esta tierra. En cuanto en1 tirse que el Papa, si estimaba que 
¿Por qué? ¿Enemigos del pueblo que i aquellos pueblos se hace algo nuevo, en el Vaticano estaba imposibilitado 
sostuvo guerras por defender el li-1 ya hay por aquí quien espera que ¡ de ejercer su alta misión, careciera 
bre examen ? ¿ Conti'arios a los hom- ¡ sea copiado. Cierto es que, desde ha- I de un hospedaje digno de él ? 
i JI ,_ „ ... » .• i <• i . . • r __. i» ' _ i. • _ i T>̂ V.̂  u„ - m 
El gran error de los liberales ha 
sido no haberse convertido en órga-
no político de tal sentimiento nacio-
nal, Y el error craso de. los republi-
mannos germanos, se adivina !a ga-
rra britana que avanza hacia nos-
otros, ¿Será hoy? ¿Será mañana? 
¿Qué i-icidente determinará la con-
sumación del atropello? No se sabe; 
pero está en la conciencia pública la 
seguridad de que un día seremos 
forzados a salñ- de la noble y digna 
abstención en que nos hallamos para 
seguir el triste ejemplo de Italia. Con 
una diferencia esencial: la de que I o res de la nación que engendró lajee siglos, nos vestimos con trajes 
allí el pueble ha querido la guerra moderna filosofía, base de las con-
y aquí quiere la paz. Los italianos quistas revolucionarias?" Estas pala-
irán a la gloria o al fracaso por &u¡bras son de un republicano que no 
voluntad expresa y delirante. A nos- es germanófobo; el cual añade que no 
otros se nos llevará a la fuerza, si es justa, ni prudente, ni lógica la 
es que se nos lleva. ! imposición de un parecer unánime, 
El discurso de Vázquez de Mella,! cuando no hay unanimidad. Ello es 
de que me ocupé en mi carta ante- | ̂ e aquellos ciudadanos que no ven 
rior, ha producido un efecto que se ' con simpatía el triunfo de los alia-
engrandece y trasciende sin cesar. |(los, porque significaría el de Ingla-
cortados en Londres y en Pan's. Por 
eso andamos siempre ridiculamente 
pergeñados. Lo que hace falta ea 
buscar el figurín nacional. Los que 
no conciben que salgamos de la mo-
Pero he aquí que los liberales han 
puesto reparos a la iniciativa, y han 
dicho, por orden del Conde de Ko-
manones en el órgano de éste, el 
Diario Universal, lo que copio. Esta d,a esJ T^01" eI P1'65,11?10 del ^vmo 
' Sacerdote que solo, sin armas, se de-
berano temporal que haya de ejer-
cer actos de dominio secular, sino del 
depositario de la conciencia católica. 
Cualquier rey, aun de los que man-
dan sobre ciudadanos con autoridad 
material coercitiva, seria recibido en 
país distinto del suyo, sin esas con-
diciones que los leguleyos de la pseu-
do-democracia han hallado en una 
hermenéutica farisaica. Para el Pa-
pa no podría existir dificultad legal 
ni moral de especie alguna. Todos 
los españoles, aun los que no profe-
san la religión de Cristo, tendrían a 
honor supremo el que la nación de 
los Concilios, del Pilar y de Santa 
Teresa, albergara al ungido de Dios. 
Millares de documentos se están 
firmando para ofrecer a Benedicto 
XV el hospédale de la fe y del amor. 
Sería la llegada del Pontífice un 
acontecimiento único en nuestra his-
toria. El pueblo le desea como una 
bendición divina. 
Lo que hay es que es poco proba-
ble que se realice. Suceda Ib que su-
ceda, y donde quiera que vaya el 
azar de las victorias, el Vaticano se-
rá respetado de todos los beligeran-
tes. Ni aun las turbas anárquicas de 
Italia, que otras veces, en el reina-
do doloroso de Pío IX, osaron inva-
dir la ciudad papalina, llegarían aho-
ra, en posibles desgobiernos de aque-
lla nación, a tamaña audacia. Han 
progresado mucho las ideas y cada 
clase de documentos deben constar i , 
da exótica, están aguardando de un en las columnas del DIARIO DE LA Ifiende a S1 mis,m? y. d,efiend(; a1 ^ l 
momento a otro que, también nos-! MARINA, que son archivo fiel de I ̂ ^ ! ? f _ i ^ J l J 5 . ^ Í S Í ^ « 5 
otros tengamos nuestro gobierno de j los grandes acontecimientos. Véase 
conciliación. i lo Que ha dicho el Conde: 
Bastó que el señor Maura fuese "Basta el más somero análisis do 
Es Una prueba de que, como decía ¡ torra, nuestro adversario constante y | a Palacio un día, y que poco después | nupstra Constitución para hacerse 
^H^VW^VÍJ LuUC.-.t,a " H * ^ " " " " ¡entonces, la idea de lá neutralidad natural, y el de Rusia, mantenedora acudiera a la Real Cámara el sena-! ^rgo de que ella no autoriza al C o - ^ , p , , c , , 
y sancionando la ley. y s ies ta arraigada en el alma española. ^ la autocracia y del gobierno des- dor republicano señor Labra, para biei?0 para ceder porción alguna ^ j . ™ , a e . ^ 
otro Gobierno se equivocó tan.-1 A medida que el tiempo pasá v la PÓtico, aun siendo liberales o repu- que la especie volara. De nada B&vió 1 1 6 1 ^ » 0 nacional en la que habría lL 
de la Kepublu-a. Pero aprobada y , K ; ^ nomV.nrio ni},nn pn pn. ¡guerra perdura va destacándose, ba-! blicanos^ no están conformes con la ¡que uno y otro personajes exphea-
promulgada la lev v aplicada és- ' • J - 'jo ese sentimiento, otro de alcance yl^ampafia de los jefes y caudillos de ran la causa de su visita al Rey, Ha-
ta se han oriírhiVd'r» n«iw P1 F«- ^ 81 inismo Príiscincllc,í-i consecuencias indudables: el de la1 uno y otro grupo, y que éstos han bía ido el insigne expresidente a 
wiiguiauu p^ra ei ^ , cj0 dej congreso v ^ |0iS t r i - historia de la raza, el de los viejos e ; pei'fhdo la simpatía* de millares y despedirse de la Real Familia, por-
bunales de justicia hov re «onoci-i injustos agravios de que somos víc-i millares de españoles que se han que dentro de poco saldrá para la 
rlHc flml.fl^ P r n i í v A ^ ^ n c n,.n..í-i-timas los españoles, el de defensa ¡ visto obligados a aplaudir a Vázquez montaña santanderina, donde vera-
das ambas equivocaciones pieci daiosas> que nosiHe Mella, sin embargo de que están 
sa suosqnarias: porque hay de ¡ ^ aniquilando, A través de la separados del orador tradicionalista 
por medio derechos y recia ¡nac ió-ignorancia del pasado^ que es común !Por incompatibilidades irreductibles 
nes de tcm-ros que son pPi tecia" i aquí» n0 sólo entre el vulgo, sino tamr jd6 doctrina 
mente legítimos. No d e l - 6ar S ñ ? f f e las 
• - ° . ^ 1 ¡la sociedad, va 
• u sigir.(;nt, convertirse fcd í pro|tuici5n de lo que fuimos y de lo queiuno u otro bando de beligerantes, i datura del imaginado Gabinete. -Oh 
blema en asunto de partido, en | con nosotros se ha hecho por los que ¡Por eso el Gobierno ha prohibido los ¡fantasía reporteril!,,. ¡Tu musa es 
materia de oposición; interesa a|nos han empobrecido y esclavizado. | meetings y propagandas que se anun-; inagotable' 
todos ver n'ie está en iueffü el Tal vez este arranque sea el princi-!ciaban, y ha rogado a la prensa de 
cr 'd to d- ( b 1 "i 1 'p^0 de un resurgimiento. Puede ase- Madrid y de provincias la más estric-
'vi ^ 1 ^ í 1 ' es uecir, cíe la > gU1.ai:se qUe España, salvas escasas j ta cordura en los comentarios, Justo 
, entidad moral y jur ídica que se •'excepciones, es enemiga de la inter- 'és consignar que en estas circunstan-
taSj de elevarnos en postura desar rllaiiía la. República de Cuba e in- vención y adversa a la causa de los ¡cías el periodismo español está dan-
rada y de amjnorar el crédito f.r teresh además a todos darsP e W ! 
nanciero de Cuba, la de que si no resolvemos ' e l ' 
Por eso la autorización que so- asunto nosotros mismos, pasare-
licita el Poder Ejecutivo para l i - mos por la humillación de íjiíe 
quidar este enojoso asunto no da- ¡ otros lo resuelvan a nuestra costa-
neará en Solórzano. Había ido La-
bra para invitar al Monarca a la 
inauguración del monumento a Va-
ra de Rey, No por dada esta versión 
clases superiores de] Cada día toman mayor vehemencia |se desvanecieron los rumores. Hubo 
ibriéndose paso la in- ¡ las polémicas de los partidarios de ! quien echó a la circulación la candi-
les corazones y las vidas de millones 
v millones de fieles. 
La inauguración del monumento a 
de ejercer su jurisdicción ¿tro poder ia se,r ?J! TeS0 transcendental por 
distinto del emanado de nuestra so-í5u f 1 ^ 1 . ^ ! 0 . y sus consecuencias de 
beranía. Por el contrario, el artículo i fraternidad hispano-cubana. La pren-
55 de nuestro texto constitucional es j sa se viene ocupando de los prepara-
terminante. Dice así: "El Rey necesi- py»5 deJa «olemPldad c.on ,?ran am-
ta estar autorizado por una lev es-!Plltud- ? Re>7. .al ^cibir días pasa-
i dos a la comisión presidida por el 
que, según queda ex-
le fué a rogar que enalte-
pecial: lo. Para enajenar "ceder" o , 
"permutar cualquier parte del terri- i señor .Labra, 
"torio español,, , 3o, Para admitir I Puest«, 
"tropas extranjeras en el Reino.,." 
Bien se comprende que no sería po-
sible la instalación en España de la 
Santa Sede, por más o menos tiem-
po, sin la "cesión," siquiera fuese 
temporal, de un territorio en el que 
| le fuese consentido el ejercicio de su 
* * peculiar jurisdicción. El primado de 
Uno de los temas que más ocupan jurisdicción del Santo Padre el Co-
la atención de las gentes es ía su-I ^ de1CardenaleJs' la Secretaria de 
puesta salida de Roma de Su Santi- I Js^ado, las Sagradas Congregaciones 
de Ja Inquisición, del Indice, de Obis-pos y Regulares, del Concilio, de la Ie" e^ta ^ { T f " 
ciera con su presencia el acto, ex-
clamó, según dignas referencias: 
—"Vara de Rey y sus compañeros 
del Caney figuran entre los más 
grandes héroes españoles. Sus nom-
bres quedarán en ¡a historia para 
s;empre. Y la colonia española, que 
en unión de muchos cubanos, ha pro-
curado los medios de que España glo-
rifique al general ilustre y a sus sol-
dados admirables, merecen la grati-
tud mía y la de cuantos hemos nacido 
Notas Personales *let"ir"*r 
| Para los amigos de ¡a lectura, para 
-—- r , I los interesados en aprender, no pu j -
BUEN ESTUDIANTE 1 de haber ocasión más propicia que la 
uno Gon- !que les brinda en estos momentos la 
) brillantes l ^ 0 ™ 6 " 1 ^ m i c a l Co„ de Londres, 
ofreciendo a todo el que lo quiera, y 
al precio de enviar este aviso y su di-
rección a Syrgosol, apartado 11 So, 
Habana, un folleto, escrito por el Dr, 
Martín, médico londinense, especia-
lista en la blenorragia o gonorrea, y 
que es una monografía de esta grave 
El distinguido joven Hilari  -
zález Arrieta ha 
notas en los exámenes de cuarto año 
del bachillerato. 
Lo felicitamos cordialmente 
DON RICARDO ARNALDO 
Procedente de Centro América don 
de hizo una "tournee" brillantísima , afeccíón padece la mitacf del gé-
ha llegado a esta ciudad nuestro'que-
rido amigo el joven primer actor don 
Ricardo Arnaldo, director de la com-
pañía de zarzuela y operetas que 
tantos éxitos alcanzó en su viaje por 
tierras americanas, 
¿aludamos al señor Arnaldo a 
quien acompaña su bella y elegante 
esposa y confiamos en que pronto 
tendrá ocasión de aplaudirlo el públi-
co habanero. 
ñero humano 
El Dr. Martín ha puesto en ese fo-
lleto cuanto conoce sobre esta ma-
teria y conste que es mucho, porq le 
ha cedicado toda su vida al estud'o 
da tan tremenda aíección. 
El enseña en su foMeto a atacar el 
r i i ! cuando aparece, a combatirlo 
cuando se puede presentar, a prever-
lo y a curarlo en corto tiempo, r.idi-
?a'mente y •'acumenle, sin que el en-
fermo tenga que dejfr el género del 
vida corriente que hace. 
C O M O D O Y R A P I D O V U J E A E S P A Í A 
L o e f e c t u a r á e l n u e v o y h e r m o s o v a -
p o r e s p a ñ o l " C á d i z " , d e l a l í n e a P i -
n i l l o s . I z q u i e r d o & C a . , c u y o b u q u e 
s a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 1 0 d e l c o m e n -
t e , d i r e c t o p a r a V i g o , C o r u ñ a , G i -
j ó n , S a n t a n d e r , C á d i z y B a r c e l o n a . 
Compañía Petrolera El Espino, S.A. 
Tampico (México) 
H A Y L O T E S D E l O , 2 5 , « O . \ 
I ' O O Y J .OOO A C C I O N E S . J 4 5 O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
r 
V 
Fuera del mundo 
; Propaganda, de Estudios y de la 
I Consistorial, la Secretaría de Bre-
ves, los Tribunales de la Cancillería, 
I de la Penitenciaría, de la Batería y 
I de la Rota, las tropas armadas de 
Guardias Suizos, Gendarmes, Guar-
dias Nobles y Pontificios, los cama-
leros secretos y de capa y espada, 
y, por último, el Cuerpo Diplomático 
acreditado cerca de la Santa Sede, 
no pueden funcionar ni tendrían per-
sonalidad y existencia si no se les re-
conociera sus poderes jurisdicciona-
les, su inmunidad, su inviolabilidad 
Estas nobles palabras me han He-
gado a lo más hondo del alma; y la 
emoción que despierta en mí el re-
cuerdo de la acción heroica, se au-
menta al releer el extracto del in-
forme del general americano Wes-
ter, que hoy reproduce un periódicc 
y que dice así: 
"Lo que má» esencial y brillante* 
mente se manifestó fué el heroísmo 
español. . . La fuerza española se 
defendió bizarramente contra un 
enemigo trece veces superior en nú-
mero. Y en el Caney, para ayudar al 
gar so por haber roto el asta un proyec-
ti l . Ninguna mano española la arrió. 
Fué nectario quitarla de su sitio 
Italia. 
"La intervención del Parlamento 
sería, pues, indispensable, y de no. 
querer exponerse a una i-epulsa, ha-;a líalazo?- . i T • 
bría sido necesario que la autoriza-; Después de renroducido el elogio 
ción parlamentaria. procediera al ¡admirable del noble enemigo, solo ca 
ofrecimiento. La soberanía sólo resi-1 ^e re.zar Por 
de en las Cortes con el Rey, Es el 
caso de recordar el sabio principio 
de la Constitución gaditana. "La na-
les muertos v pedir a 
los vivos que sean dignos de ellos. 
J. ORTEGA MUNILLA 
¿ E s t á s u n i ñ o d é b i l ? 
¿ N o d i g i e r e ? D e l e l a 
l e c h e W E G . 
EL D 
ción española es libre e independien 
"te, y no es ni puede ser patrimonio 
"de ninguna familia ni persona," y, 
por consiguiente, tampoco puede ser-
' lo de ningún gobierno que no cuente 
i previamente con las Cortes. 
"Queremos creer que el Gobierno 
' del señor Dato, convencido de que 
su ofrecimiento no sería aceptado, no 
: pai-ó mientes en la trascendencia e 
imposibilidad del acto que efectuaba. 
No lo meditó bastante, y se dejó lle-
var por sentimientos sin duda no-
bilísimos, pero que no están garanti-
dos por la Constitución, ley primor-
dial para todo y para todos". De aquí 
que estimemos preciso dar la voz de Secretaría de Sanidad ha re-
alerta." suelto acceder a la petición formula-
Contra esta opinión se levanta otra, I ̂ a P0r el gremio de carnicerías, so-
que es la extendida por todas par-! licitando seis meses de prórroga pa-
tos, y que establece que no serían i ra poner sus establecimientos dentro 
de las condiciones prescriptas en las 
nuevas ordenanzas sanitarias 
El plazo concedido es Improrroga-
ble y empezará a contarse desde el 
día de ayer. 
necesarios los trámites que el Dia-
rio L'niversal señala para que el 
Pontífice pudiera venir a España y 
pasar aquí el tiempo que estimara 
conveniente. No se trata de un 
ASI está el impotente. Ese joven ga-
Uardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburre; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha* 
lia al motivo de su desesperación. 
EN el baile, se siente aburrido, sua 
amigoe uanzando con las mujeres qtle 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
LA IMPOTENCIA, POR EDAD, POR DESGASTE, SE CURA 
TOMANDO L AS PILDORAS VITALINAS. 
Venta : en todas í a s b o t i c a * D e p ó s i t o : e! "CRISOL". Neptuno, 9 1 . 
M o t o r a s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
M a q u i n a r i a p a r a h a c e r h i e l o 
DE L A V E R 6 N E M A C H I N E C 0 . 
log. M. G. ROSADO H. Hotel Pasaje. 
— S O L O T R E S S E M A N A S . 
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L A P R E N S A 
La tempestad Jiberal del otro 
día en la Cámara apenas si tuvo 
eco fuera de su recontó. Habló de 
ello la prensa por deiber de infor-
mación y nadie se ha conmovi-
do, porque en realidad no hay ra-
zón para otra cosa. 
Así habla E l Día, respecto al 
asunto, y a ñ a d e : 
Si el actual Gobierno, por ejemplo, 
hubiese dejado cesante a un millar de 
empleados liberales, imitando lo que 
se hizo con los conservadores en 
tiempos de José Miguel, y al día si-
pulente se hubieran reunido los capi-
tanes del liberalismo para protestar 
ruidosamente y anunciar una tremen 
da oposición, el país se habría estre-
mecido, augurando graves trastornos. 
Entonces habría existido una causa, 
un acto de hostilidad por parte del 
Gobierno, y la presunción lógica, por 
consiguiente, de que la oposición to-
mase represalias. Mas. cuando no ha 
ocurrido absolutamente nada que in-
terrumpa las'relaciones en cierto mo-
do cordiales entre la oposición y el 
Gobierno, es imposible que cai'se 
alarma de ninguna especie una inmo-
tivada tremolina de los Representan-
tes liberales. 
La causa del alboroto es la de 
siunpre; la sospecha de cfus hay 
¿Igún negocio particular en lo 
que se pida a las Cámara-s. 
* * * 
Lo que debiera tenerse en cuen-
ta para el decoro de am JOS part i-
dos es lo que dice E l Mundo: 
A primera vista Mama la atención 
la división existente entre los libera-
les respecto del asunto del arreglo de 
lo del Dragado. Habiendo hecho ellos 
la concesión, ¿por qué no cooperan 
todos a la realización de un arreglo, 
que equivaldría a liquidar este escan-
daloso asunto, que tanto contribuyó 
a lanzarlos del Poder? ¿Cómo no 
comprenden todos ellos que les con-
viene correr un velo sobre este nego-
cio, a fin de que no Be hable m6.s de 
él? La explicación de tan extraña ac-
titud es muy sencilla. Una fracción 
del liberalismo—el zayismo—siempre 
ha declinado la responsabilidad mo-
ral de la concesión. EJl zayismo, dice 
como entidad política, es ajeno a 
E S C R O M O S I S . 
L I N F A T p 
C a t a r r o ^ ^ ^ i n a , 
B r o n q u i t i s , T ^ S v 
R o n c j x i e r a , t á í i n 
g i t i s T i s i s s o n i 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I C I 
MORRHÜAITÁ 
R e c o n s t i t u T e n i e 
y F o r t i f i c a n t e . 
"eeo". Y ahora, que se trata de arre-
glar «a inmenso lio, resulta que hay 
muchos zaylstaa que afirman que 
eOdoe no tienen interés ninguno en 
que haya, arragtto- Lo mismo se lea 
da que lo haya como que no lo ha-
ya. 
Aquí se atraviesa el grave in-
conveniente de no estar unidos 
los liberales. 
E l Comercio de esta capital pu-
blica un Bustancioso ar t ículo so-
bre la zafra, del que tomamos lo 
siguiente: 
Se creyó al principiar la zafra que 
debido a la escasez de capitales euro-
peos y a la gran cantidad que se ne-
cesitaba para poder guardar azúcar y 
no venderla con precipitación, haría 
que se forzaran las ventas, pero des-
de enero se vló que sobraba dinero 
para darlo sobre azúcar y que los te-
nedores podían vender a su elección, 
y esto está, sucediendo en la actuali-
dad por lo que es de suponer que no 
decline el mercado. 
También se creyó que el país no 
tenia dinero ni almacenes para guar-
dar el azúcar e irla realizando pru-
dencialmente, y la realidad nos ha 
demostrado que hay ambas cosas; ya 
no ae> venden los azúcares por los ha-
cendados según se elaboran, sino 
cuantío lo creen oportuno, y eeto ea 
sumaanente ventajoso. 
Es de esperar que la zafra del 15 
al 16 sea superior a esta en canti-
dad y que el precio oscile alrededor 
de seis reales arroba, y aunque cues-
te algo más llevarla a cabo siempre 
será de buenos resultados. Si conti-
núa la actual situación europea, po-
demos tener algunos años de buenos 
precios y la industria azucarera au-
mentará, y se perfeccionará, conside-
rablemente, pero es indiscutible que 
Europa volverá a sembrar remolacha, 
que algunos países nuevos en el cul-
tivo de la cafla, como Colombia, Ve-
nezuela, Santo Domingo, etc., sem-
brarán cafta y que todos buscarán el 
mea-cado americano y entonces pue-
de declinar mucho el valor del azú-
car. 
No hay que dormirse, pues, 
creyendo que no ha de volver el 
per íodo de las vacas ñ a c a s ; sino 
pensar en la mejora de los proce-
dimientos y competir con el azú-
car de fuera. 
L a Verdad, nuevo periódico de 
Palma Soriano, (Oriente), habla 
de la riqueza agrícola de Cuba y 
se lamenta de que una gran par-
te del terreno laborable vaya pa-
sando a manos de extranjeros rcr 
sidentes fuera del «país. 
Y a ñ a d e : 
Pero si notable es este hecho, más 
remarcable es que los Gobiernos r.o 
se hayan tomado el trabajo de legis-
lar o de adoptar medidas encamina-
das a poner coto a lo que puede lie 
gar a ser un grave peligro para la In-
dependencia, sino de la nacionalidad 
ciertamente de la riqueza del suelo. 
Alliguien ilm halbddo que Iba «leivaído su 
voz y dicho que debemos imitar a al-
gunos estados de la Unión, legislando 
en sentido prohibitivo para que la 
propiedad territorial no pase a ma-
nos extranjeras, debiendo los preten-
sos adquirientes, sino son cubanos, 
nacionalizarse. 
Nosotros opinamos que la creación 
de un Banco AgrlcoQa, sin mixtlfca-
ción, establecido sobre sólidas garan-
tías que atraigan al capital europeo, 
hoy sobre todo en que belgas y fran-
ceses aumentarían la corriente Inmi-
gratoria, darla considerable impulso 
a la riqueza agrícola, por cuenta pro-
pia de los terratenientes cubanos, 
que actualmente, salvo un número l i -
mitadísimo de ellos, apenas pueden 
moverse por la falta de medios, y 
por las trabas de la usura. 
Es inút i l legislar contra los que 
compran tierras. E l defecto está 
en los que las venden y en los 
gobiernos que no protegen n i 
ayudan a l agricultor. Un banco 
agrícola bien dirigido, muchas 
franquicias, 'buenas líneas de co-
municación, y muchas ganas de 
trabajar, sin acordarse de pedir 
destinos al gobierno, sa lvar ían al 
país de esa ruina que le amenaza-
Las Dos Repúblicas, de Cama-
giiey, se lamenta del abandono cu 
que se halla el poblado de Mar-
tí, que se halla en la línea del fe-
rrocarr i l Cuban Central, y pido 
que al poblado de glorioso nom-
bre se le dé el t í tu lo de barrio. 
Martí es un poblado de importan-
cia, de más Importancia que otros 
que ostentan título de barrio y gozan 
de las preeminencias del título. Mar-
tí pide algo que se le puede dar; que 
en vez de costar, producirá dinero, y 
a la concesión de lo pedido, deben 
acceder nuestros buenos concejales 
cuando se decidan, como decíamos t i 
otro día, a celebrar sesión y a ocupar-
se de algo trascendental. 
No es porque estén contentos, por 
lo que los poblados tienden a Inde-
pendizarse del Término de la Cabece-
ra, es porque están cansados de pro-
ducir sin recompensa y quieren pro-
bar fortuna; regir sus destinos por sí 
mismos para arbitrarse recursos pro-
pios y ver de lograr ventajas de es-
tos recursos, que hoy no les propor-
cionan ningunas. 
Nos quejamos los provincianos a 
diario de la centralización, de la pre-
terición de que somos victimas por 
parte del Poder Central, y sin em-
bargo, considerados los Consejos Pro-
vinciales y los Ayuntamientos como 
Centros administrativos, proceden tan 
Injustamente como aquel poder su-
premo. 




El éxito más completo ha corona-
do los estudios de Medicina que ha 
realizado Martínez Azpiazu, obte-
niendo en nuestra Universidad el 
título de Médico Cirujano. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La f a -
ma de E. W. GROWE se halla en ca-
da cajita. 
A los Hacendados, Agrlcnltores e Indnstrlales 
Techado superior marca GARANTIA 
En vista de la gran subida de predas en las tejas de 
hierro y barro, recomiendo la toaros de techado "GA-
RANTIA'* que es superior calidad j cnesta menos que 
las tejas de hierre y barre. 
Se fabrica en anchos de 32 y 86 pairadas, en rollos 
de 108 y 216 pies coadrados, GARANTIZADOS. 
Tiene arena por un lado y cada rolle trae dentro cla-
ros, cemento o instmeciones para colocarlo. 
\ 
Tengan presente qoe no hay más que ana marca "GA-
RANTIA" todas las demás similares sen imitaciones 
que no dan el mismo resultado. 
Pida esto fechado en todos las ferreterías o a su úni-
co agente 
J . A . V A Z Q U E Z . C u b a , 8 0 . H a b a n a 
P a r a C o r r e g i r e í 
D e s g a s t e N e r v i o s o 
El nerviosismo cuyos peligros po-
cos comprendemos bien es una señal 
de alarma. La Irritabilidad, la fati-
ga, la falta de sueño, la carencia de 
fuerzas, el desaliento de la vida, los 
dolores de cabeza, la desorganización 
en las funciones del cueipo y el tras-
tomo en nuestros hábitos diarios, es 
un estado peligroso que pide pronto 
y poderoso auxilio. 
El cuerpo necesita entonces y pide 
con Insistencia la ayuda de un tónico 
que le devuelva el equilibrio perdido. 
Tome usted entonces las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams y note como 
el tratamiento con este magnífico 
tónico reconstituyente le restablece la 
salud, repara el desgaste nervioso, co-
rrige la debilidad, acaba con los dolo-
res de cabeza, con la Impaciencia, fa-
tiga, irritabilidad y otras molestias 
de su condición enferma. 
Las legítimas se venden en todas 
las buenas boticas, siempre en el pa-
quete rosado con la P. Grande. 
Se le mandará grátls un valioso 
librito "I>esarreglos Nerviosos"— si 
lo pide a Dr! Williabs Medicine Co., 
Depto. N. Schenectady, N . Y., E. U. 
A. 
U DISPOSIA c o n s o s 5 l l l 1 0 n « U £ I I U | ^ 
WARREAS. MALAS W 6 E S T I 0 H £ S . J A Q U E C A ^ BUJOSIOAD 
DEBILIDAD. N E R V I O S A S Á TRAE CONSIGO L A T R I S T E Z A 
fNEPTÍTliD F^RA EL TRABAJO Y L A POCA G A N A DE V I V I R 
L A P E P S I N A 7 R U I B A R B O B O S Q U E 
A L A S D A M A S 
OARTA ABIERTA 
Tengo efl honor de participar a 
mi numerosa y estimada clientela 
y aü pueblo «n general que para e! 
día 31 del presente mes cerrar» 
definitivamente este mi establee 1-
mlento de modas titulado "La 
Francesita." 
En el indicado tiempo se liqui-
darán por la mitad de su valor to-
das las preciosas existencias que 
equí se encierran lo que con gusto 
(participa a ustedes, a fin de que 
puedan disfrutar de aJgunas gangas 
ya sea en sombreros de todas cla-
ses, confección de ropa interior 
francesa de señora y adornos de 
«ombreroa en generall. 
Todos los artículos aparecer&n con 
sus precios rebajados a la vista y 
todas las ventas se efectuarán con 
precio fijo-
Aprovecho esta grata oportuni-
dad para despedirme cariñosaanen-
te de todas mis amables favorece-
doras a quienes les viviré siempre 
muy reconocida a sus bondades y 
porque con vuestra constancia du-
rante los siete años aii« tiene de 
existencia mi establecimiento, ha-
béis contribuido" grandemente al 
bienestar que hoy experimento y el 
que me permite retirar n descan-
sa r satisfecha y bien compensada. 
Xota: A quien pueda interesar-
le, le traspaso la opción a esta her-
mosa casa, semi palacio, con o sin 
armatostes, o lo vendo el estable-
cimiento abonando una parte do 
contado y el resto en plazos, tan 
cómodos, que el mismo negocio 
dará para su pago. De ustedes 
atentamente s. s. s. La Francestia. 
Su casa Galiano, 45, entre Con-
cordia y Virtudes. 
13353 3 y 4 j l . 
TODO EL PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpidde Newbro. 
De algún tiempo a esta parte está 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herplclde Newbro es eficaz-
Para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herplclde significa "edstructor de 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herplclde 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve a 
crecer. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véncese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %\ en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo y Aguiar—Agentes 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NOMBRAMIENTOS 
El Alcalde firmó ayer los siguien-
tes nombramientos: 
Jefe del Negociado de Subsidio In-
dustrial, con 2,600 pesos de haiber, D. 
Pedro Santle. 
Agentes de Apremios, Francisco 
Arango, Miguel Cabrera y Antonio 
Cobo. 
Para distintos cargos en diversos 
departamentos Antonio García, Fran-
cisco Coll, Félix Gómez, Rogelio Ma-
ta, Tránsito Mestre, José Pons y An-
tono Villegas. 
EL REGLAMENTO DE ESPEC-
TACULOS 
Dentro de breves día acomteri el 
Alcalde la obra de redactar un nuevo 
reglamento de espectáculos públicos, 
en sustitución del que rige actual-
mente, que data del año 1879 y resul-
ta por tanto artlcuado para una ciu-
dad moderna que cada día adquiere 
mayor importancia por el aumento 
constante y progresivo de la pobla-
ción. 
Mudhas de las disposiciones del re-
glamento de espectáculos en vigor re-
sultan de difícil aplicación hoy día, 
y otras no pueden exigirse su cumpii-
¥ 0 Í 
B e b e r los v i n o s p u r o s d e E L 
B A T U R R O e ^ b e b e r , y 
a d q u i r i r v i g o r , a l e g r í a y 
s a l u d . 
Quien los prueba, no lo olvida, 
y no cambia de bebida. 
Visite las tabernas de "EL BATU-
RRO." 
Egido 61, frente a la Terminal. Te-
léfono A-2025. 
Jesús del Monte 258, frente a To-
yo. Teléfono 1-2145. 
/ 
E s Una 
Monstruosidad 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
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miento por los funcionarios municipa-
les, por resultar inadecuadas. 
En el nuevo reglamento se legisla-
rá especialmente sobre los Cinema-
tógrafos. 
El Alcalde piensa disponer la cen-
sura previa de las películas. Nombra-
rá al efecto una Comisión ante la cual 
deberán correrse las películas nuevas 
que se anuncien y en vista de infor-
me que ésta emita autorizará o no la 
exíhlbiclpn pública de la misma. 
El propósito que persigue con es-
ta medida nuestra autoridad munici-
pal es el de evitar que exbiban en 
nuestros teatros cintas cinematográ-
ficas que por éualquler causa o moti-
vo ofendan a la moral y puedan ser 
causa del relajamiento de nuestras 
costumbres. 
RELACION DE ARQUITECTO 
El Juez del Este ha solicitado de la 
Alcaldía la remisión de una lista de 
los Arquitectos, Maestros de Obras 
y Agrimensores que pagan contribu-
ción al Municipio. 
HABITABILIDAD 
La Sanidad ha remitido a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Virtudes 167, Fábrica en-
tre Pérez y Santana, Solar 5, Manza-
na 21 del reparto "Ojeda", Campana-
rio 58 y Rosa Enriqucz, Solar 3, Man-
zana 9, Luyanó. 
OBRAS S M LICENCIA 
La policía ha denunciado a la A l -
caldía qye en la casa San Miguel 224 
y Pocito 56 se vienen ejecutando 
obras sin licencia. 
D E L A I l i L O S 
So vende una fábrica completa de ladrillos en Minas^ de Guanaba-
coa, con caballería y media de terre no, frente a la Estación del ferroca-
rr i l . También se vende una máquina de vapor 80 H.P., una caldera de 
100 H.P., y 2 molinos o máquinas d e cernir, y una máquina de hacer la-
drillos. ! 
I n f o r m a : F . G A L A N 
C u b a , 8 0 . T e l é f o n o A - 6 6 0 3 
L a M a r c a Q M e D i s f i i y g M e 
Ui . j ^ ^ j f J T los c a r t u c h o s l e g í t i m o s 
j l ^ & ^ g S ^ j í B R E M I N G T O N - U M C cali! 
bre .22 es la ' ' T T estampada 
en la base de cada cápsula. 
C" « I P » Srwantía de precl-
t i S a \ J sion y e x a c t i t u i . 
LM cartuchos calibre .22 cortos, largos y largos de rifl i-
J R e m l í í g t o n z U M C 
son famosos por sus cualidades de granexactitudypenetraclfiX 
La próxima vea que compre Ud. cartuchos calibre .22, pida loé 
déla marca REMINGTON-UMC. Pida también que el comerciante 
le muestre el Rifle de Repetición REMINGTON-UMC Calibre .22 
en la seguridad de que quedará Ud. sorprendido y deleitado con sus 
ajas exclusivas. muchas ventaj 
Ttnéremoa mucho gusto 9% enviar informes inttrtsanUs pan 
los tiradores, libres de porte á cualquier d i r e c c i ó n . Ál 
escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su comerciante, 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co, 
Weolwortb Buüdins. Nuw York. £. U. do N. A. REMINGT0N 
U M C 
« « i 
1S290 5 j l 
¿ Q U I E R E U S T E D 
C O M E R B I E N ? 
V a y a , s i n d e m o r a , a l R e s t a u r a n t 
EL TELEGRAFO" 
v P R A D O , 1 1 6 , E S Q . A N E P T U N O 
E s t e r e s t a u r a n t t i e n e , s i n d i s p u t a , l a m e j o r c o -
c i n a d e l a H a b a n a . 
E l c o c i n e r o , e n c a r g a d o y d e m á s d e p e n d e n c i a , 
q u e d u r a n t e a ñ o s , c o n s o l i d a r o n e l c r é d i t o d e 
, 4 E L C O S M O P O L I T A " 
e s t i n « o í e n " E l TELEGRAFO" 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
L a m e j o r c o c i n a . E l m e j o r s e r v i d o . 
Las habitaciones son amplias, frescas y a precios módicos 
M a r c e l i n o de F r u t o s y L ó p e z . 
Administradores-Propietarios. 
Nuevo Director de 
la Beneficencia 
El ftefior Presidente d© la R«pú-
Míca, a propuesta del Secretario de 
Samldad, firmó ayer un decreto de-
clarando cesante en el carero de Di-
rector de la Casa de Beneflceaicla y 
Maternádad al doctor Manuel Men-
cía. 
I^im'bdén firmó otro decreto noan-
brando para el referido cargo al doc-
tor Manued Bañero y León 
D e H a c i e n d a ] 
RESOLUCIONES 
Se declara con lugar en parto el 
recurso de alzada establecido por la 
señora Ana Galí contra la liquidación 
número 2337 de la Administración de 
Kentas de Santa Clara. 
Se declara cin lugar el recurso de 
alzada establecido por la Sociedad 
"R. González y Sobrinos", contra la 
Hquidacáón núme^i 2084 practicada 
por la Administración de Rentas d© 
Santa Clara. 
Se declara con lugar el recurso de 
alzada establecido por el señor Lula 
M. Martín y Jiménez contra la liqui-
dación de derecíhos Reales número 
2946 de la Administración de Rentas 
de ¿anta Clara. 
Se declara con lugar la devolución 
de cantidad iobrada de más en el ex-
pediente número 2991 de la Adminis-
tracón e Rentas de Camagüey. 
Se declara con lugar el xecursi 
de alzada establecido por el eeñir 
Enrique Mendibiure y Calderaro con-
tra la liquidación número 3937 de la 
Administración de Rentas de Santa 
Clara. 
Se resuelve la consulta formulada 
por la Administración de Rentas de 
Camagüey elbre aplicación de la Ley 
de Defensa Económica en el sentido 
de que no es de aplicarse en lo que se 
relaciona con exacción del Impuesto 
de Derechos Reales hasta que no lo 
acuerde el Poder Ejecutivo. 
Se declara con lugar la devolución 
de cantidad cobrada indebidamente en 
el expediente de liquidación número 
442 de la Subalterna de Rentas de 
San Juan de los Remedios. 
Se concede prórroga de seis meses 
al Ldo. Sr. Jesús María Barraqué en 
su carácter de contador partidor de 
los bienes de la herencia de doña 
Amparo Arana para la presentación 
de loa domumentos relativos a la 
misma. 
La c u r a c i ó n es rápida 
Cuando el asmático siente el ata* 
que de tos, nota que su pecho se opri-
me y que la asfixia se le acerca, es el 
más desgraciado de todos los morta-
les, porque en efecto n© hay padecí, 
miento cruel ni más angustioso qus 
el asma. 
Todos los asmáticos sanarán, so 
pondrán buenos radicalmente, ef to4 
man Sanahogo, el gran preparado da 
un médico alemán, que se vende ©a 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. Es \t 
gran medicina del éxito contra la tre 
menda asma. 
Placer de la pesquería 
El pescar mlentraa el bote ee* 
tá en movimiento ea un gran 
sport, pero esto os Imposible ha-
cerse con el uso de los remos. 
El Motor Amovible FERRO 
puede acoplarse en tres minutos 
a cualquier bote de su propiedad 
o alquilado, lo cual le permitirá, 
pescar mientras el bote está, en 
movimiento- El viaje die ida y 
vuelta puede efectuarlo rápida-
mente, pues el FERRO propul-
sará su embarcación a una ve-
Hocidad de 2 a 8 millas por ho-
ra. 
La garantía contra inconve-
nientes que ofrece el Motor Amo-
vible FERRO se Justifica clara-
mente por el hecho de estar equi-
pado con un legitimo magneto 
Bosch de alta tensión; un car-
burador de alimentación flotan-
te; un silenciador científicamen-
te construido y una hélice a prue-
ba de algas. 
A solicitud enviareanos catá-
logo en español dando detalles 
completos sobre este grandioso 
equipo. i 
THE FERRO 1VÍAOHIWB & 
FOÜIÍDRY OO. 
¿86 HaUurd t r t 
Cleveland, Oblo 
E. U. A. 
DE IA "GACETA" 
TRANSFERENCIA 
Transfiriendo $600 para publicación 
de folletos sobre criminología y es-
tadística judicial, que figuran en el 
Presupuesto de la Secretaría de Jus-
ticia. 
SIN EFECTO 
Dejando sin efecto, por carecer de 
fianza que garantice las gestiones 
del señor Heliodoro Gil Cruz como 
Procurador en el Partido Judicial de 
Pinar del Río, el Decreto de 28 de 
Noviembre de 1910. 
PAGO DE OBLIGACIONES 
Autorizando el pago con Bonos del 
Tesoro de 1915, del importe de las 
obligaciones siguientes por servicios 
de Obras Públicas. 
Fermín Piñón $ 2,997.44 
Govea y Hernández. . . $14,590.47 
Valentín Navarro. . . . $ 1,405.09 
José Ma. Rodríguez. . . $ 8,347.24 
Total $27,340.24 
OTRA TRANSFERENCIA 
Transfiriendo la cantidad de vein-
te mil pesos con destino a la conti-
nuación del edificio que actualmente 
se construye en la Universidad Na-
cional para Laboratorio de Química. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instancia^ 
Del Sur, a la Boston Tropical In-
dustrial Company. 
Del Este, a Antonio Angel Gonzá-
lez y Morales. 
De Ciego de Avila, a la sucesión de 
Pablo Olano y Orozco. 
Juzgados Municipales.— 
De Ciego de Avila, a los herederos 
de Gustavo Saladrigas. 
De Guantánamo, a la sucesión d» 
Dámaso Cardona. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista «n la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 2 p ITL, diaria» 
GENIOS 15. 
Dr. Gálvez Goillén 
Ím p o t e n c i * . P é r d i d a s s e m U la les . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE Sft A « 
A l o s d e t a l l i s t a s 
Se pone en conocimiento de los señores Detallistas, que la ra-
zón social de Hermosa & Arche S. en C, garantiza la pureza 
del "Rioja Desa" del cual son representantes en la Isla, para cuyo 
efecto publicamos el análisis del mismo, efectuado en el labora-
torio del doctor Leonel Plasencia. 
H e r m o s a y A r c h e , s . e n c . 
C U B A , 8 7 . — H A B A N A . 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALISIS QUIMICO DEL 
DR. LEONEL PLASENCIA. 
núm. 45.243 
Análisis de una muestra de vino tinto marca "Rioja Desa," 
remitida a este laboratorio por los señores Hermosa y Arche, S. 
en C. 
Alcohol 12-70 por 100 
Sulfato de potasa 0-70 por 100 
Extracto seco, por litro , 24-40 
Reductrices por litro 2-92 
Acidez en ácido sulfúrico 3-62 
Relación de alcohol a extracto 4.50 
Suma del alcohol y acidez 13. 
Materia colorante natural. 
Bueno según las ordenanzas sanitarias 
Habana, Junio 22 de 1915. 
Firmado: LEONEL PLASENCIA. 
r 
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D I A K I O D E L A M A R I N v P A G I N A cr*fcg 
Encantados de I ia&er n o c i d o , p o r g a e t o m o m o s . * . ^ . C o n s e j o P r o v i n c i a 
m 
_ 
Dispuesta ha sido la nupcial ce-
' romonia para el sábado de la cntran-
\te semana, a las nueve de la noche, 
I en la iglesia de Nuestra Señora de 
i la Caridad del Cobre. 
| A los señores padres de los uo- [ CREACION DE DOS ABOGADOS 
vios doy laá gracias por la invitación ¡ CONSULTORES L \ SESION 
tan atenta que se sirven hacerme pa- j \YER. 
ra esta boda. . . . 
* * • La sesión celebrada en el consejo ¡ | 
Hoy. provincial fué un tanto movida. 
Habrá esta tarde en 'la Playa rega- Asistieron seis consejeros, presidió 
i tas y concursos de nafación con; el señor Serafín Martínez y actuó co-| 
i premios para los vencedores. • mo secretario el señor Vicente Alón- j 
Empezarán a las tres. so Puig. 
Después, frente a la casa del Yacht i NOMBRAMIENTO DE DOS ABOGA 
Club, dará su acostumbrada r e f u t a pQg 
semanal la banda del Regimiento de! . . . ' , . , . . , 
Infantería Leída y aprobada el acta de la se- < 
Y luego, por la niWhe, la comida I sión anterior, se dió lectura a una 
en el puente, al aire libre. moc,on en ^ se proponía que! 
Con el baile como epílogo. con carg0 al P^^er presupuesto ex-
El American Club celebra con un traordinario se abonen haberes fijos] 
gran almuerzo en sus salones, a las ¡ a dos jóvenes abogados, aprobando i 
J 
A A Ñ E R A S 
doce, la fiesta nacional del 4 de Ju-
!lio. 
No habrá baile. 
Solo los festejos que están dis-
el nombramiento de los mismos; uno 
para prestar sus servicios al Ejecuti- I 
vo y otro al Consejo de la Provincia, j 
Para el Ejecutivo se propuso al | 
D e s p u é s d e i o s e x a m e n e s 
Guillermina Pórtela, la distinguida Hav un tema diítrio. 
El cronista, por difundir naturales | señorita que tan firmes muestras tie- P ^ P X * 
estímulo*, da cuenta un día y otro, ¡ ne dadas de su talento y s V ^ T ' L u e r t ^ e' 
llegada esta ¿poca., de la juventud que ha terminado sus estudios de Peda- | e-
•í brillado en los exámenes del co- gegía con nota de Sobresaliente. , ' 
l u d o dé la academia y de las aulas El título que ya hoy ostenta se lo I 
univc'rsitarias. 1 ^ ganado la señorita Pórtela 
Esperar a irlos mencionando, uno i propio esfuerzo, 
por uno, es ardua tarea. 1 j Con los mayores méritos. 
Se amontonan nombres. j Un jovencito simpático, 
por 
puestos en Miramar y en el Country señor Oscar Zayas y para el Conse-
Club para la noche de mañana. jo al señor Macías. 
Vuelven los sábados infantiles. Con este motivo hubo una discu-; 
Aquellas veladas de Miramar ton sión que duró largo rato entre los j 
bonitas y tan alegres. consejeros señores Baizan y Mamerto i 
Se inauguran esto noche. González. 
Habrá, al igual que en las de otras El primero opinaba que es inútil el i 
temporadas, películas cómicas, núme-. nombramiento de un abogado consul-
ros de concierto y acertijos con sus tor para el Consejo, estando a cargo 
premios correspondientes. Como hasta ahora dicha misión , al 
de nuevo esta noche sus ;i0ctor Barraqué, agregando que así 
Teatro Nacional para una; no se m¡raba Como es debido por los ¡ 
a de cine y comedia. ; intereses^económicos de la Provincia. I 
el programa muchos y muy; E] segundo corabatí6 al señor Baizan| 
vanados atractivos. i diciendo que por sobre los intereses| 
\ precios nopulares. . de la prov¡ncia están la justicia y la( 
Enrique FONTANILLS ¡necesidad de crear dichos nombra-i 
Francnis 
Y para no obligarlos a un tumo, j Baguer y Marty, ha hecho su ingre-
que pudiera dilatar demasiado la pu- ! So en la Marina Nacior 
DE $5-56 ha«ta $15-90, 
PA.RA MAS MODICO PRECIO: 
mal después de ; 
blicación, en su oportunidad, de la i brillantes exámenes, 
noticia, me resuelvo a englobarlos en ^ su xez el joven juij0 césar Ar- \ 
una nota que ha de ser, por fuerza, gu^n v Crucet, después de lucirse 
muy sencilla. # , en sus exámenes de Derecho en nucs-
Esto sentado empezaré por saludar | tra xinivorsidad, ha alcanzado en la | 
a un nuevo Doctor en .Medicina en el | jjjíquela Náutica las más altas cali- ¡ 
correcto y distinguido joven Kober- j ficaciones. 
to .Martínez, quien ha llegado, de mo-1 josé Enrique Pineda y Margarit,! 
do brillante, al téiTiuno feliz de sus ^ eg un joven muy estudioso, muy i 
esludios universitarios. ^ inteligente, ha hecho su ingreso en i 
Bello porvenir le sonríe. la Escuela de Veterinaria después de ! 
Es joven, ama la carrera y va a luciflos ejercicios, 
ejercerla lleno de fe,xcon grandes en- y con ^ mejorés notas • en los | 
.usiasmos. i exámenes efectuados en el plantel! 
Otro medico mas. _ , ^ A , de la Gaard¿ han termina- i 
n atosc del ; * * l f % J . 0 * * . f i J ^ * - do sus estudios las aplicadas señori-i 
mendia y Gama,, el cua dio as mas | Hei.mÍTlia Rodrígu^ y María Do- , 
hermosas pruebas, en los ejercicios Fondea 
del doctorado, de haber hecho sus es- lorp« *onseca. 
indios a conciencia, con amoroso en- Fáltame uno mas. j 
tusiasmo. guiado por una vocación Y es de mi particular afecto,^el I 
decidida. joven correcto y distinguido León -be-' 
_,, / ^ n/r J- • „ rrer y Calvct, hermano de Consue-
El nuevo Doctor en Medicina, jo- • b e 
ven excelente, inodestisimo, pare- e exámenes en la 
llamado a grandes triunfos en su de Inffoniei.OSi días pa3afloSf 
)nUnS1bu¿n médico hav que esperar c011 61 ^imier i tó . 
del que ha sido un buen estudiante. No otra cosa era de esperar ele | y M a r t i n i c a V P o s t a l e s 
V el doctor Echemendía lo será, ¡quien, como León Ferrer, había he- H ~ ^ c ^ - » 
También, y con la más alta de tas che su preparación para lo? exáme- 2 > « a a y C O n p e C C I O n a -
calificaciones, In obtenido el título 1 nes con un ínteres y un entusiasmo j-Q C O n c l l / í S l U Í O S O S 
de Doctor en Medicina el estudioso e I de que puedo dar fe por explicables • 
inteligente joven Richard Núñez y, circunstancias. 
Portuondo. hijo del honorable Sacre- i He. hablado en esta nota de todos 
tario de Agricultura, general Emilio ; los que me proponía. 
Núñez. ¿Queda todavía alguno más? 
ELEGANCIA SUPREMA. 
AJUSTE PERFECTO. 
COMODO POR EXCELENCIA. 
PARA EL FASTUOSO LUJO: 
Viajero^" 
Otro de los temas a que diariamen-
te está obligado el cronista. 
TTna bienvenida primero. 
Es para un joven y simpático ma-
trimonio. Esperanza de las Cuevas y 
Chepín Bai-raqué, que acaban de re-
gresar de su viaje de novios. 
Llegó ayer en el Metapan el se-
ñor Carlos Vasseur, Encarsrado de 
Negocios de Cuba en Paz, Solivia, y 
compañero que fué del periodismo 
en los' días posteriores a la guerra, 
Ayer, en el Mascotte, embarcó la 
distinguida señora María Zaldo de 
Martínez en unión de su hija, seño-
rito tan celebrada en nuestra socie-
dad como Sil-'a Martínez. 
También emharekro'j en el Masco-
tte los distinguidos esposos Rafaela 
Mederos y Agustín Fernández y los 
señores Leonai'do Morales y Tomás 
Mecieres. 
Y del gran pasaje que llevan a 
Nueva York los vapores Metapan y 
Havana daré cuento mañana. 
cuando redactaba en Patria las eró- j * * * 
nicas de sociedad. i £)e amor. 
Acompañado viene de su ospo.sa, • Anuncia el confrére de El Triunfo 
la joven y bella señora Amparito que la señorita Consuelo Martínez ha 
Saavedra de Vasseur, hermana de la I sido pedida en matrimonio por el jo-
interesante señora del doctor Duple-1 ven Julio G. Salas. 
SS1S- Enhorabuena! 
Y junto con el cadáver del bijo i * • • 
que perdió en aquel país, trae, co-1 Está próxima una boda, 
mo compensación del destino, el niño | Es la de una bella y graciosa se-
nacido allí mismo, de igual nombre. | ñorita, Clara María López y Lujan, 
O-'-los. _ I hermana del joven periodista Olega-
El señor Vasseur se detendrá bre- rio Tt. López, mi compañero de re-
veniente entre nosotros por tener que • dacción. tan amable y tan querido, 
ir a tomar posesión del Consulado de j Unirá su suerte , la gentil Clara 
Cuba en Veracruz. María a la del correcto joven Ma-
Aloomas despedidas ahora. ' nuel F. Cortina. 
' mientes para evitar enredos al Con-
i nejo y moieptar en asuntos del mismo 
' continuamente al doctor Barraqué. 
I No encendiéndose ni uno ni otro, ei 
' íeñor Presidente sometió a votación 
! la moción, siendo aprobada por n.a-
| yoría de votos. 
EXPLICACIONES 
j El señor Baizan dió una explica-
: ción del voto manifestando que por 
! razones tremendas de economías se 
' oponía resueltamente agregando lo 
i siguiente. 
Si el Consejo toma este acuerdo, 
I viola la Ley; y yo presumo que si 
I la obsesesión nuestra llega a tanto, 
; aquellos a quienes la propia Ley ha I 
dado atribuciones para moderar es-1 
: tas trangresiones de la Ley le pon- j 
; drán su veto, sin que pueda pensarse i 
| de lo que a ello hubieran dado causa! 
j que lo efectuaron obligados por la ur- j 
gencia en la resolución de un asunto • 
j sino por el consciente y meditado 
EL ENCANTO, GalíanO V S. RSlael. Propósito de satisfacer un deseo inú-j 
t i l . 
EL DR. BARRAQUE 
He aquí la explicación del voto | 
en contra del doctor Barraqué: 
"He votado que no. porque las fra- I 
ses pronunciadas en este debate me 
fajan ahorrado el debcr de i-eflexionar; 
sobre la procedencia e improceden-
cía de la moción. Tengo que votar, j 
necesariamente, contra ella, para que j 
jamás se diga que trato de eludir j 
trabajos que siempre me honran y 
que nunca he dejado de prestar con-
sumo gusto." 
DESECHADA 
Fué desechada con una enmienda' 
una moción relacionada con los nom-, 
bramientos de una comisión para in-
De $1-50 a $4-50. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r « 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
Los CoDClefios 
delReporfo-Lawfcn 
Con una perseverancia digna de 
elogios y con una constancáa mere-
cedora de toda clase de estímulos, la í formar al Consejo cada vez que se 
Asociación de propietarios del Fo- ! termine una obra pública, 
mentó Mutuo del Reparto-La vton i Este asunto quedó sobre la mesa i 
viene celebrando periódicamente una l en la sesión pasada, 
serie de Conciertos de Verano en sü DEL GOBIERNO INTERIOR . 
hermoso ''Campo de Juego." , ^ , •, -t 
Anoche se efectuó el quinto, ú e • í u e tanibien aprobado un informe cuya ejecución estaba encargada la relacionado con el pago de algunas 
Banda de Infantería, que vdirlge el i ^ucntas pertenecientes al gobierno j 
neritísimo teniente señ,r C ŝas Ro-i interior. 
mero. La concurrencia era digna del | SÜBKE LA MEbA 
programa y el programa digno de i Quedó sobre la mesa un Mensaje j , 
la cocunencia, y la ejecución estuvo ; del Ejecutivo Provincial interesando i 
a la altura de ambos. Una selección | se le autorice para separarse del plei-
de Lohengrín y la Rapsodia número ' nido con la compañía de fianza "La 
2 de Listz fueron justamente aplau-1 Continental" fiadora del ex-Tesorero 
didas después de haber sido escucha-
das con religioso silencio. 
El Campo de Juego se ha impues-
to en Jesús del Monte. Bien es ver-
dad que aquel lugar admirablemen-
te alumbrado con cómodas sillas y 
señor Juan A. Bueno y se le faculte 
para poder realizar cualquier transa-
ción con la citada compañía. 
APROBADOS 
También se aprobó otra moción 
Fi e p n o a s 
D e C H A N G C H A W 
Telé 
abierto a la brisa, resulta realmente proponiendo se acuerUe construir una 
delicioso en estas noches tan cáli-1 carretera que partiendo de la cal-
das, zada de Santiago de las Vegas por 
¿ Cuándo es la próxima retreta ? : el camino conocido de Woodbery, ter- 11 
Preguntaban todos al salir, y ¿cuán-¡ mine ei) la carretera de Managua, 
do. toca la ^ Banda Municipal ? inqui 
rían los más indiscretos. 
El maesti'o Tomás, tiene la pala 
bra... 
E l s á b a d o , 3 d e l a c t u a l , a p e r t u r a 
d e e s t a g r a n c a s a i m p o r t a d o r a d e 
S e d e r í a y e f e c t o s d e C h i n a , J a p ó n y 
E u r o p a , l a m á s g r a n d e ; e l e g a n t e y 
m e j o r s u r t i d a d e l a I s l a . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
No olvidarse: Mm, 111, Teléfono A-24§0 
C O M P O S T E L A , 47, e n t r e O B I S P O y O ' R E I L L Y 
f ^ G R A N : : C A S A 
El reuma desaparece 
Esa terrible afección, tan doloro-
sa, tan te^az, tan aguda y tan morti-
ficante, cada vez es monos frecuente 
pero ello no se debe a que hayan sur-
gido causas que quiten al clima o a 
las condiciones atmosféricas, motivos I 
j para hacer disminuir los casos, desa- i 
| parece el reuma porque los reuma- \ 
j ticos se someten al tratamiento 
\ gran preparado del Dr. RusseU Hurst, 
de Filadelfia, que bautizó con el nom-
bre de Antirreumático. Nunca se | 
creyó que pudiera surgir una medica- j 
ción capaz de curar el reuma pero el 1 
convencimiento es ya grande y en to-
D E S A N T I t ó 
m 
E 
[ 3 E y J V I C D D J ^ L S 'algUíl0S miriutos con Jabón de Sesi-
3 ^ I nol y agua caliente y uespués aplí-
AUMENTO EN LA RECAUDA-
CION DE LA ADUANA Y EN 
LO DEL IMPUESTO.— SUICI-
DIO DE UN EMPLEADO DE 
OBRAS PUBLICAS JOSE DEj 




A las 8 p. m. 
La Aduana de este puerto recaudó 
das partes se sabe que el reumático | en junio (lel corriente año $28,291.65 
sometido al antirreumático Russell j centavos más que en igual mes dpi 
Hurst, es hombre que sana en breve 1 añ0 anterior. 
tiempo y más nunca vuelve a padece? | También la recaudación de los l in-
del terrible mal. • puestos Especiales del Empréstito, 
I en Oriente comparada con la de Ju-
nio de 1914, alcanzó en Junio de este 
año un aumento de $3.310.87 centa- ¡ 
vos. 
En un solar situado en el barrio, 
de Sueño, se suicidó ingiriendo una i 
sustancia tóxica, el joven Esteban i 
Acosta, miembro de una distinguida 
familia habanera y empleado en el i 
departamento de Obras Públicas. Ig-1 
nórase el móvil que le indujera a to-
mal tan fatal resolución. 
Hablase de la llegada a Santiago 
del patriota puertorriquense José de 
Diego, campeón de la independencia 





ü A S O M B R O S A R E B A J A D E P R E C I O S ! ! 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s d e i o m á s e l e g a n t e , d e s -
d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 3 . 6 0 . P r e c i o s o s m o d e l o s d e 
p u n t o , ú l t i m a c r e a c i ó n , d e s d e $ 2 . 0 0 . a d o r n a d o s . 
E s t a c a s a , a d e m á s d e v e n d e r m á s b a r a t o q u e 
n i n g u n a o t r a , A D O R N A G R A T I S . :: :: 
O ' R E I L L Y , 8 3 
ISoOo 2 £ ít j i 
quese suavemente un poco de Un-
I güento de Kesinol. Conserve la un-
j tura por diez minutos, lávese después 
i con Jabón de Resinol y agua calien-
j te y termine con un baño de agua 
¡fría para cerrar los poros. Haga es-
i to una o dos veces al día y habrá de 
causarle asombro cuán rápidamente 
! el medicinal resinol calmará y lim- ¡ 
I piará los poros, hará desaparecer los I LA CASA DE MODAS MAS ACRE-
| granos y dejará el cutis limpio y sua-1 r»™ i * . 
yé al tacto como terciopelo j DITADA. SE VENDE. SIN REGA-
El Ungüento Resinol y el Jabón! LIA, POR RETIRARSE SUS DUB- II 
: de Resinol calman el escozor instan-1 ^ „ 
táneamente y cura Rápidamente to- ÍÍ0S' C0N 0 SIN EXISTENCIAS; 
dos los humores de la piel, escoria- i SIRVE PARA OTRO NEGOCIO 
cienes, quemaduras, heridas e irrita- W1 x.r A v-™, 
I cienes. Los doctores los recetan ha-i ^ ^ ^111 
Icen 20 años. C 2840 alt#5d-27 
Se venden en todas las farmacias. ** 
N o es un secreto que la elegancia de una dama no c o n s i s -
te en el valor de la tela. U n buen traje se adquiere^ por 
poco dinero. C o n s i s t e esto en ir tan s ó l o a 
" L A F I L O S O F I A " . 
N o se concibe en mente alguna que tanto a r t í c u l o bueno, 
tanto arte en telas, adornos y apl icaciones, puedan adqui -
rirse en precios tan E C O N O M I C O S . 
Soberbia m a n i f e s t a c i ó n en ricas-telas bordadas, l i n ó n bor-
dado y liso, o r g a n d í s f i n í s i m o s , que encantan y seducen. 
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C o n r e l a c i ó n al gusto y precio de é s t a s telas e s t á t a m b i é n 
la inmensa, variada c o l e c c i ó n de ropa blanca, francesa inte-
rior. R o p a hecha por los grandes modis tos de P a r í s . 
Var iedad de estilos. D ivers idad de hechuras . U n a nueva, 
exquis i ta o r i e n t a c i ó n en el arte del bien vestir, ofrece 
que en este V e r a n o c a u s a r á el a s o m b r o y la envidia de s u s 
colegas todos. 
V01LES, ORGANDIS, MAR01J18ETÍE, TOLES LISOS \ LABRADOS. 
R e s e ñ a r uno a uno los mi! 3̂  mi l a r t í c u l o s que en este V e -
rano tiene 
O F I A 
es tarea árdua. Ofrece m u c h o y da m u c h o m á s de lo que ofre-
ce. L a clientela de estos grandes Almacenes de ropa y c o n -
fecciones e s t á de enhorabuena, con los a r t í c u l o s que en 
este V e r a n o da la reina de las c a s a s . 
L I Z A M A , D A I Z Y C I A . 
3 C O T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A K l N A 
J U L I O 3 D E 19 n 
T e a t r o G A L A T H E A 
M I E R C O L E S BLANCO; DIA 7: " E L M U E R T O T E R R I B L E 
C 3051 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
NACIONAL).—Hoy se inaugrura 
una temporada d© cine, concierto y 
comedia, por tandas. Dos de éstas en 
cada función. 
PAYRET.-»-Como era de espera:, 
la función de anoche fué un complete 
éxito. Lleno el teatro, muchos aplau-
sos, muchos pesos, muchas pruebas 
de simpatía. . . ¿qué má-s podía ape-
tecer el popular Regino? 
Reiterárnosle nuestra enhoraitme-
na. 
El programa nos anuncia para hoy 
las siguientes obras: 
En primera tanda "El viaje defl 
Patria." 
En segunda "La casita criolla re-
formada' . por cierto que la reforma 
consiste en • reconocer el fracaso de 
lo que dió vida a "La Casita" y de 
lo que de ésta recibió gran impulso-
"Sic transí t . . . . " 
Mañana última matinée de la tem-
porada. 
ACTUALTDADES.—Este ttiindo y 
remozado teatro se ve todas las no-
ches muy concurrido gracias al ali-
ciente que supone las bellas artistas 
Consuelo G-isbert, Flora de Viana y 
Paquita Sicilia. 
Todas ellas son muy aplaudidas 
a diario. 
Las tres tomarán parte en las tan-
das de esta noche. 
Y, además, se exhibirán muy ar-
tf¿ticas peflículas. 
• ^ A R A B É D f c 
i ^ M B R O Z O l N 
A L I V I A LA TOS Y L A i 
R E S P I R A C I Ó N DCFI* 
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N ! 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN.» 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
LA RESPIRACIÓN V DOMI-
NA EL DESASOSIEGO. 
Actualidades vueive a recobrar su 
esplendor de otras épocas memora-
ble en que desfilaron por su esce-
nario las mejores artistas de varie-
dades-
En breve hará su debut Adelina 
Campos, artista de la que tenemos 
muy buenas noticias. 
COLON.—Continúan con gran ac-
tividad los ehsayos de las obras que 
han de ser puestas en escena el día 
de la inauguración de la temporada 
de zarzuela. 
Por cierto que el debut se verifi-
cará el jueves de la próxima se-
mana y no el viernes, como equivo-
cadamente se dijo. 
Paco Salas, el inteligente director 
, de esc«iia de la nueva compañía, tra-
1 baja sin descanso para que las obr^s 
aícancen magnífica repcesentación. 
Entre los artistas del Colón figura 
uno que en los principales teatios de 
España alcanzó señalados t.iunfos. 
Nos referimos al señor Puértolas, 
actor de extraordinario mé.ito, al 
que el público hará la debida justi-
cia-
Hemos leído algunos juicios sobre 
este artista hechos por los más exi-
gentes críticos madrileños y todos 
dedican prandes elogios a BU Ic.bor. 
OOMEmA.—"¡Mi querido Pepe!", 
el estreno de anoche, llevó al teatro 
de los ventiladores mucho público, 
el cual saíió regocijado por el fran-
co éxito de la oibra y por la esme-
rada interpretación que supieron dar 
a sus respectivos personajes los ar-
tistas que capitanea Garrido. 
Los espectadores pasaron un par 
de horas muy agradable© entre los 
chistes y las situaciones cómicas de 
que está plagada la obra y las emo-
cionantes películas con que se dis-
traen en los intermedios. 
Hoy se repite "¡Mi querido Pe-
pe!" « 
Para el doanlngo se anuncia un 
variado programa, tarde y noche. El 
martes se estrena "Pascual Cordero" 
y el miércoles "El i;ueñc/ dorado". 
El numeroso público que asiste 
diariamente a este fresco y ventila-
do coliseo goza de un espectácullo 
ameno y barato: ¡una peseta! 
Adellante. Saladrigas, así se triun-
fa. 
" L E S CHUPEAUX A PARIS 
^ L E S C H f t P E A D X DE L E S 0 B f l H D I 8 M 0 D E 8 " 
E s t a s d o s r e v i s t a s d e s o m b r e r o s e x c l u s i -
v a m e n t e , s e v e n d e n e n " R O M A " , d e P e d r o 
C a r b ó n , O B I S P O , 6 3 . — A p a r t a d o , 1 0 6 7 . 
C 2996 alt 5d-lo. 
G R A N C O N T I N E N T A L 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
DE J. G. BEQUER.—CIENFUEGOS.—APARTADO 409. 
Teléfono A-292.—Sta. Isabel, 36, esquina a San Femando, frente al 
Parque 
Reformado completamente a la altura de los mejores de la Isla. In-
térpretes a la llegada de todos los trenes. Espléndido Restaurant. 
C 3054 ISd-S 
M I R A M A R 
EL DIA 3 DE JULIO, INAUGURACION DE LOS SABA-
DOS INFANTILES. HABRA PATINES, PELICULAS COMICAS 
Y ACERTIJOS CON PREMIOS. 
E L D O M I N G O , 4 D E J U L I O , 
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LOS EE. UU., 
VELADA EXTRAORDINARIA EN HONOR DE LA COLONIA 
AMERICANA, RETRETA EN ESTE JARDIN. POR LA BANDA 
DE LA MARINA, COMO OBSEQUIO DE SU JEFE A DICHA CO-
LONIA. 
EXHIBICION DE LAS ULTIMAS PRODUCCIONES CINE-
MATOGRAFICAS DÉ MAX LINDER Y NUMEROS POR LA 
GENIAL 
P A Q U I T A S I C I L I A 
3 y 4 j l 
AIJHAMBRA.—Tres tandas para 
hoy: "Vista Megrc", "Solís en la Ha-
bana". "Carne a plazos." 
Bailes al final de cada tanda. 
POR LOS CINES 
Espüéndído programa está anun-
ciado para la velada de hoy en el 
erran teatro de verano Galathea. LAS 
obras que ha seleccionado la direc-
ción artística son: en primera y ter-
cera tandas el gran estreno de turno 
"Historia de un corazón rebelde", f i -
ligrana de arte de la Nordisk, de 
beflilísimo argrunento y en segunda 
tanda, reprise del intenso drama mo-
derno "Perdido en la obscuridad". 
Para el próximo miércoles de mo-
da se pregara el estreno de una es-
pléndida cinematografía que lleva el 
sugeetivo título de "El muerto terri-
ble." 
UARA.—En el decano de los es-
pectáculos del paseo de Prado anun-
cian para hoy un programa cine-
imatográfico rebosante do interés. 
Las obras que lo integran son: fn 
primera y tercera tandas el estreno 
de turno, eil drama policial "El hur-
to de los diamantes'", notabilísima 
producción de la Milano Film, obra 
rebosante de interés, y en segunda 
reprise del gracioso vaudeville "His-
toria de unos tirantes", gran éxito 
de risa. 
El lunes estreno dé "La Reina Ma-
Eurka". notable creación de la casa 
Pasquali y Ca. 
PRADO.—Para la velada de hoy 
la dirección artística de Prado ha 
combinado un notabilísimo progra-
ma. En primera y tercera tanda, el 
notable estreno "Perro salvador", be-
llísima creación de la Nordisk, obra 
de bueníeimos efectos, y en segunda, 
"El hombre inutilizado", precioso 
drama de gran éxito. 
Mañana estreno de "El neceser de 
oro." 
HISTORIA DE UN CORAZON 
REBELDE.—Para hoy, sábado, está 
anunciado en Galathea el estreno de 
Una finísima obra de arte editada por 
la Nordisk Film Co-, con la coopera-
ción do la sugestiva actriz; Rita Sa-
chetto. "Historia de un corazón re-
belde", se titula la obra de referen-
cia, lindísima comedia de interesan-
tísimo argumento, pródigo en bellí-
simas escenas que han de causar ex-
celente efecto en el público. El asun-
to estriba en demostrar cómo el 
amor puede convertir un carácter de 
bullllcloso y casquiviarro en dócil y 
reflexivo. Rita Sachetto. intienpre-
tando la protagonista, está inimita-
ble, sugestiva, encantadora, lo mismo 
en las escenas en que es la niña de 
carácter indomable y altanero, como 
en las sentimentales que le suceden 
en que su carácter va sufriendo una 
lenta, pero segura transformación, 
hasta convertirse en la mujercita 
ejemplar. La presentación escénica 
es muy buena, la fotografía excelen-
te y la labor de los artistas que acom 
pañan a Rita Sachetto muy reco-
mendable. "Historia de un corazón 
rebeilde" es merecedora de la más 
feliz de las acogidas que esperamos 
sea así. . 
EN LAS TRINCHERAS DE PO-
LONIA.—Próximamente Santas y 
Airtigas darán a conocer en el gran 
teatro de verano Galathea, la pelí-
cu'la cuyo titulo encabeza estas lí-
neas- Se trata de una gran creación 
de la Nordisk Film Co., cuyo argu-
mento gira alrededor de un episodio 
de la épica lucha entre rusos y teu-
tones en la Polonia. La casa Nor-
disk, bien conocida por sus esplén-
didas producciones, ha confirmado 
sus merecimientos en esta obra. Poco 
menos que imposible resulta mejorar 
la labor de la Nordisk "En las trin-
cheras de Polonia". Los efectos sen-
sacionales se suceden sin interrup-
ción unos y otros: hay reproduccio-
nes de combates que impresionan por 
el realismo con que han sido hechas; 
nada más cerca de la verdad, de la 
triste realidad que estas escenas re-
produciendo todos los horrores de la 
lucha que actualmente está ensan-
grentando a Europa. El público que 
gusta de las emociones fuertes tiene 
en esta obra tema para pasar una 
velaxla agradabilísima. 
SALAJMBO, con el estreno de esta 
película, se ha celebrado en este 
teatro la función más regia que Se 
conoce desde que se ha fundado. Des-
de muy temprano habíanse agotado 
todas las entradas de la preferencia 
que habían sido adquiridas por las 
principales familias. Para dar más 
realice a la función, la empresa re-
dobló la orquesta hasta doce profe-
sores, contando entre otros buenos 
elementos al célebre vlolinlspta orien-
tal señor Varona, de cuya reputación 
bien conocida dejo sentada anoche, 
pues felicitado por su esmerada la-
bor. Las entradas a luneta fueron 
agotadas momentos antes de empe-
zar la función. No conocemos éxito 
más grande que el alcanzado anoche 
en este teatro, desde que el arte ci-
nematográfico existe- Puede estar or-
gullosos tanto la empresa como la 
compañía de películas "LA INTER-
NACIONAL CINEMATOGRAFICA" 
que trajo a Cuba esta maravUla del 
arte moderno y que con tanto acier-
to lleva la dirección artista de este 
LAMBO, que cada día va obteniendo 
más éxito. 
dROULO CATOLICO.—Cuba y ^e-
sús María. Antiguo Palacio d« Ar-
güelles. Proyecciones cinematográfi-
cas amenas, instructivas y aosoruta-
mente morales. 
Gratis para los socios y r:ufl mml-
liares los martes y viernes. De pen-
sión los jueves y domingos, a las 8 
y 30 p. m. en punto. 
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matinée para loa niños 
con proyecciones adecuadas. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
IIDÍCO i e g i t i m o p n r o de u v a 
H a n l e s exámenes 
La estudiosa Sta. Julia Carlota Pé-
rez, de la buena sociedad holgulnera, 
que pronto hará su grado de doctora 
en Pedagogía, acaba de obtener notas 
de Sobresaliente en las asignaturas 
Filosofía y Moral, Higiene Escolar y 
demás del último año de la carrera 
pedagógica que viene cursando. Re-
ciba nuestra felicitación. 
N e r v i s a n a - E l R e m e d i o q u e 
T a n t o se h a B u s c a d o . 
Una Muestra Gratis á Todos Los que la Pidan. 
¿ Se siente usted 
nervioso o que sus 
fuerzas se agotan? 
¿Nota usted que su 
vigor sexual se aca-
ba, que la memoria 
He falla, o que su 
sueño es interrum-
pido por pesadillas 
con pérdidas del fluido vital; le due-
le a usted la cintura o la cabeza, se 
siente usted gastado, sin ánimo y vi-
gor, debido a abusos o excesos en la 
juventud? ¿Va usted perdiendo la 
esperanza de recuperar su antiguo 
espíritu para poder gozar otra vez 
de los placeres de la vida? En este 
caso escríbanos hoy sin falta, pues 
es tiempo que usted obtenga lo qu* 
le restaure la salud y el vigor. A to-
do hombre que nos escriba solicitán-
dolo, le enviamos enteramente gra-
tis una muestra de nuestro gran tra-
tamiento medicinal NERVISANA pa-
ra quo la pruebe y note isus efectos. 
El que una voz haya usado el mé-
todo NERVISANA t es nuestro deci-
dido amigo para siempre, esto ex-
plica todo/ Además de la muestra le 
enviamos también ' sin ningún cos-
to u obligación para usted un ejem-
plar del interesante librito "La Sa-
lud ante Todo." Esta obrita que es 
codiciada por todo hombre débil ex-
plica clara y distintamente la in-
fluencia de. los nervios sobre el sis-
tema sexual. Se le manda enteramen-
te gratis junto con la muestra todo 
bien empacado y franco de porte, 
con solo mandarnos una carta, des-
cribiendo, en su propio lenguaje, el 
mal de que sufre. Diríjase a: 
T H E N E R V I S A N A C O . 
Deptn. IIV-I9 So. Fifth Ave., Chicago. I I I 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D I I I T O S 
T O M E N 
y p M i F U G O 
F A H n e s t o ' C K 
E l M f J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O EN E l H U N I I O 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
PITTSBURGH. PA„ E . U. DE A*/ 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l h e r m o s o e s t a n d a r t e d e l 
C l u b C o m p o s t e l a n o 
LO TRAJO EL "ALFONSO X I I " . 
HIJO POLITICO DE HUERTA. 
PENDER EL VIAJE. SALIDA 
ZAS" TRAE DINAMITA. EL 
EL HERMOSO ESTANDARTE DEL 
'CLUB COMPOSTELANO". ES 
UNA OBRA DE ARTE. 
' En el vapor "Alfonso X I I " ha lle-
gado un hermoso estandarte para el 
"Club Compostelano y su Comarca", 
de esta capital. 
Dicho estandarte es un regalo _ a 
esta sociedad del Presidente, señor 
José Pintos Reino, muy estimado 
amigo nuestro, y profesor que fué 
durante varios años del Centro Ga-
llego de la Habana. 
El "Club Compostelano" se encon-
traba falto de esta honrosa insignia. 
En una junta celebrada en el mes de 
Mayo último se trató de adquiriría. 
El Presidente del Club, señor Pin-
tos, dijo en esta junta: 
—No se ocupen de la bandera. Yo 
conseguiré una. 
Y en seguida escribió a una her-
mana que tiene en la misma ciudad 
de Santiago de Compostela, la res-
petable dama señora Concepción Pin-
tos, viuda de F. González, y le dijo 
lo que necesitaba, lo que quería que 
le mandase para ofrecérselo al Club 
que lo había hecho su Presidente. 
Y la señora viuda de P. González 
le puso un cable a su querido herma-
no, diciéndole: "En seguida estaras 
complacido." 
Y la honrosa insignia fué hecha rá-
pidamente y a todo lujo. 
Ayer fuimos los primeros en ver-
la, junto con el señor Pintos, que fué 
expresamente a bordo del "Alfonso" 
para recogerla. 
La vimos y la admiramos, pues es 
una verdadera joya de arte, toda bor-
dada espléndidamente en oro sobre 
seda, con un letrero de oro que dice: 
"Club Compostelano y su Comarca. 
1015." Además tiene otros magnífi-
cos adornos y la cruz (le la orden de 
Santiago. Es una preciosidad. 
El señor Pintos, muy orgulloso del 
regalo que le envía su hermana pa-
ra el Club, hará entrega a éste en la 
primera oportunidad del valiosísimo 
estandarte, trabajado primorosamen-
te allá en la misma célebre ciudad 
coruñesa, cuna de los asociados de la 
Habana. 
UN HIJO POLITICO DE HUERTA. 
EL PASAJE DEL "TURRLVL-
BA". 
Él vapor blanco "Turrialba", lle-
gado ayer de New Orleans, trajo 30 
pasajeros. 
Entre éstos figuraba el señor Car-
los Aguila, hijo político del ex-pre-
sidente de Méjico, general Huerta, y 
jefe que fué de su Estado Mayor, El 
señor Aguila regresa de New Or-
leans sin haber podido entrevistarse 
con Huerta, según informó, y su via-
je obedeció a gestiones para el in-
greso de sus hijos, residentes en la 
Habana, en un colegio americano. 
Otros pasajeros de este vapor eran 
el Canciller del Consulado de Cuba 
en Madrid, señor Enrique GuiraL y 
señora, la señora Carmen de Codina 
e hijos, los mejicanos señores Ma-
nuel F. Azcárate, Manuel Diago, es-
tudiante, Josefina González y otros. 
VIRUELA 
La patente del "Turrialba" acusa 
la ocurrencia en New Orleans, últi-
mamente, de cuatro casos de viruelas 
cor» \ma defunción. 
SALIO EL "METAPAN". PIÑA Y 
TABACO 
Para New York, con el tránsito y 
carga y 51 pasajeros de este puerto, 
salió ayer tarde el vapor blanco 'JMe-
tapan." 
Entre el pasaje van varias conoci-
das familias veraneantes, como ya 
publicamos. 
También embarcó el señor Joaquín 
Capilla, representante en la Habana 
de "La Equitativa", que va en viaje 
de negocios. 
Entre la carga lleva este buque 
2,200 huacales de plñas y 1,100 bultos 
de tabaco en rama. 
VIAJE SUSPENDIDO 
Por haberse enfermado repentina-
mente la esposa del señor Abelardo 
F. de Ferrer, que iba a embarcar en 
este vapor en compañía de un hijo, 
suspendió dicha familia su viaje. 
EN EL "TURRIALBA" LLEGA UN 
UNA FAMILIA TUVO QUE SUS-
DEL "METAPAN". EL "MATAN-
"TIMES" CON AZUCAR. 
TAMBIEN TRAE DINAMITA 
El vapor americano "Matanzas", 
que llegará el lunes de New York con 
3,100 toneladas de carga, entre la 
que figura mucha maquinaria para 
ingenios, trae también 600 cajas de 
dinamita. 
CARGAMENTO DE AZUCAR 
Con un cargamento de azúcar que 
viene a completar en este puerto, lle-
gó ayer de la costa el vapor noruego 
"Times", que seguirá con su carga 
para New York. 
LO QUE LLEVO EL FERRY 
En el viaje de ayer para Key West 
llevó el ferry-boat "Flagler" 27 ca-
rros vacíos. 
POR TRACOMA 
Por habérsele reproducido la en-
fermedad de la tracoma ha ingresa-
do nuevamente en la clínica de Tis-
cornia el inmigrante Angel Gonzá-
lez, llegado en Abril último en el 
"Conde Wifredo". 
Dos pasajeros de los llegados en el 
"Alfonso X I I " en su último viaje han 
ingresado en la propia clínica por 
sospecha de que padezcan de igual 
enfermedad. 
EL DOCTOR MENOCAL 
La Secretaría de Sanidad ha con-
cedido licencia al Comisionado de In-
migración, doctor Frank Menocal, el 
cual saldrá en breve en excursión de 
pesquería por la costa de Cuba. 
Buenos estudiantes 
Nos place felicitar al excelente es-
tudiante universitario Antonio Frei-
xes quien acaba de obtener notas de 
sobresaliente en las asignaturas de 
Disección y Anatomía y de aprove-
chado, habiéndose luego presentado 
a la oposición del premio de Direc-
ción obteniéndolo en brillante lid. 
También nos complace felicitar a 
la distinguida señorita María Amalla 
Freixes, quien acaba de obtener uno 
de los primeros premios en el Con-
servatorio Nacional de Música que 
dirije el profeso^ señor H. de Blanch. 
La señorita Freixes junto con la se-
ñorita Natalia Torralba, fueron las 
agraciadas, pues obtuvieron las dos 
la medalla de plata correspondiente, 
o sea el primer premio que se con-
cede a las alumnas de 8o. año. 
Felicitamos a los hermanos Frei-
xes por sus éxitos merecidos, con los 
que no solo han producido verdadera 
satisfacción a los suyos sino que tam 
bién las han producido a sus amista-
des en general y a la sociedad de Hol-
guín donde son justamente queridos. 
Adelante y ratificamos a los herma-
nos Freixes todos, nuestra sincera 
consideración y estima. 
Nuestras telas 
de h i lo son re-
mojadas en agua 




"ŷ" sabe cuan 
'necesario es 
t e n e r v a r i o s 
trajes d e h i l o 
para uso d u -
rante la é p o c a 
de l calor. 
A l comprar traies de hilo, 
p ida que l e e n s e ñ e n uno he' 
cho en nuestros talleres. Será 
f í c i l ve r cuanto mejor lo8 
hacemos y cuanto mas ele. 
gantes que los de clase co. 
r r i en te , son nuestros trajes. 
N o cuestan mas que lo8 
otros. 
R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U . S. A. 
C A B E L L O S 
FUERZA 
SUAVIDAb 
CON EL EMPLEO DC 
L A B E L L O ™ 
Ace i t e de B e l l o t a de 
P . Q A U T B E R Y C U 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
Flor- Quina - Flores 
El m o r a p í t i t m d t J m i 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' ' 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mo' 
da, próximo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos f 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del b a ñ o : $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día-
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día-
P L A N AMERICANO.—Una habi tación con comidas, desda 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, inclnyendoi 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana, 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el veTAri0'v^ 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GBA 
TIS. 
Dirijirse a John Harris, Administrador. 
F O L L E T I N 6 1 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(DIE VVAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el pMmio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAJLXJÜERA 
Esfa novela se halla de renta en 1» 
Librería de Cerrantes, de Ri-
cardo Veloso, «ialiauo 62. 
gadas en el alma de la humanidad 
con fuertes, profundas e innumerables 
raíces. Pará que dure mucho una 
institución, es preciso conservar las 
ideas y los sentimientos que la sos-
tiene. ¡A cuántos pobres diablos ha 
ayudado a soportar las angustias da 
la agonía osa famosa "alegría de la 
muerte"! ¡Cuántas almas verdadera-
mente piadosas se han sentido con-
fortadas, en el campo de batalla, por 
su absoluta confianza en la protec-
ción divina! ¡Cuántas vanidades ino-
cente?, cuántos orgullos inofensivos 
han sido despertados por medio d© 
aquellas ceremonias que a nosotros 
nos parecen pueriles! Cuántos cora-
tonps han latido con más fuerza al 
escuchar aquellos cantos! De todos 
los males, de todos los dolores que la 
guerra acarrea a la humanidad, es 
pi-eciso restar en justicia aquellos 
que han sido ahons¿q5.JJfi!fJlr4" " v ^ - " 
con sus cantos y los sacerdotes con 
sus piadosas mentiras. 
« • * 
Un telegrama urgente nos obligó 
a salir precipitadamente de Berlín: 
mi tía María, gravemente enferma, 
deseaba vemos por útlma vez. 
Los médicos declararon que su es-
tado era desesperado. 
—Me ha llegado la vez—nos dijo 
la enferma;—me voy sin gran senti-
miento. Desde que murió mi pobre 
hermano con sus tres hijos, la vida 
tiene pocos atractivos para mí. Voy 
a reunirme con elos allá arriba. Con-
rado y Lllf están ya unidos. Me voy 
con el grato convencimiento de que 
te dejo feliz, mi querida Martta. Ta 
marido ha vuelto sano y salvo doc 
campañas. El cólera os ha respeta-
do; seguramente estáis destinados a 
gozar juntos de una vejez feliz. Pro-
cura educar a tu hijo para que sea un 
buen cristiano y un buen soldado. 
Nada respondí, resuelta como esta-
ba a no hacer jamás de mi hijo un mi-
litar. 
—Rogaré d^sde el Cielo por vos-
otros, para que viváis mucho tiempo 
y seáis felices.. 
Tampoco creí oportuno hacer ver 
la contradicción que existe entre el 
destino inevittable y la posibilid ad de 
cambiarlo mediante algunas plega-
rlas, pero interrumpí a la pobre tía 
para que no se fatigase hablando. Pa-
ra distraerla le conté algunos deta-
lles de nuestro viaje por Suiza y Ber-
lín. Le dije que en esta última po-
blación hp^amr»^ yi^Hg^o al •nrÍTicjnq. • ̂ W — — ^ a i — — > f Bill .JM i ' 
Enrique, quien había hecho cons-
truir en el parque de su castillo un 
monumento de mármol en memoria 
de su prometida, tan rápidamente per 
dida como conquistada. 
Tres días después, tranquila y re-
signada, fortalecida con los sagra-
mentos de la Iglesia, que pidió y re-
cibió devotamente, voló al cielo mi 
tía María. Todos los míos, los que 
me rodearon en mi niñez, habían 
abandonado este mundo. 
Legaba mi tía, en su testamento, 
toda su fortuna a mi hijo Rodolfo, 
nombrando tutor suyo al ministro 
Evidentemente. 
Esta circunstancia me puso en fre-
cuentes relaciones con este viejo ami-
go de mi padre, casi la única persona 
con quien habíamos conservado una 
buena amistad. 
Por aquel entonces había presen-
tado, o le habían hecho presentar la 
dimisión, cosa que no he podido po-
ner en claro jamás, pero le guetaba, 
como siempre, mezclarse en política. 
Sus conversaciones iban siempre a 
parar a su tema favorito, y le escu-
chábamos de buen grado. El señor 
Evidentemente comía con nosotros 
dos veces a la semana. De sobreme-
sa, el ex-minlstro y Federico se en-
golfaban en una conversación políti-
ca, que mi marido procuraba mante-
ner dentro del campo del interés y la 
conveniencia pública, ©vitando que 
degenerase en una polémica vulgar. 
No siempre podía seguir a Federico 
el señor Evidentemente. En su cali-
dad de diplomático y burócrata inco-
xregiblfi, no conocía más que la polí-
tica práctica, es decir, lo que no so-
brepasa los más restringidos Intereses 
privados, e ignoraba todas las cues-
tiones teóricas de la ciencia social. 
Con un bordado en la mano, escu-
chaba yo sus conversaciones sin to-
mar parte en ellas. Nuestro amigo 
estaba plenamente convencido de que 
yo pensaba en otra cosa, cuando, por 
el contrario, les oía con mucha aten-
ción, porque deseaba consignar en mi 
diario algunas notas sobre sus opinio-
nes. 
—He de comunicar a usted, Tilling, 
una noticia interesante—dijo una no-
chhe el ex-ministtro, con aire de triun 
f0'-—En el ministerio de la Guerra se 
habla de implantar en nuestra na-
ción el servicio militar obligatorio. 
—¡Cómo! ¿Serán capaces de adop-
tar ese sistema, tan ridiculizado an-
tes de la guerra? ¡Un ejército for-
mado por tenderos y aprendices de 
sastres! 
—Evidentemente teníamos ciertas 
prevenciones contra esa organización 
militar, cuya s ventajas nos han de-
mostrado los prusianos. Examinado el 
sistema desde el punto de vista mo-
ral, social y democrático, que tanto 
Interesa a usted, no es justo que 
cada hijo de la patria, sin distinción 
de nacimiento, de fortuna o de educa-
ción, cumpla el mismo deber patrió-
tico? Militarmente considerado, es 
niuy cierto que, sin sulandwehr, Pru-
sina no hubiera alcanzado jamás los 
triunfos de que se enorgullece hoy 
día, y que, si nosotros hubiésemos te-
nido una landweh ;, nunco hubiéra-
mos sido vencidos. * 
—¿Eso cree usted? Cuando en to-
das partes introduzcan el servicio 
obligatorio, ya no habrá ventajas pa-
ra nadie. Habrá más figuras sobre el 
tablero, pero el éxito dependerá siem-
pre la fortuna y destreza de los ju-
gadores. Suponiendo que todas ¿as 
potencias europeas adoptasen el mis-
mo régimen, la relación entre las 
fuerzas europeas respectivas no habrá 
variado; el único resultado positivo 
que se conseguirá con este sistema 
será sacrificar algunos millones ds 
hombres, en vez de algunos cientos 
de miles. 
—¿Le parece a usted justo que só-
lo una parte de la población total se 
sacrifique para defender los bienes 
de los demás? Con la nueva ley des*-
aparecerá un estado de cosas evi-
dentemente injusto: no habrá ya 
substitutos, y todo el mundo irá al 
servicio. Precisamente los más ins-
truidos, los hombres de estudio, pue-
den aportar al ejército el máximum 
de elementos inteligentes, muy útiles 
para alcanzar la victoria. 
—Esos elementos de que usted ha-
bla son los mismos en todos los ejér-
citos, son los suboficiales instruidos; 
de consiguiente, para nadie resulta-
ría superioridad. A l contrario, el ex-
ceso de militarismo traerá consigo un 
descenso considerable del nivel inte-
lectual. Transformará en carne de 
cañón 'a los sabios y a los artistas 
que hubieran contribuido al desarro-
llo y a la prosperidad general de su 
país. 
—Ni las obras artísticas ni las in-
vestigaciones científicas aportaron 
jamás un adarme de peso a la po-
tencia de un Estado. 
—¡HumI 
—¿Decía usted... ? 
• —¡Nada, nada! Continúe usted, ee 
lo suplico. 
—Opino que siempre quedará bas-
tante tiempo para esas cosas. Ade-
más, no se pide a los ciudadanos que 
sirvan toda su vida. Algunos años de 
sana y buena disciplina, no pueden 
menos de hacer mucho bien a los jó-
venes. Y, finalmente, puesto que hay 
necesidad do pagar esa deuda de san-
gre, bueno es que sea repartida en-
tre todos. 
—Si esta repartición disminuyese 
la parte de cada uno, sería una cosa 
admirable; pero la deuda de sangre 
no quedará repartida, sino aumenta-
da. Tengo la esperanza de que este 
proyecto no se realizará. No es fá-
cil prever adónde nos llevaría. Ca-
da potencia trataría, naturalmente, 
de sobrepujar a su vecina. Pronto no 
habría ya ejércitos, sino naciones en 
armas; se aumentarían sin cesar los 
efectivos, la duración del servicio y, 
como consecuencia, los gastos de ar-
mamentos, que se enjugarían con 
nuevos impuestos, que agobiarían al 
país. Sin necesidad de llegar a las 
manos, la paz armada arruinaría a 
las naciones. 
—Creo, mi querido Tilling, que 
mira usted demasiado lejos. 
^ —¡Jamás se mira demasiado le-
jos! Comparábamos, hace un momen-
to, la guerra con el juego de ajedrez; 
¡la política no es otra cosa, en resu-
men. Excelencia! Se hace poco caso 
de los jugadores que no tienen pre-
parada más que una jugada. Lleve-
mos hast? el límite la hipótesis de 
un servic'o militar obligatorio y de 
un costoso armamento- ¿Qué suce-
dería si, tras de haber llamado a J¡ 
totalidad de los hombres útiles y 
trasado hasta lo inverosímil el ^ 
te de la edad, se le ocurriese a 
nación constituir también regun16" 
tos de mujeres ? Las demás nación», 
se apresurarían a imitarla. ¿* ,SI -(J 
to seguido crease regimientos de , 
ños? Los países rivales n ^ 5 ' " ' u é i 
en seguida hacer otro tanto. ¿En ^L, 
límite se detendría entonces la » 
rración de la humanidad en su 
carrera hacia el abismo? «-̂  
—Cálmese usted, mi querido * 
lling; su imaginación le arrastra n 
lejos. Como no es posible supr"^ 
la guerra, es necesario que las ^ 
cienes se preparen para "htenf^^ 
mayores probabilidades de , * 
en la "inevitable lucha por la ^ " a 
¿No es así como habla la es* 
darwinista ? ^ 
—Si yo expusiese a usted los ^ 
dios que podrían conducir a la _ ^ 
pación de la guerra, estoy f;ê u£.taba 
que creería que mí cerebro • •> 
ofuscado por la "utopía humanitai ^ 
¿es así, creo yo, como se expre 
partido de la guerra? fcacsH 
—Me pondría en el caso de .";;ina" 
le observar que no existe nins ^ 
base prácüca para la realiza^ ^ 
su ideal. Eternas son las causas^ 
los conflictos: las pasiones > J] ^ 
ñas, las rivalidades, la W ^ ^ r f t V 
intereses, la imposibilidad de ^¡¡i 
derse sobre una porción de cu 
nes, etc., etc. •«ndef 
—No se trata de llegar a enten ^ 
se en todas las cuestiones, p* (fta(' 
someter las diferencias a Ia,Tn., 
ción de un tribunal internacio nal-
r Continuará.) 
I 
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[ once de la noche. Si ge atraviesa 
I la primera Zona, o sea la Calzada d» 
Belascoaín y no se pasa la segunda 
(VIENE DE LA PKIMERA) y poetar la fonma de arrendamiento I medades visibles, repugnantes o con-de sus servicioe. | tagiosas así como aquellas personas 
A r t 54.—Los automóvlLe¿ de lujo | que por su actitud haga sospechar que 
piradores de tela 1 ^ ¡ f ^ 2 ^ ^ \ ^ i q a i ^ podrán sitaarsa en ell desean alquilar el carruaje para a'l-
^ ^ S ^ t r ^ f S ^ ^ S r í í Gent i l a lo largo ele la ca-, guún propósito contrario I las leyes 
couLnido d r ios mismos A este fin : He del Pradb; pero en vez de ponei - j o a las buenas costumbi^s o cuando 
«>n nodrá ouitlrseies el bocado pe-i«« un0 detrás de otro como hacen los, lo soliciten para lugares despoblados 
no U c a ^ r ni otra coches <te fuerza animal, deberán co-j o a los que sóio pueda llegarse a 
*Lt?<1« «SPÍM i locarse .paralelamente con su eje ma- i trav-sMe los mismos. 
Art Está prohibido a los con-¡ yor vertical aJ Parque y a una dis-, Ar t . -68 . -Los conductores de au-
ductoíes de cualquier clase de ve-j tancia tal d^ c<mten de la acera que , tomóviles de alquiier tendrán que 
hículos donnír en el Interior o en el , la parte postenor mfe saliente de la vestir panta!ón guerrera y gon.a 
S S ^ t e í T ^ m o que cuando el ve-' máquma no traspase dicho conten y del ^ orte del modelo eKe3fcá 
hícufo esté en ma?cha que cuando j dejando entre maquina y m á q u ^ un depositado en la Alcaldí siendo las 
paíado. A los cocheros les está! es^cio Tto menor de oO centímetros: tres prendas ^ mlsmo gén€ro que 
además prohibido ocupar el interior | na major de 10. • , será holanda o dril crudo o paño o 
del coche, pues deben estar constan- Art. 5o.— 1 ^ ^n-uajes oe lujo lpaca ^ o a discrecióll 
tómente en el pescante o al lado de | para aiquiier no wenen w r i » y ^ , zapatos de becen.o 
negro o amarillo y 
•sus cabaillos. Cuando en los lugares, cienos podr^ ctmtratax su- ser^i- to(ias ^ y 
'de parada quieran tomar algún 1 ™ * ¿ ^ ^ ^ y en buen estado de uso. Las 
; frigerio deberán ^ J ™ < % y tendrá^ i -rupamas o empresarios que tengan 
los traigan a su c o ^ e c a ^ d e te-: f K y expli-; ^as de diez canmajes de alquiler po-
K ^ r r i ^ / u n t e r i ^ piones sobíe el caso. | fran presentar para su aprobación en 
JalA^ ^ T o« í o r i * t S o s por Cuandto los automóviles do lujo al- Alcaldía modelos especiales de uni-
f u ^ ^ ^ ^ t ^ W l ^ - - * ^ 2 r P - - : foi^es para sus empleados, 
Ss, una a cada lado, viables des-! dan probar el pacto celebrado solo 
fSr«fcto»be v de los-lados a una dis-i podran cobrar el doble que los auto-
tancia no menor de doscientos me- moMles de p l a ^ 
-tros; pero que no sean deslumhran- OAl^lTULU ^ 
•tes ni con refle<yto^s potentes que Be los automóviles y coches de al-
; molesten a los transeunres. deberán llevar fijada a la vis-
Art 41 _ Está prohibido llevar er | ta del pUbkco y en la parte interior 
les coches campanillas, timbres, fo-1 1» tarifa aprobada por c ^ 
tutos, 
dirección, 2 personas idem $1.25 y 
S2.50 
15 Cuando lo fuese ocupado por 3 
limitada por Infanta, dos personas, personas, $1.50 y S3.00 
trato de otros animales. 
Art. 89.—No se permitirá el trán-
sito por la calle de ningún animal 
suelto ni mancornado, rabiatado, ni 
S0.25. De las 11 de la noche a las 6 16 Cuando lo fuese ocupado por 4 en pastoreo; sino que cada animal ha-
Los conductores de coches de al-
quiler tendrán que estar aseados y 
deberán 1 levar camisas con cuelll y 
corbata estando prohibido salir en 
mangas de camisa y sin el debido ali-
ño personal. 
Art. 69.—En los coches de alquiler 
sólo se permitirá transportar a más 
de la mañana, $0.50. ! personas, idem $1.75 y $3.00, 
5 De las 6 de la oiafiana a las l i | IT Cuando se alquila un carruaje 
de la noche. Si lo fuese ocupado por ¡ para ir al Cementerio de Colón, idem, 
tres personas, $0.30. De las 11 de la i S1.00 y $2.00 
noce a las 6 de la mañana, $0.60. | 18 Cuando lo fuese por_ida y vuel-
6 Si lo fuese ocupado por cuatro I ta a dicho punto, idem $1.50 y $3.00 
personas, $0.35. De las once de la no- i 19 A l Vedado, idem, $1 y $2. 
che a las 6 de la mañana, $0.70. ¡ 20 A l mismo ida-y vuelta, idem. 
7 De las 6 de la mañana a las on- i $1.50 y $3.00 
ce de la noche. Si atravesada la se- I 21 Al Carmelo ida, $1.26 y $2.00 
gunda zona, se lleva el carruaje a la I 22 A l mismo ida y vuelta, idem *2 
Quinta de los Molinos, Puente da y 4.00 
Agua Dulce, Calzada de la infanta, 23 Por un viaje al Vedado desde 
dos personas, $0.40. De las once de la ' Belascoaín, limitado por Carlos I I I , 
noche a las 6 de la mañana, $0.80. | idem, $0.80 y $1.60 
De las 6 de la mañana a las 11 24 Por un viaje dentro del barrio 
del Vedado, idem, $0.25 y $0.50 
hasta Palatino, ida, 
cascabeles o cualquier otro i miento, en la que estará fijada el j de las j ersonas, bulto de manos, ma-, 
>arato que haga ruido, alcanzando ¡ sello de la Administración Munici- j letas, cestos o equipajes de poco peso ¡ 
hibición a todos los coches pal y además otra tarifa suelta con . o volumen con arreglo a los hábitos i 
de la noche. Si lo fuQse ocupado por 
tres personas, $0.45. De las once de la 
noche a las 6 de la mañana, $0.90. 
9 De las 6 de la mañana a las on-
ce de la noche. Si lo fuese por cuatro 
personas, $0.50. De las once de la no-
che a las 6 de la mañana, $1.00. 
10 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Cuando un carruaje se 
alquila por horas para practicar en él 
diligencias, dos personas, $0.75: De 
las 11 de la noche a las 6 de la maña-
na, $1.50. 
11 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Cuando lo fuese ocupado 
por tres personas, $0|90. De las 11 de 
la noche a las 6 de la mañana, $1.80, 
12 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Cuando lo fuese ocupado 
. esta prohibición 
tirados por fuerza animal, sean par-
ticulares o de alquiler. 
Art. 42.—No se permitirá desen-
; ganchar en la vía pública los tiros 
pin dejar por lo menos perfectamen-
' te enganchados los necesarios para 
el movimiento del carro, si lo orde-
nasen los agentes de la autoridad o 
fuera necesario por otra causa cual-
quiera. Los caballos desenganchados 
deberán retirarse de la vía pública o 
asegurarse a la zaga de modo que 
no sean peligrosos ni -nolestos al trá 
.Ico ni a los transeúntes. 
CAPITULO V I 
Reglas aplicables a los vehículos 
por fuerza humana. 
Art-. 43.—Toda carretilla o vehícu-
lo de cualquiera especie que se mue-
va por la fuerza del hombre, deberá 
estar provista de su chapa de cir-
culación que llevará fijada en lugar 
visible y el conductor deberá llevar 
siempre consigo para exhibirla a los 
•agentes d'e la autoridad la licencia 
correspo-ndiente. 
Art. 44 Estos vehículos llevarán 
una luz encendida que advierta su 
presencia y que sea visible a todo al-
rededor desde la puesta hasta la sali-
da del sol lo mismo cuando estén de-
tenidos que cuando estén en movi-
miento. 
Art. 45.—No se dará permiso de 
circulación a ningún vehículo movi-
do por el hombre que por su dispo-
sición impida que el conductor del 
mismo vea con toda claridad los obs-
táculos que puedan presentársele por 
delante. 
Art. 46.—Los vehículos de brazo 
no podrán tener un largo total con-
tando las barras, ruedas y guías, ma-
yor de dos metros, ni un ancho que 
pase, midiendo las partas más sa-
lientes, de un metro veinte centíme-
tros. ' * 
Art, 47.—Ningún menor de die^ y 
ocho años podrá conducir carretillas 
• ni vehículos de brazos í^n ir acom-
pañado por una persona mayor que 
responda de sus actos. 
Art. 48.— La prohibición de con-
ducir vehículos movidos por la fuer-
za del hombre a menores de diez y 
odio años no se extiende a las b i \ 
cicletas- velocípedos u otros apara-1 
tos de locomoción que suelen usars-2 
en las ciudades y que no se empleen 
para el transporte de carga. En estos 
. por cuatro personas, $0.95. De las 11 
igual sello para que pueda examinar-, establecidos pero sin que nunca re- | de la noche a las 6 de la mañana, $1.90 
ee con la debidia comodidad por loá i suite un peso excesivo o sobresalgan 13 De las 6 de la mañana a las 11 
pasajeros cuando éstos lo requieran. | estos objetos del cocre. Los cocheros I de la noche. Cuando un caruaje se al-
Art. 57.—Está prohibido a los con-1 no están obligados a recibir estoa quila por horas para pasear en cual-
ductores de carruajes de alquiler fu- bultos y cuando los i-eciban tendrán ' quier dirección, dos personas, $1,25. 
mar estando el coche ocupado, e derecho a cobrar aunque vaya una so-1 De las once de la noche a las 6 de'la 
igualmente esta prohibido que acom- la persona como B¡ el coche estuviese 
pañen en el pescante al cochero o | 0CUpaci0 p0r cua,tro> 
Art. 70.—Los conductores de ca-
rruajes de alquiler tendrán obliga-
ción de cerciorarse cada vez que un 
pasajero que abandone el carruaje de 
que no ha dejado olvidado ningún ob-
conducir, pero no podrán utilizarse jeto y Jos objetos que encuentre cuan-
después dé la puesto del sol. do no l f P"eda devolver en el acto 
En los automóviles se & ^ i t i r á | ^ j l e , ¿ y fntregai^ii en la 
que pasajeros ocupen el asiento al 
lado del conductor. 
Art. 58.—De 10 a. m. a 2 p. m. y de 
5 a 9 p. m. se permitirá a los coche 
conductor cualquier persona que no 
esté previamente autorizada por la 
Alcaldía. 
Estos permisos solo se concederán 
a los que tengan presentados docu-
mentos en solicitud d'e título para 
ros de alquiler penetrar y sentarse 
para almorzar a comer en las fondas 
en que estén situadas junto a para-
deros autorizados, pero para ello de-
berán dtejarse los coches al cuidado 
de un tercero sin que una misma per-
sona pueda cuidar más de cuatro co-
ches a la vez. 
A r t 59.—Los cocheros de alquilar 
y los conductores de automóviles de 
igual clase están obligados a subir 
o bajar la capota cada vez que los 
pasajeros se lo pidan, pero los na ca-
jeros no podrán pedir que se cambie 
más de una vez, sin causas justifica-
das de alto o bajo o viceversa du-
rante una carrera ni más de dos ve-
ces durante una hora. 
Podrán los conductores negarse a 
bajar la capota cuando esté lloviendo. 
Art. 60.— El que tome un coche 
y dé una dirección al cechero sin ad-
vertirle que marcha a fti hora, se 
entenderá que toma el coche por- ca-
rreras y el que después de la pri-
mera carrera le mande a aguardtar 
se entenderá que lo toma a la hora 
desde aquel momento, quedando obli-
gado a pagar por separado la prime-
ra carrea 
Art. 61 El que tome un coche 
por carreras no podrá señalar itine-
rario al cochero, pero sí podrá im-
pedirle que dé rodeos o que sin cau-
sa justificada se separe del camino 
más corto o que menos dificultades 
ofrezca, 
Art. 62.—Durante el curso de una 
carrera podrá el pasajero hacer de-
vehículos es obligatorio di uso de un i tener al cochero una sola vez por un 
transporte de carga. En estos vehícu j espacto no mayor de dos minutos, eso 
los es obligatorio el uso de un tim-
bre de poca potencia o de una trom-
peta o pito que' no produzca mucho 
ruido como medio de advertir a los 
transeúntes y será indispensable el 
uso del farol desde la puerta hastft 
la salida del sol. 
Art. 49,—Los vehículos a que se 
refiere este Capítiulo no podrán por 
ningún motivo transitar por 'as ace-
ras ni por los Parques o céspedes, si 
si se demorase más de este tiempo 
deberá pagar como si lo hubiese to-
mado por horas, a menos que ¡a 
demora se excediese de diez minutos 
en cuyo caso deberá pagar como ¿i 
fuesen dos carreras. 
Art. 63.—Guando un carruaje de 
alquiler sufra un accidénte o se vea 
obligado a parar en. el camino, por 
cualquier motivo que dependa del ca-
rruaje, él caballo, los ameses o 
no que habrán de seguir necesaria- cechero será potestativo en el pasa-
mente y en todo caso por la pane de 
calle destinada al tráfico d'e camta-
jés. Se exceptúan los coches desti-
nados a llevar niños de brazo, con 
los que so podrá traficar ñor los Par-
ques, pareos y aceras de más de me-
tro y medio de ancho. 
CAPITULO V I I I 
De los coches particulares. 
Art. 50.—Los coches particulares 
podrán llevar el enganche y tiro que 
tengan por conveniente dentro de los 
Usos establecidos sin más limitación 
jero esperar a que se repare el des 
perfecto o abandonar el coche, si pa-
ra la preparación pudiera demorar 
más de cinco minutos, en cuyo caso 
no tendrá que pagar la carrera, pe-
ro si el coche estuviera tomado por 
Administración Municipal en la for 
ma qu^ previene el Código Civil. 
Art. 71.—Las Tarifas de los auto-
móviles de plaza será comi sigue: 
1 de un punto a otro de la ciudad 
no atravesando la Calzada de Belas-
coaín, primera zona de Este a Oeste 
lo mismo que atravesando la ciudad 
de Norte a Sur, siendo dos personas, 
$0.20. 
2 Si el automóvil fuese ocupadi 
por tres personas, $0.25. 
3 Si fuese ocupado por cuatro per-
sonas, $0.30. 
4 Si se atraviesa la primera zona 
o sea la Calzada de Belascoaín y no 
se pasa de la segunda limitada por 
Infanta, dos personas, $0.25. 
5 Si fuese ocupado por tres per-
sonas, $0.30 
6 Si lo fuese por cuatro persi-
nas, $0.35 
7 Si atravesada la segunda zona 
se lleva el automóvil a la Quinta de 
los Molinos, Puente de Agua Duka, 
Calzada de la Infanta, dos personas, 
$0.40 
8 Si fuese ocupado por tres per-
sonas, $0.45 
9 Si fuese ocupado por cuatro per-
soias, $0.50 
10 Cuando un automóvil se alqui-
la por horas para practicar en él dili-
gencias, dos personas, $1.25. 
11 Cuando fuese ocupado por tres 
personas, $1.35 
12 Cuando fuese ocupado por cua-
tro personas, $1.45 
13 Cuando un autimóvil se alquila 
por horas para pasear en cualquier 
dirP-ción, dos personas, $2. 
14 Cuando fuese ocupado por tres 
personas, $2.25 
15 Cuando lo fuese por cuatrop er-
sonas, $2.50 
16 Cuando se alquila un automóvil 
para ir al Cementerio de Colón, $1.50 
17 Cuando lo fuese pir ida y vuelta 
a dichi punto, $2. 
18 Al Vedado ida de una a tros 
personas, $0.90. 
19 A l mismo ida y vuelta, $1.40 
Art. 72.—Los coches de alquiler 
de fuerza animal, salvo permiso es-
pecial sólo podrán ser tirado por un 
caballo y no se permitirá que l i ocu-
pen más que las personas que natu-
ralmente quepan en los asientos de 
qüe estén,pi-ovistos. 
Art. 73.—Los coches de alquiler t i -
rados por fuerza animal serán de dls 
horas deberá pagar el tiempo trans- clases que se denominarán "Coches de 
currido. Parque" y "Coches de Plaza." Sólo 
Art. 64.—Los vehículos d'e alqui-!se permitirán inscribirse cpmo "Co-
lor tomiados po rhora o por carreras 1 ches de Parque" a aquellos cuya cons-
tendrán derecho a hacerse pagar por ¡ trucción, caballos, pinturas, hules, me-
anticipado cuando' lleven pasajeros a i tales, cueros, ameses y otros acceso-
I las estaciones de ferrocarril, teatros i rios estén en perfecto estado de con-
o carreras de caballos, bailes y otros ; servación, pudiendo el gremio de co-
mañana, $2.50. 
14 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Cuando lo fuese ocupa-
do por tres personas, $1.50. De las 11 
de la noche a las 6 de la maña, $3. 
15 Cuando lo fuese ocupado por 
cuatro personas, $1.75. De las 11 de la 
noche a las 6 de la mañana, $3.50. 
16 de las 6 de la mañana a las 11 do 
la noche. Cuando se alquila un carrua-
je para ir al Cementerio de Colón, 
$1.50. De las 11 de la noche a las 6 de 
la mañana, $3.00 
17 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Cuando lo fuese por ¡da 
y vuelta a dicho punto, $2.50. De las 
i l de la noche a las 6 de la mañana, 
$5.00. 
18 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. A l Vedado, ida, $1.00. De 
las 11 de la noche a las 6 de la maña-
na, $2.00. 
19 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Al mismo ida y vuelta, 
$1.50. De las 11 de la noche a las 6 
de la mañana, $3.00. 
20 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. A l Carmelo ida, $1.20. De 
las 11 de la noche a las 6 de la maña-
na, $2.50. 
21 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Al mismo ida y vuelta, 
$2.00. De las 11 de la noche a las 6 
de la mañana, $4.00. 
22 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Por un viaje al Vedado, 
desde Belascoaín, limitado por Carlos 
I I I , $0.80. Desde las 11 de la noche a 
las 6 de la mañana, $1.60. 
23 De las 6 de la mañana a las 11 de 
la noche. Por un viaje dentro del Ve-
dado, $0.25. De las 11 de te noche a 
las 6 de la mañana, $0.50. 
24 A l Cerro, hasta Palatino, ida 
de las 6 de la mañana hasta las 11 de 
la noche, $1.50. De las 11 de la noche 
a las 6 de la mañana, $3.00. 
25 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Al mismo ida y vuelta, 
$2.50. De las 11 de la noche a las 6 
de la mañana, $5.00. 
26 De las 6 de la mañana a las I I 
de la noche. A Jesús del Monte has-
ta la esquina de Toyo, ida, $0.75. De 
las 11 de la noche hasta las 6 de la 
mañana, $1.50. 
27 De las 6 de la mañana hasta las 
11 de la noche. A Jesús del Monte, 
hasta la esquina de Toyo, ida y vuel-
ta, $1.37. De las once de la noche a 
las 6 de la mañana, $2.75. 
28 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Al Blanquizar, pasado 
Luyanó, ida $1.50. De las 11 de la no-
che a las 6 de la mañana, $3. 
29 De las 6 de la mañana a las 11 
de la noche. Al Blanquizar, pasado 
Luyanó, ida y vuelta. $3.00. De las 
11 de la noche a las 6 de la mañana, 
$6.00. 
Notas.—El que tomare un carrua-
je para ida y vuelta a cualquiera de 
los seis lugares antes mencionados, 
tendrá derecho a que se le espere me-
dia hora después de terminado el via-
je de ida. 
2 Cuando el carruaje fuese ocu-
pado por más de dos pasajeros se au-
mentará el precio en la proporción 
2? JffininiIT POr f v : lugares a que concurran muchas per i cheros o cualquier otro de este giro I <lue ^dica la Tarifa. 
l l w S n UIía C^dad clVlllz'ad^.yi sonas, v tendrán derecho a hacerse pedir que se dé de baja como cocho Art . 77—Los coches de plaza no po-
te e ^ . m T a ^ E L ? ? aCre,dl- pagar una hora adelantada cuando de Parque a aquellos que se hallen 
L t e S ^ ¿ o ^ ^ ^ i ^ + a 1 ^ le mvaáe eaP'erar en estos mismos ¡deteriorados en fal^a tal que deba 
oue a^nn . Puestas . 4 ^ mo^ tal! lugares o frente a cualquier casa o 1 decretarse el cambio 
" S n ^ ^ ^ m & de| Art. 74.-LOS coches de Parque de 
los agentes de la autoridad cuando 'Una A T I . ^ 
lo tengan por conveniente v estar fi- 1. ,Allt- ^ ' " ^ conductores dte ve 
•jas de un modo permanente al- ca- hlc.ulos de akllHler n0. se le, P6™1 
berán llevar la chapa con su número 
drán celQbrar ninguna clase de con-
cierto en contravención con la si-
guiente Tarifa para los coches de pla-
za. 
1 De San Pedro a Belascoaín en 
rruaje en forma que no pued'an se- tirá circular vacíos en busca de clien-
pararse del mism sin que se conozca ites ^ los alrededores del Parque 
ni adheridas a accesorios que pue: i 0entra1' a la T,I0S t.eatros' 
dan fácilmente trasladarse a otro co- I ni Por las calles de trafico int«nso 
che. En los coches particulares para í cuaT,do concurran con su presencia a 
jiras o paseos se permitirá el uso congestionar o dificultar el tránsito, 
de campanillas o cascabeles en los' 6 6 — L f du€ñJ? ^ / T j f 5 de 
nmeses cuando Be lleven tiros a la S S - í f qUe ^ T • f 7 
Jerezana o se trata de BREAK «I Para trabajar con ellos de 
MAIL COACHES. 
en la forma dispuesta para los coches jtoda sU extensión lo mismo que atra-
vesando la Ciudad de N. a b., de las 
6 de la mañana a las 11 de la noche. 
de lujo y además deberán llevar ©1 
número en caracteres negros indele-
bles no menores de 10 milímetros de 
alto, nii mayores de 15, y en el ángu-
lo superior delantero de los faroles. 
Art. 75—Los coches de Parque ten-
drán derecho a estacionarse en los 
mismos paraderos que los coches de 
plaza, pero tendrán además parade 
25 Al Cerro 
idem, $1.50 y $3.00 
26 Al mismo ida y vuelta, idem, 
$2.50 y $5.00 
27 A Jesús del Monte hasta la 9s-
quina de Toyo, ida, idem $0.75 y $1.50 
28 A Jesús del Monte hasta la es-
quina de Toyo, ida y vuelta, idem, 
$1.37 y $2.75. 
29 Al Blanquizar, pasado el Luya-
nó, ida, idem $1.50 y $3.00 
30 Al Blanquizar pasado el Luya-
nó, ida y vuelta, idem $3.00 y $6.00 
Notas.—El que tomare un carrua-
je para ida y vuelta a cualquiera de 
los seis lugares antes mencionado.?, 
tendrá dedecho a que se espere media 
hora después del viaje de ida. 
2 Todo viaje no especificado en 
esta Tarifa se pagará a precios con-
vencionales. 
3 Cuando el carruaje fuese ocu-
pado por más de dos pasajeros au-
mentará el precio en la proporción 
que indica la Tarifa. 
Art. 78.—Los coches de plaza a 
más de llevar la chapa de circulación 
en lugar visible del pescante deberán 
tener el número, que les corresponda 
en caracteres rojos indelebles no me-
nores de 20 milímetros y perfecta-
mente claros y visibles en el centro 
de los cristales laterales de los faro-
les y pintados en rojo sobre fondo 
blanco en el interior de modo que 
pueda verlo el pásajéro y en la parte 
trasera para que puedan verlo los 
agentes de la autoridad. 
CAPTULO 10o. 
De los carros dará transporte de 
carga 
Art. 79.—Todo cairo deberá llevar 
como conductor un carrero habilitado 
para conducir esa clase de vehículo, 
el cual no podrá abandonar su pues-
to ni el cuidado del carro sino en la 
forma y las distancias que este re-
glamento autoriza. 
Art. 80.—Los precios de transpor-
tes de carga en lop carros serán 
de contratación Ubre entre las partes 
pero los dueños de carros que quie-
ran establecer tarifas y someterlas a 
la aprobación de la Alcaldía podrán 
hacerlo, en cuyo caso podrán impri-
mirlas y hacerlas sellar en la Admi-
nistración Municipal para fijarlas en 
los vehículos de su pertenencia, y los 
agentes de la Autoridad cuidarán 
que los conductores de los mismos no 
cobren precios mayores que la tari-
fa señale. 
Art. 81,—Los carros automóviles 
cerrados que emplean las fábricas y 
almacenes para la distribución de sus 
productos, que no arrastren grandes 
pesos y cuyos cuadros de armazón no 
tengan dimensiones mayores que la 
de los automóviles usuales para el 
tráfico de personas podrán moverse 
dentro de la Ciudad a una velocidad 
no mayor de 12 kilómetros por ho-
ras y a los de carga pesada solo se 
les consentirá una velocidad máx;.ma 
de 8. 
Art. 82.—En. los carros de distri-
bución de mercancías tirados por 
fuerza animal tendrán que ir por lo 
menos dos personas para que uno 
atienda a los animales y otro a la 
entrega y recogida de las cargas. 
Art. 83.—Ningún carro podrá de-
tenerse en la vía pública, fuera de 
los lugares de parada autorizados, 
más del tiempo necesario para la car-
ga y descarga y salvo un permiso es-
pecial no podrán atravesarse ocupan-
do más de la mitad de la calle eu 
las calles estrechas o sin dejar su-
ficiente para el tráfico de dos coches 
en las calles en que el tráfico puede 
hacerse en ambas direcciones, debien-
do en todo caso suspender la carga 
o descarga y moverse conveniente-
mente cuando por necesidades del 
tráfico lo ordenen los agentes de la 
autoridad. 
Art. 84.—Los carros cargados de-
berán subir y bajar las cuestas al pa-
so estando prohibido obligar a los 
caballos o motores a un trabajo su-
perior a sus fuerzas. 
Art. 85.—No se permitirá circu-
lar ningún vehículo cuya carga sobre-
salga de su cama ni tenga una aitu-
i» mayor desde el suelo. 
Solo se permitirá infringir estas 
reglar cuando se transporte árbo-
les VÍVOB o maderas, vigas, railes u 
otros objetos de igual naturaleza pe-
ro en estos casos el tráfico deberá 
ser de noche entre doce y cinco de la 
mañana o llevar una persona que 
cuide de advertir a los transeúntes; 
pero ni con estas precauciones se per-
mitirá el tráfico cuando causen per-
brá de ser conducido por una perso-
na, y atado con una cuerda que no 
le permitirá separarse en plano ho-
rizontal más de un metro de su con-
ductor. 
Art. 90.—Solo se permitirá que 
trafiquen sueltas las vacas mansas 
o caballerías habituadas a dejarse 
conducir pero de esta autorización no 
podrá usarse entre doce de la noche 
y cinco de la mañana. 
Art. 91.—Los animales fieros y 
aquellos que aunque sean mansos o 
amansados puedan causar daños de-
berán ser transportados en jaulas 
convenientemente protegidas y cus-
todiadas para evitar todo peligro. 
^ Art. 92.—Está prohibido hacer re-
ñir animales en la vía pública en los 
paseos, plazas y parques, así como 
acusarlos o excitarlos en cualquier 
forma. 
Art. 93.—No' se permitirá en nin-
gún lugar de la vía pública ordeñar 
a ningún animal y solo se permite 
dar de comer en la forma que auto-
riza este Reglamento a los animales 
que tiren de carros de carga; pero se 
permitirá darles de beber en los 
abrevaderos públicos o en cubos, bal-
des o barreños que estén dispuestos 
en forma tal que no puedan derra-
marse. 
Art. 94.—Todo animal que suelto 
o enganchado haya causado daño en 
la Ciudad, se haya desbordado, mor-
dido a los transeúntes pateando, mor-
diendo, corneando o demostrando 
cualquler otro resabio será marcado 
en forma indeleble y será obligación 
de su dueño sacarlo de la Ciudad y 
volverlo a introdi|cir en ella: si 
después de la primera infracción de 
este precepto reincidiese tendrá su 
dueño que prestar fianza por una can 
tidad no menor de $20 y a la se-
gunda reincidencia será el animal sa-
crificado. 
Art. 95.—No se permitirá por la 
acera ningún animal, tolerándose úni-
camente los perros que no sean de 
gran talla ni pertenezcan a raza de 
presa. 
Art. 96.—Los que vayan a caballo 
podrá otro caballo del diestro y 
cuando éstos sean mansos y habitua-
dos podrán llevar hasta dos además 
tará con los perros que presentan sis-
temas de rabia y no deban ser pues-
tos en observación y con todos los 
animales í}ue por haber estado en con-
tacto puedan suponerse inoculados. 
Art. 107,—Cuando un perro o cual-
quiera otro animal presente síntomas 
qüe está atacado de rabia y muer-
da a una persona deberá ser puesto 
en observación para comprobar si es-
tá o no atacado de este mal, y si 
resulta atacado deberá ser sacrificado 
tan pronto como el diagnóstico sea 
incontrovertible. 
CAPITULO UNICO 
De los títulos que habilitan para con-
ducir toda clase de vehículos y del 
modo de obtenerlos. 
Art. 108.—Para conducir cualquiei 
clase de vehículos dentro del términc 
Municipal de la Habana, se requiere 
estar provisto de título expedido por 
' la Alcaldía Municipal, y solo se ex-
ceptúa de esta obligación a los con-
ductores de vehículos movidos por la 
fuerza del hombre. Estos títulos se-
rán de cocheros, carreros, mecánicos 
porteador, mecánico-conductor, auto-
movilista y motociclista. 
Art. 109—El título de cochero ha^ 
bilita para conducir todo género de ca 
rruajes tirados por fuerza animal, 
pero cuando el aspirante quiera ob-
tener habilitación para' conducir más 
de una pareja, deberá pasar un exa-
men especial que acredite su idonei-
dad para conducir dos caballos en 
tanda, o dos parejas, pudiendo el que 
tenga ese título guiar toda clase de 
tiros permitidos. 
Art. 110.—El título de carrero ha-
bilita para conducir toda clase de ca-
rros tirados por fuerza animal, pero 
no coches destinados al transporte de 
personas. 
Art. 111.—El título de mecánico-
porteador habilita para la conducción 
de carros automóviles de carga que 
marchen a pequeña velocidad, pero no 
para conducir automóviles de pasa-
jeros ni automóviles de carga de pe-
so ligero en que pueda marcharse a 
una veleidad mayor de ocho kiló-
metros, por hora. El título de me-
cánico conductor autoriza para con-
ducir toda clase de vehículos movi-
dos por fuerza mecánica, y para po-
der errendar sus servicios para con-
ducir automóviles por cuenta ajena. 
Art. 112.—El título de automovilis-
ta solo habilita para conducir su 
propia máquina o máquina ajena 
de aquellos en que cabalguen, pero ¡ que se haya obtenido en arrendamien-
no podrán atar en ninguna formal to o precario; pero no para arrendar 
unos animales a otros sin llevar di- sus servicios para conducir máquinas 
rectamente en la mano las madrinas, por cuenta ajena. El que preste o 
Art. 97.—No se permitir; a nadie ¡ arriende su máquina a un automo-
cabalgar en caballo cárgado sino que ¡ vilista que' no tenga título de mecá-
éstos deberán ser llevados del diestro. | nico conductor será responsable has-
Art. 98.—Por ningún motivo nij ta la concurrencia del valor de la 
protesto podrá dejarse en la vía pú-1 máquina, de los daños que con ella 
blica ningún caballo que no esté man j se causen por culpa o dolo del con-
CAJITULO V I I I 
De los automóviles y coches de lu-
jo destinados a alquiler. 
Art. 51.—Los que quieran ejerce'" 
la industria de alquilar coches de 
lujo para entierros, bautizos, paseos, 
bodas, etc., deberán matricularse 
previamente al efecto con arreglo a 
la tarifa vigente y además hacer ins 
cribir cada uno de sus coches para 
obtener el correspondiente permiso 
de circulación. 
Art. 52.—Estos coches estarán so-
metidos dos a todas las reglas y ten-
drán las franquicias establecidas pa-
ra los coches particulares y solo ton 
Hrár como obligación adicional la de 
llevar PU lugar visibles dc-I pescan-
te la chapa de ."irculación adherida 
de modo tal oue no pueda separarse 
fácilmente del camiaje 
i ros especiales exclusivos para el os beran llevar un- cuaderno en el que i . £ . , j en el Parque Central v cerca de ios anoten sm dejar hueco en blanco, el k i •• 1 J- • J „„i.,,,.~„ v„ 'hoteles v circuios de -primer orden movniuento diario de cocheros ha-1 * r-̂  T ÍT J , n ~ 
ciendo constar el número del coche 4 '6-—^s coches de Parque o sea Belascoaín en toda su extensión 
que saca cada cochero v el número de tendrian derecho a negarse a alquilar y no se pasa de Infanta, dos perso-
cuando lo tengan por conveniente 
dan producir ruido por. efecto de la 
$0 10. De las 11 de 'la noche a las 6 ¡ juicios a los 0trO3 vehículos, 
de la mañana, $0.20. A r t 86.—Los carros que transpor-
2 De Monserrate o Egido a la | ^ h}ev™_u ot^s objetol <lue Pu?-
Calzada de la Infanta o vice-versa, 
dos personas, idem $0.10 y $0.20. 
3 Si fuese ocupado por tres per-
sonas, idem $0.15 y $0.30. 
4 Si fuese ocupado por cuatro per-
sonas, idem $0.20 y $0.40. 
5 ' Si se atraviesa la primera zona 
tenido por una persona ni tampoco 
dejarlo atado a postes, argollas ni 
arcenes, salvo el caso en que se le 
aten en soportarlas cerrados al trán-
sito público y rodeados de barandas 
que protejan a los transeúntes. 
Art 99.—A pesar de estas dispo-
siciones los carros de cargas podrán 
llevar atados directamente a la so-
ga animales mansos y en forma tal 
que no sobresalgan del ancho del ve-
hículo. 
Art. 100.—No se permitirá malos 
tratos en ninguna forma a los anima-
les y por consiguiente está prohibido 
castigarlos con crueldad y producir-
les incomodidades o molestias inne-
cesarias. 
Art. 101.—Está pnohibido en lo ab-
soluto el empleo de 'varas de aguijar 
y el aguijones, púas o correas con 
puntas o clavos salientes que toquen 
a los caballos así como los bocados 
de tijeras o de fuerza con roldanas o 
con camas excesivamente dobladas o 
articuladas o con falsas muserolas 
provistas de herrajes molestas a la 
lengua o belfos del caballo, permi-
tiéndose solo bocados cómodos; y co-
mo instrumentos de castigos la es-
puela o espolín con puntas no afila-
das ni aguzadas y el látigo o fusta 
de grueso corriente y de los que se 
hará uso moderado. Está prohibido 
restañar o chasquear los látigos o 
moverlos en forma que asusten a los 
caballos que se conducen o a los de 
otros vehículos. 
Está prohibido tocar con el látigo 
o fusta a cualquier animal que no 
sea uno de los que conduce el que lo 
emplea. 
Art. 102.—Está prohibido engan-
char o emplear caballos enfermos, 
cojos o con mataduras que estén o 
puedan estar en contacto con los ar-
neses así como aquellos que tengan 
tumores visibles o sobre huesos u 
otras enfermedades de las patas que 
les impodan o molesten al caminar. 
Art. .103.—Los engalles no deberán 
estar excesivamente tirantes ni fijos 
directamente sobre la cabezada si-
no que deberán ir del gancho del si-
llín al bocado o al filete, dejando jue-
go a la cabeza y al cuello. 
Tampoco se permitirán tener en-
gallados los caballos cuando perma-
nezcan parados durante largo tiempo 
ni ponerles anteojeras que estorben 
la vista al frente de los animales. 
Art. 104.—Los caballos de tiro de-
berán siempre estar errados confor-
me al arte y con herraduras propor-
cionadas a sus fuerzas y al trabajo 
a que se dedican. 
Art. 105.—No se permitirán con-
ducir aves, cerdos, cameros ni nin-
gún otro animal colgado por las pa-
tas ni retorcerle las alas a las aves 
cruzándolas unas con otras sino que 
aquellos animales que no marchen 
matricula de la licencia del cochero 
Cada vez que entra a trabajar un 
cochero nuevo o que alguno sea dado 
de baja, lo participará a la Alcal-
día. Esta obligación deberán cum-
plirla los que tengan coches de lujo 
de alquiler. 
Art. 67.—Todó carruaje de alqui-
ler que esté detenido y sin pasaje 
o que discurra con lentitud por las 
calles está obligado a alquilar a cual-
quier persona que lo solicite, pu-
diendo solo negarse a ellos los auto-
móviles cuando no tengan en el tan-
que el repuesto suficiente para ren-
dir el viaje para el que se le solicita 
a contratar sus servicios por los pre-
cios que ajusten sin sujeción a tari-
fas, pero cuando hayan alquilado sin 
pacto previo o éste no puedo probar-
se están obligados a someterse a la 
tarifa que especialmente ara ellos se 
De las 6 de la mañana, a las 11 do 
y ! ñas idem $0.15 y $0.30 
tres 
los de modo adecuado para impedir-
lo; y los que transporten polvo, pie-
dras picadas y otros materiales que 
por trepidación puedan caer al suelo 
o esparcirse por las corrientes de ai-
re u otras causas deberán llevar cu-
biertas en forma tal que no haya po-
sibilidad de que esto resulte. 
Los que transporten objetos mal 
olientes^ o repugnantes a la vista so-
lo podrán circular de. una de la noche 
a las cinco de la mañana y cuando sea 
indispensable que trafiquen a otras 
I horas deberán ir cerrados en forma 8 Si atravesada la segunda zona | ^ que ^ causeru moJestia al ^ 
se leva 1̂ carnaje a la Qmnta de los | Art. 87.__Los carros ' |irv¡en_ 
la noche. De un punto a otro de la Molinos. Puente de Agua Dulce, Cal-1 tes trabajen personalmente en su car-
ciudad no atravesando la calzada de I za'cla "e la •Iníanta- Tejas, Caserío H. ga 0 descarga deberán tener una ga-
Belascoaín, primera zona de E. a O. i Upmann, dos personas, ídem $0.25 y -
lo mismo que atravesando la ciudad I W ^ ® -
de N. a S. siendo dos personas, $0.20. j 9 Si lo fuese ocupado por tres 
De las 11 de la noche a la 6 de la j personas, idem $0.30 y $0.60 
mañana, $0.40. i 10 Si lo fuese ocupado por cuatro 
2 De las 6 de la mañana a las 11 i personas, idem $0.35 y $0.70. 
trepidación deberán forrarlos, aislar- I por 8US P^8 en ^ forma que auto 
riza este Reglamento deberán 
6 Si lo fuese ocupado por 
personas, idem $0.20 y $0.40. 
7 Si lo fuese por cuatro personas, 
idem $0.25 y $0.50 
y llegar después a su cochera y los de la noche. Si el carruaje fuese ocu- | 11 Cuando un carruaje se alquila 
Art. 5.V—Lw coch~e7Tnscr!ptos co- 1 coches cuando lleven el caballo can- ¡ pado por tres personas, $0.25. De las |(por horas para practicar diligencias, 
tno lujo no podrán situarse en la | V vajnan en dirección a su esta-1 11 de la noche a las 6 de la mañana, j2 personas, idem, $0.75 y $1.50 
^ia pública para alquilar al transeun- r^0, - , , 
te como aJ fueran coches d<' parque También podrán negarse a alquilar 
o plaza sino que deberán tener sus i unos y o^OB a aquelas personas que 
servicies contratados previamente a 
p}J salida del establo y tendrá plena 
libertad para establecer condiclDnos 
lleven trajes andrajosos o sucios o 
que estén en estado de embriaguez o 
fuera de sentido, o que tengan enfer-
VMKK ! 12 Cuando lo fu«se ocupado poi 
3 De las 6 de la mañana a las 11 j tres personas idem, $0.90 y $1.80 
de la noche. Si lo fuese ocupado por | 13 Cuando lo fuese ocupad© por 4 
cuatro personas, $0.30, De las 11 de • personas, idem $0.% y $1.90. 
la noche a las 6 de la mañana. $0.60. \ 14 Cuando un carruaje se alquila 
4 De las 6 de la mañana a las i por horas para pasear en cualquier 
veta o cajón cerrado y debidamente 
protegidos para llevar en él el per-
miso de circulación y la licencia de 
conducir expedida a favor del ca-
rrero. 
Art. 88.—Para po(1er llevar correc-
tamente el Registro de Población los 
dueños de carros de mudadas tienen 
ser 
transportados en jaulas o carros o a 
lomo de caballo. 
Art. 106.—Los animales que se en-
cuentren sueltos en la vía pública y 
los perros y caballos por los que no 
se hayan pagado los arbitrios co-
rrespondientes serán llevados al De-
pósito Municipal donde sus dueños 
podrán reclaniarlos dentro de los tres 
día^ 'siguientes y se les devolverán 
previo pago de los arbitrios contribu-
ciones y multas en que hayan incu-
rrido así como tos gastos y dietas 
devengado?. 
Parâ  los caballos el plazo se ex-
tenderá a quince días. 
Transcurridos estos plazos los pe-
rros de razas finas y los otros ani 
ductor. 
Art. 113.—El título de motociclis-
ta autoriza para conducir motocicle-
tas por cuenta propia o ajena. 
Art. 114.—Todos los títulos 3 que 
se refieren los artículos anteriores, 
serán expedidos de orden del Alcal-
re, por el Secretario de la Adminis-
tración Municipal con el sello de la 
Alcaldía, y deberán tener la impre-
sión dactilográfica del pulgar, dere-
cho, y por falta de este, del izquier-
do de aquél a cuyo favor se expida, 
y en todos, excepto en el de carrero, 
el retrato dle titular conforme al mo-
delo; este retrato será fijado al t i -
tulo no sólo con cola sino también 
con una presilla que no pueda quitar-
se sin dejar huella y con el sello se-
co de la Alcaldía, que deberá estaí 
estampado parte sobre el papel del 
retrato sin tocar la cara y parte so-
bre el resto del título. 
Art. 115.—En todos los títulos cona 
tará el nombre y apellidos, nombre 
de los padres, lugar de nacimiento, 
estado, edad, doKÜcilio y talla do 
aquél a cuyo favor se expida; y en 
el expediente que se forme para ex-
pedir el título deberá estamparse en 
una hoja que contenga un acta f i r -
mada por el Jefe de la Sección de Go-
bernación la impresión dactilográfica 
de las dos manos del aspirante y un 
duplicado del retrato que se fije al 
título, del cual habrá de presentar 
el candidato una tercera copia para 
la formación de un Registro qué que-l 
dará en la Administración Municipal.' 
El Retrato no se exigirá a los con-
ductores de carro^ movidos por fuer-
za animal. 
Artículo 116.—Los que pierdan PU 
título podrán obtener un duplicado 
trayendo otra copia del retrato para 
Unirla al duplicado, e identificando 
su persona, además, por la impresión 
dactilográfica completa. El título per-
dido se declarará nulo y se circulará 
a la Policía para1 que detenga l ' 
acuse al que lo use indebidemente. 
A r t 117.—A los aspirante que lle-
ven menos de cinco años de residen-
cia en el país, se les exigirá, además 
de los documentos antes menciona-
dos, que presenten documentos au-
ténticos de sus antecedentes penales 
en su país de origen, o de aquellos 
países^ en que hayan residido en los 
diez últimos años o después de ha-
ber cumplido los diez y ocho años de 
edad; y si carecieren de estos docu-
mentos, tendrán que ser garantiza-
dos por dos compatriotas suyas es-
tablecidos como mocerciantes, indus-
triales o reconocidos como personas 
de representación social, con cinco 
años de residencia de antelación o 
por informe favorable del Cónsul o 
Ministro de su Nación. 
Art. 118.—No podrán Rxpedíse 
ninguno de estos títulos para perso-
nas que hayan sido condenadas más 
de una vez por razón de delito, o re-
petidamente ñor faltas. Los que har 
yan^ sido condenados una sola vez de-
berán presentar testimonio de la con-
dena en copia íntegra, con vista de 
la cual se le expedirá o no el títu-
lo, a juicio del Alcalde. 
•Art. 119.—Los que después de 
tener el título sean condenados con-
tra la propiedad o dos veces ípor 
cualquier otro delito, o repetidas ve-
ces por faltas, se Ies anulará el títu-
lo, recogiéndoles el documento que 
Be les hubiera exnedido. 
Art. 120.—Igualmente se cancela-
rán y recogerá el título a los que 
hayan sido condenados más de dos 
veces en un año por accidentes en la 
Via pública, aunque sean en vía civil, 
y a los que, por los repetidos acci-
j w»*. aiu- i j . ~Vj *v»v̂  
males podran ser vendidos en públi- . . es (lue tuvieren, constituyan, a 
ca subasta si aparecen mansos y con ^VÍci° ^ } Alcalde, un peligro para la su producto se pagará el importe de 
los arbitrios, contribuciones y multas 
en que hayan incurrido hasta donde 
alcance y el remanente se depositará 
a disposición de su dueño como si 
obligación de participar diariamente fuera un objeto perdido de los c 
a la Alcaldía las mudadas que hagan; | se depositan en el Ayuntamiento 
pero esta obligación no alcanza a los Los caballos y otros animales que 
traslados de muebles cuando no den aparezcan enfermos o de tal modo 
lugar a cambio de dmmciho. depauperados que no sean posible 
i u-ii li . I restoblecerios serán feacrificados en 
De los caballos de monta, tiro y car-! el acto previo informe escrito de un 
ga y de las reglas para el uso y i veterinar'- Tvual medida se ador,-
circulación en la Ciudad, 
Art. 121.—No podrán expedirse tí-
tulo de conductor de ninguna clase ca-
rruajes a los que se embriaguen o 
sean alcoholistaa aunque no llegued 
al estado de embriaguez; y al que 
después de haber obtenido "el título, 
sea hallado dos veces conduciendo en 
estado de embriaguez aunque no pro-
mueve escándalo ni sea condenado 
por ello aquellos que por constantes 
y frecuentes infracciones de este Re-
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glamento u otras Ordenanzas Muni-
cipales demuestren su falta de su-
misión a los preceptos que están obli-
gados a observar. 
, Art . 122—Para obtener el título 
de carrero, deberá presentarse en la 
Ventanilla correspondiente del Muni-
cipio una solicitud con la certificación 
j del Registro Central de Penados en 
que consten sus antecedentes, y dan-
do el nombre de tres comerciantes es-
tablecidos en cualquier giro que em-
pleen carros con más de dos años de 
antelación y que pudan informar so-
bre la aptitud del postulante. La Ad-
ministración, por medio de sus Ins-
pectores, tomará informes por me-
dio de actas suscriptas por los co-
merciantes citados, y cuando dos de 
ellos, bajo juramento afirmen que el 
aspirante es de buena conducta y a 
su juicio apto para la conducción de 
carros, se dispondrá la comparecen-
cia del aspirante y se le expedirá el 
título, previa la fijación en el expe-
diente, y en el mismo título, de las 
impresiones dactilográficas requerí^ 
das. También* se admitirá como prue-
ba de aptitud, el informe del Gre-
mio de Inrustrias rodadas. Caso 
de que los informes no sean favora-
bles se denegará la expedición del tí-
tulo. Estos informes son absoluta-
mente reservados y el empleado o 
funcionario, que los conozca y lo re-
leve, incurrirá en la pérdida del des-
tino, sin perjuicio de la responsabili-
dad criminal que pudiera caberle. 
Art. 123.—Para obtener el título 
de Cocbero se requiere,, presentar 
una solicitud igual a la exigida para 
los conductores de carros, y con los 
más presentar los retratos que este 
Reglamento exige. Cuando los docu-
mentos sean satisfactorios se provee-
rá al solicitante de un documento 
con uno de los retratos fijados, pa-
ra que pasen a ser reconocidos por 
un médico municipal que al efecto 
se designará el cual emitirá su in-
forme o pedirá opinión en los casos 
dudosos al oculista o especialista de 
oídos, no pudiendo expedirse título a 
los que no oigan lo suficiente y aque-
llos cuya falta de vista no pueda co-
rregirse eficazmente por el empleo de 
cristalef?; tampoco,\ fee expedirá tí-
tulos a los que padezcan enfermeda-
des contagiosas o repugnante a la 
vista o al olfato. 
Art. 124—Cuando en vista del re-
sultado del expediente proceda ex-
pedir el título, se levantará el acta 
en que conste la imdactilográfica del 
candidato, y se designará día y hora 
para el examen. 
Art. 125.—El examen se verificará 
ante un Tribunal compuesto de un 
delegado del Alcalde, que presidirá 
y dirigirá el mismo, , de dos coche-
ros que el Alcalde designará, uno 
libremente y el otro dentro de lis-
ta de más de diez, que presenten las 
asociaciones legalmente constituidas 
de cocheros y dueños de coches. En 
estos exámenes el candidato deberá 
suministrar el coche y los tiros y ar-
neses con que el examen haya de 
verificarse, estando además obligado 
a conducir otros carruajes y tiros, 
si el Tribunal tuviese a bien exigirse-
lo, y el candidato acreditará su peri-
cia no sólo para, el manejo sino tam-
bién para el enganche y arreglo del 
coches, los caballos y los arreos. Las 
personas que guien sus propios co-
ches o que no arrienden sus servicios 
como cochero, no estarán obligadas 
% proveerse de título alguno, pero 
serán responsables, con arreglo al C6 
digo Penal y al Civil, de los daños 
que causen. 
Art. 126.—Los que deseen obtener 
títulos de cochero para trabajar en 
coches de alquiler de plaza o de par-
que, tendrán además que acreditar 
ante el Tribunal que conocen las ca-
lles de la Población y sus Plazas, 
Parques y Paseos, de modo suficiente 
para ejercer su oficio; que sabrán 
leer y escribir, y que conocen la si-
tuación de las principales oficinas pú-
blicas y de los Teatros y Hoteles de 
importancia. 
Art. 127.—Para obtener el título 
, de Mecánico-conductor o( mecánlco-
ífporteador, automovilista o motocicle-
ta, deberán llenarse los mismos «re-
quisitos que se exigen a los coche-
ros, y a pasar un examen ante el Tri-
bunal correspondiente; pero para ob-
tener el certificado de vista y oído, 
será necesario un examen prolijo y, 
en todo caso, de los especialistas al 
servicio del Ayuntamiento. 
Art. 128.—El Tribunal de examen 
para la expedición de estos títulos 
estará compuesto de um Delegada 
del Alcalde y de un mecánico con-
ductor o automovilista, designado l i -
bremente por el Alcalde y de otro ele-
gido entre las listas de diez que pre-
senten las asociaciones gremiales le-
gítimamente constituidas. 
Art. 129.—El examen para los me-
cánicos conductores, constará de dos 
partes, una que se haga al candidato 
conducir la máquina que ellos presen-
ten y las que le ofrezca el Tribu-
nal, demostrando pericia y dominio 
de la misma, y otra en que demos-
trarán su aptitud para reparar cual-
quiera de los accidentes que suelen 
ocurrir a las máquinas al usarse y 
que conocen suficientemente el fun-
cionamiento del motor, para prevenir 
cualquier accidente de aquellos que 
pueda evitar un mecánico. 
Art. 130.—Los mecánicos conduc-
tores que quieran obtener habilita-
ción para conducir máquinas do al-
quiler, deberán demostrar, además, 
que conocen suficientemente la Ciu-
dad y su alrededores, así como sus 
paseos, teatros y hoteles principales 
y oficinas públicas, en la misma for-
ma que los cocheros de alquiler. 
Art. 131.—Para ser admitido a 
examen de mecánico conductor o de 
automovilista de t requiere además 
presentar un certificado expedido por 
una escuela matriculada o por un me-
cánico conductor que tenga más de 
cinco años de ejercicio, en el que 
conste que ha practicado con él por 
un perído no menor de un mes y 
nue lo encuentra apto y conocedor 
del manejo de la máquina. En este 
covtificado habrá de expresarse du-
rante que mes ha realizado la prác-
tica y no se admitirá salvo a las Es-
.-delas que nadie certifique con res-
nretc, a más de una persona, como 
prácticamente durante el mismo pe-
ríodo. 
r t 122.—Los que aspiren al títu-
lo de automovilista o motociclista, de-
berán examinarse sólo sobre el ma-
lí rio demostrando conocimiento sufi-
efente para conducirla y evitar cual-
quier accidente, aun cuando no sepa 
reperar la máquina en los acciden-
tes que puedan ocurrir. 
Art. —Los que sean desapro-
bados al examinarse para cocheros, 
mecánIco-conductor,, mecánico-portea-
dor, automovilista o motociclista, no 
podrán volverse a presentar a exa-
men hasta que transcurra un mes y 
abreviar este plazo, deberán satisfa-
cer dobles derechos de examen. El 
intervalo de un examen a otro, nun-
ca podrá ser menor de diez días. 
Art. 134.—Los derechos de examen 
de cocheros y mecánico-porteador y 
motocilista será, dos pesos y cuatro 
los de mecánico conductor y auto-
movilista; de estos derechos corres-
ponderá el cincuenta por ciento al 
Municipio y el otro cincuenta por cien 
to se repartirá por partes iguales en-
tre los miembros de Examen que no 
sean empleados del Municipio. 
SECCION I I I 
De la vía pública y modo de compor 
tarse en ella.. 
CAPITULO I 
De la obediencia a los agentes de la 
Autoridad y de las señales. 
Art. 135.—Los conductores de to-
da clase de carruajes tienen la obli 
gaclón estos de detenerse Inmediata-
mente q. cualquiera autoridad o agen-
te de la autoridad se lo ordene, bien 
verbalmente, bien por medio de se-
ñales que este Reglamento marca y 
no podrán moverse de su sitio has-
ta que el mismo agente les haga se-
ñales o los autorice paca continuar 
la marcha. Igualmente obedecerán 
en el acto cualquier orlen que res-
pecto al tráfico o Policía reciban de 
los mismos sin perjuicio de prestar 
después sus quojas y hace»* valer sua 
derechos ante las autoridades supe-
riores. 
Art. 186.—Levantar el brazo o club 
verticalmente se entenderá de para-
da para todos los vehículos a quie-
nes la señal 5e haga. Mover el bra-
zo o club de la posición vertical ha-
cia la horizontal o con el brazo ex-
tendido será orden de marcha en la 
dirección de la señal. Un pitazo in-
dica suspensión del tráfico del Norte 
y del Sur y que continúe el del» Este 
y Oeste. Dos pitazos indican sus-
pensión del tráfico Norte y del Sur. 
Tres pitazos significa suspensión ab-
soluta del tráfico. Cuatro pitazos in-
dican que los vehículos todos deben 
dejar espacio Ubre porque se aproxi-
ma con velocidad algún vehículo de 
auxilio público. 
Art. 137.—El acto de que un con-
ductor de carruaje levante la mano 
o el látigo verticalmente significa que 
se va a detener o a moderar consi-
derablemente la marcha. Extender 
el brazo o la fusta horizontalmente 
significa que se va a dar la vuelta 
o aproximarse hacia el lado que la 
señal se haga. Tocar tres veces el 
fotuto o señal de que esté provisto 
un automóvil cuando éste esté dete-
nido significa que va a dar marcha 
hacia atrás. Es obligatorio hacer es-
tas señales en los lugares de tráfi-
co intenso. 
Art . 138.—Una soga atravesada 
en la calle con un trapo rojo o fa-
rol en medio indica que está prohibi-
do el tráfico por ella a toda clase de 
vehículos. Una bandera o farol ro-
jo en el suelo adoptando las debi-
das precauciones. En las calles por 
las que cruza el tranvía podrá de-
jarse libre la vía para que este tra-
fique aun cuando se suspenda todo 
tráfico y entonces se pondrá la soga 
fijada en una tablilla de hierro de 
modo que deje libre la línea y corte 
el resto de la calle. 
CAPITULO I I 
Reglas de tráfico para la defensa del 
pavimento. 
Art 139.—Está en lo absoluto pro-
hibido el tráfico, por las calles pla-
zas y paseos de cualquier vehículo 
que no esté provisto de ruedas que 
giren con toda facilidad y de modo 
que no produzcan deslizamiento salvo 
aquellos casos en que sea indispen-
sable utilizar las retrancas en la 
forma que el Reglamento permite. 
Art. 140.—Están prohibidas las re-
trancas que consistan en garfios, pa-
tines o calzos o cualquier artificio 
que detenga el movimiento de la rue-
da en cualquier forma que no sea la 
fricción por medio de coginete o cu-
ñas que actúen sobre el eje jubo o 
llanta de la misma operalclón Idel 
motor sobre los órganos de trasmi-
sión del movimiento. 
Art. 141.—Las llantas de hierro se-
rán planas, teniendo todas su super-
ficie sin contar con el suelo, supo-
niendo esté horizontal y solo se per-
mitirá un desgaste de cinco milíme-
tros de radio en la arista no admi-
tiéndose a la Inscripción los que ten 
gan ya un desgaste mayor de tres 
milímetros ni permitiéndose la cir-
culación de ningún vehículo que ten-
ga el eje un juego mayor de cuatro 
centímetros por resbalamiento u hol-
gura del buje de la rueda. 
Art. 142.—Ningún carruaje podrá 
llevar carga superior a la que de-
termina el Reglamento, calculándose 
el paso de cada adulto por sesenta 
kilos y midiéndose las ruedas de go-
ma en su anchura máxima y toman-
do como tipo en toda clase de rue-
das la que tenga la llanta más es-
trecha entre las que sirven de apoyo 
al vehículo. 
Art. 143.—Los pesos permitidos 
en los distintos vehículos serán re-
gulados conforme a los siguiente!! 
cuadros. 
Llantas de acero, vehículos de dos 
ruedas sin muelles. 
Ancho en centímetros de la llanta < 
más estrecha. 
Peso total autorizado incluyendo I 






9 . . 
10 . 
11 . . 
12 . , 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
16 . 
17 . 
18 . , 
19 . . 


















Llantas de acero, vehículos de dos 
ruedas con muelles. 
Ancho en centímetros de la llanta 
más estrecha. 
Peso total autorizado incluyendo pe 











13 . . 
14 . 
15 . 
16 . . 
17 . , 
18 . , 









































Llantas de acero, vehículos de cua-
tro ruedas con muelles. 
Ancho en centímetros de la llanta 
más estrecha. 
Peso total autorizado incluyendo pe-









8 . . 
9 . 
10 . , 
11 . 
12 . . 
13 . . 
14 . 
15 . , 
16 . , 
17 . . 
18 . , 
19 . . 





















Llanta de goma, vehículos de dos 
ruedas sin muelles. 
Ancho en centímetros de la llanta 
más estrecha. 
Peso total autorizado incluyendo pe 
so del carro. 
5 . 
5.112 
6 . , 
6.112 
7 . , 
7.12 
8 . , 
9 . , 
10 . . 
11 . . 
12 . , 
13 . . 
14 . 
15 . . 
16 . 
17 . . 
18 . . 
19 . . 





















Llanta de goma, vehículos de dos 
ruedas sin muelles. 
Ancho en centímetros de la llanta 
más estrecha. 
Peso total autorizado incluyendo 
peso del carro. 
4 . 
4.112 
5 . . 
5.112 
6 . . 
6.112 
7 . , 
7.1|2 

































20 . 10506 
Llantas de goma, vehículos de dos 
ruedas con muelles. 
Ancho en centímetros de la llanta 
más estrecha. 
Peso total autorizado incluyendo 











12 » . 
13 . , 
14. . 
15 . » 
16 . , 
17 . , 
18 . . 
19 . . 
20 . . 
Kllógramos 
• < * • 




















Llantas de acero, en vehículos de 
cuatro ruedas sin muelles. 
Ancho en centímetros de la llanta 
más estrecha. 
Peso total autorizado incluyendo 
peso del carro. 
Kllógramos 
4 1674 
4.1|2 i 1576 







8 . , 
9 . 
10 . . 
11 . , 
12 . . 
13 . , 
14 . , 
15 . . 
16 . . 
17 . , 
18 . 






















Llantas de goma, vehículos de cua-
tro ruedas con muelles. 
Ancho en centímetros de la llanta 
más estrecha. 
Peso total autorizado Incluyendo 







7 . . 
7.1|2 
8 . . 
Kilómetros. 













Art. 144—Siempre que se en-
cuentre un vehículo con carga supe-
rior a la marcada según su clase se 
le obligará a descargar el exceso de 
carga y transportar la misma en el 
carro que se encuentre más próxi-
mo en disposición de tomarla a cos-
ta del culpable, Imponiéndosele ade-
más la multa correspondiente; igual 
medida se adoptará con los carrua-
jes tirados por fuerza animab que 
lleven un exceso mayor que el que de-
ban de arrastrar cómodamente los 
animales que de él tiren. 
CAPITULO l í l 
Reglas a que deben someterse loa 
vehículos para ¡a facilidad del trá-
fico. 
Art.. 145.—Todo carruaje cualquie-
ra que sea el objeto a que esté des-
tinado deberá ser conducido por per-
sona autorizada en forma legal y 
cuando pertenezca al término muni-
cipal de la Habana la autorización de-
berá ser expedida por lal Alcaldía 
con los requisitos que previene este 
Reglamento y la licencia deberá ser 
llevada por el conductor para exhi-
birla cada vez que se le requiera al 
efecto. 
Art. 146.—Todo carruaje que esté 
en la vía pública detenido o en mar-
cha salvo caso de fuerza mayor, de-
berá llevar encendidas las luces que 
este Reglamento ordena desde la 
puesta del sol hasta su salida. No se 
considerará caso de fuerza mayor la 
falta de combustible o de otro agen-
te que produzca la luz, 
(Se continuará). 
Art. 161.—Igual derecho dte cortar 
la fila tendrán los coches en que va-
yan los Ministros, Encargados de Ne 
gocios y Primeros Secretarios de Le-
gaciones que estén acreditados en la 
RepúbJica y los Secretarios del Des-
pacho, Gobernador de la Provincia, 
Alcalde Municipal, Presidente y Fis-
cal del Tribunal Supremo, los Presi-
dentes del Senado, la Cámara y el 
Ayuntamiento. Estos funcionarios no 
tendtrán prelación entre sí. 
A l t . 162.—Las persomas que ten-
gan derecho a cortar la fila salvo 
el Presideiute, su esiposa y el Vice-
presidente, deberán proveerse de un 
distintivo que les suministrará el 
laflcalde, pero esitá prohibádo usar 
éste en coches de plaza o parque o 
cuando el carruaje aún cuando cea 
propio, no vaya el funcionario a cu-
yo favor se expidió e incurrirán en 
multa los conductores d'e los vehícu-
los cuando usaren indebidamente di-
chos distintivos. 
Art. 163.—Ningún vehícuflo que 
marche fuera de railes podrá remol-
car más de otro y la conexión entre 
ambos no podrá exceder de tres me-
tros debiendo ésta a la mitad cuan-
do él que vaya a remolque no pueda 
ser dirigido con independencia del 
que tire de él. En los tranvías se 
permitirán hasta cuatro carros con 
un solo motor y en los ferrocarriles 
no habrá límite en el número. 
Art . 164.—No se permitirá que los 
vehículos marchen tan cerca unos 
detrás de otros que comprometan la 
seguridad en las paradas ni obliguen 
en estos casos a abandonar el cor-
dón por falta de espacio suficiente 
en que parar y los que marchen so-
bre carriles no podrán en ningún ca-
so aproximarse mientras estén en 
marcha a una distancia menor de 20 
Inetros unos de otros. 
Art. 165.—Ningún vehículo podrá 
detenerse en la calle sin aproximar-
se a la acera de modo de dejar libre 
el mayor espacio posible, ni podrá 
estacionarse en calles estrechas y 
de tráfico Intenso aún cuando sea 
para guardar pasajeros que !o ten-
gan ocupado, debiendo en este caso 
aguardar en la calle más próxima 
transversal si no fuere también de 
tráfico intenso; en este caso deberán 
los carruajes estacionarse para es-
perar aproximándose a la misma ace-
ra que será la de su derecha cuando 
el tráfico esté limitado a una sola 
(firección y si se trata de calle de 
tráfico libre situándose los que lle-
guen después del mismo lado en que 
estén detenidos los primeramente lle-
gados de modo de entorpecer el trá-
fico lo menos posible. 
Art. 166—Los vehículos tomarán 
siempre su derecha cuando transiten 
por las calles y hayan de cruzar a 
otras que vengan en dirección con-
traria; al pasar a un carruaje que 
vaya en la misma dirección deberán 
echarse hacia la izquierda, pero en 
Is clles de tráfico doble no podrán 
nunca Intentar adelantarse a otro 
vehículo cuando al hacerlo ocupen 
más de la mitad de la calle y pertur-
ben efl tráfico de los que vengan en 
dirección contraria. 
Art. 167.—Salvo los casos en que 
se tenga que pasar a otro carruaje 
deberá marcharse siempre por eí 
lado derecho pero al pasar un ve-
hículo que vaya en la misma direc-
ción no se podrá recuperar la dere-
cha hasta que no ee haya rebasado 
en forma tal que se comprometa la 
seguridad ni asusten los caballos del 
coche que se acaba de pasar. 
Art. 168.—Está prohibido a todo 
vehículo aumentar su velocidad cuan 
do note que otro que viene por de-
trás de él trate de pasarlo y lo mis-
mo cuando se trata de pasar a otro 
que marcha a la misma velocidad1 que 
él. Además ee prohibe todo regateo 
o competencia de velocidad entre ca-
rruajes. Igualmente está prohibido 
cortar el paso a los otros vehículos. 
Art. 169.—En los lugares de trá-
fico no se podrá dar la vuelta antes 
de llegar a la esquina y en todo ca-
so para hacerio deberá disminuirse 
la velocidad. 
Art. 170.—Cuando un carruaje de-
sea arrimar a la acera en una calle 
de tráfico doble deberá hacerio por 
su lado derecho dándole vuelta en 
la esquina más próxima si fuese ne-
cesario para retroceder al lugar en 
que quiera detenerse de modo que 
siempre quede la acera a su derecha. 
Art. 171.—Al doblar una esquina 
hacia la derecha para entrar en una 
caJle de tráfico dbble deberá darse la 
vuelta sobre el lodo derecho sin lle-
gar a la intersección de los ojos de 
las dos calles; en cambio cuando va-
ya a doblarse a la izquierda deberá 
rebasarse el eje de intersección pa-
ra doblar directamente de la dere-
cha de la calle porque se marcha a 
la derecha de la calle en que se entra 
en la forma que marcan los dos pri-
meros diagramas y no en la que mar-
can los dos qiue están en la siguiente 
línea. 
DIAGRAMA 
Art. 172.—Al doblar un vehículo 
para volver sobre la misma calle de-
berá dar la vuelta de la derecha a 
la darecha formando semicírculo cu-
yo centro queda a su Izquierda y no 
en forma de número ocho según u-
dica los diagramas. 
Art. 173.—Todo vehículo que cho-
que con otro o con alguna persona a 
quien cause daño estará obligado a 
detenerse inmediatamente y a soli-
citar la presencia de un agente de 
la autoridad que intervenga en el 
caso a menos que solo se traite de un 
daño material y que el que lo sufre 
esté conforme en dejar así las cosas. 
Art. 174.—Cuando hay algún le-
sionado aunque sea leve, es obliga-
torio prestarle los primeros auxilios 
y conducirlo al Centro de Socorro 
correspondiente o a su domicilio si éd 
asi lo solipf^se no separándose de él 
bajo ningún pretexto hasta que ha-
ya acudido algún agente de la auto-
ridad. 
CAPITULO CUARTO 
Reglas a que deben someterse las 
personas que transiten a pie por las 
.calles. 
Art. 175.—Las personas que tran-
siten a pie por las vías públicas de-
berán marchar sobre la acera sepa-
rándose lo más posible del contén y 
por lo menos a la distancia suficien-
te para evitar riesgo que proceda de 
los vehículos que transiten con las 
ruedas pegedlas al contén, y cuyos 
ejes sobresalgan de éste. 
Los que por motivos accidentales 
haya de abandonar la acera deberán' 
hacerlo con las precauciones debidas 
para evitar todo riesgo procedente 
de los carruajes. 
A r t 176.—En las calles de tránsi-
to inrtenso pp«curarán los transeún-
tes marchar por la acera en que lle-
ven las casas a su derecha y cuando 
se encuentren dos transeúntes de 
frente, el que marche llevandio las 
casas a la izquierda el paso al que 
lleve las casas a su derecha, separán 
dose de la scasas lo suficiente o ha 
jando de la acera. 
Art. 177.—Cuando una persona va-
ya a pasar a otra que marche en la 
misma dirección deberá echarse ha 
cía el centén y el que note que va 
a ser pasado deberá aproximarse a 
Las casas para dar paso. 
Los hombres cederán siempre a las 
señoras el lodo de las casas cuando 
Ee encuentren con ellas. 
Art. 178.—Por las aceras estrechas 
no se permitirán que marchen más 
de dos personas a la misma altura 
ni en ningún caso se permitirá que 
marchen más de dos cogidas del bra-
zo o formando cadena. 
Art. "'79.—Por ningún caso ni mo-
tivo se permitirán transitar por las 
aceras con patines, bicicletas ni nin-
gún otro artificio, pennitióndose so-
lo llevar coches pequeños de brazo 
para un solo niño en la edad de la 
lactancia en las aceras muy anchas 
y en las que quede espado suficien-
te para el tránsito. 
Arlt. 180.—Está prohibido transi-
tar o exhibirse en lugares próximos 
a la vía pública a personas con tra-
jes contrarios a la honestidlad; con-
siderándose como tal la camiseta 
o almilla cuando no se lleve encima 
de ella camisa u otra prenda usual 
de vestir que la cubra completamen-
te. 
Esta prohibición alcanza a los ni-
ños aún de brazos que no podrán ex-
hibirse en la calle completamente 
desnudos, sino que llevarán sus ca-
misas, ropas y pañales conforme a 
BU edad. 
Art. 181.—Está prohibido transi-
tar por las calles a las personas in-
válidas en carros tirados por perros, 
cabras u otros animales menores y 
así mismo está prohibido marchar 
por las calles y aceras a paralíticos, 
gafos u otras personas afectas de en-
fermedades que los obliguen a arras-
trarse o caminar sentados o sobre 
las manos. 
También está prohibido exhibirse 
en la calille con sus males al descu-
bierto a personas que padezcan en-
fermedades repugnantes o contagio-
sas. 
Art. 182—Las aceras están exclu-
sivamente reservadas a los transeún-
tes que marchen a pie, y por ning-'m 
motivo ni pretexto podrán subir a 
ella los carruajes; pero esta prohibi-
ción no impide que puedan atrave-
sarlos los vehículos que entren y sal-
gan de las casas. Al hacerlo habrá 
de situarse una persona en la acera 
para que prevenga a los transeúntes 
y está prohibido usar cuñas, ram-
pas o artefactos que Interrumpan la 
circulación, pero la AJcaldía pedirá 
otorgar permiso para cortar la ace-
ra según los casos en forma que, sin 
perjuicio para el tráfico de viandan-
tes, entren y salgan los carruajies sin 
sacudida. 
Art. 183.—Está prohibido transitar 
por las aceras o cargas pesadas que 
tengan más de un pie cubierto de 
volumen y aún con bultos menores 
cuando puedan molestar al transeún-
te, como tableros, canastas, etc. 
Los que lleven bultos de esta clase 
deberán marchar por la calle a su 
riesgo y cuidado no entorpecer el trá 
fico de carruaje; pero en ningún caso 
se permitirá llevar en la cabeza ca-
nastas grandes, bultos y cargas pe-
sadas con las que tengan que guar-
darse equilibrio. 
Art. 184.—Está prohibido los gri-
tos, voces destempladas y pregones 
en la vía pública así como cualquier 
ruido innecesario con cualquier ins-
trumento que pueda molestar al ve-
cindario aún cuando sea con el pre-
texto de anunciar alguna mercancía 
o espectáculo. 
También está prohibido llamar a 
las casas con fuertes golpes, palma-
das u otro medio bullicioso o moles-
to. 
Solo se permitirán los pregones de 
periódicos en las Estaciones de Fe-
rrocarril y en los lugares de gran 
concurrencia y haciéndose el pregón 
en forma moderada. 
También se permitirán pregones 
moderados de artículos de primera 
necesidad en los barrios apartados y 
en las calles en que residen personas 
de posición modesta de las que acos-
tumbren proveerse comprando a la 
puerta de sus casas. 
Desde la puesta del sol a las ocho 
de la mañana se prohiben los toques 
de campana y ésto en todo caso serán 
moderados. 
Art. 185.—Queda prohibido a los 
peatones atravesar las calles por 
otros puntos que no sean las esqui-
nas de acera a acera y de esquina, 
pudiendo atravesar también de una 
boca calle a la acera opuesta y vi-
ceversa aunque no haya calle en el 
lugar opuesto. A las horas y en los 
lugares de gran tráfico, cuando hu-
biere vigilantes de policía de guar-
dia se deberá impetrar su auxilio pa-
ra atravesar la calle, y los que no 
tomen estas precauciones serán res-
ponsables del daño que les sobre-
venga. 
CAPITULO 5o. 
Reglas a que deben someterse los que 
aprendan a conducir o enseñar au-
tomóviles. 
Art. 186.—Está prohibido aprender 
a conducir coches y máquinas dentro 
del radio urbanizado del Municipio 
debiendo hacerse este aprendizaje en 
lugares apartados donde no haya trá-
fico intenso ni acostumbre transitar 
gente a pie. 
Art. 187.—Nadie podrá aprender a 
conducir ni conducir sin titulo, sin 
un permiso especial que se expedirá 
gratuitamente por el Jefe de la Sec-
ción de Gobernación y sin ir acompa-
ñado por uita persona habilitada pa-
ra la enseñanza provista de título su-
ficiente y que sea responsable en los 
accidentes que puedan ocurrir. 
Art. 188.—Para enseñar a conducir 
se necesita un permiso especial que 
se expedirá gratuitamente a las per-
sonas que tengan título correspon-
diente y lleven por lo menos tres 
años de ejercicio constante de la pro-
fesión en la Ciudad de la Habana. 
Podrán expedirse autorizaciones 
para la enseñanza a maestros o so-
ciedades que se establezcan especial-
mente con este objeto y en cada ca-
so se dictarán las reglas oportunas 
por la Alcaldía para garantizar el 
cumplimiento de este Reglamento 
dando las mayores facilidades posi-
bles a estos institutos de Enseñanza. 
Art. 189.—A los que hayan prac-
ticado más de un mes en una Escue-
la o con un maestro habilitado podrá 
concederse a petición del maestro 
una autorización provisional para 
conducir y practicar dentro de la 
Ciudad antes de este permiso si no 
acompañado y bajo la responsabili 
dad del maestro. Transcurrido el 
mes deberá presentarse a examen y 
la autorización caducará después do 
este plazo y cuando por inexperiencia 
del aprendiz tuviera éste accidentes 
aunque no sean graves, en la vía pú 
blica. 
Art. 190.—Está prohibido ensenar 
caballos en las calles para monta co 
mo para coches o carros, prohibiéndo 
se en absoluto en ellos las domas o 
desbraves y los que quieran enseñar 
caballos deberán hacerlo en lugares re 
servados y en que no haya tránsito 
no trayéndolos a la población hasta 
que estén perfectamente adiestrados. 
CAPITULO 6o. 
Restricciones del tráfico y lugares de 
paraderos de coches y carros 
Art, 192.—Las rectricclones que se 
podrán poner al tráfico son: Limitar 
éste a una sola dirección. 
Excluir cierta clase de vehículos o 
animales de calles determinadas. 
Fijar horas especiales para el trá-
fico de ciertos vehículos. 
Limitar las horas de carga y des-
carga. 
Prohibir que en ciertas calles se 
estacionen coches o carros desocu-
pados. 
Art. 193.—No se permitirá suspen-
der el tráfico por causa do enfermos 
más de cinco días en el mismo lugar 
y esta suspensión no se podrá de-
cretar por más de seis horas en lu-
gares céntricos o comerciales de don-
de deberán ser sacados los enfermos 
que lo necesiten o cubierto el pavi-
mento para amortiguar el ruido. 
Art. 194.—No se permitirá a nin-
gún carruaje traficar por calles estre-
chas en las que haya detenido un ve-
hículo que les impida el tráfico, de-
biendo cuando lo noten doblar en la 
esquina anterior o detenerse detrás 
de él dojando libre el otro lado de Ja 
calle; tampoco se permitirá a ningún 
vehículo traficar por una calle en la 
que no deje libre entre él y el contén 
opuesto una espacio de 170 centíme-
tros por lo menos. 
Art. 195.—En las estaciones de co-
ches está expresamente prohibido for-
mar doble fila a monos de tener una 
orden expresa, por alguna causa cir-
cunstancial dada por la Policía. 
Art. 196.—No se permitirá a nin-
gún carruaje detenerse en la vía pú-
blica al coatado de otro cuando no ha-
ya entre ambos un espacio libre por 
lo menos de 170 centímetros y cuan-
do en una calle estrecha haya de de-
tenerse un carruaje habiendo otro ya 
detenido deberá situarse contra el 
contén del mismo lado para que no 
tengan que hacer zlg-zag los carrua-
jes que por allí hayan de transitar. 
Art. 197.—El Alcalde dentro del 
mes siguiente a regir este Reglamen-
to determinará las restricicones de 
tráfico que deban hacerse en las ca-
lles de la Ciudad y durante el año irá 
haciendo por medio de Decretos las 
modificaciones que la experiencia 
aconseje. Transcurrido el año dará 
cuenta al Ayuntamiento con todos 
los antecedentes y con las fundamen-
tos de sus resoluciones en definitiva 
y después que el Ayuntamiento esta-
tuya sólo podrá restringirse el tráfi-
co con carácter accidental. 
Art. 198.—En las calles en que ha-
ya doble línea de tranvías se permi-
tirá s'empre la circulación de las dos 
direciones y en las que haya una sola 
línea de tranvía si se restringe el 
tráfico habrá de ser este en la misma 
dirección eu que el tranvía circule. 
Art. 199.—Los coches de Parque y 
Plaza se situarán en los paraderos 
que por medio de Decretos determine 
la Alcaldía y para fijar estos creán-
dolos o suprimiéndolos deberá publi-
carse el proyecto en tres periódicos 
por lo menos de los de mayor circu-
lación para que durante los quince 
dias posteriores a la publicación pue-
dan los interesados y el público ex-
poner sus observaciones y transcurri-
do este término el Alcalde resolverá 
dando un plazo de ocho días para que 
empiece a regir lo resuelto. 
En Igual forma designará los luga-
res de parada de carros cargados o 
descargados. 
Art. 200.—En los lugares de para-
da de coches deberán estos situarse 
uno detrás de otro tomando el íiltimo 
que llegue el último lugar y avan-
zando progresivamente los que estén 
detrás a ocupar los puestos que dejen 
los que se marchen pero sin salirse 
del cordón. 
Los automóviles, cuando la calle 
tenga más de 9 metros o se sitúen 
en una plazoleta que brinde espacio 
para ello, deberán colocarse uno al 
lado del otro a una distancia no mf-
nor de 50 centímetros ni mayor de 75 
entre sus guardafangos o partes más 
salientes pero si el lugar de parada 
es común para coches y automóviles 
se colocarán estos en fila com© los 
coches. 
Cuando se designe una Estación 
como parada de coches o automóviles 
podrán estos cambiar de lado a i . 
horas en que el sol bata sobre el ]¿i 
designado pero recuperarán éste tan 
pronto como cambie el sol. 
Art. 20L—¡Los carruajes que 
circunstancia accidental como un ba^ 
le, reunión o asamblea tenga neceŝ * 
dad de estacionarse cerca de alguJ* 
casa, deberán hacerlo ocupando una 
sola fila o siguiendo las descripción^ 
y órdenes de los agentes de la autlT 
ridad si estos al notar la aglomer/ 
clón adoptasen precauciones o disno-
elciones especiales y en estos caso¡ 
ee guardará la debida separación en 
tre los coches particulares o que esté i 
alquilados o comprometidos con \o 
concurrentes y los coches de alqu¡ie! 
que esperen ser alquilados pudiendo 
la Policía improvisar un paradero ^ 




A r t 202.—Este Reglamento emp*. 
zará a regir inmediatamente que 8ea 
ejecutivo el acuerdo de su aprobación 
y se promulgue; pero las Disposicio, 
nes que no se refieren a tributación 
podrán ser prorrogadas o aplazadas 
por resoluciones de la Alcaldía por 
un plazo que no exceda de tres meses 
para que dentro de él puedan los due-
ños de vehículos adaptarlos a loa 
nuevos preceptos. 
Art. 203.—Los cocheros y carreto-
neros en ejercicio que no tengan títu-
lo ni hayan pasado examen podrán 
dentro del mes de estar en vigor esta 
Reglamento solicitar un permiso pa-
ra continuar ejerciendo su Industria, 
cuyo permiso epepedido »<in necesidad 
de examen cumpliendo las demás dis-
posiciones relativas a policía e iden-
tificación. 
Estos permisos serán validos por 
tiempo indefinido pero el Alcalde de-
berá Ir llamando a examen a los co-
cheros de alquiler a medida que vaya 
habiendo lugar para ello y aquél que 
sea llamado tendrá la obligación de 
examinarse y si no comparece a la 
segunda citación se anulará y recoge-
rá el permiso provisional que se U 
haya concedido. 
DE GOBERNACION 
HUELGA EN MANZANILLO 
En Manzanillo se han declarado en 
huelga los carretoneros que prestan 
servicios en el ferrocarril por la ex-
cesiva demora en el recibo y entre-
ga de las cargas en el paradero. 
Piden que dicho servicio empieca a 
las siete de la mañana y que les sear 
admitidos los conocimientos en el al-
macén. 
La Cámara de Comercio apoya la 
petición. 
PERSIGUIENDO A UN MALHE-
CHOR 
Fuerzas del Ejército al mando del 
teniente Maual que persiguen a Juan 
Uarrios, autor de la muerte de Be-
nítez, ocurrida en la finca "Chacón" 
en Managua, sostuvieron fuego con 
éste en Flor de Mayo, término di 
Melena, abandonando aquél en la 
huida el sombrero. 
Dichas fuerzas continúan su perse-
cución. 
BARRACAS PARA EL GANADO 
El coronel Martí, Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, conferenció ayer , 
tarde con el Secretario de Goberna-
ción, coronel Hevia, sobre la necesi-
dad de construir unas barracas des-
tinadas al ganado del Ejército perte-
neciente al tercio táctico destacada 
en Matanzas. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
A consecuencia de haber sido arras-
trado por un caballo en la finca "Fer-
mina", del término de Jovellanos, el 
menor de 12 años José A. Rivero re-
cibió gravísimas lesiones, de resultai 
de las cuales falleció. 
mimm 
Se han solicitado de la Alcaldí» 
las siguientes licencias comerciales: 
D. Jaime Ferrán para estableé 
un garage en Santa Malta 8. 
D, Segundo Rodríguez para uní 
camisería en Estévez 36. 
D. José Ferro para un tren da co» 
nudas en Dragones 36. 
D. Luis Manrique para una bar-
bería en Cerro 542. 
D. Francisco López para una ca-
sa de cambio en Reina 157. 
D. Luis Romero para un puesto 
de frutas^ en Teniente Rey 15. 
D. José Martínez para una tienda 
de venta de tabacos y cigarros en 
Eelascoaín 42. 
D. Pedro Rapallo para una tienda 
de venta de tabacos y cigarros en 
Campanarios 226. 
D. Víctor Urra para un puesto de 
aves y huevos en San Miguel 175. 
D. Félix Cardona para una fábnca 
de elaboración de tabacos en Pulido 
2fi. 
D. Braulio Ecay para una cantina 
en Salud 79. 
D. Cándido Fernández para una po-
sada en Neptuno 8. 
D. Francisco Sorio para una can-
tina de bebidas en 23 y F. 
D. Basilio Larralabal para una 
tienda de venta de tabacos y ciga-
rros en la casa de Salud "La Purí-
sima Concepción." 
Los peñeres Crusellas, hijos y Ca. 
para una fábrica de perfumería en 
G número 3, Vedado. 
IJOS señores Diez y López para 
una tienda de efectos eléctricos en 
Mercaderes 2 1 ^ . 
D. Juan Q. Montero para una casa 
de cambio en Bernaza 2. 
D. Mariano Gil para un garaje en 
San José 99. 
D. Antonio Rodríguez para W 
bodega en Maloja 114. 
Y D. Camilo V. Aguirre una tien-
da de ventas de huecos y mela-
do en Merced 112. 
VOLCADO 
(Por telégrafo) 
A las 7 p . m. 
Mariel, Julio 2. 
Esta tarde ha volcado dentro de 
tros 9 y 10, el automóvil de pasaje-
una alcantarilla, entre los kiléme-
ros que se dirigía a Guanajay. El he-
cho ocurrió a consecuencia de tener 
que desviarse para dar paso a otra 
máquina. 
No ocurrieron desgracias. 
ALONSO. 
d J L I O 3 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U S V K 
SECCION ^ 
MERCANTIL 
(VIENE DE L A SEGUNDA) 










Londres, 3 dív. . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 d|v. . . . 
París. 60 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 16 17 
E. Unidos, 3 dlv. . . 3Í4 2% 
E. Unidos, 60 d|v. . • — 
España, 3 dlv s. p. 3% 4% D. 
Descuento papel co-
mercia! 10 9^piOP. 







Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización,. 96, en almacén público 
de esta ciscad para la exportación, 
3.65.5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ehr'id, 
para la exportación, a 3.07 centavos 
oro nacional o americano ta libra. 
Señores Notarios do tumo-
Para Cambios: Franci co Día . 
Habana, Julio 2 de 1915. 
Joquin Gumá Ferrán, Sindico Pre-
¿idente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
De interés práctico 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo j agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y nada más agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxati-
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas y gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
De venta en las farmacias de IOB 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
González v en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita y 
Coftee Excliange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abré. Cierre. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A D E N A S Y C O . 
Miembro del Coffee Exchange. New 
York. 
Abre. Cierre. 
V. C. V. 
3.91 - 3.89 3.90 
4.04 4.03 3.98 3.99 
4.09 4.10 4.07 4.08 
4.'3 4.15 4.11 4.13 
4.07 4 . t i ) 4.07 4.09 
3.78 3.80 3.77 3.79 







Enero 3.48 3.50 
Febrero. . . . 3.40 3.42 3.43 
Mar-o 3.43 3.45 3.42 r.45 
Abri l . . . . . 3.44 342 3.45 
Mayo.» . . . . — 3.50 3.52 
Junio 3.52 3.55 
Julio 2: 
El mercado de azúcar crudo en 
el New York Coffee Exchange, base 
centrífuga de Ouba polarización 96 
grados en depósito Mercantil • (en 
almacén en New York), abrió hoy 
firme y oostenido a los tipos del cie-
rre de ayer. La única venta que se 
efectuó fueron 100 toneladas para 
entrega en Noviembre, a 4.08. Du-
rante el día el mercado se afirmó 
algo, pagándose los precios más al-
tos del día; aunque el mercado ha 
estado muy desanimado y cierra con 
una fracción de dos puntos de baja 
casi todos los meses. Comparado con 
la apertura la^ operaciones han sido 
sumamente limitadas, pues dte las 
750 boneladas vendidas, 600 son para 
entregar en Septiembre. No nos ex-
Ám. Beet Sugar. . . 
Amal. Copper. . . . 
Amer. Can Com. . . 
Aaner. Locomotivo Co 
Amer. Smelting. . . 
Amer. Sugar k. Co . 
Anaconda Copper . . 
AtchSson Common . 
Baltimore and Ohio , 
Brooklyn Rapid. T. . 
Canadian Pacific. . 
Ches, amd Ohio. . . . 
Chicago M. S. Paul . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. . 
Consolidated Gas . . 
CruciMe Steel Co . . 
Cuban A. Sugar Co. 
Cuban A. Sugar Prof 
Distillers 
Erie Common. . . . 
General Motora. . . 
Interboro Prei. . . . 
Interboro Common . 
Lehigh Valley Com . 
Méx. Petroleum. . . 
Mo. Kansas Texas. . 
Missouri Pacific. , . 
N. Y. Central. . . 
Northern "acif ic . . . 
Pennsylvania 
Reading Common. . 
Rubber Com 
Southern Pacifio. . . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Cigar Stors. . 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Prefd. . 



































































Cables sobre el mercado de valores. 
lO'lO. — Anaconda. Exdividendo 
hoy para ser pagado el día 21. Penn-
syilvajnda es un excelente valor para 
conversión, no esperamos una rápida 
alza por ahora, debido a que hay 
muchas acciones en Europa que se 
están realizando. 
10'20.—'Creemos que las acciones 
preferidas del American Sugar Re-
fining Company sea un buen valor; 









10'52.—^Canadian Pacific actúa muy 
traña la inactividad del mercado de- I mal en ed mercado y las operacione 
bido a que mañana y el día cinco son 
días de fiestas. Las operaciones son 
para los meses siguientes: 
Para Septiembre, 600 toneladas y 
pruebe; puede que mañana no le pe- P g » Díciegnbre, 150 toneladas. 
mmm d e d e p e n d i e n t e s 
DEL COIHEICIO DE LA DAD1NA 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Esta Sección de acuerdo con las de Fi larmonía y Recreo y 
Adorno, ha organizado la Fiesta Reparto de Premios del Curso es-
colar de 1914-15, que t e n d r á efecto a las 2 p. m. del próximo do 
m m g o 4 de Julio. 
E l discurso alusivo al acto e s t a r á a cargo del notable orador 
señor Miguel Coyula. 
Lo que se pone per este medio en conocimiento de los señores 
asodades, significándoles que pueden concurrir a dicho acto con 
solo la presentación del recibo del mes de Junio. 
No se dan invitaciones. 
Habana, l o . de Julio de 1915. 
Sandalio Fernández. 
Presidente de l a Sección p. s. r. 
C. 3,000 4d.—'o. 
son puramente normales; este es un 
mercado muy difícil de pre-veer 'as 
tendencias por el momento. 
ll'oO.—El mercado está en poder 
de los alzistas que tratan de hacer 
subir el mismo. La tendencia es por 
el presente de alza. 
Julio 2-915. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 2 á á 1915. 
Blllet» del Banco Español ae la isla 
ie Cuba: 1 a C 
Plata española: 96 a 97% 
• Oro espiañol: 95 a 96%. 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Q 
U U 1 J 1(111(1 
n r m 
i d 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia que 
se saca a públ ica subasta la demolición, en la Quinta "Covadong-a " 
del antiguo pabellón "Saturnino Mar t ínez . " 
Los pliegos de condiciones y modelos de proposición se encuen-
tran en esta Secretar ía a la disposición de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se l levará a cabo en la Quinta " Covadong-a," aute 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el día 4 de ju l io próximo, do-
mingo, a las ocho y media de la mañana , horas en que se recibirán, 
en pliego cerrado, las proposiciones que se presenten. 
Habana, 28 de junio de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C 2849 6d.—29. 5 t . -29 . 
Empréstito República 
de Cuba 




de la Habana. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril d© 
Caibarién 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana. . . . . . . 




dades de los F. C. U. 
de la Habana. . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A d©! 
Banco Terrotirial de 
Cuba 
I d Serie B. . . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Tipotecarios del 






















E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO, 54, casi esquina a Compostela. 
Somos exclusivamente óptlces y llevamos 82 años dedicados 
maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra casa con aquellas donde los espejuelos 
Juelos do baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de 
clases. 
Reconocemos la vista GRATIS. En nuestra fábrica de espejuelos en 
Compostela 51, a 10 metros de "El Almendarea," fabricamos espejados 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
jos de óptica, los precios resultan más económicos qn* en donde adap-
tan los ojos a los cristales en ves de adaptar éstos a los ojos. 




Id. id. id. id 
vadonga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricioad de la 
bama 
Empréstito de ]A Re-
pública de Cuba. . 
B o n o s la. Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
la. Serie A. id. id. . 
ACCIONES 
Banco Escpañol de la 
Isla de Ouba. . . 
Exdividendo 
Ba^co A^rfcola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco .Nacional de Cu-
ba 112 Sin 
Exdividendo. 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F. del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F. C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R 
Ligh P. C. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Brinco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id. (Comunes) . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
G O T E R A S 
Representantes: A l tuzam- y Estrada Mora. 
USTEE MISMO puede reparar las goteras ae su 
azotea, comprando una lata de "ELASTIO CE-
M E N T " Marca " T I G R I S " en cualquier fer re tem. 
Precio 25 cts. Aplíquelo con uns paletica de madera 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
San Ignacio 50. Tel. A'7091 





















M A N I F I E S T O S 
Número 4.— Vapor español WA1-
fonso X I I " capitán Morales proce-
dente de Bilbao y escalas, consigna-
do a Manuel Otaduy. 
Llera y Pérez 50 barriles vino. 
P. Eodríguez Morera 15 bordalesas 
id. 
J. M. Pérez 25 barriles id. 
M. Ardois 1 pipa 2 bocoyes 20 
bardalesas id. 
Alvai-ez Estevanez y Co. 16 cajas 
chorizos. 
M. Muñoz 6 barricas 10 barriles 
600 cajas vino. 
"J. M. R." 21 bordalesas id. 
Romagosa y Co. 175 cajas tomates 
25 id pasta de id. 
Pita Hermano 176 cajas tomates 
24 id pasta de id. 
Parceló Camps y Co. 20 Oid id. 
Alonso Menéndez y Co. 100 barri-
les 30 barricas vino. 
J. Rodríguez 5 pipas id. 
F. García 20|2 bordalesas id. 
Hormaza y Co. 10 id 30|4 pipas id. 
J. Beñgochea 1 id 30 cajas 1 bor-
dalesa id. 
Carbonell D^lmau y Co. 100¡4 pi-
pas id. 
A. Fernández 20 id 2 pipas id. 
F. Tey V. 6 bordalesas id 1 ca-
ja corchos. 
Vidal Rodríguez y Co. 2 cajas 
chorizos 73 id vegetales. 
Díaz Leyva y Co. 1 bordalesa 2 
bocoyes vino. 
M. Gómez y Co. 3 id id. 
Méndez y del Río 20 barriles 1.0 
bordalesas id. 
López y Campello 25 barriles 14 
bordalesas id. 
"R. D. C." 10 barricas 25|2 borda-
lesas 5i2 botas id. 
González Tejeiro y Co. 1 bocoy 10Í2 
bordalesas id. 
Fernández Trápaga y Co. 40 barri-
les id. 
"C. G." 10 id 6 barricas id. 
M. Ruiz Barrete y Co. 30 bordale-
sas id. 
V. Alonso 10 id id. 
A. Revesado "y Co. 2 cajas redes 
1 id presintas. 
"La Cubana" 34 fardos tejidos de 
yute. 
Llobera y Co. 8 fardos alpargatas. 
Además viene a bordo 1 caja vege-
tales perteneciente a su viaje ante-
rior para los señores Menéndez y 
Co. 
PARA CIEGO DE AVILA 
V. Pérez 5 barriles 10 bordalesas 
vino. 
DE SANTANDER 
Eduardo Hernández 100 cajas 
aguas minerales. 
F. Dieckerhoff y Co. 100 id id. 
Barrera y Co. 100 id id. 
Manuel Johnson 500 id id. 
E. Sarrá 776 id id 10 id drogas. 
J. Rafecas y Co. 1 id id 40 id elí-
xir. 
Romagosa y Co. 25 atados anchoas 
63 cajas pescado 57 id bonito. 
Landeras Calle y Co. 100 cajas pes-
cado. 
Garin García y Co. 10 cajas 25¡4 
pipas vino. 
Pont Restoy y Co. 25 cajas man-
tequilla. 
H. Astorqui y Co. 15 id quesos. 
Barraqué Maciá y Co. 150 cajas 
pescado. 
Barceló Camps y Co. 67 cajas 6ar-
dinas. 
González y Suárez 1 caja lomo 50 
do. 
Pérez y Martínez 96 cajas pesca-
id morcillas 140 id chorizos. 
E. Ortiz Torres 2 cajas conservas. 
Fernández Hermano y Co. 2 cajas 
perfumería. 
González García y Co. 1 id id 1 id 
jabón. 
Menéndez Rodríguez y Co. 2 id id. 
A. Lebranc 1 caja juegos de ca-
jnas. . , 
José López Rodríguez 1 caja pasta 
15 id libros. 
Lloredo y Co. 6 id id. 
D. Teruel 1 fardo pieles. 
Gutiérrez y Co. 2 cajas libros. 
Ricardo Veloso 3 id id. 
M. Hernández 6 cajas muebles 1 
id chorizos. 
Doctor Francisco Taquechel 2 ca-
jas drogáis 260 id aguas minerales. 
J. Benavent 6 cajas libros. 
Araluce Martínez y Co. 70 cajas 
PaPel- _ . _ . Convento de San Felipe 2 cajas 
metal labrado. 
Viuda Ruiz de Gamiz 2 cajas te-
jidos. 
DE GIJON 
Sobrinos de Quesada 1.500 cajas 
sidra. 
Galbo y Co. 100 id id. 
Santamaría Saenz y Co. 151 cajas 
mantequilla. 
Antonio Orts 200 cajas pescado. 
"G. J." 20 id id 10 id chorizos i0 
id morcillas 50 id sidra. 
Menéndez y Co. 1 caja lacón 6 id 
chorizos. 
Pardo Hermano 6 id id 44 id mor-
cillas. . , 
J. González Covián 5 cajas sidra 
2 cajas embutidos y mantequilla. 
R. Torregrosa 9 cajas lacón 8 id 
jamón. 
Landeras Calle y Co. 25 cajas mor-
cillas 13 id chorizos 185 id mante-
quilla. 
A. Fernández 50 cajas aguas mi-
nerales. 
DE LA CORUÑA 
Landeras Calle y Co. 9 cajas la-
cón 5 id jamón. 
V. Barrero 1 id id. 
Pont Restoy y Co. 9 id id 6 ¡d la-
cón. 
Isla Gutiérrez y Co. 50 cajas pes-
cado. 
Antonio Orts 120 id id. 
Lavín y Gómez 50 id id. 
F. Tey V. 105 id id. 
Menéndez y Co. 100 id id. 
F Pita 2 bocoyes vino 2 cajas ja-
món y chorizos. 
A. Ramos, 14 cajas lacón. 
L. Alvaré 13 barricas vino. 
J. Rodríguez 14 cajas lacón. 
J. M. Ruiz y Co. 1 caja jamón. 
Amauo Paz y Co. 2 cajas enca-
jes. 
Soliño y Suárez 2 id id. 
J. Fernández y Co. 1 id id. 
Fernández y González 1 id ^ 
A. Fernández García 1 Id id. 
M. Vázquez 1 caja muestras de 
drogas 1 caja con 50 estuches "X 2." 
Doctor E. Sarrá 6 cajas con 300 
estuches "X. 2." 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi* 
mo curso, antes de que escaseen-
La l ibrería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de precios a RICARDO VELOSO. Galiana 
número, 62. 
Habana». 
C. 2748 I N . 20 . - Jn . 
Manifiesto 5.—Vapor americano 
"Metapan" capitán Spencer proceden 
te de puerto Limón y escalas, consig-
nado a S. Bellows. 
DE CRISTOBAL 
Sucesores de P. M. Costas, 50 far-
dos suelas. 
Arredondo y Barquín, 3 cajas som 
breros. 
S. M. C. 1 ídem idem. 
Además viene a bordo 1 caja mer 
cancías con la marca BB pertenecien 
te a s uviaje de New York . 
Manifiesto 6 Vapor americano Hen 
ry M. Flagler" capitán White proce-
dente de Key West, designado a G. 
Lawton Childs. 
Swift y Compnay , 400 cajas hue-
vos. 
Armando Armand, 400 idem Idem. 
N. Quiroga, 400 idem. 
Frank Bowman, 400 idem. 
Armour y Co., 100 cajas salchichas 
70 dime. 
chas, 70 idem. carne depuerco, 175 
257 kilos abono a granel. . 
F. G. Robins y Co., 7 caja tubos, 
3 Idem, filtros. 
E. Setien, 2 cajas géneros. 
J. Rodríguez Gómez, 7.147 piezas 
madera. 
Tibursio Gómez, 7.147 piezas ma-
dera. 
Zaldo y Martínez, 10 cajas carpe-
tas, 10 idem. efectos de acero. 
Ramón Cardona 5.580 piezas made-
ra. 
J. Fernández y Co., 2 cajas tejidos 
Olegret Pelleya y Co., 635 piezas 
madera. 
J. Novo, 1 huacal cama. 
G. Arroyo Piedra, 471 bultos ma-
quinaria. 
A. Martínez, 18 atados sillas, 12 
huacales vidrio, 1 caja erreteria 1 hua 
cal hierro, 10 cajas idem undldo. 
A. H. de Díaz y Co., 8 cajas aces 
para autos. 
G. MHiguel y Co., 1 caja aces para 
autom6viles. 
Echemendia y Meneses, 1 caja gé-
PARA SANCTI SPIRITUS 
J. González y Co., 1 huacal poleas 
1 idem cectos o aces para neveras. 
Maniiesto 7. Vapor americano "Tu-
rrialba" capitán Lockhard proceden-
te de New Orleans, consignado a S. 
Bellows. 
Antonio Péerez y Pérez, 200 aces 
cebollas. 
Armando Armand 450 huacales id. 
5 cajas naranjas, 15 cestos manza-
nas, 10 sacos 5 bultos ajos. 
Frank Bowman, 62 papas millo, 1 
bulto cartones, 20 barriles camarones. 
R. Torregrosa, 9 idem idem. 
B. 8 idem idem. 
A. Rossitch, 50 cajas naranjas, 20 
idem manzanas. 
Hevia y Mrinada, 225 cajas velas. 
J. Dolidi, 200 sacos avena. 
J. Otero y Co., 500 idem. maiz, 285 
pacas heno. 
No marca, 250 sacos maiz. 
Galbán y Co., 750 sacos harina, 30Q 
sacos harina, 400 tercerolas 225 ca-
jas manteca. 
B. Fernández y Co., 10 cajas carne, 
puerco. 
Barraqué Maciá y Co., 15 idem ida 
Armour y Co., 5 tercerolas oleo 
margarino, 190 Idem. 540 caja man-
teca.m 
Yen Sancheon, 10 cajas carne puer-
co. 5 trecerolas pamón, no viene. 
M. Nazábal, 5 idem. idem. no vie-
nen. 
Santeiro y Co., 7 ídem. idem. no vie 
nen, 200 cajas velas, 1 menos. 
Zabaleta Sierra y Co., 5 tercedolas 
jamón. 
No vienen. 
Sobrinos de Quesada, 5 idem idem. 
no vienen. 
E. Hernández. 5 idem Idem no vie-
nen. 
Swit y So. 28 atercerolas mante-
ca. 
Víctor López, 238 cavjas calzado. 
A. M. Co., 2 idem idem. 
L. M. y Co., 3 ídem. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE I.OS ESTADOS UNIDOS. 
La rutA ofieiái de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 DE LA HABANA A NEW YORK Ida j Vuelta. 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o *¿n privilegio de hacer esca-
la, a la ida y s la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el 
camina 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desdo la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la car te). Carros de Observación. El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y do L i -
teras. 
Todos de Acero ecn alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más Informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTÍEILLY 4. 3 A B A N A . TELEFONO A-6578. 
B. Castillo, 2 idem. 
O D. 3 idem idem. 
M. López y Co., 2 cajas papelería 
1 idem. yeso, 1 idem pizarras. 
Carbón y Rivera, 2 cajas papelería 
1 idfl reglas 1 idem papel. 
Zabala y Hno., 1 caja quincalla, 1 
idem. juguetes. 
Paulino García, 1 caja eectos de 
bronce, 1 idem adornos. 
J. Aguilera y Co., 1 rrollo almbre. 
C. y C. 100 barriles aceite. 
J. Alió 2.:0025 tubos 145 atados. 
1.180 piezas aces para idem. 
Internacional Electrical y So., 42 
bultos aces eléctricos. 
Cuba E. Supply y Co., 5 cajas id. 
A. López, 26 cajas talco cremas y 
eectos de tocador. 
A. Vega y Co., 28 bultos catres ca-
mas y aces. 
A. C. T. 1 caja jeringas, 
F. R. 60 tercerolas grasa. 
J. A. Bancos y Co., 2400 cortes pa-
ra cajas 
Cuesta y Hno., 2.441 idem idem. 
B. M. 84 id. id. para barriles 2.400 
id. huelas. 
PARA MATANZAS 
Compañía Paniicadora, 500 atados 
cortes para cajas 
A. 100 sacos avena. 
Para Antilla (Ñipe): 
A . Fernández e hijos: 100 sacos 
harina. 
A . Fernández y cp: 25 idem idem. 
Para Guantánamo: 
F. Campo y cp: 30 atados salohi-
chas. 
Para Gibara: 
Martínez y cp: 100 sacos harino. 
Celestino Badea: 150 ídem idem (5 
menos). 
Para Puerto Padre: 
Rodríguez Llarena y cp: 100 sacos 
harina. 
Para Nuevitas: 
González y cp: 40 atados salchi-
chas. 
Para los Indios (Isla de Pinos): 
Ridder y Finnegan: 8 cajas arados 
y accesorios. 
West Indíes R. Fertz y cp: 1 atado 
cortes de caja. 
8.—Vapor noruego "Times", capi-
tán Petersen, procedente de Sagua la 
Grande, consignado a Dufau Comer-
cial Oo.: 
En lastre para tomar azúcar. 
9.—Vapor americano Olivette, ca-
pitán Phelan, procedente de Tampa y 
Key West, consignado a G. Lawtoa 
Childs Co.: • , , -
De Tampa: 
En lastre. 11 
De Key West: 
Vilar Senra y cp: 3 cajas pescado 
fresco. 
W. Croft y cp: un bulto ladrillo. 
D. P. Mayberry: 1 ídem efectos 
de losa. 
Exportación: 
"Buenos Aires", vapor español des-
pachado por M . Otaduy, para Barce-
lona y escalas. 
25 pacas esponjas 
7 cajas tabacos 
1 caja muebles 
1 saco goma 
"Eggesford", vapor inglés despa-
chado por L . V. Placé, para Queren-
town. 
9,173 sacos azúcar. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. "OIDEU" da 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E i 
MUNDO que quita el cansancio de lea 
ojos» evita la necesidad de usar ien, 
tes, incluso a las personas septuage« 
Darlas. 
No ofrece peligro. Aplicación sem 
cilla .Frícc iones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña axí método pa* 
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Re« 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores d« Relojes—Joyería, 
MunrUa 117 .Habana 
Fray Manue 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, r*i 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, n a 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. D i r i i i 
BU contestación al Apartado número 1,347, Habana. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O 
E M I I L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA* TON* M^DALLT'TÍE' / M í í í ^ « « 5 ? * i " 
ce 
MEDALLA DE ORO EN U U L f l ^ 
m u 
T r i b u n a l e s 
' DISTRIBUCION DE LOS ASUNTOS JUDICIALES EN LA AUDIENCIA 
DURANTE LAS PRESENTES VACACIONES DE VERANO. RESOLU-
CIONES DICTADAS AYER POR EL TRIBUNAL SUPREMO. EL AR-
CHIVERO. UN DELITO FLAGRAN TE DE ROBO. SENTENCIA. ASO-
CIACION DE AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 
E n e ! S u p r e m o 
EL 
Recursos declarados sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley 
interpuesto por Enrique Vázquez 
Zuaznábar contra sentencia de la Au-
diencia de Matanzas, en causa por dis 
paro y lesiones. 
—Se declara no haber lugar al in-
terpuesto por Julián Fernández con-
tra sentencia de la Audiencia, de ía 
Habana, en causa por cohecho segui-
da contra el recurrente. 
—Se declara no haber lugar al in-
terpuesto por Fernando Udaeta con-
tra sentencia de la Audiencia de Pi-
nar del Río en causa por estafa, con-
tra Rosa Fortoso y Antonio Alva-
rez. 
Mal admitidos 
Se declara mal admitido el recurso 
interpuesto por Emilio Salazar contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara en causa por disparo de arma 
de fuego. 
—Se declara mal admitido, el inter-
puesto por Epifanio Pérez contra sen-
tencia de la Audiencia de Santa Cla-
ra, que absolvió a Manuel Leoan, a 
quien le imputaba un delito de preva-
ricación y falsedad. 
Desistimiento 
Se tiene al Ministerio Fiscal por 
desistido del recurso que estableció 
contra sentencia de la Audiencia de 
Oriente en causa por incendio contra 
Miguel Corpas. 
Sentencias firmes 
Se declaran firmes las sentencias 
dictadas por la Audiencia en causan 
por disparo contra Arturo Mazó, y 
por lesiones contra Emilio Calderón. 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de queja interpuesto por Gabriel 
Roselló contra auto de la Audiencia 
de la Habana que le denegó el recur-
so de casación que interpuso en causa 
por falsedad y estafa. 
SUCESO DEL 
JOVEN EIOL 
que para el mismo interesó el Fiscal, 
provisionalmente. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Conclusiones fiscales 
El señor Fiscal de la Audiencia ha j 
formulado ayer conclusiones prov<-' 
sionales interesando la imposición de 
las penas siguientes: 
Ocho años y un día de prisión ma-
yor y caución de 500 pesos Cy. de no 
ofender a la amenazada, para Gabino 
Martínez, como reo de un delito de 
amenazas condicionales de muerte. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional y multa de mil 
pesetas para Quintín Rodrigo o Ju-
lián Valladares Colos (a) "Tin-Tan", 
Arsenio Robinson Gómez (a) "Cuba-
nito", Rafael Díaz Qulrós o Antonio 
Costa Pérez (a) "Bebita" y Manuel 
Rodríguez Suárez o Antonio Rodrí-
guez Armas (a) "Mendigo", Felipe 
García Cortés y Manuel Quirós Cuer-
vo por un delito de robo, consistente 
en haber sustraído de la casa del sn-
ñor John S. Dulane, sita en Luyanó 
y Cuatro, dinero y prendas. 
Distribución judicial en las presenl'-s 
vacaciones 
E n l a A u d i e n c i a 
Un flagrante delito de robo 
Un solo juicio oral se celebró ayer: 
ante la Sección Segunda de la Sala 
de Vacaciones, contra Amado o Ar-
mando Torrens Morales, por un deli-
to de robo flagrante en la casa nú-
mfiro 258 de la calle 27 esquina a A, 
en el Vedado. 
El aludido procesado se conformó 
con la pena de multa de mil pep»*as 
C O N S E J O S O I I E E S , 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
El hombre trabajador, el empleado. 
El que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el quo on 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sua 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad,* pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad er. los cambios de carácter, s« 
está alegre y se pone triste, de 1* sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer a! dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventura», 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y da 
todo lo aue en realidad es la vida. 
La His tér ica 
La histérica, eea .-oitera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todo» 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima marera, hará la desventura da 
los suyos, con sus imperttsencias hi-
jas de las alucinaciones qoe la si»- n.ar' durante eL presente mes de Ju-
gular afección en ella pone. Temerá ¡ ll0' e ] de Archivero de esta An-
de todo, se creerá burlada, cuando se diencia. nuestro distinguido amigo el 
le halaga, abandonada cuando se !• | auxiliar señor Joaquín González Aguí 
atiende, sentirá la risa brotar después I lar. 
Anoche nos visitó una numerosa y 
distinguida comisión de estudiantes 
de la Facultad de Medicina y nos di-
jeron: 
—Nos hemos reunido más de dos-
cientos estudiantes y hemos acorda-
do llevar al DIARIO la adjunta co-
municación . 
Nos la entregaron. 
Dice así: 
"Habana, 2 de Julio de 1915. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Los que suscriben, compañeros que 
han sido durante varios años del dig-
no joven Miguel Flol, inteligente es-
tudiante del a Facultad de Medicina, 
tienen el honor de dirigirse a usted 
para que dé publicidad en su popular 
¡ periódico a los acuerdos que en junta 
celebrada en la noche de este día, se 
•han tomado ya que, la opinión púbii-
cá| siempre inexorable ante la histo- • 
ria, presenta a nuestro compañero ¡ 
como víctima de una leyenda, acaso ' 
encaminada a empequeñecer un ape- I 
llido ilustre. 
Nosotros los estudiantes de la Fa- i 
cuitad de Medicina, después de se- ¡ 
guir con interés este proceso, buscan-
do por todos los medios llegar a la i 
, certeza de los hechos, afirmamos ac- ' 
Reunida ayer la Sala de Vacaciones i tuaimente que Miguel Fiel es inocen-
te, y que la fatalidad, un^ca disculpa 
de la voluntad ante la conciencia, lo 1 
ha recluido f'n la cárcel. 
Verdaderamente las conjeturas d©l j 
vulgo, que todo lo desnaturaliza, han 
podido crear esta bola de nieve que 
tendrá como epílogo, una vez plantea-
do el problema jurídico, la libertad 
absoluta de nuestro querido compaña- I 
ro señor Miguel .Fiol. 
Al iniciarse este proceso fuimos; 
sorprendidos por campañas periodís-
Clcaá que estimamos apasionadas; y : 
per eso, señor Director, apelamos a 
eu caballerosidad, a fin de que haga | 
llegar al pueblo el eco de nuestras 
opiniones justicieras. 
Y le quedan a usted muy agradeci-
dos los estudiantes de la Facultad de i 
Medicina, 
Dr. Marco T. Regojo; Dr. Manuel 
Galanes; Rodolfo P. Quiñones; José j 
Gurri; Francisco R, Cartaya; Dr. Ge-
rardo Valiente; Dr. Angel E. Aguiar; | 
Dr. Leandro Cejas; Dr. Rodrigo Bus • 
tamante; Aurelio Jorge; Dr. Lázaro | 
Arcocha; Dr. Lino B. Quirós; Doctor i 
Juan R. Pons; Jorge Lorente; José ¡ 
Betancourt: Ramón V. Tormos; Dr. 
Valentín Pérez; Dr. José Rabassa; ¡ 
Manuel Mcnéndez; Santos Rodríguez; i 
Dr. Faustino Tapia; Dr. José Eche-
mendía; Dr. Miguel Mallol: Diego 
Montalvo; Rafael Castellanos; José 
Gutiérrez; Manuel Pórtela. 
Y otras hasta doscientas. 
Hemos tenido mucho gusto en pu-
blicarla. 
[ | r a l a m e n t e d e 
Comunicaciones 
Según se nos informa, ya está en. 
poder del Coronel Hernández, Direc-] 
tor General de Comunicaciones, el j 
Proyecto de Reglamento del servicio i 
de Cerreos y Telégrafos, redactado 
de acuerdo con la reorganización do 
los mismos llevada a cabo por la ley, 
de 18 de Marzo de 1915. 
La Comisión redactora ha sido muy. 
felicitada por los que han tenido oca- j 
sión de conocer ese trabajo, que se-¡ 
gún parece, representa una gran, 
transformación er el sistema'adminis 
trativo, por el número y la importan 
cía de las reformas que intenta in-
troducir. 
Una de ellas, sobre todo, la que 
se refiere a las llamadaR"Hojas de, 
Concepto" de los funcionarios y em-
pleados constituyo una novedad muy 
útil y digna de ser renroducida en 
todas* las demás Denendencias de la 
Administración. Trátase de una ca-i 
lificación completa de cada empleado 
atendiendo no solamente a sus con-
diciones intelectuales, sino a sus' cua 
lidades morales, a su carácter, a sus | 
de esta Audiencia, en funciones <ie 
gobierno, para tratar de la distribu-
ción de los Juzgados y las labores de 
ios funcionarios judiciales en los me-
ses de Julio y Agosto, adoptó los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Dividir la Sala de Vaca-
ciones en dos secciones, formando la 
Sección Primera los señores Manuel 
R. Miyeres, Gonzalo de Villaurrutia 
y Martín Aróstegui y del Castillo y 
formando la Sección Segunda los se-
ñores Adolfo Plazaola y Cotilla, A l -
fredo Hernández Huguet y Juan V-
Pichardo. 
Segundo: La Sección Primera co-
nocerá de las causas criminales de los 
Juzgados de la Primera y Segunda 
Sección de esta capital y de los asun-
tos civiles y contencioso-administra-
tivos a cuya radicación correspondan 
números impares y la Sección Segun-
da conocerá de las causas corespon-
dientes a los Juzgados de la Sección 
Tercera de esta capital y de Guana-
bacoa. Güines, Marianao, Bejucal, Ja-
ruco. San Antonio de los Baños e Is-
la de Pinos y de los asuntos civiles y 
contencioso-adminlstrativos a cuya 
radicación correspondan números pa-
res. 
Tercero: El Secretario de Sala se-
ñor ^ngel Cortina y Sotolongo y el 
oficial de Sala señor Antonio López 
y Martínez auxiliarán a las dos Sec-
ciones de la Sala de Vacaciones y a 
la Sala de Gobierno en los asuntos 
civiles, contencioso-adminlstrativos y 
gubernativos; el Secretario de Sala 
señor Nicanor Trelles y Santoyo y el 
oficial de Sala señor Gustavo Gispert 
auxiliarán a la Sección Primera de la 
Sala de Vacaciones en los asuntos I 
criminales correspondientes a dicha j 
Sección, y el Secretario de Sala señor l 
Antonio Serafín Fernández auxiliarán I 
a la Sección Segunda de la Sala de j 
Vacaciones en los asuntos crlminaies 
correspondientes a dicha Sección. 
Cuarto: Que se remita copia de es-
te acuerdo a los señores Presidentes 
de las dos Secciones de la Sala de 
Vacaciones, al señor Fiscal de esta 
Audiencia, a la Sala do Gobierno del 
Tribunal Supremo, a la Secretaría de 
Justicia y a los Secretarios y oficia-
les a que se hace referencia en dichos 
acuerdos. 
Ca Asociación de Auxiliares judiciaies 
El señor Presidente de la Asocia-
ción de Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia cita a los señores 
miembros de la Directiva de la aludi-
da asociación para la junta general 
que se celebrará el próximo día 7 del 
actual mes, a las ocho p. m., en la ca-
sa Prado, 75. 
Se recomienda la más puntual asis-
tencia. 
Sentencia 
Se ha dictado ayer por ij^ Sección 
l imera de la Sala de Vacaciones ab-
solviendo a M . D . y a R . C , que fue 
ron acusados de adulterio. 
Archivero interino 
Ha sido designado para desemne- ! costumbres, a su constitución física, 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes pü^a 
quitarle aquel estado de ánimo quo 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
Neuras tén ico 
El esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siento 
mortificado por las risas y los gr i -
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, qua 
duda de los amigos, que advierte bur-i 
las adivina zozobras, tristezas y des-, 
esperacinn, cr; un neurasténico, qua 
no podrá gozar de la vida intensa y-
buena que antes tenía, si no atara 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su oom-1 
panera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombrea 
que en el mundo sin ella vtvirfan en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
• r ucion 
Contra la neurastenia del hombre ,̂ 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los n«»is 
vios, que tantos estragos vienen ha-» 
riendo, que degeneran la raza, qr.« 
aniquilan robustos cuerpos, deshaefen, 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, laj 
Cierta y verdadera panacea, que es m 
?ifxir antinenioso del doctor Verne-̂  
tobre, que quita la sobrexcitación da 
1o« nervios. los nivela, regula y tran-
c.niüza, haciendo que sonría la sati»» 
facción y la alegría en todas partea 
donde la' desventura ha tocado en fom 
ma do neurastenia o de histerismo, 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notificar-
se, las personas siguientes: 
Letradds: José Rosado. R. Cáce-
res, Alfredo Casulleras. M . de la Con 
cepción, Félix Muñiz, Julián Silveira, 
Gabriel Piohardo. 
Procuradores: G. Vélez. Isidoro 
Recio, Daumy, Granados, Manito, G. 
de la Vega, Pascual Ferrer, V. Mon-
tiel, Criner, Luis Castro, Barreal, \ i . 
del Puzo, Luis CaJderin, Wifredo Ma-
etc. De esta manera, todo el personal 
sabrá a qué atenerse sobre sus res-
pectivos méritos y nadie podrá que-
jarse si únicamente obtienen ascen-
sos rápidos los suieto? verdaderamen-
te selectos, los más cajaces y los más 
dignos. 
Otras varias reformas -muy útiles 
contiene el Proyecto en cuestión, en-
tre otras la creación de la Junta de 
Jefes y el retiro de los funcionarios 
y empleados; pero nos reservamos ha 
blav de ellas hasta que podamos co-
nocerlas mejor. 
No dudamos que muy pronto el Co- i 
ronpl Hernández y el señor Hevia 
darán su aprobación a este Regla-
mento, que tanta utilidad habrá de 
repqrtar a los empleados, ya que re-
conoce y al mismo tiempo garantiza 
tedos sus derechos administrativos; y 
le con preces y cánticos la Comuni-
dad y los cofrades. 
Hecha la Reserva el Canónigo Ivec-
toral, licenciado Santiagcr G. Amigó, 
pacaundó un notabilísimo discurso 
en el que estudió el valor infinito de 
la Sangre de Jesucristo. 
Asistió seüecta concurrencia Que 
mostró su satisfacción a la Comuni-
dad y al capellán por aquellos cul-
tos-. 
Bl templo muy bellamente ador-
nado, agradando la iluminación for-
mada por vasos de colores, pues for-
malba el conjunto de un vivo recuer-
do de la Sangre de Cristo. 
I X CATOLICO-
DIA 3 DE JULIO 
Sábado. San Ireneo, mártir, San 
Heliodoro, obispo y San Andrés del 
Monte Policiano, mártir. 
El Jubileo Circular está de ma-
nifiesto en la iglesia de la Merced. 
La misa a las 8 y media y la re-
serva a las 5. 
San Ireneo y santa Mustióla, már-
tires. 
(-!- 275.) 
En el tiempo del emperador Aure-
liano era Turcio procónsul en ía 
ciudad de Clusi, en la Toscana o 
Etruria; y ejecutando el edicto Im-
perial contra los cristianos en la ciu-
dad de Sutri, el primero que llamó 
a su tribunal fué el santo presbíte-
ro Félix, ordenando que lo sacasen 
fuera de la ciudad, y que lo apedrea-
sen hasta que acabase la vida, como 
así sucedió. Tomó secretamente el 
cuerpo despedazado de aquel santo 
mártir el fervoroso cristiano san 
írenco y habiéndolo sepultando junto 
a los muros de la ciudad, llegó la no-
ticia do esta obra piadosa a los oídos 
del cruej Prefecto, por lo cual lo 
mandó prender, y cargándole de ca-
denas lo hizo venir siguiendo su ca-
rrosa hasta la ciudad de Clusi, donde 
lo puso en la cárcel con otros mu-
ches cristianos presos. Una doncella 
y señora rica llamada Mustióla, que 
era prima hermana del príncipe Clau-
dio, visitaba con frecuencia a aque-
llos fidelísimos soldados de Jesu^ 
cristo, y con su hacienda y favor so-
COrrta sus necesidades y los regalaba 
cuanto podía. Dieron cuenta a Turcio 
de la gran caridad que .la ilustre y 
santa virgen usaba con los cristianos 
presos; por lo cual este bárbaro juez 
la mandó piender, sin reparar en su 
gran nobleza. Entonces con el fin de 
poner espanto y terror a los cristiar 
nos de la ciudad, hizo degollar en 
un solo día a todos los que tenía 
cargados de prisiones en la cárcel, 
fie ¡ando solamente con vida a san 
Tronco, en el cual quiso ejecutar to-
dos los artificios de la crueldad pa-
ra amedrentar y rendir, si fuera po-
sible, el ánimo valeroso de aquella 
santa doncella. Mandó pues que a su 
vista colgasen en el potro a Ireneo, 
y que en aquella máquina le desco-
yuntasen los miembros, le despedaza-
son con uñas aceradas, y pusiesen 
fuego debajo, hasta que sin quitarle 
del tormento perdiese la vida. Hicié-
ronlo así los inhumanos verdugos, 
cebándose en la sangre de aquel for-
tí-imo mártir de Cristo con extraña 
ci ueldad, por qchar de ver que ni 
censeguían quebrantar su constancia 
y espíritu admirable, ni hacer mella 
en el pecho de la gloriosa virgen que 
estaba presente a aquel horrible mar-
tirio. Luego que el mártir acabó su 
vida mortal, mandó el impío juez que 
;iuntasen rigurosamente a la santa 
virgen con cordeles emplomados, has-
ta que ella se rindiese, o acabase la 
vida; lo cual ejecutaron los mismos 
rayones que habían martirizado a 
oañ Ireneo, y en este suplicio murió 
aquella castísima esn^sa del Señor, 
dguicndp en la glci !; lol cielo al que 
había sido ejemplo dé su fortaleza 
en el martirio. Los dos sagrados cuer-
pos entonó cerca de los muros de 
la misma ciudad de Clusi, Marcos, va-
rón evistiano y religioso, donde hoy 
tienen un suntuoso templo, y hacen 
continuos milagros, con que es Dios 
«m ellos glorioso, como siempre en 
sus santos. 
Reflexión: Observa en estos mar-
tirios como la piedad cristiana que 
'isó san Ireneo sepultando el santo 
cuerpo del glorioso mártir san Fé-
lix, k ganó al instante la insigne co-
rona del martirio; y la caridad que 
la gloriosa virgen santa Mustióla tu-
vo con los mártires encarcelados, fué 
asimismo premiada con la nMsma co-
rona. ¡Oh qué grande es la recom-
pensa de las obras, de caridad! Si 
las haces en favor de los santos, par-
ticipas del mérito de su santidad; si 
las haces en alivio de los enfermos, 
participas del mérito de su pacien-
cia: y siempre que haces bien a tu 
prójimo necesitado, mereces la recom-
pensa que tuvieras, si lo hicieras a 
(a persona de Cristo. 
Oración: ¡Oh Dios! que alegras 
nuestras almas en la anual solemni-
dad de tus santos mártires Ireneo y 
Mustióla, concédenos propicio, que 
nos enciendan en tu amor los ejem-
plos de estos santos, por cuyos me-
rrci?riíentos nos gozamos. Por Jo-
BÚcristOj nuestro Señor. Amén. 
•«inMiiii»viminiiiiiiniiiniifiiiiin»,<iinn 
O F I C I A L 
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APORES'g&fe: 
nf T R A V E S Í A 
Vapore? Trasatláníicos 
d e P í n i l l o s J z q u i e r d o yCi 
D : C A D I Z 
Viaje extraordinario 
a España 
El rápido vapor español con telo-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Capitán Gardoqui. 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio DIRECTO para 
VIQO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tas del Norte de España 
Primara $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
EJ embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátls por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Miguel M. Pinillos 
Capitán MARTIN 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.3Í 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los MUELLES 
DE SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignecio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
y régimen interior de loa pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así i 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bu! tor de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan-
dad". 
Fundándose en esta disposición, ia 
Compañía no admitirá bulto a'guno 
de equinaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de dea-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán ^n el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Cora 
pañis para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera poará,lle^n 
300 kilos gratis; el de segunda ¿ w 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria. 100 küoe. 
"Todos lo«« bultos de equipaje no-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número dd billete de pa-
saje v el punto donde éste fué .€XPe' 
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta"- ~ , 
M. OTADUY. 
San Ignacio. "2 
Grande) Caibarién, ÍYaguajav ' I 
cisa, Dolores, Mayajigua, Q'AVB 
Siboney.) . 
zón, Llanusa, Llama, Juan Piedra, j cuya implantación beneficiará tam-
Rodriguez Arango, Toscano, Matamo j bién grandemente al público, puesto 
ros, Perelra, Claudio de Vicente, F . I que contribuirá a la mejor presta 
Díaz, Sáenz de Calahorra, Cárdenas ! ción de los servicios. 
(Colín). 
Mandatarios y partes: Juan F. Sar 
diñas, Eduardo P. Mahony, López 
Quintana, Francisco García, Ramón 
Has, Luis Marqués, Antonio Pernal, 
Oscar Zayas, Femamdo G. Taricne, 
José P. Afrüero, Villaba, Isabel De-
nis, Antonio Menéndez, Emiliano V i -
vó, Amador Fernández, José Illa, F . 
Cueva, Narciso Ruiz, Gabriel Campa, 
Félix Rodríguez, Rafael Vélez, VicPn 
te Pérez (este último señor debe con-
curir urgentemente). 
i iMiiimiii i i i imii iPiimiitmmiiiminnm 
Crónica Religiosa 
MOXASTEHIO D i : ! , \ 
B AÑORE IMtlXIOSA 
Tranquilidad en 
Sancti-Spíritus 
En la artística capilla de este mo- i 
nasterio se celebró el jueves solemne, 
homenaje a la Preciosísima Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
A las seis, el capellán de las A do- ! 
ratrice.s. doctor Enrique Pérez Serán-
te«, dijo misa y repartió la Comu-
nión a las religiosas y a algunos co- ¡ 
fradess-
A las siete y media celebró otra! 
j el señor Obispo, asistiendo el citado 
; cap«(llá.n y su secretario particular, 
| Padre Manuel Rodríguez, distribu- ' 
yendo a su vez la Comunión a otros 
! cofrades. 
Las Adorctrices cantaron durante' 
¡ el acto tlernost motetes. ' 
Hasta las cuatro y media de la 
¡tarde fué el templo constantemente 
i fin de 
lucrar lae grandes indulgencias con-
cedidas. 
« n i TTTTO I A ]Rfi cuatrj y mctVia ?c expuso1 xiUL(i>liiíü. leí Santísimo" Sacrúñenle 
(Por telégrafo) 
Sancti Spíritus, 2. 
A las 9 y 45. 
En la ciudad reina tranquilidad y 
no hav ánimos exaltados. Las noti-
cias dé esta índole son falsas. Todos I ^iíritado. por los fieles con 
a<iuí ocúpense en el bienestar del 
pueblo. 
Banco Español 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas da Agua 
SEOüNOO Trimestre de 1 9 1 5 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al ex-
presado Trimestre, así como metros 
contadores del anterior, altas, aumen-
tos o rebajas de canon que no se han 
podido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la ca-
lle de Aguiar, números 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2 
de las calles comprendidas de la A 
a la LL y de la M a la Z respecti-
vamente todos los días hábiles, desde 
el 5 de Julio, al 4 de Agosto, durante 
las horas de 8 a 10 de la mañana y 
de 12 a 3 de la tarde, a excepción de 
los Sábados que será de 8 a 11 Vz a. 
m., advivtiéndoles que el día 5 de di-
cho mes de Agosto, quedarán incur-
sos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nu-
meradas. 
Habana, 30 de Junio de 1915. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, 
Temando Freyre de Andrada. 
VAPOR "CADIZ" 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol saldrá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Los precios de pas'aje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras, para los 
puertos del norte, son: 
Primera de Ia. . $ 145-00 oro oficial 
L I N E A 
de, 
WARD 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sába-
dos y cada otro martes. ( 
SERVICIO DE CARGA 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$65.0* 
Desde Santiago, Antilla, Man/sní-
lio, Bavamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre • Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
G mntánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Lo3 vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Va-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva tfe cyina-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Dcpartaratn-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
N O T A S 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera j 
tiago do Cuba y escalas, la r o l ^ 
hasta las 11 a. m. del día (\0 r 
El de Sagua y Caibarién, haat ^ I 
4 p. m. del día de salida ^ • 
CARGA D ETRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta 
de la tarde del día hábil anten ' I 
de la salida del buque. l0r n • 
ATRAQUES EN (•! Axnx 
Los vapores de Jos días 10 20 
atracarán al muelle do! Doseo.r^^ 
ñera; y los de los días 5, 15 y ¿s*1^ 
Boquerón. aldt « 
Al retorno de Cuba, atrae 
siempre al muelle del Df^. t -eal^^ :" 
AVISOS 
Los vapores que hacer, escai I 
Nuevitas y Gibara ceci[,*r. cari ^ 
flete corrido para Camagüey v D } 
ra y Consignataria, a lo esuibarrí? 
res que los soliciten, no admHénd 
ningún embarque con otros con? 
mientes qnc no sean precisamente 1 
facilitador por la Emp.-esa. 1 
En los conocimientos deber* 
presar el embarcador, con toda claí 
dad y exactitud, las marcas, núnW 
número de bultos, ciase de los m• 
tnos, contenido, país de produecto 
residencia del receptor, peso h^i.' 
en Kilos y valor de las 
no admitiéndose ningún conocimienfÁ 
al que le ft»lte cualquiera de esto, 
requisiros, lo mismo que aquellos o^l 
en la casilla correspondiente rj con 
tenido, solo se escriban las palaW 
efectos, mercancías o bebidas, to¿ 
vez que por las Aduanas se exig*^! 
haga constar el contenido da cada 
bulto. ^ 
Los seflores embarcadores de betrt. 
das, sujetas al Impuesto, deberán de. 
tallar en los conocimientos la clase 7 
contenido de cada bujto. 
En la casilla correspondiente al pali 
de producción, se escribirá cualqul«n 
de las palabras ^aís o Extranjero, 9 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ¿mbas cualidades. 
Hacemos público, para general co. 
nocimiento, que no será admitido nln. 
gun bulto qua, a j u i n o de los señorei 
Sobrecargos, no pueda ir en jas bode, 
gas del buque con la demás carge 
NOTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser mortificadas en la fora» 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se implica a los señorej 
comerciantes que, tan pronto estéa 
los buques a la carga, envíen la qua 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio» 
meración en los últimos días, con per. 
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vaporea qua tienen 
que efectuar su «alida a deshora da 
la noche, con to» riesgos ccnsiguiey 
tes. 
Sobrino» de Herrera. S. en C 
Habana, lo. de Julio de 1915. 
•vi 
V C O S T E R O S 31' 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
Segunda . . . " 110-00 " " 
¿a. económica. . " 90-00 " " 
3" preferente. . " 75-00 " " 
3".' ordinaria . . " 35-00 " " 
Camarotes de lujo o Individuales, a 
precios convencionales. 
Para informes en general, diríjan-
se a sus agentes en esta plaza. 
SANTAMARIA, SAENZ & C» 
C 2812 , 1G-25. 
V A P O R E S C O R R E O S 
íb la C m i m i i i tolliiim 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
saludando- 5d-30. 
El Sub-Director, 
Pablo de la Llar L 
El vapor 
ALFONSO X I ! 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijcn y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
públ ca, que sólo se admito en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y i a carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tea. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bl. 
Hete. 
Las pólizas de carga se Urmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La'carga se recibe a bordo de las» 
lanchas rasta el dia 18." 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Rota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
er'ectoa que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orde j 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE EL MES DE JULIO DE 
1915 
V a p o r G i b a r a 
Lunes 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
| tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, t (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Pava Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Baues, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 17. 
V a p o r S a n t l a ^ o d a C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara. (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R, D., San 
Pedro de Cacorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D , 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara. 
(Holguín) ita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Presten. Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Baños, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tanamo, (Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Man 
G.LawtonChilílsyCí3. limileil > 
ü a N Q l k ROS.—O KEILiLY, 4 
Casa oí i finalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobr© to* 
dos los Parcos Nacionales de lol 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a xos giros per el cable. Abren 
cuentas coirientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Ohlld*. 
J . A. Bances yCompañía 
BANQUKKOS v 
TeléfonD A-1740. Obispo, núm. 2Í 
APARTADO NUMERO 712 
Cixble: BANCHIS 
Caentafl currientes. 
Depósitos' con y sin interés. 
Dee^urntos, Pignoraciones. 
Oazrbios do Monedas. 
Giro de c-traa y pagos por catri» 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿.Etadon Unidos, Inglaterr», 
Alemania, Francia. Italia y Repú* 
blicas da Centro y Sud-Amérlca f 
sobro todas las ciudades y pue* 
blos de España. Islas Baleares f 
Canarias, afí como las principales 
de esta Isla. 
CorrespoiL-i lca dei Bnnco de E f 
pañi en la Isla de Cuba 
N. Geiats y Compañía 
108, Aguiar, 108, 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facJltan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pngos por cable; giran 
traa, a corti y larga vista sobr» 
todas las capitales y ciudades lm* 
portantes de los Estados Unido». 
Méjico > Europa, asi como sobre 
todos los pi. eblos de España. Daa 
cartas do crédito sobre New Tork. 
Filadelñ*., New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Hambur»», 
Madrid v ParcHona. 
HIJOS BE i . A R C I L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , Habana . 
De?ó.5-v.¿i y Cueutas corriente* 
Depósitos de valores, haciéndof» 
cargo áa¿ cobro y remisión de di* 
vldendoa « Intereses. Préstamo» f 
pignoraciones de valores y frutoa 
Compra y venta de valores públl* 
coa e induatrlales. Compra y 
ta de ietrae de cambio. Cobro m 
letras, cupones, ele-, por cuent* 
ajena. Olrcb sobre las principal»* 
plazas y también sobre í^s pu** 
blos de España. Islas Baleares f 
Canarias. Pagos por cables y C3Í| 
tas fl0 Crédito. i 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela do Sagua, (Sagua la 
J . Balceüs y Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 3 i 
Hacen pagos por el cable y Pl 
ran letras a corta y larga vista so* 
bre New York, Londres, Paría 7 
sobre todas la* capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares C*" 
narias. Agentes de la Compañía "5 
BeRUilM «ynrtra Incendios -'ROYAl* 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or 
leans. Veracruz. Méjico. San Juan 
de Puerto Rico, Londres, P»™J 
Burdeos, lyon. Bayona, Bambur 
go, Roma. Nápolea, Milán, Góno*». 
Marsella, Havre, Lella, Nante* 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, ve 
necia, Florencia, Turín. Mesina, etc^ 
así como «obre toda* las caplt** 
les y provincias de .„ • 
ESPAÑA E ISLAS CAÍf VRIA3 
J U L I O 3 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
i g l e s i a d e B e l é n 
Día 6 de Julio primer raart-ís 
dedicado a San Antonio. 
A las i y media a- m. preces al 
Banto. 
A las 8 a. m. misa cantada con 
sermón. Después de la mis-i se re-
partirán objetos piadosos los de-
votos del Santo. ~ 
A. M. D. O 
13345 6 fe -
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
131 domingo, día 4, se celebrara, a 
las nueve, misa solemne a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón ds Je-
sús. El sermón es'-ará a cargo de 
un elocuente orador sagrado. La. 
parte musical «erá dirigida por el 
laureado maestro Rafael Pastor-
Las personas que desean pertene-
cer a la Asociación padrán impo-
nerse la medalla ese día. 
Se Invita, por este medio, a todas 
sus devotas y sodas, supllcándol- 3 
aFÍstan con el distintivo. 
12735 . 8 J1-
Parroquia de Gasa Blanca 
Jubileo Circular del Santísimo 
El día 5 de Julio vendrá, por vea 
Iprlmera a esto Parroquia el Jubi-
leo Circular del Santísimo, durando 
hasta el día 11 inclusive. 
Con este motivo se celebrarán los 
cultos siguientes: Todos los días de la 
semana habrá tres misas: la prime-
ra a las 7 a. m., la segunda, que 
será cantada, a las 9, y la tercera a 
las 12. 
Por la tarde, a las 6, se rezará el 
Banto Rosario, y a continuación ten-
flrá lugar la bendición con el Santí-
íimo y la reserva- El jueves y el do-
mingo habrá también sermón. 
El domingo, día 11, terminará el 
Circular con solemne procesión por 
as calles del Barrio, 
Suplica a los devotos del Santl-
>imo, muy especialmente a sus fe-
ĝreses, la asistencia a estos cultos, 
EL PARROCO. 
13123 T JL 
Iglesia t Jesús del Monte 
Fiesta solemne de Ministros que 
ee celebrará en esta Iglesia Pa-
rroquial el domingo, 4 del co-
rriente mes, a las 9 de la mañana, 
con orquesta y sermón por ur no-
table orador sagrado a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, cos-
teado, como todos los años, por la 
señora María Julia Faes de ''lá. 
Jesús del Monte, Julio lo. de 
1915.—El Párroco. 
13168 4 jl. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Los días 1, 2 y 3 tendrá lugar en 
esta iglesia el solemne triduo en 
honor del Sagrado Corazón de Je-
sús. A las siete se expondrá S. D. 
M. A las ocho, misa solemne, con 
sermón, rezándose a continuación 
el ejercicio del triduo. 
El domingo 4, a las siete, misa de 
comunión general. A las ocho, la 
solemne con sermón y orquesta. A 
las cinco y media de la tarde se re-
zará el rosario y demás preces, ter-
minando con la procesión de cos-
tumbre por las naves del templo. 
NOTA: Este día las personas que 
lleven impuesta la medalla Mila-
grosa ganan indulgencia nlenarla, 
confesando y comulgando y visi-
tando el altar de la Virgen. 
12892 3 jl. 
13 ial de 
San Nicolás de Barí 
El domingo, día 4, se celebrará, 
a las ocho y media, misa solemne 
al Patriarca San José. El sermón 
estará a cargo del elocuente ora-
dor sagrado el M. I- Sr. Canóni-
go Lectora! Santiago G . Amigó. 
Se suplica la asistencia a sus nu-
merosos devotos. 
El Párroco, Juan J. Lobato.—La. 
Camarera, Dolores Barta, Viuda de 
Moreno. 
13169 4 JL 
Iglesia y Parroquia del Pilar 
Triduo Solemne y fiesta en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús-
jll Los días 1, 2 y 3 de Julio a las 
7 y media de la noche, se rezará 
jar el rosario, preces en honor del Sa-
»- grado Corazón, con exposición ded 
Santísimo, sermón por el R. P. Ar-
beloa, S. J. 
Durante el triduo los niñoa del 
Catecismo y de los oolegios parti-
culares tendrán ejercicio nreparato-
rlo para la Primera Comunión, a las 
3 de la tarde. 
El día 2 de Julio terminarán los 
Nueve Primeros Viernes. 
El día 3, a las 3 y media de la 
tarde, confesiones, y el domingo, 4, 
a las 7 y media, misa de comunión 
general, y a las 9 misa solemne, con 
exposición del Santísimo y sermón. 
A las 4 de la tarde procesión y 
reserva. 
La capilla y orquesta dirigida por 
el laureado maestro Pastor está 
ensayando hace días .además de 
la Misa "Motu Proprlo", el "Pre 
Jesú" del citado maestro, en el que 
tomarán parte 25 vocea del Orfeón 
Catalán- Al final do la misa se en-
tonará un himno al Sagrado Cora-
zón. 
12993 3 jl. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i n 
I X CABALLERO, AMEHICA-
no, que habla algo español, desea-
ría hacer cambio de instrucción de 
inglés-español con señora o caba-
•Mero, en la Habana. Debe poseer 
buena educación. Se dan y pldem 
referencias. Diríjanse por carta a 
4 39. Lonja del Comercio. 
13109 * * 
F R A N C E S 
Enseñanza por sistema rápido y 
eficaz, clases particulares y colec-
tivas; precios económicos. Cristo, 
número 9, altos. 
13,256 5 Jl 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
AGOSTA NUMERO 20. 
Están abiertas las clases de ve-
rano y ya puede usted mandar su 
îño a nuestras amplias y ventila-
bas aulas, para que en estas vaca-
ciones gane un curso-
13,258 7 jl 
PROFESOR DE la. Y 2a. En-
señanza: Bachillerato, Teneduría de 
l-î ros. Preparación militar e In-
glés. Clases a domicilio y en mi aca-
demla. Virtudes. 143, letra B. 
* 4L 
PROFESOR: SE OFRECE PA-
ra dar clases particulares de prime-
ra y de segunda enseñanza, ingre-
so para el Instituto, prepara para 
oficial del Ejército. También acep-
ta alguna clase en colegios o aca-
demias, por una modesta cantidad. 
Informan en Mercaderes, 40. Telé-
fono A-6074. 
13229 9 Jl-
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, lenedu-
ría de Libros, Mecanoerafía y 
Plano-
ANIMAS, S4, ALTOS 
S P A N I S S LESSOJÍS 
12803 27 Jl. 
J . H e r n á n d e z Barroso 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus servi-
cios a doonicilio. Informes en San 
José, núm. 30. Tel. A-5270-
12822 13 jl. 
INGLES Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, dá lecciones a domici-
lio o en su casa. Galiano, 40, an-
tiguo. 12818 6 jl. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
léfono A-494Ú. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sln-
ger"; dé r dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las d» uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- Avíseme. 
11321 10 11. 
C O L E G I O . 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. 
13003 29 jl. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio de 
Nápoles. Clases a domicilio y en su 
casa, Sac. Nicolás, 20 3, altos. 
12189 4 Jl. 
CLASES D E INGLES 
Se dan clases por medio de un 
método nuevo y fácil, sin necesi-
dad de gramática. Se asegura su 
enseñanza en 6 meses de clase dia-
rla. Clases colectivas a precios eco-
nómicos. Pagos adelantados. Cu-
ba, 71, altos, esquina a i\. 
De 7 a 10 p. m. 
10806 4 11. 
Colegio de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Reina, número 124, 
entre Belascoaín y Carlos n i 
Se admiten en este plantel alum-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la más sólida y es-
merada educación religiosa, cientí-
fica, social y doméstica, haciendo 
práesticos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los idiomas In-
glés y francés forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. En 
verano continuarán abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 11. 
DOCTOR LUIS FEBLES, DA 
clases £. domicilio, de la. y 2a. En-
reñanza y Comercio. Prepara alum-
nos para el ¡agreso on }a Escuela 
de Medicina Veterinaria y Acade-
mia Militar. Lampai.'lla. 49. al-
tos. 1C831 4 jl. 
Colegio " C E R V A N T E S " 
la. y 2a. Enseñanza, Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro, 198. Telf. A-5380. 
Durante el verano ee dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bachi-
llerato, 
internado y externado. 
12723 13 jl. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420. y VE-
DADO, CALLE 19, ENTRE A y 
B, número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas ,terclo pupilas 
y externas. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
EXPRESAMENTE PARA SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA OFICIALMENTE AL 
Conservatorio Orbón 
Galle de San Niculás, número 62, 
altos. Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y plano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diploma» 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 jl. 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
E s t e acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
E l C o l e g i o A c a d e m i a 
d e " L a S a l l e " 
Aguiar, lOSi/íj. Telf. A-1834. 
Da clases de verano. Horas de 
cursos 9 a 101/2 a. m. 1 a S1/̂  
p. m. 
12418 3 jl. 
Gran C o l e g i o ' M o Tomás" 
Director: RODOLFO J. OANCIO 
Revlllaglgedo, 47.—Teléfono A-GófiS. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamente» e In-
formes-
12267 , 11 jl. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
í c a t e a Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 4H. 
Teléfono 1-2490-
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el titulo de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a SUH alumnoa 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1788 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y seguncU» enseñanza 
Las más sanas por su inmejoraole 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e hî lone ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dialias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adulto». Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagneruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
A R T E S Y C 
JJ^ O F I C I O ^ ^ 
DIBUJANTE DE ARQ UITEOTU-
ra y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto refinado y mo-
derno. Precios económicos. Cai-
mán, 20, Marianao. 
13317 16 jl. 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiera 
volver su cutis blanco, por trigue-
fío que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey, 94, flabana. 
11461 11 jL 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estlrpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos" Neptuno, 23, Ramón 
Piñal. 11756 15 jl. 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero, Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. La-
tones calados y toda clase de tra-
lj£,jos artísticos y comerciales. Com-
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
11318 i© jl. 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. 
12194 e Jl. 
- 1 0 3 -
Fabricante de las sobaderas, 
de fama nacional̂  para panade-
rías; t e n g o existencia. Puntua-
lidad en los pedidos. 
12083 18 jl. 
MASAQE MANUAL 
E l Profesor F . A . Basconta 
Masaj i s ta T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores aslrátlcos, en-
fermedades del estómago intestinos 
y ríñones, etc.. etc.; así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 jL 
tt B R O S e a I M P R E S O 
Gran Colegio cSan Eloy' 
De Primera y Segunda Enseñau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y aoreditaao plantel con 
un competentítrimo profesorado. Ma- < 
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diclones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores., salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A.7155. Cerro 613. 
Director» E. CROVETTO. 
MEXICANOS "EL PRESENTE," 
diarlo de información mexicana, 
se recibe todos los días en "El R-j-
nacimiento," Dragones, frente al 
teatro Martí. 
1329'3 10 jl. 
ABOGADOS: SE VENDE Co-
lección completa de Sentencias del 
Tribunal Supremo de España, ma-
teria civil y criminal hasta 1899. 
179 tomos, encuadernados en pasta 
española, en perfecto estado. Costó 
J370 Cy. Se da en $250. Informes: 
Apartado 172 9. Habana. 
13156 8 jl. 
AGENTES: READIZAMOS 30 
mil postales, diez, 15 cts.; 800 li-
tros tinta, 35 cts. uno, y lo man-
damos por correo. Descuentos 
cantidad. Castro-López, Aguiar, 92, 
Habana. 
13153 4 Jl. 
i n i e r o s 
y Maestros k Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Arquitecto maestro de obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Ags. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
e Í R i T i l i í s 
Y 
Alfredo de! Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 22 a !&. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación da Da-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A.5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8370 . 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Grátls 
a los pobres. 
10587 * 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-. Nerviosas, Piel y V»néreo-
Blfllíticas. Conaultaa: de l'J a 3, \om 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A -S418. 
D r . M a n u e l D e l t i n 
MEOÍCO Dfc. Aisot 
Consultas: de 12 • 8. Ctutcón. ti. 
Cao! esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Telefono A-7001». 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
KOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 D. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás S M I ] Mm 
A B O G A D O 
DeZ a 4 Obispo, 23, altas 
C o s m e d e í a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M \ R G J R A 11. H A B A N A 
cable v Telécrafo: "Godelato" 
Te lé fono A 2353. 
Doctores 8 i Mm 
y C i n i p 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, l'artos y 
Enfermedades do señoras, y^onsili-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptfino, 22-. 
TELEFONO A-7738. 
18235 31 J1-
D r . J > D l a g o 
Vi«ui urinaria*. Síflii» y riorerme-
dades de Setioraa. Clnurfa. ¿* " 
a *. Empedrado, nünx. 1». 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Crujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífllis y enfen»^-
G des venéreas. Exámenes uretros-
ct picos y cistoscópicos. 
1 fcPECIATISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
íDonsultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
13238 *L j1. 
Dr. Joroe Horstmann Varona 
LINEA; NUM. 52, VEDADO 
Especia 'f-ta en «nfermedadeg m.m 
•tales y nerviosas. Exmédico del 
•Hr.<u)ltal de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
¿entro Gallego- Tel. F-1310. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
CNruíano de la Quinta de Sahid 
"IiA BALEAR" 
Enfermedades de señu-as v ci-
ruela en general. Consultas de 1 a 
8 San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
10546 30 3-
Dr. CtauÉ Basterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a S. Galiano, 12 
TELEFONO A-8 6 31 
C 2027 31 i1 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6R90. 
13287 31 Jl. 
Dr. Claudio húm 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8 
Teléfono A-8990- Gratis para los 
pobres. 
10,923 30 j 
Consultas por doctor de 
Londres , P a r í s y Madr id 
sobre las enfermedades slgrulentes: 
ael corazón, tsma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos 
flel estómago e Intestinos, del híga-
do, cistitis, espermatorrea, sffiiig 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vfas 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de railo. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán-
para señoras, do 8 a 11 de la ma-
ñana: para hombres: do 1 a 4 de 
la taráe. Consulado, ÍS, bajos. 
7 fL 
t 
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a S. Los sábados 
de 4 a 7 «a eí Dispensario Tamavo. 
10925 39 J. 
Dr. J . A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12'/z a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Ejtr.men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dls-
pcpjjlas, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas broaquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 2 5 J. 
Sr. RAMIRO C A R B f M L L 
especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 8 
f nz. nnm- 11. Habana. TeJ. A-13»a. 
^ oocífl,? mi í mm 
Catedrático de la Escuela do' IVle* 
dlcini. Trocadero, núm. 10. 
CONMIXTAS: DE t A 2 
Dr. V . R o d r í g u e z Barahona 
MEDICO CJJKÜJAJVO 
Especialmente pivl j tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Ccnsultas: de 4 a S. 
Npnt.'no. 38. Teléfono A-5337 
13239 82 Jl. 
D r . A l b e r t o R e c i 3 
Refna, »8. baios.—Telófooo A-2859. 
Diagnóstico de la slfllio y exáin«-
no* de sangre oicluslvamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Was'jeí-maB, presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Cárpanla, noria y oídos. Espccla-
1,sta 061 í;cntro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELT FOXO A-4485 
D r . G a l v e z Q u í l i e m 
Especialista en sífilis, bernia. Im-
potencia y esterilidad, Habnna. 49. 
Con&ultan: de 11 a 1 y de 4 a 
Especial para loa pobres: de 3 » 
tiedta % s. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad ilf ia, New 
York y Mercsdea. 
Especialista en vias urinarias, alfi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga w cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por lo? Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. M í m i C i s t r i i i á i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratoi-io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . E m i l i o A l f o a s 3 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta»: 
dá 12 a 2. Cerro, número 61 í. Te-
léfono A-8716. 
D r . G a b r i e l R l L a n d a 
Nariz, g-arpranta y oídos. Espe--
oialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. Tel. A-S119. 
Dr. ! i . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Ta mayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98, 
TELEFONO A-381S 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjele de la Clínica del docto* 
H. AL/BARRAN 
Enfermedades le las vías urma-
rVas y Blíillltlcas. Eípccialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 d» la mañana. 
Consultas particulares, de 8 a 4 
db la tarde. L,amparüla. 78 
D r . R , G h o m a l 
Tratamiento especial de SIÍllls 7 
eníermedades Tenérca». Curación 
rápida. 
CO^KULTAfi: DE 19 A S 
LUÍ- nú'-n. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eu;enio k \ h y C í b r e n 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmento tratamientô  de las 
afec'cones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . A i v a r e z R u e i í a n 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS DE 12 A 3. 
AGOSTA, NUM. 29, ALTOS. 
1548 1 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa da Beneflcen-
cla y Maternidad. Especialista on 
las enfermedades de los niños, Mé-
.dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
12 a 2. 13, esquina a ñ. Tedado 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para arabos sexos, separadamente. 
Consultas de 4^ a 6 en Neptuno* 
61. Tels. A-S482 y F-1354. 
A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE. 
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A 3 D E 1 a 3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
G-ÍATIS A LOS I»OBKES, tiüXES. 
MZEROOIiES Y VIERNES 
D R . L A G E 
Enícnuedades do la pie), de teac 
i-aa y secretas. Esterilidad, Im-
notencia, heiaorroides y sífilis 
IIABATÍA, NUM. 158. AI/TOS 
OONSm/TASí ->K 1 n 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tm» 
Camlento y curación de las enfer-
medades mentales y nervlotAa. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Bar Lázaro. 221. Teléfono A.-459S. 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífilis, Sangre. 
Ooración rápida por sistoma moder» 
niálmo.—Consultan: de 12 a 4> 
POBKÜS GRATIS 
Calle de J e s ú s María, 85 
TEI.EFÓNO A-lá3a 
DR. JUSÍD VERDUGO 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del ©etómagro o In-
testinos por el prooedimiento de loe 
doctores Seyem y Wlnter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. 
PRADO, ÍTOIERO 76 
DrJjsé i HWmln\ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo lo» trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
D R . N U Ñ E Z , Paira 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA níimero 110 
E s p e c i á i s J 
Polvos dentrífhos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
11239 ' 9 11. 
GABINETli tLECraJ-DENUL 3EL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 10, 
ENTRE OFICIOS E INQUISEDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos da todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 5 p. m. 
10,926 30 j . 
iiiiimimiiigiiiiiinimiiiiiiimimmEioHU 
O c o t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, CE 12 A 2 
PARTICULARES DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11069 20 J. 
Dr. Juan Sanias Fernández 
OCULISTA 
ConsultAS y operaciones de 9 a 11 
y <?.© 1 a 8. Prado. 105. 
os. J . i mm 
Oculista dfil Hospital de Dementa 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
OJoa, Oído»*, Nariz y Garganta. 
Consultap: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, iS, alto». Tel. A-7756. 
miiiiimiiniimiemiimiimiiiiniiimir 
D r . S o n v i l l e 
Especial ista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero e s p e c í f i c o , 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: SS 
al año .adelantado. Tel. A-3909. 
iiiiiiiiiiiimiiiMiimimmmiiiiiiiiiiim» 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3181 
A mitad de precio do mis v-ole-
gr;3 de primera. 
8624 1« sp. 
c a s DE SEGOiilD&O 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA COK 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PABA GUARDAS A 0 -
O I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFIOIi 
K A , AMARGURA, NUMERO L 
H . U p m a n n & C a 
BANQUEROS 
M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las "-üa-
rreas. el estreñimiento, todaw la« 
enfermedadoB del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSL'LTAS POE CORREO 
I6NAGÍ9 3. P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Cosa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y el rujia en gene-
mi. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
parm los pobrei. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558< 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufenuedadea doí 
peolio y medicina interna 
Ex-intcrno del Sanrtorio de Nev» 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de cónsul tas; Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
S i n los peligros del 606* 
San Lázaro, 245, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo . 
Apartado 724. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago o inlusunos, «zclusira-
mente. Consultas: de 7tt a 




U a n o s d e n t i s l a s 
Dr. P. de [ara y Zaldo 
Cirujano DentlstK. A petición de 
alguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Rellly. 102. Te-
léfono A-2831 Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado 10777 4 ju 
CAJAS RESERVADAS 
I*AS TESTEMOS E N HUESTE Al 
BOVEDA COLEÍBTEUIDA OOff 
TODOS LOS ADELANTOS M O -
DERNOS Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A GUARDAS. VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO L A 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E H ESTA OFICINA IDARE^ 
MOS TODOS LOfi D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AOOSTO 8 D E 1914 
A G ü I A R N o . 108 
G e l a t s y G o m p a f l i a 
BANQUEROS 
¿Cuál es «1 periódico de ma-
yar circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
A n o CE 
E M P R E S A S 
: M E R C A N T I L E S ¿ 
y S O a E D A B E S ' 
ANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de D i r e c c i ó n de este 
Banco en .sesión celebrada, ol d ía de 
la fecha, en v is ta de las utilidades 
obtenidas en el primer semestre del 
corriente año , acordó repart ir a los 
s e ñ o r e s Accionistas un dividendo de 
3 por ciento oro f r a n c é s sobre las 
ochenta mil acciones de a cien peso» 
circulantes; pudiendo los s e ñ o r e s A c -
cionistas acudir a este Banco a per-
cibir sus resnectivas cuotas, por ta l 
concepto, todos los d ías laborables 
en horas de 12 a 3 de la tarde, a 
par t i r del d ía 15 de Julio p r ó x i m o 
inclusive; a e x c e p c i ó n de los s á b a -
dos, cuyo pago s e r á solamente desde 
las 8 de la m a ñ a n a hasta las 12 m. 
Se advierte que habrán de cum- ^ 
p l irse los requisitos que acerca del 
'part icular previene el Reglamento. 
E a b a n a 30 Junio de 1915. 
E l Secretario, 
Joné A. d d Cueto. 
• l ' 5d-2 
Ferrocarri les Unidos 
de ia Haiana y S l n w s de 
Regía, Límiíada 
( C o m p a ñ í a InternacjonnI.) 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores ae bonos 
5 por 100 al Portador de esta Com-
pañía que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Jul io de 
1915, o sea un 2-12 por 100, a lcan-
zando $1.07 oro americano a cada 
SlO. deben depositar sus l á m i n a s en 
la Oficinal de Acciones, situada en la 
E s t a c i ó n Centra l , Departamento de 
Contadur ía , 3er. Piso, n ú m e r o 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, M i é r c o l e s y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
A l propio tiempo se advierte a los 
propietarios de Bonos nominativos 
o ••.indos por el Dividendo n ú m e r o 21, 
oue el i n t e r é s de sus Certificados les 
s e r á ?bonado directamente por nues-
tras Oficinas de Londres. 
Habana. 30 de Junio de 1915. 
Francisco M. Steeijers, 
Secretarjo. 
C 3010 I t - l o . 9d-2 
l i n Tgrritoml de Cybi 
D I R E C C I O N 
E l Consejo de AdminiT .'ación, 
en ses ión celebrada el día de ayer, 
a c o r d ó repartir a los s e ñ o r e s A c -
cionistas de capital un dividendo de 
2 ^ dollars po'" cada acc ión , a 
cuenta de las utilidades del semes-
tre corriente, quedando abierto el 
pktfO dead » el dfa -6 de Julio pró-
ximo, en el BanCv. E s p a ñ o l de la 
Ista de Cuba. Aguiar. SI y 83. 
I-o que se liacp públ ico para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 30 de* Junio le 1915. 
Armando Gndoy. 
C-3007 
Nt; A J X ? l l i . A N L O S v i : \ T i i . A -
dos altos de la casa Rodrfgruez es-
quina a Fomento. J e s ú s del Monte, 
cerca del Puente de Asrua Dulce, a 
una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y 
comedor, en 2 5 pesoe americanos, 
íds casa rec ién construida: son muy 
frescos y tienen magníf ica vista . 
E n la misma se alquilan otros aJ-
tos m á s baratos. 1.a llave en la bo-
dega. Informan en Infanta, 42. an-
ticuo, café . T e l é f o n o A-8301. 
13280 l - i1-
E X 0 C E V T I N E S S E A l i Q U * 
lan los frescos y ventilados altos 
de Escobar, 134, *a.la. comedor, 
dos cuartos, cocina y d e m á s servi-
cios- L a llave en los bajos. I n -
forme« en " L a Pweifuladora", Amis -
tad. 124. . M 
13200 g 
Director 
D I A R I O 
laciun 
Ü M E S T I B I E 
Y B E B I D A S 11 
A l o s F o n d e r o s y D u c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de A M A R I L L O D E A Z A F R A N , de i 
H U E V O , V A I N I L L A . A R O M A pa- ¡ 
ra cafó y muchos otros productos 
de sran resultado e c o n ó m i c o . E s c r i -
ba hoy mismo a C. González . T e -
niente Rey, 94, Habana. 
1S005 30 Jl. 
Perdidas 
P E R R O F O X - T E R R I E R M A R C A -
do, blanco- y neplo; llevaba un c in-
to de cuero amarrado al collar; el | 
que lo presente s e r á gratifteado. 
Consulado, 5 5. antiguo. 
13204 5 JL 
C A S A S Y ñ S O S 
S E áSLQVJLA i \ A C A S A E N 
la calle do Sitios, n ú m . 31, propia 
para dulcer ía u p a n a d e r í a ; tiene 
un buen horno y excelentes condi-
ciones sanitarias. Informan en C . 
del Monte, num. 165-
1326b 
V E D A D O : MX^l I L O M A G N I F I -
ca.s casas altas, 7 cuartos, sala, sa -
leta, 2 b a ñ o s : en 11 centenes. C a l -
zada y M. E a llave en la bodega. 
. i ay 
S E AT.Ol I I . XN TXXS A I / T O S IWR 
la casa San José . 36, en nueve cen-
tenes; compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y cocina, con ins-
talaciones sanitarias modernas. L a 
liave en los bajos. 
1330_2 io j i . 
E V A M I S T A D . 52, B A J O S , s r f 
aloui'n uíia rnag-nUlca sala, con dos 
.ir-pnrlamentos; vista a la calle. 
1S236 10 fi. 
<\: M ^ n i / A N L O S E 8 F L E N -
dldos bajos de Concordia, 116, con 
6 cuartos, sala, f-aleta y comedor. 
Todas comodidades. L a llave en el 
n ú m e r o 121. I n f o r m a r á n : t e l é f o -
no 5177. Coj ímar . 
13S09 7 J1-
MANRIQ1 K. 8 1 - E 81 M C>l I -
lan los frescos y ventilados bajoí» 
de esta moderna casa. Tiene cua-
tro cuartos- Informes: Trocadero. 
71. T e l é f o n o A-5262. 
13301 7 
S E üuLQTJUiA DA HERMOSA r a -
sa Tenerife, 4 5, con sala, comedor. 
5 cuartos y gran patio- T a m b i é n 
se arrienda para garage. 
13196 :> j j . 
S E A L Q I I L A N I O S A L T O S D E 
Blanco. 6. entre Malecón y San Lá-
zaro, muy espaciosos. l>a llave en 
el café . Informan: Sitios. 49. ba-
jos. 13194 5 g-
S E Al iQI D A L \ C A S A S I T I O S , 
49. alto y bajo, de nueva construc-
c ión , cotí sala, saleta, 3 cuartos y 
servicios, muy clara V fresca; 7 
centenes los altos y 2 onzas los 
bajos; en la misma informan. 
13195 " S; 
S E A L Q U I L A , I > \ l l \ E i S T A B L E -
cimiento de lujo, el local m á s her-
moso, en el mejor punto de la H a -
bana y de míus tráns i to , M O N T E . 
1 ñ. esquina a Cárdenas , frente al 
Parque de !a India y al Palacio 
Presidencial , a tres cuadras de la 
E s t a c i ó n Central . donde estaba 
instalado el Banco. E s muy propio 
para pe le í er ia , s o m b r e r e r í a u otro 
giro a n á l o g o . Informes al lado, en 
EV. V E R D A D . Sr. Maluf. 
13S11 1 0 * . 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, t\A, servicios, 
luz e l éc tr ica , entre Escobar y G e r -
vasio. Precio: $45. Informan en 
el mismo, a todas horas. 
A-1 3193 9 JL 
S E A I X J l D W : C V P I S O Mag-
nifico, en Obrapía . num. 65, se 
compone de sala, saleta. recibi-
dor. 5 cuartos, baño central y otro 
al fondo. Un planta baja, aca-bada 
.de fabricar, en San Nico lás , 82, 
compuesta de sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño central y al fondo. Y 
m a g n í f i c a s oficinas en los altos de 
l a casa Teniente Roy. 19, esquina 
a Cuba, altos de Almacenes de I n -
c l á n . P a r a informes su d u e ñ o 
Francisco Taanames, Obrapía. 6 5. 
Te!Afono A-5142. 
13313 7 JL 
M i O O M E T U H>: S E A L Q U I L A 
un gran ir>''ai para a l m a c é n con 
una capacidad de 3.800 pies cua-
c lados, en Lampar i l la , n ú m e r o 5, 
esquina a Mercaderes. P a r a fnfor-
mes: V í c t o r Pérez , San Ignacio. 24-
T e l é f o n o s A-3078 o F-1S09. 
13189 7 j l 
S E M / Q I T L A L A C A S \ E S Q D I -
na a D o m í n g u e z . 15. Cerro, propia 
para cualquier establecimiento. I n -
forman: Aramburo. 23, botica del 
doctor Aldazábal . T e l é f o n o A-4702. 
13329 7 j l . 
E X 18 C E N T E N E S S E AIvQl I-
lan los gnandes y elegantes altos de 
la casa ÍWlna ,131, esquina a E s c o -
bar con sala, comedor, recibidor. 6 
grandes habitaciones. Doble servi-
cio, se pueden ver a todas horas. 
Informa el portero. Su d u e ñ o San 
Láz ar o . 54. T e l é f o n o A-3317. 
13227 9-jl. 
S a n K a f a e l , 4 3 , a l t o s 
A una cuadra ele Galiano. se a l -
quilan estos frescos y claros altos, 
a propós i to para poca familia. L a 
llave en la bodega de San Nico lá s . 
Info m i a r á n : Industria. 160. gran 
hotel A m é r i c a . 
13224 ójl-
S E A L Q U I L A SAN F R A N C I S C O 
casi esquina a Porvenir. Portal , sa-
la, saleta, tres habitaciones, servi-
cios sanitarios modernos. Toda de-
cielo raso, ins ta lac ión e léctr ica y 
gas. L a llave en la bodega de la 
esquina .Informan: Cárdena?, 25. 
C 3043 8d-3. 
S E A L Q I 1LAN E N L O S M o -
dernos, altos, do la casa Monte, 103, 
esquina Angeles departamentos y 
habitaciones con o sin vista a la ca-
lle, sin n iños , es casa de moralidad 
luz e l éc tr i ca y l lavín. Informes en 
ia misma-
13222 , * 6 j l . 
S E A L Q I I I , A . F.N Sino C V . , L A 
casa Reina, 70, con portal, sala, re-
cibidor, 6 cuartos bajos y dos a l -
tos, saleta de comer, baño , coci-
na, patio grande, traspatio y triple 
sarvicio sanitario. L a llave e in-
formes al lado, en los altos del n ú -
mero '8 . T e l é f o n o A-2329. 
13336 10 j l . 
S E A L Q U I L A L A OASA B L A N -
CO 4 3. los bajos en 10 centenes y 
los altos en 12 centener. llaves en 
la bodega esquina a Animas, in-
formes en Reina, 68, altos. Te l é -
fono A-2329. 
13335 10 j l . 
E N L A ME,IOR C C A D R A I>E 
•la calle de Cuba, frente a la igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
niuplios y ventilado^ altos, acaba-
dos de reedificar y .pintar, com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, saia, saleta y servicio moder-
no. Informa Antoltn F e r n á n d e z . 
Baratil lo, 4- T e l é f o n o A-3142. 
17 j l . 
VILLA "PRAGA" Y VILLA "IX)-
reto." E n - la Víbora . Alcalde O ' F a -
rri l . a una cuadra de Es trada P a l -
ma, se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; con^todo los detalles de 
Ha ve en las mismas. 
1 3334 17 Jl. 
SI'. AíyQTTLA I N PIS<> AI/WV 
en San Lázaro. 186, esquina a G a -
liano. con saileu, saleta, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baflo, dos 
servicios y cocina. Todo moderno y 
e sp lénd ido . L a llave en la vidrie-
ra de enfrente. I n f i r m a n en la, 
misma de 9 a 10 y media y de 2 
a 4 en Prado, n ú m e r o 3, café l i is -
cuit, a todas horas, .señor B a r b a -
rrux-
13337 10 Jl. 
S E A L Q U I L A D M)s A M O S D E 
Villegas y Empedrado, muy fres-
cos, para poca familia, en J42-40. 
}jñ llave en la bodega. P a r a infor-
mes: Dulcer ía "Nueva Inglaterra," 
San Rafael y Consulado. T e l é f o -
no A-S667. 
1 3338 6 Jl. 
S E A L Q U I L A N , E N ,S65 M. \ . , 
los e s p l é n d i d o s altos de Composte-
la, 115, entre Sol y Muralla, con 
4 cuartos, saia, antesala, comedor, 
cocina, dos baños y cuarto de cr ia-
dos.' Informes: Cuba, 48 y t e l é f o -
no F-2168. 
13120 4 j l . 
P U E N T E S G R A N D E S . C A L Z A -
da Real , 130. A una media cua-
dra del paradero de L A C E I B A del 
ferrocarri l e l éc tr ico de Marianao. 
Se alquila esta e sp l énd ida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
G A R A G E , dos amplios patios, j a r -
dín, á r b o l e s frutales, agua de Ven-
to y alumbrado e léctr ico . Informan 
en la F A B R I C A D E P A P E L .Rea l , 
n ú m e r o 68. Puentes Grandes. Te l é -
fono 1-1093. 
13228 9 j l . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
la casa Calle F , n ú m e r o 9, entro 
Calzada y 5a-, compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verse a 
todas horas. Informan: Obispo, 94. 
T e l é f o n o A-3120. 
13233 9 Jl. 
V E D A D O . — C A L L E 13 y A , S E 
alqui la una casa hasta Noviembre 
30, s a l ó n , cuatro cuartos, dos b a ñ o s , 
cuarto de costura, comedor, cuartos 
de criados, luz e léctr ica , garage y 
j a r d í n , todo moderno y nuevo. Infor-
man en Teniente Rey n ú m e r o 71, ba-
jos. 
C 3011 7d-2 
C H A C O N , l 
s i A L Q U I L A E L P R I N C I P A L 
13202 11 Jl. 
S E A L Q U I L A S L O S B A J O S D E 
Mis ión , n ú m e r o 9. Ipformes en Mu-
ra l la , n ú m e r o 71, T e l é f o n o A-34:>0. 
13207 9 Jl. 
E N ' 8 C E N T E N E S . S E A L Q U 1 -
lan los modernos altos de J e s ú s 
María, n ú m e r o 7. L a llave en fren-
te, n ú m e r o 6. bajos. Obispo, 87, in-
formarán . Te lé fono 1-1377-
1S334 9 j l . 
E N C I N C O C E N T E N E S S E a l -
qui la la casa recién terminada San 
Mariano 117, reparto de Lawton, en 
| ©1 lugar m á s alto y ventilado, a dos 
cuadras del e léctr ico . Sala, saleta. 
dos cuartos, cocina, sen-icio sanitr.-
I rio, patio y dos cuartos habitables 
I en só tano . Tiene ins ta lac ión de gas 
i y pisos de mosaico. 
Llave e informes: su d u e ñ o , L ó -
| pez Seña , Porvenir y Milagros. 
13,257 9 Jl 
S E A L Q I ELAN L o s B O N I T O S Y 
frescos bajos de Escobar, 38, ontro 
Animas y Lagunas:- la Havj en la 
bodega de ¡a esquina, n ú m . 40. In 
forman en Oquendo., n ú m . 16 B , negundo piso, puerta izquierda. 
13188 n JL 
s i ALQUILA LA CASA TROCA-
dero. 52, compuesta do sala, sa-
leta, tres cuartos, buen nat ío y ser-
vicios sanitarios modernos. Infor-
mes en la misma, de 8 a 10 v d-j 
3 a 5, y en la pe le ter ía " E l S i -
glo", a todas horas. Bolascoaln, 
88 y 85- T e l é / o n o A-46 56. 
131«1 5 j l . 
S E VLQUIIaAN] C R E S P O , M. A L -
'•'•: OquéjjMp, 108-F; San Rafael , 
149. bajos. 15S, bajos, 159, altos, 
161, bajos, 16S, altos; M a r q u é s 
González , 6-A, altos, « -B . altos, 
6-íC. bajos. IJEL» llaves de la pri-
mera en los bajes, la do la segunda 
en la botica esquina a Zanja y las 
de las d e m á s en la bodega esquina 
a San Rafael y M a r q u é s Gonzá.-
lez- Informan en el Panco Nacional 
de Cuba, cuarto n ú m e r o 500. quinto 
B U E N A O P O R T l N'IDAD 
D R A G O N E S 94, B A J O S . S E A I ^ 
quila en 10 centenes; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, cuarto de baño y servicios 
completos. 
T E N I E N T E I l E Y , 92, 2o. P I S O . 
Se alquila en 10 centenes; se com-
ipone de sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, cuarto do baño y servi-
cios completos-
A. D E L N O R T E 221. P O R G F R -
vasio. Se alquila en cinco centenes; 
se compone de sala y cuatro cuar-
tos y servidos completos. 
L a s llaves en las mismas. Más in-
formes: D. Polhamus, C a s a ' Bor-
bolla, Compostela, 56. T e l é f o n o 
A-3,494. 
1S,255 g 
piso 1 321 4 9 j l . 
S E M o l WA 
en nueve centenes, ¡os bajos Nec-
tuno 162, A , con sala, saleta, tres 
cuartos y espacioso comedor. L a 
llave en los altos. 
13.259 9 
\ i l»MM): B E A L Q U I L A LA C A -
sa n ú m e r o 101, de la calle Ef -
nea. esquina a 10. Informan en 
en Banco Nacional de Cuba, cuarto 
n ú m e r o 600, 5o. piso. L a llave en 
la botlra. 
13215 9 j i . 
E N A R R O Y O N A R A N J O . fl«. fren-
I te al Paradero, se alquila una ca-
so con servicio sanitario y luz e léc -
tr ica; propia para temporada. I n -
forman en el 6S, 
13211 « Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
O'IUi l l y 100, enu-e Villegas y Ber-
naza, p r ó x i m o a teatros y paseos. 
L a Ilaven en los bajos. Informan: 
en Cuba 76 y 7 8, altos. Departa-
mento 35. 
13,283 13,294 9 j i 
B E A L Q U I L A N TJOS B A J O S l>F, 
la casn licnllajíl. 173, on $30 mone-
da oficial. L a llave en los altos. I n -
; f o r m a r á n . Compostela. 98. 
- '" ' a j i . 
MI V F R E S C O S T C O M O D O S . 
¡ se alquilan los altos de Aguila. 107. 
Informa " L a Ital iana." Aguila. 107. 
1 3249 6 j l . 
V I B O R A : S E ALQVJLLA LA E s -
paciosa casa de Arquitecto l l a g ú e -
mela , n ú m . 7, entre E s t r a d a P a l -
m a y L u i s F s t é v e z . con jard ín , por-
tal , sala, cinco cuartos, nall . sale-
ta, cocina, cuarto para criado, do-
ble servicio y baños , i n s t a l a c i ó n 
e l éc tr i ca , entrada independiente pa-
r a criado, buen patio, toda de mo-
saicos. Precio: 12 .entenes. L a l la-
ve al lado. Para, nformes: Com-
postela, n ú m . 50. Tel . ^-5 805 
13166 4 j i 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE' 
l a s o m b r e r e r í a " E l Porvenir," Mon-
te. 32 8, Cuatro Caminos. 
13070 15 j L 
O R I Z O N D O le aiqoilará su casa! 
N E P T U N O , 5 7 . T E L E F O N O A - 8 8 8 5 . 
Ü A L Q U I L A N L O S P R E C I O - " 
sos altos y bajos Compostela, n ú -
mero 19; los altos con 7 habita-
ciones .sala .saleta y comedor, to-
do e s p l é n d i d o ; los bajos 5 habita-
ciones e sp lénd idas , lo mismo que 
todos los servicios. Dan razón en 
San Lázaro . 840, bajos. L a llave 
en la bodega, 
13106 5 « 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a . U 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d iez y 
ocho. H a b a n a . 
S E X?: . \ E L H K R M O S O lo-
cal Habana, 87, esquina L a m p a r i -
lla, con fronte aMas dos calles, pro-
pio para -cualquier clase de esta-
blecimientos. P a r a m á s informes: 
su d u e ñ o . Dragones, 106, altos. 
C 2995 15d-l 
S E AIvQl I L A . E N 8 C E N T E N E S , 
un primer piso, de sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y servicios sani-
tarios, en Compostela, 111, entre 
Sol y Mural la . 
13139 4 j l -
D E S D E E l i lo. Y 7 D E L M E S 
de Julio se alquilan dos casas en 
I la calle 17, entre G y F . 
I 13162 6 j l . 
Q I I N T A S A N T A \ M M I A E V 
Arroyo A palo. Se alquila, a ñ o o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar -
pa familia, gran arboleda, jardines, 
apua Vento, electricidad, t e l é f o n o . 
Precio módico . Informes: E m p e -
drado. 5, entresuelos, notarla doc-
tor Alvarado. 
13210 9 j l . 
S E A L Q U I L A N ' L O S F R E S C O S 
y espaciosos altos de la casa C r i s -
to 28; gran sala, comedor. 3 gran-
des habitaciones, gran baño', servi-
cio sanitario, ins ta lac ión e léctr ica , 
lia l lave en el ca fé Mural la y Cristo. 
1 3206 16 j l . 
S E A L Q U I L A , E N E l i V E D A D O , 
un fresco y ventilado chalet, situa-
do en la calle F esquina a tercera, 
compuesto de 8 cuartos, 4 baños , 
garage y d e m á s servicios- Infor-
man: Habana. 82. Teléfono A-24Y4. 
13130 4 j l . 
S A L I !>. 20WBAJOS, S E M - O d -
ian; tiene z a g u á n , sala, recibidor, 
cinco habitad (nós, comedor al fon-
do, b a ñ o y d e m á s con odldade!. U l -
timo precio. 10 e:.tenes. L a llave 
en la vidriera del c a f é de enfren-
te. P a r a informes en Acosta. 64. 
altos, de 2 a 4. T e l é f o n o F-1159. 
13118 • 4 j l . 
S E A L Q I T L A E L I r E R > / O S O al* 
to Es tre l l a , 81, estilo modernista, 
cr... sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios-
13119 8 j l . 
A L T O S M O D E R N O S . Si V L Q l I -
lan los de la casa Clenfuegos, 62, 
con sala, saleta, cuatro cuartos y 
escalera de m á r m o l . 1.a llave en la 
bo(Ki;-a esquina a Mis ión. Infor-
mes: Monte, 103, 
13223 6 j ! . 
A C O S T A , N U M . 5>S B A J O S , S K 
alquilan, tienen sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño y d e m á s ser-
vicios, son modernos. Informan en 
los mismos; ú l t i m o precio: 9 cen-
tenes. 13102 4 i l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A -
da del Cerro, n ú m e r o 641. con sala, 
saleta, cinco hermosas habitacio-
nes, comedor al fondo, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
E s t é v e z . n ú m e r o 4 . te lé fono A-3883. 
1 2320 50 }L 
V e d a í o . Para F a m i l i a de Guslo 
Se alquila la hermosa casa, aca-
bada de fabricar, calle 6, entre 21 
y 23. con todas las comodidades. 
Se le va a fabricar garage. E n 
la misma informan. Se puede ver 
todos los d ías de 4 a 7 p. m. T e -
l é f o n o F-4131. 
1 3092 15 
S E A L Q U L A N . I A t i C E X T E -
nes, los frescos y espaciosos altos 
de la moderna casa Blanco, n ú -
mero 80; gran sala, comedor. 5 
grande.'-, habitaciones, doble servi-
cie f-anitario. L a llave en la bodega 
esquina a Trocadero. Informan en 
San Lázaro y Galiano, bodega. Te -
l é f o n o A-86S2. 
13100 , 8 J1-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa San Miguel. 49. entre G a -
liano y San N i c o l á s , compuesta de 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
gran baño moderno .amplia cocina 
y gran servicio sanitario. l ia llave 
en los altos de la misma- Informes: 
Mural la , 53. 
13082 1° J'1-
C A S . D E 320 M E T R O S S U P E R -
ficlales. propiá para a l m a c é n de ta-
baco, madera, maicer ía , garage, 
eban i s t er ía , herrer ía , ho ja la t er ía o 
particular, se alquila. Crist ina. 18. 
L l a v o : P i la y Pan R a m ó n , bodega. 
13075 10 jl-
I N A H E R M O S A C A S A A l T A , 
se alquila. J . del Monte, 156. Tie-
ne cinco cuartos, sala, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte. 350. 
1 3077 10 j l -
P A R A A L M A C E N l>I R O P A , ba-
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , se 
alquila el hermoso y c ó m o d o lo-
cal J e s ú s del í l o n t e . 156, al lado 
de Baguer. apeadero de ^ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos m á s cén tr i cos de la capital. 
13078 10 j l -
3 7 p e s o s C y . 
C a s a moderna. Estre l la . 124. en-
tre Escobar y Lealtad, cerca de 
t r a n v í a y Sanidad. Llave, enfren-
te. Informes: Gervasio, 149. T e l é -
fono A-1565. 
134)74 4 j l . 
J E S U S D E L M O N T E 2ÍM). A N T I -
guo y 212 moderno. Se alqul'./.n es-
tas dos hermosas casas, con sala, 
«a le ta y cuatro cuartos grandes. Su 
d u e ñ a : Escobar, n ú m e r o 10, altos. 
T e l é f o n o A-3222. 
13134 10 j l . 
M A D R I D , 18. E N J E S U S D E L 
Monte, a media cuadra del tran-
vía, 'sala, tres cuartos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Su d u e ñ a : Escobar, 
10. T e l é f o n o A-3222. 
13133 10 Jl-
S E ALOI TLAN LOS MODERNOS 
bajos de Sitios, 17, con sala, come-
dor, tres cuartos, media cuadra del 
t r a n v í a . Llaves en los altos. I n -
forman en 3a. n ú m e r o 403, entre 
4 y 6. Vedado. 
13136 8 j l . 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q I I -
lan los bonitos y frescos altos de 
Campanario , 109. tienen saJa. come-
dor, 3 cuartos y d e m á s servicios. 
IA llave bodega esquina a Drago-
nes. Informes: Obrapía. 61, altos, 
13131 8 j l . 
S E A I Q l Il i .VN L A S C \ S \ S MA-
loja. 14 y Virtudes, 26. L a s lla^ 
ve? en las esquinas. Informes* L e -
bredo l ^ , esquina a Santo Domin-
go. Ouanabacoa. Tel . 501 r 
C 2994 4d-: 
E N L O M E J O R D E P U K T r T E S 
Grandes, a dos cuadras de la esta-
c ión .se alquilan los moderms a l -
tos, con sala, tres ".labltaclones. co-
medor y d e m á s servlci )?; en la 
Ca lzada Real , n ú m e r o 37. Infor-
man a l lado. 
13145 5 j l . 
S e A l q u i l a 
en 12 centenes , l a c a s a c a l l e de 
Cienfueg-cs , n ú m e r o 46, p r o p i a 
p a r a f a m i l i a y e s t a b l e c i m i e n t o ; 
c o m p u e s t a d e z a g u á n , s a l a , co-
m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
d u c h a , i n o d o r o y b u e n pat io . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en el n ú -
m e r o 44-
13094 8 j l . 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E -
nes, la bonita y m á s fresca planta 
baja de, Revlllagigedo, n ú m e r o !• 
esquina a Monte, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
servicios y dos baños , espacioso pa-
tio y traspatio. E l d u e ñ o : Monte, 
n ú m e r o 39, principal. 
13171 4 j l 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa 
Animas. 22, una cuadra del Prado: 
4 grandes cuartos, sala g r a n d í s i m a 
y deimás comodidades. Informes en 
la mismo y en Prado, 51. Hotel P a -
lacio Colón. Sr. Rodríguez- Son ba-
ratos. 
13155 v 10 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O -
pio para oficina o comercio. P u n -
to céntr i co . Informan: J . M. Vidal , 
O'Reilly, 112. 
12995 . 7 jl-
E N L O M E J O R D E L A C A L I - E 
del Obispo, se aloull». una casa, 
para establecimiento. Informan en 
Obispo, 86. . 
12985 3 j l . 
E N L A C A S A T E N I E N T E R E " , 
65, se alquila un local con mostra-
dor, propio para venta de taba-
cos, billetes de loter ía , cambio y 
otros ar t í cu los . 
13024 4 j l . 
Para Faoiliia de (justo 
Se alquila una tasa muy bien 
amueblada, en ol mejor punto del 
Vedado. 
Se exljen buenas garant ías . I n -
forman: calle 2 3, n ú m e r o 332. en-
tre A y B . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y ventilados altos de la moder-
na casa C h a c ó n , 8, con servicios 
moderno.s y pisos de mosaicos. I n -
forman on Chacón , 13. 
13023 4 j l . 
S O L , 52, A L T O S : S E A L Q U I L A . 
compuesto de 6 habitaciones, sala, 
antesala y comedor. I n s t a l a c i ó n 
.sanitaria completa. Trece centenes. 
L a llave en e! bajo, y razón en 
Cárcel , n ú m e r o 1. 
12982 3 JL 
S A N I G N A C I O , 61, E N T R E T E -
niente Rey y A m a r g u r a ; se alquila, 
de alto y bajo, para gran a l m a c é n 
L a llave y razón en Cárcel . 1. 
129.S3 3 j l . 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
calle 15 entre 2 y 4. una hermosa 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , de 
dos pisos y bonito jardín . 
13112 4 JL 
P R O X I M O S A L P A R Q U E C E N -
tral. se alquilan los bajos de l a 
casa Progreso, n ú m e r o 20, con sala, 
comedor y cuatro cuartt? . L a l la-
ve e Informes en O'Reil ly y Vil le-
gas, camiser ía . 
129'7-2 1 j l . 
V E D A D O : E N SI20 M O N E D A 
oficial, se alquila el precioso cha-
let de esquina, en 5a. y A. Ht?rmoso 
jardín, sala, comedor, seis h e r m o s í -
simos cuartos y servicios completos. 
Amplias dependencias de criados 
con servicios p:ira los mismos. G a -
rage ,tres caballerizas, etc. Si se 
hace compromiso por año , se reba-
ja. Se puede ver a todas horaí-. I n -
forman: B e l a s c o a í n . 121. T e l é f o -
no A-3629, y San Lázaro 54 Te lé -
fono A-3317. 
12973 5 & 
S E A L Q U I L A N C A S A S M O D E R -
nas con sala, comedor y tres cuar-
tos a $19 O. E . ' Cruz del Padre 
y Pcdroso- Llaves e informes en la 
bodega de la esquina de Pedroso. 
12999 7 j l . 
S E Aí/QUTLA U N E S P L E N D I -
do y bonito local .propio para comi-
sionista con muestre rio o para cual -
quier clase de oficina. Obispo, n ú -
mero 52, altos- Informan en el 
mismo, a todas horas. 
13160 4 j l . 
S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E 
la elegante casa San Lázaro , n ú -
mero 145. compuesto de sala, sale-
ta .tres cuartos y servicios moder-
nos. Su precio: 9 centenes- Su 
d u e ñ a : M a l e c ó n , n ú m e r o 70. altos. 
13000 10 Jl. 
A 822 C Y . , C A S A S Q U E V A -
len 5 centenes, se alquilan. Santa 
Rosa, 32 y 34, modernos. L e con-
viene verlas. 2 meses en fondo o 
fiador. , 13006 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Industria, 46, con sala, saleta. 3 
cuartos, con todo su servicio com-
pleto; gana 8 centenes y tres pe-
sos. Informan en Industria 51. 
13019 3 jl-
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa calle Rodrigue- 17, J e s ú s del 
Monte. Informan en la .onda R o -
dr íguez y Ensenada, r en C a m p a -
nario, 10t. 
1: '54 5 jl-
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle O'Farrll' l , nú-
mero 55. Víbora . Tiene luz e léc-
trica y todos los adelantos moder-
nos. E n el n ú m e r o 57, informan-
13026-28 7 J). 
C E R R A D A D E L P A S E O , N u -
mero 10. entre Salud y Z a n j a , a m -
plia y c ó m o d a casa. Se alaui la . T ie -
. ne sala, comedor, "hueve habitacio-
nes, gran patio y pisos moderno» . 
Precio ?6.S-90. IA llave e informes 
en Gervasio 10!)-A, encargado. 
13038 7 j l . 
O.IO: V E D A D O . L , 34. PrackMM 
bajos; grandes comodidrdes; br i -
sa. Otro, Mural la . 119. 4 grandes 
habitaciones, sala, comedor, tervl-
cio completo; quedan vac ía s el pr i -
mero de Julio. Muralla, 123, infor-
man. T e l é f o n o A-2573. 
1 3036 3 Jl. 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, n ú m e r o 3 y 3-A, J e s ú s 
del Monte, un piso bajo y otro alto, 
con todo el confort moderno y de 
mucho gusto. L a s llaves y precio 
en la bodega. Informes: G o n z á l e z 
y B e n í t e z , Monte, 15. 
13043 9 j i . 
s i A L Q U U i A L A Q U I N T A A R r 
menteros, en la Ceiba, calzada de 
M á x i m o Gómez , núm.-ro 98, .-oquí-
na a A r m e n t e n s , con amplio por-
tal, sala, comedor y ocho cuarto» 
corridos, dos patios y varios cuar-
tos y dependencias i.e criados. ; n 
11 centenes mennuales, ú l t i m o pre-
cio. L a llave en a odega en frente 
e Informará Ai,tomo Rosa, Cerro, 
613. altos de la quinta 'Las "uie-
bras- . de 1 2 ^ 2 d^l día y de 7 * 3 
de la noche, 
t 13056 7 ji^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A B A J A 
Jesús del Monte. 460, con .a.A, co 
medor y cinco cuartos. a « t $ VT0 
xima a E s t r a d a P a l m a y en la ace 
ra de la sombra; es muy Clara y 
c ó m o d a . L a llave en la ferreterU 
p r ó x i m a , d e m á s niformee en Man 
rique. 37, altos. 
12971 * jh -
E S J Y 2... E N S Í C U N T E -
nea. se alquila casa moderna y 
ventilada con todos los servicios^e 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Informan: -o 
v J . Agencia de perlódlcos-
' 13034 ' J1, -
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E . 
en doce centenes, -e alquila desde 
ol día primero de Julio j a hermo-
sa v espaciosa casa de bajos de 
Escobar. 80. antiguo, entre Concor-
dia y Neptuno. compuesta de sala, 
saleta y comedor y cinco cuartos 
'corridos, a la brisa. Tiene dos Pa-
ños, dos patios, ampl ia y ventilada 
cocina y todas las d e m á s comodida-
des propias para familias de gusto. 
Puede verse a todas horas. P a r a 
m á s informes en los altos de la mis-
ma. T e l é f o n o A-1824. 
C-2S75 6d "3" -
S E A L Q U I L A , E N 6 C E N T E N E S . 
el piso bajo de la casa Aguila, nu-
mero 263, fachada elegante; tiene 
sala, comedor. 2 cuartos y d e m á 3 
comodidades; Ins ta lac ión e léc tr ica . 
L lave en la fonda de enfrente. Su 
d u e ñ o : San Miguel, n ú m e r o 14. 
13007 9 £ 
S E A L Q U I L A 
un chalet, con todas las comodida-
des, garage, etc.. situado en el me-
jor punto de la Avenida Es trada 
Palma, esquina a O ' F a r r i l l . Infor-
man: Monserrate. 2-
13066 4 ¡ t 
S E A L Q U I L A N , E N P R O P O R r 
c ión . *los e s p l é n d i d o s y espaciosos 
bajos de la casa Calzada de la R e i -
na, 133, propios para famil ia de 
gusto. Informes en Marqués Gon-
zález. 10. T e l é f o n o A-3507. 
1S035 7 J1-
S E A L Q U I L A .A C A S A P I S O AJLr 
to. Habana, 165, en ocho centenes, 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio- In fomian: G a r c í a T u ñ ó n y 
Ca. . A gruía. Mural la . 
13055 1* í1-
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de San N i c o l á s , 189, 
con sala, comedor, 3 cuartos e ins-
ta lac ión e léctr ica- Frente a la Igle-
sia y *a una cuadra de Monte. L a 
llave en la bodega. Informes en 
San Lázaro , 69. altos. T e l é f o n o 
A-1649. 12833 6 Jl. 
S E A I Q U I L A N D O S C O M O D O S 
pisos, planta baja, derecha e Iz-
quierda, de la casa Habana, 183, 
a media cuadra de los t r a n v í a s e l é c -
tricos. Sus habitaciones muy a m -
plias, con i n s t a l a c i ó n de luz e l é c -
trica y gas, con todo el servicio aa-
nltarlo moderno y abundante agua. 
Hay una persona para enseñar los , 
y d e m á s Informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera . 
12837 8 j l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O . 
bajo de la casa Escobar . 102, acera 
de la bris y de la sombra, a me-
dia cuadra del t ranv ía , por Nep-
tuno. Sus habitaciones muy c ó m o -
das, agua abundante y todo el ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en 
el alto, y para informes: San Pe -
dro. 6. Sobrinos de Herrera-
12838 8 j l . 
S E AlyQI I L A LtA C A S A A G U I -
la. 77, altos- Informan en " L a Viz -
ca ína ," Prado 110. 
12913 > 1 Jl. 
E n f e r m e r o 
Se solicita uno con buenas refe-
rencias para la calle C n ú m e r o 10, 
Vedado. E l qué no tenga referen-
cias que no se presente. 
12937 S Jl. 
¡ O J O ! 
Se alquilan las siguientes casa»: 
C o m p o s t e l a , 117 
Toda la casa .altos y bajos, pro-
pia p a r a a l m a c é n , situada entre 
Muralla y Sol. L a llave a l lado, en 
la m u e b l e r í a . Prec io 32 centenes. 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Con sala, saleta y cuatro cuartos, 
situada entre Lagunas y Animos. 
1 a l lave en los bajos. Precio 9 cen-
tenos-
L a g u n a s , 2 1 
L o s a l t o s con sala, comedor y 
cuatro h a b i t a c i ó n - i con dos b a ñ o s , 
l a l lave en la bodega esquina a 
Manrique. Preeio 11 centenes. 
L o s bajos con sala, comedor y dos 
habitaciones. l i a l lave en el mismo 
lugar. Precio 7 centenes. 
V i l l e g a s , 5 6 
Ix>s altos, con sala, comedor y 
cinco habitaciones. ;v l lave en "Los 
Opticos Americanos", O'Reil ly, 102. 
bajos. Precio 14 centenes-
P a r a informes de todos estas c a -
sas: el Sr. J . M, U ó p e z Cña , O ' R e i -
lly, 102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-89f.O; y los 
Srcs. X a z á b a l , Sobrino y Ca. , M u -
ralla y Aguiar. Te l é fo i . o A-3880. 
12937 13 Jl. 
E N 53 P E S O S O R O . S E ALQUI-
lan los bajos, independientes, de 
San Miguel. 182, con 5 hermosos 
cuartos. L a llave en los altos. Su 
d u e ñ o : Cerro. 484, frente a "Cova-
donga" T e l é f o n o A-6834. 
13022 3 j l . 
SE ALQ: ILAX LOS HERMOSOS 
y elegantes altos de la Casa Reina, 
12£, con todas las - o m o d i d a d e » In-
forman en los bajor. de la misma 
12804 7 j i . 
S E A L Q U I L A L A C A S A L U Z , 21, 
compuesta de sala, antesala, seis 
ruartop. comedor, patio y traspa-
tio, baño , inodoro. L a llave en la 
bodega esquina a Damas. Infor-
man: Empedrado, 15. T e l é f o n o 
A-2725. 1292* 6 j l 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
bajos d e * M a l e c ó n , 31, a 3 cuadras 
del Prado, sala, antesala, 4 habi-
taciones, comedor al fondo, cuar-
tos de criados, luz e léc tr ica , cielo 
raso en toda la casa y servicio sa-
nitario moderno. L a s llaves en 
Consulado. 62. Informan en Haba-
na. 78. 12876 4 j] 
\ EDADO; S E A L Q I 1E , \ LA ~ 
sa I , n ú m e r o 83. esquina a 9, al la-
do de la bodega, por $4 5, con j a r -
dín, portal .sala, tres cuartos co-
medor, traspatio, etc. Informa el 
\ C n ^ A U ^ 0 ' n Cuba' 17-- T e l é f o n o A-2964, de 2 a 5 
12884 , « 
S K A L Q I I L A UA M O D E H N v c a / 
sa Escobar , 176. casi esquina a Hei-
na. L a c l a r e en el 141. Su d u e ñ a -
Tsovena. n ú m e r o 44, Vedado 
129lfl 
6 JL 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , en" 
la Ceiba, calle Real , 144 i W sa-
lones y tres habitaciones. Dos pa-
tios. Alquiler m ó d i c o . Informes en 
la m i s m a ' y su d t n ñ o en San R a -
fael, 20, T e l é f o n o A - ^ G O 
12912 " 4 j l . 
R E U N A . 36. A I / T O S : S A L A . G o T 
medor y tres habitaciones. $30 Cv 
L a llave en San Rafael , 20. e In-
formes por t e l é f o n o A-2250 
1 2 9 U -
SE A L Q U I L A N L O S n ^ 
sos y frescos altos de Revin ^ 
do, 74, con «ala , comedor y / ^ S e -
tos grandes; tienen todas U s .CU;i''-
didades necesarias, gas y luz00**1'' 
treia; ganan 7 centenes. Info ¿lÜ 
en los bajos. '^Sn 
12946 
11 
SE A L Q U I L A L A C A S A p v 
ría, 72, con sala, comedor ^0. 
cuartos, muy frescos; tienen t ^ 
los servicios necesarios; gana 1 
centenes. Tnforinan a. lado' 
1294' 
<íl. 
GUANAS ACO A. : SOLEITAIT'V^ 
mero 15. a una cuadra del V * 
vía. Se a l l u l l a htrmosa casa c ,1" 
gran sa lón y ocho accesorias0"1 ^ 
m i l metros de terrenos Propio y 
una industria, muy barato r P-ar* 
mes: San Pedro, C. oficinas i 0r* 
sa Herrera . Bolado. e ^ 
12965 \ 
S E A L Q U I L A L ¿ CASA* 
cicntemente fabricada, con* f 
al mar, calle Marina, i o - \ rent* 
$47.70; tiene portall, sala. comft,en 
tres cuartos, baño de mosaico ^ 
tío y servicios. Informes- r 
T u ñ ó n y C a . Aguiar y M u r a - i ^ 5 * 
12810 ? • 
alquilan las casas Monte, 292 y 
tévez , S, unidas por el fondo" E«rt 
casas estAn reformadas récientí ' 
mente, sirviendo la primera u 
comercio o garage y la segunda ^ 
r a familia. L a llave en el 294 ijj 
forman en Mural la , 72 
12758 
H Jl. 
S E ALQÍ J E \ . : .os u . u o l T n » 
Galiano, 47, antiguo. L.forman . 
los altos. en 
11497 12 fi 
S E ALQUILA LA G R A N OA^T 
Salud, n ú m . 12 9, casi esquina a B 
lascoaln. E x t e n d ó n , 60" m|c j ? " 
bajos propios pura garage, establñ 
de coches, etc.. etc. Los altos muv 
hermosos, claros y frescos; pU6. 
den producir $30. Informarán 
Teniente Rey, n ú m . 41. TelVn 
A-4358. T0 
12783 4 JJ 
E n C a s a B l a n c a 
en l a calle Marina, número 7, M 
alquila una hermosa casa, propi» 
para establecimiento; también, so 
venden los armatostes y demás rn-
seres que se encuentran en la mis-
ma,. Alquiler m ó d i c o . Informan* 
Rie la , n ú m e r o 8, sastrer ía . Habana! 
12100 4 j 
E S P A C I O S O L O C A ' E N T R I O O 
y barato, se alquila para fábrica, 
deipósito . a l m a c é n , laundry o gar*-
ge. Compostela, 105, próximo & 
Mural la . $46 con contrato. 
12730 4 j], 
VEDADO, CALLE 2o Y 6: SE 
alquila una moderna casa, com-
puesta de jard ín , portal, sala, co-
medor .tres habitaciones y demáa 
servicios, patio de cemento, plan-
ta baja, toda de azotea. Su pre-
cio es módico - Informan en la jo* 
yer ía " L a Segunda Mina", Berna-
za, 6, y en 25, esquina 6, altos; 
Vedado. 12721 4 jl. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa moderna calle 1S, 
entre K y L , frente a l Parque. Sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor y ser-
vicios. L a l lave a l lado. Infor-
mes t e l é f o n o A-4296. 
12757 4 Jl. 
SE ALQUILA, A CUADRA Y ME-
dia del t ranv ía , Lawton entre Do-
lores y C o n c e p c i ó n , casa sin estro-
nar, con sala, saleta, saleta de co-
mer, 3 cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz e léc tr ica , cteio 
raso y pisos de mosaico- Informes: 
Cerro. 729. T e l é f o n o 1-2958. 
12749 11 jl. 
E N C O L U M B Í A , L U G A R F R E S -
CO por excelencia, se alquila una 
hermosa casa con cinoo cuarto», 
jardín , patio y traspatio, en ê:« 
centenes. Calzada, esquina a Ml-
ramar. 12738 11 jl. 
SE ALQUILAN LOS AT/TOS DE 
l a casa Es tre l la , 27, propios par» 
oficinas o sociedad o p a r a familia. 
Informan en los bajos, José Váz-
quez. 
12678 S Jl, 
EN EGIDO, 65, ESQUINA A 
Merced, media cuadra de la esta-
c ión , se rrtendan unos hermosos 
altos propios para casa de huéspe-
des o para numerosa familia. Tie-
nen ba lcón a tres cal lea 
12681 S Jl. 
SE ALQUEJAV EX DIEZ C E U ' 
tenes, los afltos de la casa Concor-
dia 161-B, antiguo, de nueva cona-
trucc ión ,con sala, comedor, cua-
tro habitaciones y un salón alto 
muy fresco y con vista al mar; co-
cina, cuarto de baño con ducha f 
b a ñ a d e r a esmaltada, agua caliente 
en l a cocina y en el b a ñ o ; cielo ra-
so en todos los techos, galería ce-
rrada con persianas y cristales» 
mamparas , e t c . etc. 
12687 S Jl. 
SE ALQUILAN DOS PISOS A l r 
toa en Morro, 9 y una casa en Ma-
l e c ó n 254. Informan en Prado 34, 
altos. 12684 $ Jl-
V I L L E G A S , n ú m e r o 6 9 
antiguo, entre Obispo y Obrapía. Se 
alquilan los altos, espaciosos, par» 
vivienda part icular o comisionista, 
etc. Informan allí a toda hora- -'0* 
l é f o n o F-1004. 
12689 « JL 
A L T O S D E M O N T E 149, E S -
quina a ndio. se alquilan, tienen 
sala, sá l e t e , comedor y cinco ha' 
bitaciones y cuartos para los cria' 
dos, baño y servicio sanitario de 
lo m á s moderno. P u e l e n verse (9 
1 a 3. Informan: Castelelro ^ J ' 
zoso. TeKfono A-6108. Lampari-
lla 4. 12691 3 
CHALET 
Se a l q u i l a u n p r e c i o s o 
c h a l e t e n e l m e j o r p u n t o 
d e l a V í b o r a , e s t á r o d e a -
d e j a r d í n . I n f o r m a n , H a -
b a n a , 85. T e l f . A - 2 7 4 0 . 
C-2824 8 d 
A D O S C U A D R A S D E L P R A D O , 
se alquilan los altos de Industria, 
64. casi esquina a Trocadero; 5 na* 
bitaciones y servicio sanitario- Fi"* 
ció: 10 centenes. L a llave en los 
jos. Informes: Lealtad I L L 16 
lófono A-6418. „ 
12640 [ JZim 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS * 
altos de Hornaza, 58. Informan e 
Bernaza, 40 
16670 5 JL 
T U L I P A N , F R E N T E A L PARA' 
dero. Se alquilan los altos de i * 
calle de la Rosa, n ú m e r o 7, com 
puestos de 4 grandes habitaciones. 
aala .saleta, ba lcón corrido a .* 
brisa. Informan en el mlm. 
12483 3 Jl-
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R A O S 
v ventilados altos de la calle de 
Cárdenas , n ú m e r o 66. L a llave e0 
la esquina de Mis ión (bodega.) Dan 
razón: en Suspiro, 10, altos. Tel«" 
fono A-4296. 
4 JL 
J U L I ^ 3 1915 
ü I A K í O l » K hk M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
Al^Q^rLA, E N $10^ CY., I>A 
Reina 70, con portal, sala, re-
cibidor 6 cuartos bajos y dos al-
tos saleta de comer, baño, coci-
na' patio grande, traspatio y triple 
servicio sanitario. L a llave e In-
formes al lado, en los altos del nú-
^ro 68. Teléfono A-232Í). 
12683 L i L -
"EN 65 PESOS ORO O F I C I A L S E 
alquilan los -Itos de San Miguel. 
40'42 con saa, comedor, cuatro 
cuartos y buen baño. L a llave en 
los bajos. Iníorma: Machín, Mura-
lla. 8. 
i:788 4 J1' _ 
E X LO MAS ALTO D E L V E D A -
do. y a la brisa, calle 2 5, entre 2 y 
4, so alquila una hermosa casa, 
con gran sala de comer, agua ca-
liente y servicio doble y completo-
Informes al lado, núm. 400. 
12798 6 J1' . 
S E ALQUILA L A OASA D E 
Campanario, 21, acabada de fabri-
car, compuesta de sala, saleta, do« 
grandes habitaciones, comedor y un 
ingnffico bafio y servicio comple-
to de criados, los altos ganan 
$58-90 y los bajos. 
12677 • 
S E ATQUILAN O A R R I E N D A N 
dos grandes casas de mampostería, 
propias para Inquilinato. Una de 
ellas preparada para una fcmllia 
aunoue sea numerosa. Calle 24 en-
tre 15 y 17, Vedado, oay aceras, 
luz, etc., y ««tá. cerca de los talle-
res y paradero de los tranvías y 
otros centros industriales. Pueden 
verse a todas horas e informan: 
Luis Vidc.fia, en el Centro Castella-
no Prado y Dragones y en Salud, 
27,' bajos. Teléfonos A-40-Í0 y 
A-,1547. 
12C31 5 Jl-
Jara Bufets. Oficina o Negocio Serlo 
so alquila toda o por departamen-
tos, la casa Chacón esquina a 
A guiar. Tiene sala con su división 
í de mamparas, saleta y dos cuar-
tos. Informan al lado. Asociación 
de Empleados del Estado. Teléfo-
no A-3048. Se exigen referencia*. 
12676 6 J-
S E ALQUILA UN G A R A G E Su-
ficiente para tres automóviles; tiene 
escaparate, banco y demás acceso-
rios. Se da en proporción. Infor-
man, calle D, entre 13 y 15, Ve-
dado, de 6 y media a 7 y media 
p. m- 12651 3 Jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Y 
principal de Alambique., 61, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuadra de tran-
vías. Informes: Domínguez, 17, Ce-
rro. Teléfono A-3145, 
1270G 3 jl. 
E N JESUS D E L MONTE, MEDIA 
cuadra de ;a calzada, se alquilan 
los modernos altos Santos Su&rez, 
3 y 3%; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Informa: Pelleyá, Mercaderes, 
número 36. Teléfono A-6564. 
12568 * jl . 
S E ALQUILA L A OASA ALAM-
bique, número 34, casi esquina a 
Vives, con buen servicio sanitario 
y piso de mosaico. Su precio es 
muy módico. Informa: L . López, 
en San Rafael, 36. Teléfono A-304?. 
12572 9 jl . 
CARDENAS NUMERO 56 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos de la botica esquina 
a Gloria. Informes en Obispo, nú-
mero 104. 
12662 8 Jl. 
CONSULADO, 17: S E ALQUILA 
* esta cómoda casa, a media cuadra 
7 del Prado. Tiene 3 cuartos bajos y 
S altos, sala, comedor, 2 baños, 
palanganeros fijos, instalación sani-
taria moderna, pisos de mármol / 
mosaicos electricidad, gas y agua 
callente. La llave en el 21. Infor-
mes: C 234, entre 23 y 25, Veda-
do. Teléfono F-1544. Alquiler. $70 
. M. A. 12551 9 j l . 
Para Familia de Gusto 
se alquilan los altos de Salud, nú-
mero 97, y bajos del 95, propios 
para regular familia, de moderna 
construcción y a una cuadra del 
tranvía; se dan en proporción; tie-
nen sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, doble servicio, instalación eléc-
trica y frente a la brisa. L a lla-
ve en la botica. Informes: Obra-
ría. 15. Tel. A-2956. 
12590 9 jl. 
S E \LQUTLA L A ESPACIOSA OA-
sa calle de Felipe Poey, entre Es -
trada Palma y Luis Estévez, núme-
ro 1, en la Víbora. Informará ta 
dueño, en la misma, de 10 a 12 a 
vi-, horas en que fuede verse. 
" 12599 9 JL 
S E A L Q U I L A 
En Fraudo y Dragones, 
bajos del antiguo Centro 
Gallego, un gran sdlon, 
propio para establecimien-
to de luio y oficinas; es 
muy ventilado. 
12,616 4j 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO 
local propio ».-> . almacén. u otra 
cosa análoga en la callo de'Oficios, 
52; también se alquilau para es-
tablecimiento dos accesorias en la 
calle Muralla bajoE del Hotel Con-
tinental y se venden dos billares. 
Informes jn Oficios, 54. Hotel Gran 
Continental-
119G7 7 j ! . 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
En San José, número 113. Se al-
quilan dos salones, uno alto y otro 
bajo, con vista a la calle; propios 
el alto para almacén o fábrica de 
tabaco y él bajo para garage o cosa 
análoga. Informan en la panadería 
"La Vencedora." 
11744 S jl . 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de Belascoaín. 
£ un hermoso local, propio para es-
Ir1 tablo, garage, depósito o cualquier 
•* industria. Tiene un mil ochocientos 
| metros cuadrados. Informes: Qar-
B c í a Tufión y Ca., Aguiar y Muralla. 
10937 5 Jl 
SE ALQUILA EN $38 
la hermosa casa calle del Agnila, 
número 855, con zaguán, dos vecta-
¡na», gran sala, cuatro cuartea, gran 
natío y s«rvt(io sanitario compl^-
to. Para Informes: San Rafael. 82. 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 L 
BAJOS, MUY AMPLIOS. S E A L -
Iquilan en Consulado. 63. Ganan 15 
Icentenes; la llave en la bodega del 
jfrente y para Informes en el Con-
vento de Santa Clara, calle de Cu-
Iba entre Luz y Santa Clara. 
12435 3 fl. 
Ŝe alquila un local en 
luralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
1 í n - ^ a 
Í nN 8 0 " N T E ^ E S FIJOS, S E A L -
juilan los bonitos y frescos altos 
V.ampanarlo. I09. con sala, come-
cor 3 cuartos y demás servicios. 
, .llave: --odega esquina Dragones. 
• m s T 5 1 ^ ^ P 1 * , 61, altos. ^ 
NATURALEZAS G A S T A D A S . ORGANOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L A N E U R A S T E N L \ y saa CAUSANTES es siempre yencida. E l cere-
bro v nervios recuperan su natural energía y vigor; el corazón regula sus 
funciones el DECAIMIENTO S E X U A L recobra su natural virilidad y no 
hay caso que indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , DEMACRACION. POSTRA 
CION, ABATIMIENTO, etc.. que se resista. De venta en <•-oguerías y boti-
cas. Depósito: Belascoaín 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S DIAS Y PARA S I E M P R E DIA-
rreas CRONICAS, C O L E R I F O K M E S E INFECCIOSAS, CATARRO I N -
TESTINAL, PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A . 
JAMAS F A L L A N : sea cualquiera la causa u •rigen del padecimiento 
B I E M P R E TRIUNFAN, porque obran con más actividad que ningún otro 
preparado.—Vento. Farmacias y Droguerías.—DEPOSITO. Belascoaín 117. 
$ 1 . 1 0 . 
S E ALQUILA UIÍA CASA, ACA-
bada de fabricar, propia para ¿s-
tableclmlento, en la calle Atlanta 
y General Sanjsrully. Alturas de 
Arroyo Apolo. Informan: Teniente 
Rey, 1, Llobera y' Ca. Cuenta con 
buena barriada. Teléfono A-648S. 
11622 14 Jl. 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Agui la 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E . Co-
lominas, San Rafael , 32. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Belascoain 
6 E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
GUANABACOA: S E ALQUILAN 
los cómodos y irescos altos de Jesús 
María, 85, con sala, comedor, cinco 
cuartos y pisos finos; una cuadra 
de los tranvías. L a llave en los ba-
jos. Precio :4 centones. 
12245 6 Jl-
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, cuarto escapa-
rate, baño, dos cuartos y baño cria-
dos. Gran patío y traspatio. Aco-
metimiento eléctrico. L a llave en 
los altos. Capote, Mercaderes, 36. 
Teléfono A-6580, 
12422 S jl-
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcciós, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
candáis y dotado de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus des-
agües corresponidentes que facili-
tan muchísimo el servicio interior: 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fiador o 
tres me&es de garantía. 
L a llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
ralla y Aguiar. 





paortaanentoa de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
a^ua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo esto servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
a^utt callente todo el año. 
Lux eléctrica y servido de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas do extricta mora-
lidad. 
E N LO MAS ALTO D E L A Ví-
bora, calle de Luz, número 2, al-
tos, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, con una galle-
ría para muebles de sala o come-
dor; pueden verse de 8 a 11 a. m. 
Se exigen referencias. 
1329̂ 5 6 JL 
S E ALQUILAN DOS H A B I T A -
clones seguidas, nuevas, modernas, 
con todo ©1 servicio independiente, 
adtos de Maloja, 105; también se 
alquila por parte una habitación. 
13317 12 J'l. 
VEDADO- C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71, 
C-1634 Tn.-9 a. 
S E ALQUILAN LOS HEKMOSOS 
y ventilados altos de la casa núme-
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. In-
forman en Manrique número 96, es-
quina a S. José. (Perfumería.) 
C. 2609 In. 10 Jn. 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. L a llave al lado; su due-
ño, en Jesús del Monte, 630. 
11737 15 jl. 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a trrs cuadras del 
Parque Central y -'.o*, de San Ra-
fael, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pin-
tar, propios para familia de gusto, 
con sala, recibidor, comedor, cinco 
hermosos cuartos, los para criados, 
dos baños, cocina y dos patíos. 
Instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados. Informan en los altos. 
6 en el Banco Nacional, 2do. piso. 
Apartamento 203. I . Benavides. 
11919 17 Jl. 
P R O P I E T A R I O S : A R R I E N D O 
casas y solares, me hago cargo de 
administrar propiedades. Véame. 
Pedro Fons. Mercaderes, 4, altos. 
12034 3 jl . 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente, en módico 
precio, los magníficos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Ignacio, 
82. Teléfono A-122 8, y en Jesús 
María, 66. Teléfono A-7400. 
11924 17 Jl. 
'IlllllllllllllllllllllIIIIIIIIÜIIUlillllllllllllfU 
K A 3 I T A 0 I 0 N E S 
EGIDO, 10: SE ALQUILA UNA 
habitación para hombres solos con 
muebles y comida, por 6 centenes. 
18300 6 j l . 
Gran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y ©levador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
renclonales. Teléfono A-2998. 
13247 31 j l . 
AMISTAD, 62, S E A L Q U I L A 
una hermosa sala, con dos puertas 
a la cailile, entrada Independiente. 
Hay habitaciones Interiores, precios 
módicos. Se desean personas de mo-
ralidad. 
13250 9 j l . 
NEPTUNO, 2-A. S E A L Q U I L A N 
habitaciones con frente al Parque, 
muy ventiladas, con toda asisten-
cia, comida estilo de restaurant. 
13178 11 Jl. 
PARA OFICINAS S E ALQUILAN 
nna o dos habitaciones, juntas f 
separadas. Buen loca!, con entra-
da Indepenidiente. Cuba, 7 8-A, al-
tos, esquina a Obrapía. Latta y Pu-
jáis- 13098 6 j l . 
E N OCHO PFSOS S E A L Q U I L A 
una haibltacíón alta, otra baja en 
ocho pesos y otra en siete. Indus-
tria, 73, entre Animas y Trocadero, 
y en el número 70 una grande en 
dos centenes. 
13125 4 jl . 
E N $18 C U R R E N C Y , S E A L Q L i -
la una habitación con baño e Ino-
doro privado, amueblada, timbre y 
luz eléctrica toda la noche, además 
una en dos centenes y o:ra en tres 
luises, amueblada. " E l Cosmopoli-
ta," Obrapía, 91, a una cuadra del 
Parque Central. Teléfono A-6778. 
13126 4 j . 
•PAL ACIO GALIANO" 
Gran casa para familias. Galla-
no, número 101, entrada por San 
José- Teléfono A-44E4. Esta casa, 
que se encuentra Ituada en uno 
de los lugares más céntricos de la 
ciudad ,ofrece espléndidas habita-
ciones con un servicio esmerado de 
comida. 
12555 16 j l 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento en Empedrado ,15, compues-
to de 3 cuartos con ventana a la 
brisa y 3 ventanas al patio. Inodoro, 
lavabo, agua corriente; entrada in-
dependiente. 
12921 « JL 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamentos com-
puestos de dos salones, a 5 cente-
nes, con vista al Parque, y cuartos 
interiores a dos centenes; también 
los hay con muebles, a personas de 
moralidad. 
12800 6 j l . 
S E ALQUILAN DOS HABIT~>-
ciones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas, con o sin 
muebles. Casa construcción moder-
na, con dos magníficos cuartos de 
baño. Propias para persona de co-
mercio o matrimonio sin niños. 
Oficios, 16, altos, por Lamparilla. 
12799 5 jl. 
GALIANO, 118, ALTOS. H A B I -
taciones a dos centenes y catorce 
pesos plata, para hombres solos o 
matrimonios sin niños, con luz. 
12936 6 j l . 
Nueva Casa de Huéspedes 
Magníficas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Aguiar, 47, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 j l . 
E N N U E V E PESOS S E A L Q U I -
la una habitación alta, clara y fres-
ca, otra en siete pesos i otra baja 
en seis pesos. San Ignacio, 65, en* 
tre Luz y Acosta. Teléfono A-890 6. 
13127 4 j l . 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una habitación baja, e«-
¡paclosa; otra' con una saleta, en 
Igual precio, y otra alta en diez 
¡pesos. Iiuduetria, número 70, y en 
el número 72 otra en ocho pesos-
13282 6 j l . 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación con vista a la calle. 
Informes: Compostela, 69, (altos.) 
13349 6 Jl. 
S E ALQUILA l NA HERMOSA 
habitación baja, con pitos de mo-
saico y luz eléctrica, en casa de fa-
milia, a señoras de moralidad o 
matrimonio sin niños ni animales. 
Se necesitan referencias. Precio: 
dos centenes. Neptuno, 173. 
C^OO-S 4-d. 1. 
H a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e 
con o sin muebles, luz eléctrica to-
da la noche, se alquiJa en precio 
raeonable "La Gran Vía," Virtude», 
12, moderno. Teléfono A-3529. 
13281 6 HL. 
E N E L PRADO, S E ALQUILAN 
habitaciones y departamentos, to-
das con balcón al parque. Tam-
bién se alquila una cocina, con abo-
nados y se vende un aatomóvil. In -
forman en Cárdenas, 2-A, esquina 
a Monte. 12986 8 Jl. 
OBRAPIA, NUM, 14, ESQUINA 
a Mercaderes; se alquilan habita-
clones con balcón a la calle. 
12S99 6 j l . 
Ü A S E R F E L I C E S I I 
Tiene usted un padre, esposo, -hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi 
— fuera acuda a la Farmacia NACIONAL. 
• Belascoain 32, donde le darán 
êl "MARAVILLOSO REME-
VDIO" que curaban terrible 
, enfermedad. 
Ĥay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
J Al que no quiere curarse, 
deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
|L0S RESULTADOS SON BRILLANTES-
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
Înformes GRATIS Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
carta así: 
|FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32 
H A B A N A . 
-CUIDADO CON LAS IMITAClONtS——_ 
(ON EL REAtDIO AARAVILLOSO PtFICüEROAPO 
o t m DECIR iSE AtABAROfl LOS BORRACHOS1 
28-Jl 
O ' R E I L L Y , 15, ALTOS, C E R C A 
de las oficinas y los bancos: Depar-
tamentos con vista a la calle e in-
teriores, muy frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20. Mucha higiene. 
12347 7 Jl. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
y Rayo, 2 9. 
11579 14 Jl. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es -
pléndidas habitaciones con vista al 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. £ s casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 Jl. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa más higiénica y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
to1; modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agrua corriente, luz eléc-
trica, etc, etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-6 0. Hay duchas y baños. No 
se admiten nHíos ni matrimonio» 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán .s una garantía pa-
ra las personas de moralldd. 
106S8 8 Jl. 
E N LUZ, 97, CASI ESQUINA A 
Egido, se alquilan habitaciones 
frescas .altas y bajas, en módico 
precio; hay desde centén para 
hombre solos y para matrimonios. 
12650 3 jl . 
LOS MAS F R E S C O S D E L A HA-
bana. Se alquilan dos habitacio-
nes, con balcón al Malecón, Juntas 
o separadas .amuebladas con lujo, 
luz eléctrica y todo servicio; en la 
azotea de la casa Malecón. 22. es-
quina a G-enios. altos, a hombres 
solos de moralidad. Precio de ca-
da habitación: 3 centenes y $1-50 
de luz. 12655 3 Jl. 
S E ALQUILA 
E n Monte, 2-A, esquina a Zuluo-
ta, un departamerto de dos habi-
taciones, c m vista a la calle, pisos 
de mármol, sin niños, y en Inquisi-
dor, 46, esquina a Acosta, una ha-
bitación alta, pisos de mármol y 
balcón a la calle, muy fresca. 
12600 4 Jl. 
habitaciones altas y bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en Saa 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un. zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
Wm m HABITACIONES 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina Üan Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de con"edidades, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 J. 
"VISTA C L A R A " : S E A L Q U I L A N 
departamentos para oficinas, con-
sultorios, médicos o gabinetes den-
tales, etc., con alumbrado eléctri-
co y servicio de criados para la lim-
es, en el centro comercial de la Ha-
bana, Galliano, .lúmero 87, esqui-
na a San Rafael. L a entrada por 
San Rafael. Para Informes en San 
Rafael, número 36, L . López. Te-
léfono A-3040, 
12570 9 Jl. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
con muebles o sin ellos. Agua co-
rriente, luz y balcón a la calle. Mo-
ralidad absoluta. Virtudes esquina 
a Industria, altos de la bodega, se-
ñor Díaz. 
12693 3 Jl. 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s fresca de la Habana por su 
moderna c o n s t r u c c i ó n ; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. L u z 
e léc tr ica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y V i r -
tudes, altos de la botica. 
11710 14 Jl. 
E N LOS ALTOS D E R E I N A . 71, 
entre San Nicolás y Manrique, se 
alquila una habitación, con pisos 
de mármol, clara y ventilada. Pue-
de verla, que le gustará. 
12981 « Jl. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, compuesto de saja y un 
cuarto, con entrada independiente; 
ipróxlmo a los carritos de Merced. 
Informan; Damas, 27. 
12969 3 jl . 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones con balcón a la calle 
y todo servicio, y con luz eléctrica, 
a matrimonio o señoras de morali-
dad- Animas, 34, esquina a Crespo. 
12997 3 jl . 
Viva Vd. con comodidaii 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua calienta, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Cafó y Restaurant en loa bajos. 
31 Jl. 
D E S D E DOS C E N T E N E S CUAR-
tos y departamentos amueblados, 
servicio de limpieza, ropa de cama, 
luz eléctrica, baños; se puede co-
mer en la casa. Teniente Rey, 15. 
13062 n j i . 
C A R C E L , 21-A: S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón a la ca-
lle ,en tres centenes, y un depar-
tamento de dos habitaciones, entre 
Prado y fían Lázaro. Sin niños. 
13039 i j i . 
AL S E G E S I U S USTED PRODUCTOS O U i M i C a S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusiva*, de los principales: fabricantei de los 
productos químicos que imporíamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS. D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS MATERIAS PRIMAS PARA T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F . T u r u l l M Ü R A L L A 2 Y 4 H A B A N A 
ESTABLO DE BURRAS 
T E L E F O N O S A - 7751 Y A-4862. 
E N LAS ESPACIOSAS CASAS de 
inquillinato, Composteile, 71, San 
Ignacio 39, Chacón, 13 y Crespo. 
43-A, se alquilan hermosos y ven-
tilados apartamentos con vista a la 
calle. Propios para corta familia 
y módicos precios. 
13025 4 JI-
P A R A OFICINAS 
Agrular, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la «alie; precios módicos. 
13053 29 jl-
MONTE, 2-G, E S Q U I N A A PRA-
do, se alquila habitación alta, muy 
fresca, con o sin muebles, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Casa particular. 
13064 3 j l . 
E N N L P T I N O , 261. 8E ALQ f i -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre-
gadero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
12827 13 jl . 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos esoléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exlgrente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene .a-
vabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central, Obrapía, númseros 94, 96 
y 98, a matrimonios sin niños, hom-
bres solos y oficinas. Tel. A-3628. 
12856 8 Jl. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In. 18 J. 
R E I N A , 17-19, Y SAN R A F A E L , 
101, se alquilan hermosas habita-
ciones, muy buenas, con pisos de 
mosaico y bien ventiladas, frente a 
la Plaza del Vapor; hay lavaderos, 
cocinas, baños y luz eléctrica al que 
la desee. Informarán' las encarga-
das. 12573 3 Jl. 
COMPOSTELA, 108: 2 HVBITA-
ciones para familia que pueda gas-
tar poco, una de ellas tiene coci-
na; las dos $11; al primero que 
llegue se le alquilan. 
12729 4 Jl. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
en San Lázaro, 151, bajas y altas, 
dos centenes, dos luises. También 
una en la azotea; muy frescas y 
ventiladas. Gervasio, 38, una muy 
grande, muy fresca, piso mosaico, 
dos centenes. 
12954 4 j l . 
HABITACIONES BARATAS, Cu-
ba, 71, esquina a Muralla, con vis-
ta a la calle. Pisos de mármol. 
12641 fi j l . 
S E ALQUILA, E N SAN R A F A E L , 
número 36, altos, un espléndido de-
partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle de San Rafael; 
alumbrado eléctrico, servicio de 
criados y comida si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio médico o para un ma-
trimonio de buen g îsto; se requie-
ren buenas referencias- Informan 
en los bajos. L . López. Teléfono 
A-3040. 12571 9 jl . 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 16 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajador em. 
ROQUE G A L L E G O . 
13245 31 Jl. 
SOUCITUI 
S E N E C E S I T A N 
E n l a calle F , n ú m e r o 16, Ve -
<lado, se solicita a l chauffeur 
que, a c o m p a ñ a d o de su docu-
m e n t a c i ó n de cinco años de ser-
vicios, se p r e s e n t ó en dicho do' 
micilio solicitando ese empleo. 
6 j l . 
$1.000.00 D E S E O UN BOCIO 
con este capital para invertirlo en 
ganado vacuno. Poseo una finca 
de 20 caballerías, con pastos abun-
dantes y dos ríos que la fertilizan, 
en Camagüey. Más Informes: Vi -
cente Fuente, DIARIO D E L A MA-
RINA. 
13266 6 jl. 
E N E L VEDADO, OALiLE 2, E s -
quina a 21, se solicita una buena 
cocinera, que traiga referencias y 
duerma en la colocación- Se le dá 
buen sueldo. 
13291 6 jl . 
E n l a calle F , n ú m e r o 16, Ve-
dado se solicita a l chauffeur 
que, a c o m p a ñ a d o de su docu-
m e n t a c i ó n de dos años de sor-
vicios, se p r e s e n t ó en dicho do-
micilio solicitando ese empleo. 
6 j i 
S E SOLICITA UNA C O S T U R E -
ra, que corte por figurín y que sea 
ligera. Se admiten por meses o por 
días. Calzada de la Víbora. 62 3, es-
quina Acosta; de 12 a 8 p. m-
13322 € jl . 
E X CARDENAS NUMERO 8, S E 
solicita una muchacha para aten-
der a un niño de ocho meses. 
18325 6 jl . 
S E SOLICITA UNA M Ü C H \ -
cha, de 12 a 14 años, para cuidar 
a un niño. Estrella, 79, segundo 
piso. 
18320 6 j l 
S E SOLICITAN COCINERA bue-
na que duerma en la colocación, un 
criado para comedor y una criada 
para habitaciones. Se desean refe-
rencias. Vedado, calle Línea, ¿ntre 
K y L . 12903 3 Jl. 
12205 17 jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
para el servicio de la casa y co-
cinar para dea personas. Vlrtudo-i, • 
61, altos. 
1C818 6 jl. 
MANEJADORV D E COLOR: S E 
solicita una, de mediana edad, que 
sea cariñosa con los niños y tenga 
buenos modales- Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Malecón, 58, 
altos 
13322 7 Jl. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA 
cocinera, blanca, que sea limpia y 
con referencias, para poca familia. 
Informan: Prado, 81. 
13330 - 6 j l . 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA 
joven, de preferencia francesa, que 
sepa su obligación. Informan: Pra-
do, 81. 
' 13331 6 jl. 
S E SOLICITA E N L I N E A , 106, 
ejvtre 4 y 6, una criada para las ha-
bitaciones y coser. Se exigen reco-
mendación-
13352 6 Jl.. 
S E SOLICITA UNA COCINK-
ra, para corta familia, que .ayude 
a los quehaceres y que duerma 
en la colocación. Sueldo: 4 cente-
nes. Rayo, num. 39. 
13270 ' 6 j l 
A cambio de un pasaje 
de primera, para España; se soli-
cita una manejadora, que sea for-
mal y tenga buenas referencias. 
Dirigirse a calle 2 3, número 332, 
entre A y B. 
Gu&taqueadores de caña 
y trabajadores de campo 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera do la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres do campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
• 12990-91 1 8. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación y traiga recomendaciones. 
Chacón, 4, altos. 
13216 5 jl . 
S E N E C E S I T A UNA BUENA co-
cinera, peninsular, que duerma eq 
la colocación. Buen sueldo. Ville-
gas, 77, altos. 
13,261 5 jl 
S E SOLICITA COLOCACION 
para un criado de mano, con mu-
cha práctica en servicio fino y bue-
nas referencias; muy buena ropa; 
es muy fino trato; sabe planchar 
ropa de caballero; es español; mu-
cho tiempo en París- Para direc-
ción: Neptuno, núm. 65. Teléfono 
A-8645 . 
13150 . 5 jl. 
E N J E S L S D E L MONTE, San Ju-
daleclo, número 17, fábrica de col-
chonetas, se solicita una cocinera y 
una criada de mano que sepan su 
obligación, que no tengan compro-
misos y que tengan referencias; se 
prefieren catalanas. 
13104 4 jl . 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para cocinera; tiene que dor-
mir en la colocación y que sea 
limpia y traiga referencias. Veda-
do, Línea, 122, antiguo ,entre 8 y 10. 
13101 4 jl. 
S E N E C E S I T A CRIADO, fuerte 
y de conafinza, para ayudar con un 
inválido, con refterencias- Buen 
sueldo. Calle C, número 10, Ve-
dado. 1307 9 4 j l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA do 
mano, que sepa cocinar bien, para 
un matrimonio solo. Sueldo: cuatro 
centenes y ropa limpia. San Lázaro, 
58, altos. 13080 4 jl . 
CON $100 O $200 L E GARAN-
tlzo que gana más de $4 diarios; 
solicito una persona con esa can-
tidad para un negocio que se ganan 
y se le enseña hacer. Egldo, 4, al 
Hado del café. De 8 a 11- No soy ni 
quiero palucheros. 
13062 S Jl. 
VEDADO: PALACIO D E L A 
callo H, 46, entre 5a. y Calzada, se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, e $5.30 y 
a $8. J . , núm. 11, a $5.30. 
12945 « j l . 
S E SOLICITA CRIADA P E N I N -
sular, de moralidad, de mediana 
edad, para cocinar y limpiar, que 
duerma en el acomodo, para fami-
lia de tres personas. No hay ni-
ños, plantas ni animales. Escobar, 
77, antiguo, bajos. 
13084 4 jl . 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para criada de mano; 
tiene que estar acostumbrada al 
buen servicio y ser muy linvpal. 
Sueldo de 3 centenes a 18 pesos. 
San Ramón, 30, entre Rcmay y San 
Joaquín. 13081 ' 4 .Jl. 
.JLSLS MARIA, 3, ALTOS; S E 
solicita una cocinera, peninsular; 
ha de saber cumplir con su obli-
gación . 13137 4 Jl. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para corta familia, si 
es posible de mediana edad. Tie-
ne que ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo: tres centenes; no 
hay plaza. Referencias de donde 
ha servido. Calle A, 130, entre 13 
y 15, informan. 
13135 4 ji. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, Es-
pañola, que sea fina, que tenga más 
de 20 años, que sepa servir mesa 
y con buenas referencias. Jesús 
María, 33, doctor Perdomo 
18142 4 jL 
CRIADO PARA ALMACEN, S E 
solicita uno que haya trabajado en 
droguería. Lamparilla, 2[\ infor-
marán. 
13165 4 ji 
CRIANDERA, S E TiOLIClTA UNA 
en Manrique, 115, antiguo. 
18161 4 ji. 
85 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES; 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos qu» na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
d?.r ios avisos llamando al A-4834. 
13241 31 Jl. 
E N BELASCOAIN, 60, MODER-
nô  se solicita una cocinera, blan-
ca, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: 8 centenes. En .la 
misma se desea una criada, blan-
ca; sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. 
13167 4 jl . 
S E S O I I C I T A COCINERA, blan-
ca, buena sazón y que sea limpia. 
Sueldo; 3 centenes. 10, número 3, 
Vedado. 16668-69 3 Jl. 
¡ ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S m 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras do 
ronce de la finca "Taoro" (Bauta). 
Informa: Cipriano Pedroso, en San 
Nicolás, 291, Habana. Tel. A-3605. 
Í2330 7 jl. 
SOLICITA COLOCARSE D E Co-
cinera una pardlta, con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo- Lom-
billo, 4, Cerro. 
12555 16 jl. 
S E SOLICITA UN MATRIMONIO, 
peninsular, sin ;ilños, para haoer 
la limpieza a una casa de vecin-
dad; se da habitación y un pe-
queño sueldo. Impondrán de 11 
a 1 y de 5 a 7, en Príncipe Alfon-
so, número 383. 
12915 8 Jl. 
S E D E S E A N BUENAS MOD1S-
tas que sepan coser por figurín, 
trabajo bueno y bien retribuido; 
pero, se exige l - sepan hacer bien. 
E s trabajo para domicilio. Pre-
séntese personalmente de ocho 
a diez de la mañana en los Al-
macenes de Inclán, Teniente Rey, 
19, esquina a Cuba. 
4 j l . 
S E NE^JESITA UN SOCIO CON 
3.000 pe^os, i)ara un negocio de 
gran utilidad. Cuba, 7, de 12 a 3. 
Cuba, 7, de 12 a 8. . M. V. 
11993 17 jd. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que duerma en el acomodo; se exi-
gen referencias, en Galiano, 67, 
altos. 12904 3 Jl. 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada, que sepa su obligación. 
Zanja, 67, letra D, bajos. 
a3065 3 Jl. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
de mano, peninsular, que sepa cum-
plir bien su oblig'aci6n. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Calle 
C, núm. 221, entre 21 y 23. 
Agentes por cuenta prop 
Para un artículo de buen consu-
mé) se solicitan en todos los pue-
blos de la Isla, sólo por corres-
pondencia; mande dos sellos colora-
dos a Cesáreo González, Teniente 
Rey, 94, Habana-
13008 9 Jl. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para cocinar y ayudar 
a hacer la limpieza, es casa de cor-
ta familia. Informes: Aguacate, nú-
mero 100, altos. 
13002 S Jl. 
SOLICITO UNA COCINERA. QUE 
sepa sazonar bien; se prefiere una 
señora que sea sola y si no es así 
que no se presente. Sueldo dos cen-
tenes. Informan en San Nicolás, 97. 
13021 3 JI. . 
SOLICITQ S I R V I E N T A Q U E trai-
ga referencias. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Informan. Tte. Rey, 
15, altos ,el encargado. Teléfono 
A-1808. 13051 3 j l . 
GRABADORES E N METAL. E N 
el taller P. .Rodríguez, Compostela. 
71, se solicita un operarlo y un 
aprendiz. 
13058 3 ji. 
DON J O S E R O D R I G U E Z VAZ-
ques desea saber el paradero de su 
hermana Nieves, que según noticias 
se encuentra en esta capital; <?e 
suplican a quien sepa de ella j>e di-
rijan a Príncipe Alfonso, 266 
13060 3 jr 
E N L A C A L L E 2, ESQUINA A 21, 
Veda,do, casa baja, se soilclta una 
cocinera que sepa su obligación, 
traiga buenas referencias y duer-
ma en la coolcación- Se le da buen 
sueldq. 
12760 4 ji 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
clones: Vllleverde y Ca., O'Rsl-
Uy, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 S1 ji 
iiiiiiuiiiiiiiKsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinit 
SE^ D E S E A COLOCAR UNA 
jovenT peninsular, para criada de 
mano; sabe coser a máquina y a 
mano- Informan: Suspiro, 14 
13269 6- m 
COCINERA, PENINSULAR, ca-
talana; cocina española y france-
sa. No se coloca por menos de 4 
centenes. Muralla, 18 
13268 6 ^ 
C O C I N E R A : S E SOLICITA UNA 
cocinera en Villegas, 100. altos. 
12996 a ji. 
M a n r i q u e , n ú m . 1 2 9 
Se solicita una manejadora, pa-
ra un niño de cinco meses; sin re-
comendaciones, que no se presente. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano para un matrimonio. Presén-
tese por la mañana, entre ocho y 
una de la tarde. Domínguez, 9, Ce-
rro. 12978 4 j] 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en caso, de moralidad, 
de criada de mano o para haibitaclo-
nes. Tiene referencias buenas. In-
forman: calle 19 y G. número 204. 
Vedado. 
8 j l . 
J O V E N D E S E A T O L O C A R S B " 
de criada de mano: sabe su obil-
íración; es española. LomblMo, 16. 
6 jl. 
E N L A SEGURIDAD QUE H \ N 
de estar gustosos de mis servicios 
como buen cocinero repdstero. mó 
ofrezco a las familias que deseen 
estar bien servidas con Inmclora-
Wes referencias. Le informan en 
el teléfono A-3395. 
13362 , , t ; j L 
O I / V R I O D E T.A M A R I N A 
J U L I O 3 D E 
F A G I N A C A T O R C E 
AGENCIA D E COIXXJACaOlCE» 
"EL ASABDI" 
Toléfono A-1813. Aruacsate, «7%. 
Esta acreóltJWhi Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre dt! directorio de teléfonos. 
3 3274 11 Jl. 
I VA JDVBüfi PENINHOliAR, 
muy formal y trabajando ra, desea 
coíocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora en 
la Habana- Tiene referencias bue-
nps. Informan: oaUe 19 y G, nú-
mero 2 04. Vedado. 
13282 6 jl. 
T^VA P E S r V S I - L A U . D E M E -
diana edad, muy formal, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Callejón d*. Espaán, 14. 
' 13285 S jl . 
R E C I K N TJJÍFXJADO, D E S E A C o -
locarse, sin pretenslonea. hombre 
de mediana edad, peninsular, con-
conocimiento en Jardines, huertas. 
Injertar, hortalizas y en general. 
Lo mismo va al campo que en la 
capital. Informan en * Jesús del 
Monte, café "Madrid", núm. 35 7. 
13179 5 Jl. 
operior Teoricof actica de OiauKeurs 
SE OFRECE UJí PEXINSDDAR 
para la limpieza de oficinas o ca-
am. particular. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán: Lamparllia y 
Oficios, vidrlera-
SlSO 5 Jl. 
Escuela 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v i a s 
Por un método nuevo enfloñamoa teoría práctica, montaje "mis aa point" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de Mcencia en veinte 
días. I/eccione« diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos diner* sobre el,as. 
C A R D E N A S , 1-4 
11044 7 j l 
* * * * * r r * * * * * * * * * * * * * * j r m r * * w * * M " M * * w / r r j r M j r w j r * * * * * * * * * * * r j r r * - * * * * * * * * * 
" L A C R I O L L A " 
r \ A J O V E X , F E N I N S t T i A K , 
XtoXti formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Concha, 
número 4. 
13288 « Jl-
I V COCINERO OATAL/AN DE-
sea casa particular o casa de hués-
pedes, sabe de repostería y va al 
campo. Mercaderes, 45, habitación 
14 v e n la misma se coloca un por-
tero . 
1 3289 6 Jl. 
jpj J O V E N , PENINSUIJAR, D E -
se,-' colocarse de criado de mano o 
tía bajos que le pertenezcan: tiene 
buenas referencias y lleva tiempo 
en el país. Informan: Suárez, 38. 
Teléfono A-8692, 
13234 6 J"1-
ESCUELA ICHAUFFEURS i l HABANA 
= E S T A B L E C I D A E N 1912. 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , be u escueu de inseniesis de í o r o í o v i i E s de new-yojk, esudj; m m . 
La única y verdadera Escuela de Ghauííeurs en la isla de Guiia, nQn i A 7 n r n O ^ n UohQnQ P ü h a 
Curso "Standard': $60. Curso "Ford": $10, Cariilla de examen; S0.5 3 ^ L ú i d l U , L H O , naUf l l ld -UUUa. 
ESTABLOS D E PORRAS HF. L E C H E 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos m , número fi. por Pocito 
T E L E F O N O A-4 810 
CalJc A, e»<<"ína a 17. Tclífo-
no F-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas del pa's-
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro. Jesfls del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sfrvase dar los 
aviso? llamando al Tel. A-4810. 
1 32 4 2 31_J1. 
VEDADO; ATENTA 
5,300 Cy. Tercera. 2 6t), c a j r 0 ^ 
a a Baños; jardín. pAptl1! e',ííl 
% 
na . i>«in.in, ai , orta,! 
comedor, cinco cuartos 
servid os sanitarios, a.RT,a c 
electricidad: ocupaxla pop ¡ 
fío; sin ffraváinencs. 8,1 
13299 • 
ESQ1 IXA INFANTA Y^¡3 
no: srran negocio para fah 
i-eveaider; barato y fárni ña ] 
fabricar se da sin conía^0- % 
vechen- Propietario: R«ina' %rj, 







1255" 7 j l 
DOS P E X I N S ü m R E S . D E S E W 
colocación para cuartos o comedor' 
en San Benigno. 9, entre San Î eo-
nardo y Rodríg-uez. Jesús del Mon-
te; tienen buenas recomendacwr 
nea de la case donde estuvieron. 
13183 5 -i1-
S E O F R E C E CXA C R I A N D E -
ra, a media leche o leche entera, 
la que tiene abundante. Informes: 
Amargura, 86. » 
132í>9 ' , 6 J1-
S E D E S E A COLOCAR DITA JO-
ven, i>eninsular, para criada de ma-
no, y una señora de mediana edad 
para manejar o de criada, para 
dormir fuera. No se admiten tarje-
tas. Estrella. 9. 
13308 € J'1-
S F O F R E C E L V MAGVIFICO" 
criado de mano, acostumbrsudo al 
servicio fino y con buenas referen-
cins de casas respetables qtie tra-
bajó; también se coloca un mucha-
cho recomendable para cualquier 
p de trabajo. Obrapla, 67, al-
lí .p. Teléfono A-1833 . 
13321 8 f í 
( I H A U F F E L K , CON MCOHOS 
I años de práctica de cochero y en 
i toda clase de automóviles; reco-
1 mendacionee cuantas le pidan; en 
! San Lázaro y Marina, café. 
3182 5 jl. 
D E S E A COLOCARSE D E MA-
nejadora una Joven, blanca, tiene 
recomendaciones de las casas; se 
prefiere para el Vedado. Su domi-
cilio: Galiano, 101, por San José-
13212 5 j l . 
MUCHACHO, ESPAÑOL. DE 14 
I años de edad ,desea trabajar en al-
gún taller como de aprendiz o es-
tablecimiento. Dirección: Muralla. 
113, altos, J . Fernández. 
13209 5 jl. 
: \ M ATRIMOXTO, P E V T V S V -
i^r. sin niños, desea casa de inqui-
linato, para hacerse cargo de la 
limpieza; él es maestro albañil. In-
forman: Calle 4, número 2 34, entre 
23 v 25. Vedado. / 
1827 6 O . 
S E D E S E A A L Q U I L A R O Com-
prar, en buenas condiciones, en el 
Vedado, entre 15 y 25 y de Paseo 
hasta la calle G. una casa moder-
na, cómoda, para corta familia de 
buen gusto, que tenga buenos jar-
dines o terreno sobrante- Trato di-
^dícto. Informen por correo a G. M. 
Apartado 4, o al teléfono A-673 2. 
• ' ' 10 51, 
MATRIMONIO. ESPAÑOL, SIV 
hijos, de mediana edad; ella gra^i 
cocinera, él jardinero o cosa aná-
loga; tienen referencias. E n la mis-
ma hay cocinera. Gana 4 centenes. 
Colón. 2 8. Teléfono A-5 594. 
1 3326 6 j l . 
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA 
profesora, inglesa, para dar leccio-
IIP« a una niña adelantada. Infor-
man: Prado, 81. 
13332 6 JL 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de manos en cása formal 
con buenas referencias; ?abe cum-
plir con su obligación de portero, y 
limpiar máquinas. Gana de 4 mo-
redas y ropa para arriba- Prado, 
39. Teléfono A-8437; bodega. 
13327 6 J l 
J O V E N , D E COLOR, COOINE-
ro, se coloca en casa particular 
de corta familia, desea ir al cam-
po .Informan en Prado, 39, segun-
da accesoria por Refugio. Pregun-
ten por Narciso. 
13348 « Jl. 
UNA J O V E N , PENTNSTTIJAR, 
cocinera española, muy formal, Je-
eea colocarse, 'en casa de morali-
dad. Puede o no dormir en el aco-
modo y sabe cumplir. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Ofi^os, 
17-A. 
1 3346 6 11. 
UN IOVKV. PENINSULAR, de-
sea colocarse de portero, sereno o 
criado de manos; tiene buenas re-
ferencias .Informan: C. de*! Cerro, 
411. barbería. E n la misma una 
Joven, peninsular: se coloca de 
criada do mano o limpieza de ha-
tirne buenas referencias. 
13340 6 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular; tiene dos meses 
y no vtiene inconveniente en Ir al 
campo y tiene certiñeado de la Sa-
nidad. Informan: Gloria, 172, fon-
da, esquina a Carmen. 
13208 6 % 
SE OFRECÍ: UNA COCINERA: 
sabe cump'lir su obligación, no ga-
na menos de tres centenes en ade-
lante y dormir fuera de la coloca-
ción. Amargura, 94, altos. 
13,254 5 j l 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse ,en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Monte. "-A. 
13231 6 Jl. 
S E O F R E C E UN MAESTRO dul-
cero, especial en repostería y paste-
lería fina; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan en San 
Nicolás, 264, altos. 
13199 9 Jl. 
1 NA SEÑORA, PENINSULAR, de 
cuatro meses de parida y con bue-
na y abundante leche y con buenas 
referencias, desea colocarse de 
criandera a leche entera. Informan 
en Teniente Rey, 69. 
13192 5 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera con buena, y abundante le^he; 
tiene muy buenas recomendacio-
nes y dos meses de parida; es muy 
sana y cariñosa con los niños. 
Príncipe, 4 3, moderno. 
13190 5 Jl. 
UN MATRIMONIO DESEA HA-
cerse cargo del cuidado de un so-
lar o casa de inquilinato. Dan ra-
zón: Villegas, número 105, altos, M. 
Torres. 
13218 5J1. 
S E O F R E C E UN SEÑOR, MX Y 
práctico en ia limpieza de automó-
viles; tiene buenas referencias del 
garage que ha trabajado; también 
se coloca de ayudante de chau-
ffeur, o para limpieza de ofiieinas. 
Informan en la calie 22. número 
3 -Teléfono F-1 522. Pregunten por 
Manuel Ferrer. 
13341 ¡ 6 jl. 
JOVEN, 18 AÑOS. CON P R A C -
tica. mostrador flarraacla, solicita 
colocación cualquier giro o escri-
torio- No tiene inconveniente en 
hacer diligencias a la calle, o lim-
pieza donde se coloque. Da refe-
rencias. Compostela, 118. esquina 
a Jesús María, informes. 
13202 5 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, sin pretensiones, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Jesús del 
Monte, 252. — -
13219 5jl. 
f \ A MONTAÑESA. D E IBQDIA-
na edad, desea colocarse de cria-
da de mano; entiende de costura. 
Para informes: Gloria, 49-A 
13333 (? JL 
S E D E S E A COLOCAR UN C R I A -
do fino y con referencias. Infor-
man: Línea y C, teléfono F-1010, 
Vedado. 
13350 6 « 
UNA JOVEN, PENINSUDAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
T'ene referencias buenas. Infor-
man: Virtudes, 20. 
1 3357 6 Jl. 
SE DESEA COI/OCAR UNA JO^" 
vou. peninsular, de criada de ma-
m> o manejadora. Informan en 
Cari o e 111. 255. Teléfono A-6230. 
13359 J l jl . 
J o v e n e s p a ñ o l d e 2 7 a ñ o s , 
casado y de muy buena cultura; se 
ofrece para S E C R E T A R I O P A R T I -
C U L A R o cosa análoga. Tiene quien 
responda de él. J . Parera, Progre-
so, 15. 
13230 5 n. 
DESEA COLOCARSE l VA S E -
ñora de mediana edad, prefiere un 
matrimonio o una persona sola, no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
Pretende que vengan a tratar con 
ella a Luz, 6, de una en adelante, 
tiene quien responda por ella. 
13221 sjj. 
AVITÍA D E CAMARA, SANTAN-
derino, se ofrece para caballero. 
Sabe coser y planchar; puede ac-
tuar como secretario; con fianza; es 
honrado; con buenas referencias. 
Informan; Teléfono A-37 38. 
lg201 5 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, do criada de 
mano ornanejadora, en casa de mo-
ralidad; es formal y cariñosa; tie-
ne buenas referencia*, con dos años 
de residencia en el país. Informes: 
Cuba. 91 esquina L/uz, no admite 
tarjetas. 
I 3 " * 4 jl . 
M, D E S E A N COLOCAR DOS 
peninsulares. muy formajes, en 
caso de moralidad; saben su obli-
gación; una de ellas rabe coser en 
máquina- Informan: Factoría, 70. 
No van por tarjeta. 
1 3 358 6 j l . 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R de-
s^a colocarse de criada de mana. 
Su domicilio San Rafael, 160. 
13187 .3 ji 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano, y también par», todo 
lo que pue<la ser útil, uno práctico. 
Va a cualquier punto. Maloia 185. 
1^S5 g » 
DKSUA C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular. de median edad, es lim-
pia y aseada, de cocinera; sabe a 
la española y criolla. Informan: Ma 
lola. 79. 
18050 | j i . 
UNA JOVEN. PENINSULAR D E -
•ea colocarse de criada de mano, 
jiif lidiadora o cuartos; tiene quien 
la garantice- Informan en Sol, 18 
"í:i Porvenir", hotel, 
12960 i 
SEÑORA. ESPAROLA, DE ME-
•dlana edad, desea casa de morali-
dad u hotel, para coser y arreglar 
habitaciones; cose en blanco y en 
color; no duerme en la colocación. 
Muralla. 10, altos, de la Imprenta, 
-cuarto número 9. 
131^ 4 JL 
D E S E A COLOCARSE l XA S E -
fíora de mediana edad, peninsular 
muy formal y traJhajadora ,en casa 
de moralidad, d̂ e criada de mano o 
manejadora; sabe coser un poco. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Salud, 93. 
13126 4 jj. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, do-
sea colocarse de criada de mano; 
eabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas don-
de ha servido. Informan en Vir-
tudes. 2-A, altos. Teléfono A-8264 
18116 4 ji 
D E S E A O L O C A K S E UNA S E -
ñora, peninsulc.r, para cocinar y 
ayudar a los quehaceres do la caw, 
para corta familia; no duerme en 
el «cómodo- Informarán; San Ra-
faefl. número 145-M. 
131~ / ' 4 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, de mediana edad, peninsular, 
muy formal y trabajadora, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o manejadora de un niño solo. Tie-
ne referencias buenas.- Informan: 
Cerro, 520- 13121 4 Jl. 
UN CRIADO D E MANO. P R A C -
tico en el servicio de omedor y 
conocedor de la Habana .desea ocu-
pación en casa decente; tengo re-
comendación. Avisen a Tejadillo, 
4. bodega. Teléfono A-5531. 
1 3122 4 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UN COCT-
nero, vizcaíno, en bodegas o casa 
comercio, donde siempre estuvo co-
locado, que sea para hombres so-
los. Informan: Amistad 13 6, cuar-
to 61. Dejen las señas en la por-
tería. 13085 4 jl. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, desea colocarse en casa 
de moralidad, de criada de mano. 
Tiene referencias buenas. Iníor-
man< Dragones. 7, hotel "Las No-
vedades". 
13,262 6 Jl 
UV B U E N CRLVDO D E S E A 
trabajar en casa formal y estable; 
en la misma hay otro chico, menos 
aptitudes. Avisen cur ¡quiera hora. 
Teléfonj A-7578. 
13152 4 Jl. 
AGUILA, 26, COCINA PARTT-
cular de una señora catalana; co-
cina a la española y criolla; se sir-
ve a domicilio. 
12501 í j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro. Empresa o Socie-
dad, se ofrece un joven eapañol, 
profesional, con 10 años de prác-
tica en Cuba, superiores referen-
cias, excelente letra, buen calcu-
lista y conocimiento del inglés. 
Puede ir al campo. Escribir a F . 
E . . Rayo 11. 
12387 7 Jl 
D E P E N D I E N T E D E FARMACIA 
con osmeiade práctica, desea co-
locarse p. ra la capital o interior. 
Informan: farmacia San Agustín. 
Amargura, 44. Teléfono A-8720. 
13170 4 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para manejadora o 
criada de mano, con referencias. 
Galiano y Zanja, sastrería " E l Na-
vio-" 
13154 4 Jl. 
MATRIMONIO, SIN HIJOS, S E 
ofrece para casa particular o in-
quilinato q quinta; lo mismo para 
el campo, aclimatados en el país; 
él entiende varios oficios; tienen 
garantías. Informen en la calle 13, 
esquina a Dos. bodega. Vedado, de 
9 a 4. 13148 4 jl . 
UNA CRIANDERA. PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a le-
che entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Florida, 8'. 
13159 4 Jl. 
COCINERO BUENO, CONOCIEN-
do la cocina criolla y española, lo 
mismo que la repostería, se ofrece 
para casa de corta familia- Tam-
bién se ofrece un criado de mano, 
de mediana edad. Informan: pe-
luquería "La Continental", Ville-
gas, entre Obispo y O'Rellly, Ha-
bana. 
13173 4 j l . 
M ATRIMONIO, P E N I N S U L A R 
de mediana edad, educación esme-
radla, sin hijos, y recién llegados 
de España, desean colocación: el de 
portero, administrador o criado de 
mano; también se hacen cargo de 
casa grande de inquilinato, entien-
de algo de carpintería y perfecta-
mente de pintura; reciben órdenes 
en Trocadero, 3 8. altos, cuarto nú-
mero 28, señor Gómez. Tienen ouiea 
los garantice • 
12638 3 Jl. 
S E COLOCA UNA BUENA Co-
cinera, española, práctica en el ofi-
cio; sólo para la cocina; va lejos si 
pagan los viajes. Villegas. 125. al-
tos. 1 3017 3 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. de mediana edad, para cria-
da de mano: sabe cumplh* con su 
obligación. Belascoaín. 637. 
13018 3 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad de criada de 
mano; tiene referencias buenas. 
Inf mran en San Joaquín, núm. 2. 
13020 3 JL 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de .nano » 
manejadora ,en casa de -loralldad; 
tiene quien la recomiende: entiende 
algo de cocina; no va por tarjeta-
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Informan: CorraJes, número 15, 
primer piso. 
13016 3 Jl. 
SEÑORA, DF; MEDIANA edad, 
desearía encontrar familia que fue-
ra a veranear al Norte, para el 
cuidado de uno o dos niños o acom-
pañar señora. Referencias las que 
deseen. Calle 8, número 8, Vedado. 
13015 8 j l . 
C H A U F F E U R : D E S E A COLO-
carse en casa partciular o de co-
mercio; tiene buenas referencias. 
Informes: Estrella, número 152. 
Teléfono A-7084. 
1 3083 8 j l . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . E N 
cualquiera estilo, para casa extran-
jera o del país, con referencias. 
Calle de la Habana, esquina a Sol, 
airnacén de víveres. 
13072 4 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de co-
cinera; sabe cumplir con su deber 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: Galiano. 14. 
13068 4 Jl. 
PARA CRIADO D E MANO D E -
sca colocarse un Joven, esipañol, 
que ha trabajado en las mejores 
cases y presenta buenas recomen-
daciones. Informes: Amistad, nú-
mero 136. Teléfono A-3090. 
13174 4 j l . 
BUENA COCINERA Y REPOS-
tera, er-pañora, desea colocarsí; tie-
ne refsrencias y es cumplidora d© 
su obligación. E n O'Reilly, 34, 
cuarto número 18, informan. 
12974 3 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
criado de mano o portero, habien-
do trabajado en las buenas casas 
de la Habana. Dará infflrtne^ de 
las mismas- Dirigirse a Reina y 
Angeles .en la dulcería del café 
" E l Polo." 
12976 3 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. de 17 años de edad, peninsu-
lar, muy formal, en casa de mora-
lided. de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Habana, 59. 
12893 3 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular de mediana edad, formal 
y trabajadora, para criada de ma-
no o de habitaciones o para cama-
rera; tiene referencias; en la mis-
ma una Jovencita para manejado-
ra o camarera. Informes, Infanta 
y Santo Tomás, bodega " E l Cam-
pamento." 
1 3098 4 ji. 
I N CRIADO. PENINSULAR, acos-
tumbrado al servicio fino y cen re-
comendaciones de las casas que tra-
bajó, solicita colocación, sin pre-
tensiones. Igual va al campo. In-
fermee: Frutería la . del Vedado. 
Teléfono F-5:131. 
13103 4 ji 
BUEN COCINERO-REPOSTE-
te¿, restaurant, almacén o casa par-
ticular; sabe bien la obligación; 
es limpio y aseado; no le impor-
ta ir para el campo. Informan: 
calle 2 3, esquina a H. bodega. E n 
la misma se ofrece un buen^ cria-
«UL de mano. 
13095 4 jl . 
MODISTA: D E S E A UNA CASA 
particular, buena para coser por 
días de 8 y media a 5 y media; 
no tiene inconveniente en ir al Ve-
dado o Jesús del Monte, pagándole 
los viajes y buen sueldo; tiene quien 
garantice su trabajo. Para más in-
formes: Virtudes, 4 5, por Agmila-
18091 4 j] 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, muy formal y trabajadora, 
en casa de moralidad, de cocinera, 
sabe cumplir con su deber y tie-
ne referencias buenas- Informan en 
Genios, número 4, esquina a Morro. 
13071 4 JL 
TENEDOR DE LIBROS, POR HORA 
S. M. 
SUAREZ, 129, BAJOS 
12770 6 JL 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsu'.ar, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: calle H. entre 17 y 19, bo-
dega. 13146 4 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, isleña, muy formal y traba-
jadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Neptuno, 253, barbería-
13138 4 jl . 
UNA BUENA COSTURERA, D E 
moralidad, desea encontrar ropa 
de niños y señoras. De niños dec-
de 60 cts; en adelante y do señoras 
desde $l!50 el vestido. Cose con 
perfección por figurines. Inforraa-
riin: Consulado, 74, antigüe». 
13176 4 Jl. 
I NA PENINSULAR. D E S E A C o -
locarse de criandera; tiene tres se-
manas de parida, con buena y abun-
dante leche; se puede ver su niño. 
Informan en San Rafael, núm. 121. 
13032 8 jl . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de corta 
familia o matrimonio sin niños, pa-
ra cocinar y ayudar a los quehace-
res; no duerme en la colocación. 
Informarán en Villegas, 10 5. cuar-
to número 7, bajos-
13037 3 Jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
ninsulares. una Joven y otra de me-
diana edad, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejado-
ras. Tienen referencias buenas- In-
forman: Amargura. 96. habitación 
núm. 7. Í3037 3 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. formal, de criada de mano; 
también entiende de cocina. San 
Ignacio, número SY. 
Í3141 4 JL 
UN E X C E L E N T E COCINERO, pe-
ninsular, de la cocina española y 
criolla, desea casa particular o de 
comercio; entiende de repostería; 
es aseado y tiene referencias. Do-
micilio, calle 4. número 174; si oe 
posible de 6 a 8 de la mañana, o 
de 3 a 5 de la tarde. 
13042 r 3 11. 
D E S E A COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, para habitaciones 
y coser; sabe a mano y máquina, 
es muy honrada y trabajadora; tie-
ne referencias- Informan: Inquisi-
dor. 29. 13044 3 Jl. 
JOVEN, ESPAÑOLA, SE OFRE-
ce; es muy buena y formal; acep-
ta de criada de mano o lavandera. 
Galiano, 127 .altos. 
13048 8 jl . 
D E S E A ENCONTRAR COLOOA-
ción un señor, peninsular, mediana 
edad, buena letra, ortografía y bue-
na contabilidad; sin pretensiones; 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informes: Carmen, 28 y 30. 
13063 3 Jl. 
BUENA COCINERA, A L A E s -
pañola y criolla; vive $ n Corrales, 
83; no tarjetas. 
13094 i j l . 
PERSONA F O R M A L , OOMFE-
tente en contabilidad y con conoci-
mientos agrícolas .aceptaría una 
administración o cargo en un cen-
tro industrial, ya sea en la pobla-
ción o en el campo- Excelentes 
referencias. Dirección: L . López, 
Cruz del fadre, 6, Cerro, Habana-
G. 7 JL 
SUDAMERICANO RESIDENTE 
en Estados Unidos muchos años, 
que conoce el idioma y país con 
perfección, ofrece sus servicios co-
mo acompañante o guía a persona 
interesada. Dará referencias. F . 
G., 73. O'Reiidy. 
12998 3 jl. 
DUSEA COLOCARSE UNA J O -
Ven .peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
corea familia, de criada de mano o 
nianejadorn. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Jesús Peregrino. 40. 
bajos; no se admiten tarletas. 
2988 8 Jl. 
UN COCINERO Y REPOSTE-
do. de color, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio; es 
muy limpio y sabo cumplir con su 
obligación. Informan: Genios y 
Consulado, carnicería-
12987 3 Jl. 
U n M a t r i m o n i o 
español, sin niños, desea colocarse: 
ella de criada o cocinera y él de 
criado o portero o cosa análogas 
tienen inmejorables referencias. In-
forman: Calle. 4, número 16, an-
tiguo. Vedado. 
13Ó90 4 j l . 
Una Señor i t a 
Se ofrece para dar clases de ins-
trucción primaria, a domicilio. Con 
el método que emplea se ven muy 
pronto rápidos adelantos. Pueden 
dar referencias las familias de los 
niños donde da clases. 
Precios módicos. Informan en 
Sol, número 2. segundo piso. Te-
léfono A-6533. 
8d-l 
S E O F R E C E UNA JOVEN, pe-
ninsular, formal, en casa'de mora-
lidad, para criada de mano o ma-
nejadora; bajo de 8 centenes y ro-
pa Himpla, no se coolca. Dirigir-
se a Revillaglgedo, 16. 
1300] 3 JL 
A y u d a n t e c h a u f f e u r 
de 18 años, con gran práctica en la 
limpieza del auto, te desea colocar, 
tiene buenas referencias, teniendo 
quien lo recomiende. Informan en 
Aguiar, 64, bodega. También va 
al extranjero con familia o caba-
llero solo. 
13027 3 jl . 
S E COLOCA UN MAGNIFICO 
criado de mano y un muchacho re-
comendable para cualquier trabajo. 
Tienen buenas referencias. E n Vi -
llegas, 92, teléfono A-8863, infor-
marán. 
12957 ^ 3 Jl. 
CRIANDERA. PENINSULAR con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño- Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Aguila, 114. 
13030 8 jl . 
D E S E A COLOCARSE D E CRÍAN-
dera, a media leche, una joven de 
color; es primeriza; no tiene In-
conveniente en ir al campo o a 
donde quieran. Calzada, 443, Ve-
dado- 13147 4 jl. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CAMBIO POR CASA ESTA C i u -
dad o barrios primera hipoteca que 
arroja 15.000.00 sobre finca rústica 
esta provincia. 2 por ciento. Otra 
$1,600.00 Lealtad. 48. 12 a 1, 7 a 8 
p. m. puede rematarse una-
13225 ML 
ZUIiUETA, 33, E3QUINA A Co-
rrales. Doy din'ero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 80 Jl. 
D I N E R O 
Doy desde $200 hasta $80,000 al 
7. 8 y 9 por 100. sobre casas y te-
rrenos en te los los barrios y re-
partos. Se compran casas viejas. 
Trato directo. Escritorio: A. del 
Busto. Habana, 89. A-2850. De 8 a 
10 y de 1 a 4. 
12660 S JL 
22.000 CY. S E DAN E N HIPO-
teca o menor cantidad; trato direc-
to- Informan en Galiano, 72. altos, 
de 5 a 7 p. m. F . Díaz. 
12532 8 Jl. 
AL 7 Y 8 POR 100, FACILITO 
dinero en hipoteca, cualauiera can-
tidad de $2,000 en adelante. E n 
pequeñas partidas también conven-
cional. No a corredores, San MI-
^uel, 80. de 11 a 1. 
13186 9 jl. 
C i e n t o S e s e n t a M i l P e s o » 
se facilitan a dos ingenios, sobre 
azúcares entregablea de Diciembre 
de este a Mayo del entrante. E s -
cribir a J . M. Vergara, Prado. 8. 
Habana. 12847 6 Jl. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 32. de 3 a 5. 
TENGO D I N E R O PARA H i p o -
tecas .en todas cantidades; tipo ei 
más bajo de plaza. Traiga títulos. 
Someruelos, 8 .bajos, de 12 a 2 m. 
13013 3 JL 
SOMOITO $2,000 IVi POR LM) 
sobre finca esta provincia .valor 
$10,000; $S.0C0 1 por 100 sobro 
propiedad esta ciudad. Valor $7,000. 
J . L . , Lei-Itad, 48, 12 a 1 y 7 a 8 
p. m. Voy domicilio. 
12989 3 51. 
Compras 
taurant. punto uia g;r.íflro 
de las principales cafliê  i6 , t í T 
baña, buen contiai j .poCo - A 
AraJe más del precio ene lo V- • -
formarán: Mamerto Gonrfiu1* 
yo. 3; de 12 a 2. ^ t 1 
13316 , 
• i? ft 
FOTOGRAFOS: COMPRO UNA 
iláiirupara de Mercurio, para traba-
jos de noche, en buen uso y sin 
pretensiones. A Oanalejo, Troca-
dero, 20.-
1 3298 6 Jl. 
MANGANESO 
Dueños de minas o interesados 
que deseen explotarlas, pueden ser-
virse ver al señor J. M. Vergara, 
escribirle o enviar persona que les 
represente a su escritorio, Prado, 8, 
en la posibilidad de llegar & combi-
nación aceptable. 
12846 6 Jl. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos. pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte: tengo prensaj. lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz^ 
2726 Jn. 18 J. 
"Cent ro As tur iano" 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 25 ets, a $3 Cy. 
Alfaro , Callista 
Habana, 73, detalles. 
13240 81 Jl. 
E N T A D E F I N C A 
F R A Y D O M I N G O 
Eulalío de las Mercadas, 
iará, gratuitamente, un con-
iej"o a aquellos que, cansa-
dos de tomar remedios, no 
gocen de salud. 
Escriban a Fray Domin-
go. Apartado 2345, Habana, 
remitiendo diez sellos colo-
rados para contestación y 
para ayudanne a pagar es-
to anuncio. 
18814 7 Jl 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O PARA mPOTDOAS: 
Se da en todas cantidades al 7 y g 
por 100 anual. Traiga títulos para 
hacerlo rápido- Reina, 43, sastre-
ría; de 2 a 6 p. m. 
13307 6 j l . 
Dinero en Hipotecas 
Lo facilito en todas cantidades 
en esta ciudad. Vedado, Jesús dei 
Monte. Cewo y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rústicas y eegúndaa hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado. 47 
de 1 a 4. Juan Pérez. Tel. A-2711 ' 
A-10944 5 ¿ 
VENDO UN LOTF] D E T E R I t E -
no de esquina, de 22 por 50. a 11 
pesos metro; idem otro de 35 por 
39, a 10 pesos; idem 83 por 22; 
Idem 34 por 37. todos a 12 pesos-
todos son de esquina, en la Habana', 
al 7 . Y uno de lO'SO por 17 a 9 
pesos metro. Informan: Nueva del 
Pilar. 9-B. José Marcos. De 11 a 1 
L»»!* io W • 
SOLAR: CEDO l NO A CENSO, 
en la loma de la Universidad Na-
cional, propio para casa o chalet-
esquina, barata y fácil pago. Pro-
pietario: Reina, 43. de 2 a 6 
13304 \ ft 
S E V E N D E N T R E S CASAS, 35. 
4o y oO mil pesos; rentan el 9 por 
100 libre y están en punto inmejo-
rable; además dos de esquina en 
$7.o00 y $8,000; rentan 10 por 
ciento libre. Además cuatro de 2, 
3, 4 y 5 mil. No a corredores- San 
^ % í ; 801 d* 11 a !• f o r m a r á n . 
6 j l . 
J U A N P E R E i 
EMPEDRADO, 47, D E l . 
¿Quién vende casa»?. . 
¿Quién compra casas?. . \ ' 
¿Quién vende solares?. ,* ' t̂ -Hí 
¿Quién compra solares?* ' Í^E: 
















fincas ¿Quién compra 
campo? . . 
¿Quién da dinero eo hipo- ^ 
teca? p 
¿Quién toma dinero en \ \ ' ^ 
poteca? _ 




V e n t a d e C a s a s Moderm Hfil 
CAMPANARIO, d*. alto. sala, 
leía, comedor corrido. 3 4 Cu ^ 
de baño, 1|4 de criado, doble lterr 
vicio, cielo raeo. inetalaclóTi «üu '̂ e8' 
trica ;alto<s • lo mismo- R^nta v MaI 
centenes americanos. Precio- !' 
mil pesos oro español. 
ANIMAS, de alto, sala, recibid 
3|4, servicios. Ii4 de baño, 114? 
criados, con servicios, cielo rJ! 
instalación, con servicios, cielo ra» 
mo. Renta 23 centenes. Sin 
vainen. Precio: $14,500. n 
AGI TILA, de alto, sala, peclbiic 
$14, servlcioe; alto lo mismo, jw 
ta 17 centenes. Se puede reconj. 
oer una hipoteca de $6,800 al TL 
Precio: $11.500. * 
MONTE, de bajos, con estable 
miento y contrato, propia para i-
tos. Renta 13 centenes. Gran s> 
16n y 4|4, servicios. Libre de 
vamen- Precio: $9.500. 
A N G E L E S , de alto, con establ* 
cimlem.to y contrato. Renta 31 cej. 
tenee. Sin írrammen- Precio: u 
mil 500 pesos. 
A-13198 | ji 
C a s a s e n J e s ú s d e l Monte 
E n Armas, moderna, sala, satab 
y dos cuartos; servicios, con cinc; 
cuartos al fondo ,entrada Indíj^ 
diente, servicios, renta $53. sin giv 
vamen; precio $4,800. Es una fa» 
ga. Otra en Armas, en las mi» 
mas condiciones que la antcrld 
$5,000. Otra en Concepción, eauí-
na, moderna, sala, comedor, da 
cuartos, servicios, renta 4 centene 
en $1,900; se pueden reconocí 
$1,000. San Mariano, esquina, m» 
dema. sala, saleta, cuatro coMtdi 
servicios a la brisa, en $5,500, r: 
gravamen- Otra en Atarés. <U nu? 
dera, mide 150 varas, con porta 
sala, saleta, dos cuartos, serrlaoi 
buenos pisos; renta 4 lnie«e, « 
$1,400- Empedrado 47, de 1 * i 
Juan Pére*. Teléfono A-2711. 
Venta de oasas 
Aguila, Consulado. Virtudes. Arf 
mas, Campanario, Refugio, San Jfr 1 
guel, Neptuno, Manrique. Galiiw 
Angeles, Lealtad. Estrella, Acota 
Jesfis María, Luz. San José, B» 
3ascoa£n, Aguacate, Lamparilla! 

















E n Lealtad. Reina, Campmrt 
Animas, Estrella, Escobar, 3inpf 
drado. Lur, Manrique, San B»W 
Concordia, Cárdenas, San iílr" 
San Nicolás. Teniente Rey. Sol T! 
veo. Corrales, Fernandlna y TO*1 
más- Doy dinero en hlpotec». 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia, CampM* 
rio, Lealtad, Perseverancia, J** 
María, Empedrado, Gervasio, S»i 
Lázaro, Animas, San Rafael. * 
Juan de Dios, Cárdenas, Corrs* 
Factoría, Estrella, Maloja, Amarf. 
ra. Tejadillo. Doy dinero en M* 
teca. 
Casas en el Vedado 
Un chalet en 11, otro en 15. & 
en 23, otro en 25. una casa <1« * 
to en 17. otra en 19, otra 
otra en Línea, otra en 27. otr»' 
4 entre 23 y 25. Tengo solares» 
esquina y centro. Doy dinero en11 
piceca. 
Casas en J. del MonK 
E n Estrada Palma un chalet r 
casas de buena construcción. 
en Concejal Velga, otra en 
otra en Delicias, tres en San Fr» 
cisco, 2 en San Mariano. 2 en * 
Anastasio, 4 en Buenaventura y/" 
rias más. Hay dinero para w 
teca. 
Vendo solares 
E n el Vedado. Jesús del 
Cerro. Las Cañas. San F ^ " ^ 
Lawton. Tamarindo, Luyanó, u_ 
da, Rivero, Párraga, I>as Casas T 
todos los repartos. Tengo ™r; 
esquinas de buenas medidas 
pedrado, 47. de 1 a 4. Juan 
Teléfono A-2711. 
A los Propietarios^ 
que deseen una buena adnalnl»' bebi. 
ATENCION: S E VKNDE, E N E l 7 
mejor punto de la Habana, un 
gran puesto de frutas, en magnífi-
cas condiciones, con aves v hue-
vos Aprovechen esta ocasión. Se 
da baratp y tiene gran local para 
matrimonio. Informan: Monte B59 
bodega. 
13360 ^ JL 
SE VENDE I-N "urorro DE" 
rrutaj, que se cerró por reformas y 
esta próximo a abrirse; es punto 
anmejorahle puede verse a todas 
íio1"8-^ da barat0- CíUnPana-
ción de sus casas, o fincas dl¿¡Lfcanj 
po, haciéndome cargo de cobr*jjH^i3o 
rentas, pagar contrlbnriones. ; «, 
sos. seguros y demfts que se n" , Al 
dene, dando garant'a para t""1̂  j I1110* 
riglrse a Empedrado. 4 7. ^ ... ta"*1 
JUAN PEREZ. Teléfono A-2"*^dmi 
E N E S T R E L L A . V E N ^ ^ " 
una casa de alto, moderna. ce' 
de la Pla/a del Vapor, con sa> 
medor, rtiatro cuartos, ser\.Dí 
alto lo mismo; renta 15 ^ < 
sin gravamen. Precio: * .JL'd(' 
puede reconocer una ^ P 0 1 ^ « 
ÍG.000 al 8 por 100'. Empedrao0 J 
Juan Pérez, de 1 a 4- Telé^ 
A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, modern». ^ 
sala, coinedor y l!4, servicio» 
altos Id mismo; renta 8 ce°'„,> 
Ubre de gravamen; blen jt'jJ' 
Empedrado, 47, de 1 a *• 
P E R E Z . Teléfono A-J711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para ff.^V * 
entre San Rafael y Concord'»- ^ 
de 6 x 18 metros, libre d« s,reii-. 
men. Precio 5ó.30«. U r P e / . 
ta. Empedrado, 47, de 1 a *• . 9 
P E R E Z . Teléfono A-2711' _ 
V I D R I E R A : S E VESTDE TTSA 
.¡garros. tabecoe. billete* y quln-
• ^aii». Su dueño no puodo atender-
13276 6 J1-
-SOIJAR: EÍTMAS HERMOSO 
de la cali* San Francisco, (Víbo-
ra ) aJto. a la brisa, calle, acera, 
agiia luz elíotrica y tranvía IS'SO 
¡por 40. Propietario: Reina, 43, de 
2 a 6. 
13306 g J1- __ 
.APROVECHEN OA^G-A ATER-
dad: urge la venta de un gran si-
tuado café y una bodega bien si-
tuada, en un punto Inmejorable, 
por no ser d^l giro y estar enfer-
mo .Se da en condición. Se dan 
Informe* en Paseo Martí, 118, vi-
driera. 
13315 13 JL 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
tería, situada en esquina y casa 
muv acreditada. Darán raaón en 
la Piara, del Vapor, cafá " E l Cafe-
t a l . E l cantinero, de doce a cua-
tro. 
13278 8 l*-
VENDO, E N R E F O R M A Y M u -
nicipio, una casa con sala, saJeta y 
3 cuartos, servicio sanitario corri-
do y 2 cuartos de sótano; toda de 
citarón moderna; mide 630 por 33. 
2,400. Marcos, Nueva del Pilar, 
9-B. De 11 a 1. 
13342 10 J1-
' !!* i. 
elo ra», 
Sin ¡r,. 
VENDO 2 CASAS E N l iEAI /TAD 
y Belascoaín. de sala, comedor, 3 
cuartos, toda de azotea y servicio 
sanitario moderno. 3,000. Marcos, 
| Nueva del Pilar, 9-B. De 1 l a 1. 
13343 10 ^-
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
I terreno en la Ceiba de Puentes Gran-
ídes, cerca del Paradero del Tranvía 
'Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
'compone de 8,025 metros y está cer-
cada d© manipostería. Informa su 
dueño en Real, 186, los domingos y 
1 en la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA a todas horas. 





ecio: i | 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna, a media cuadra 
de 23: sala, comedor, 6 cuartos, 
gran bafto, entrada para automó-
vil . $9.000 cy. 
Casa moderna en la caJle 2 3, 
cerca del Parque Medina, de br i -
sa, entrada para automóvil. |15 
mil cy. 
ta 
Bonita casa moderna, parte al-
, a media cuadra de Paseo. 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
llontt Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,500. 














G e r a r d o M a u r i z 
Almiar, ICO. Tel. A-3777; de 2 a 4. 
SE VENDE DAN CHA DE NUE-
va construcción, cin motor, pero 
con capacid&d para más de trein-
ta pasajeros; puede usted verla en 
{Jan José, entre los cuatro espi-
gones. Informan: Jjaz, 6. 
13172 8 Jl. 
GUANABAOOA. SE VENDE UN 
lote de terreno de 2,571 metros a 
de nu> • 75 centavos, en la caJle de Pepe 
i porta; Antonio, frente al Cuartel de Bom-
Tervld* iberos, donde se pone el "Círculo de 
IÍSÍÍ, « . Pubillones" desde hace 30 años, 
> 1 * l ¡por donde tiene que pasar el carro 
11. eléctrico, en donde se puede cua-
u ., d r u p l i c i - el dinero dentro de po-
j e ' co tiempo. Informan: Baratillo, 
9, Habana. 




















VmOR^V. GANGA VEHDAD. CA-
ea a dos cuadras tranvía de San 
Francisco, Calle de Lawton con 8 
por 38 metros, sala, saleta, 5 cuar-
tos grandes, salón comedor, patio 
y traspatio. Vale $9,000. Se da en 
$6,000 para solventar un compro-
ttnlso. Someruelos, 8, bajos, de 12 
la 2. 
13252 5 Jl. 
EN DA CADDE DE CARDENAS 
se vende una buena casa en un pre-
cio razonable y facilidades para el 
pago. Informan en Habana, 82-
Teléfono A-2474. 
C 3023 6d-2 
SE ALENDE E N DA OADLE D E 
Aguacate, próxima a Obispo, una 
"Ibiagnlflca casa de altos y bajos, con 
Imena reitta y construcción mo-
derna. Precio $25,000. Informan 
en Habana, 82. Tel. A-2474. 
C 3023 6d-2 
VKNDO r COMPRO CASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
fro terrenos y casas viejas dentro 
^ • e la Habana, para fabricar. Ten-
is, cf go verdaderas gangas en casas. E l 
s, de ¿ <iue desee comprar, con toda eeguri-
en i ' «Úad, que el viene a verme saldrá 
otras Complacido. Zulueta, 33, esquina a 
lares* Corrales, de 9 a 11 y do 2 u 5 




BUEN NEGOCIO; SE VENDEN 
Í.300 varaa de terreno muy bien 
•ituado, en la calzada de Palatino, 
frente a la fá,brict de botellas de 
L a Tropical. Se Ua muy barato y 
2OT& ^ vende Junto o por parcelas. I n -
n fra» forman en Arsenal, 48. En la mis-
en s» tna se vende la casa Palatino, nú-
rayTí tnero 35, casa recién fabricada de 
a hipf jnampostería , con portal, sala, sa-
leta y cuatro habitaciones y sus 
servicios, entrada para coche o au-
tomóvll. Se da muy barata. 
5 . 13168 i 41 
AR: ? EX LO MAS C E N T K i r o DE ES-
^ 0¡f *a capital, se vende una vidriera 
sai y* í59 mucllo negocio, abierta hasta 
var:ii Jas 12 p. m.; se da a prueba. Tam-
s t)ién se admite un socio inteligen-
j'péíf» te con mil pesos de capital. Razón: 
Prado, 119, bajos de "Las Villas." 
'L 13089 4 j l 
O S BUEN NEGOCIO: SE VENDE O 
^jiistfl' 1,6 admite un socio, un kiosco de 
í'e ci*- bebidas en los muelles. Informes: 
hrflr!«! Zanja e Infanta, bodega. 
• . ^ 0 - 3 15 j l . 
me J: ATENCION! 8E VEÑTTK TÑ" 
jdo-^ puesto de frutas; una vidriera de 
• 1 • tabacos; un puesto de huevos, o se 
•2'1- edinito un socio para trabajar un 
, puesto; buen negocio. In fo rmarán : 
r t f y l Lornaza, 44, cafó "E l Curro." 








N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d é l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. Elija usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 865-17-0. 
GANGA: E N DA CADDE D E 
Aguiar, muy cerca del Parque de 
la Punta, se vende una casa, bien 
construida, en $11,500. Informan 
en Habana, 82. Tel. A-2474. 
C 3023 6d-2 
VIBORA: GRAN CHALET. Pre-
cisa venta, 500 metros terreno fa-
bricado j a r d í n , portal, sala, Jol, 
7 habitaciones y demás servicios. 
Vale $12,000. Se vende en $9,375; a 
2 y media cuadras de la calzaba-
Someruelos, 8, bajos, de 12 a 2 p. 
m. Directo. 13009 3 Jl. 
A l o s P e l u q u e r o s y 
P e i n a d o r a s 
Peluquería de señoras y 
niños acreditada y céntrica 
se vende o trapasa en muy 
buenas condiciones por te-
ner que ausentarse el due-
ño para el extranjero. In-
forma el Sr. Tomás Sala, 
Zulueta, 3, esquina a Ani-
mas, Habana. 
1317 4 jl. 
GANGA HORROROSA: A $1,000 
cada una ,vendo dos casaa mani-
postería modernas, que rentan a 3 
luises; venga a verlas, no pierda 
esto porquo urge la venta. Infor-
man: Santa Teresa, letra E, entre 
Cerro y Cañongo. 
1273C 3 Jl. 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vt nde -n magnifica lancha, 
de 21 pies, con motor de 8 caballos, 
alumbrado eléctrico, «everas y com-
pletamente equipada. Es nueva y 
toda de cedro. Informes: dt noche, 
en Gloria, 52, bajos. Habana, y 
Contreras 71^, Matanza». 
10687 S 1!. 
SE VKNDE DA VIDRIERA DEL 
café "América", Plaza del Polvo-
rín, por Animas. 
13003 3 j l . 
C a s a H u é s p e d e s 
POR NO PODERDA ATENDER 
se traspasa un contrato en dos es-
quinas de MalecO» y San Lázaro. 
Se paga de alquiler treinta cente-
nes y puede dejar quince de u t i -
lidad. Hoy todas las habitaciones 
están alquiladas. No hay que dar 
regalía. Dirigirse a Enrique Alva-
rez. Prado, 8, antiguo. 
12056 3 11. 
BUENA OCASION: POR TENER 
que ausentarme vendo un kiosco-
cantina en punto céntrico. Está 
muy acreditado y lo doy en la mi-
tad de su valor. Informan en Malo-
Ja y División, bodega. 
12802 5 Jl. 
VENDO, EN ED VEDADO, CA-
lle 17, una casa de alto y bajo, en 
13,000 pesos y en'Manrique una ca-
sa para fabricar con 300 metros 
planos y • ntre Concordia y Animas 
en 9,500 pesos. Informan en Ofi-
cios, 76, café, de 7 a 12. 
12643 s Jl. 
S E V E N D E N DOS SOLAREP D E 
metros 20 de frente por 80 de i o n -
do, total, 600 metros de terreno, 
en él mejor punto del reparto San 
Concha, situados en la calle de 
Cueto, muy cerca de la calzada de 
Luyanó; puede cederse al pie c!el 
tranvía, con aceras, agua, alcanti-
rillado, alumbrado y arboleda; es-
tán a la acera de la brisa y latera-
les a la esquina extremo de la man-
eana; punto muy fresco y saluda-
ble; muy próximo a Toyo; dentro 
del referido terreno se pueden fa-
bricar cuatro casas económicas que 
pueden rentar de 5 a 6 centenes. 
Informes: Infante, 47, almacén de 
maderas de Buerrro y Alonso. Te-
léfono A-4157. 
12614 9 « 
BODEGA: SITUADA E N PUNTO 
comercial ,muy cantinera y bien 
surtida; no paga alquiler; sola en 
la esquina; de su precio, mitad al 
contad). Informes: Jesús María, 98. 
13124 4 JL 
BARBEROS: SE VENDE UNA 
barbería en el mejor punto de la 
Habana. Cajón. $200. Alquiler, 3 
centenes. Urge la venta por au-
sentarme a España . Razón, Ber-
na^a, 63, bodega. 
13110 10 Jl. 
M: VENDE, EN GANGA, I NA 
casa en Jesús del Monte, próxima a 
Henry Clay, de mamposter ía . Ren-
ta 11 centenes, $4,500. Someruelos, 
8, bajos, de 12 a 2. 
13086 4 Jl 
DOS GANGAS: C E R C A D E R E I -
na vendo casa esquina con establo-
cimiento. Precio $8,200; en el Ma-
lecón casa de altos .moderna, en 
$11,200 Cy. Trato directo con el 
comprador. Obispo, 12 5, de 12 a 
2- 18099 4 j l . 
SE PERMUTA UNA FINCA D E 
8j4 de caballería de tierra en la Cal-
rada de Güines, por una casa en la 
Habana o sus alrededores Infor-
mes: Villegas. 62. Teléfono A-1337. 
18105 10 Jl. 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E O 
se alquila una fonda; está en un 
buen punto; tiene largo contrato; 
quie»' "uiera arrendarla o com-
prarla aproveche la ocasión. I n -
formarán : Inquisidor, 27. 
13151 8 Jl. 
FINCA DE CAMPO DE 1}^ CA-
baMería; la atraviesa un r ío; tiene 
frutales y palmas, en el partido de 
Bacuranao, Ayuntamiento de Gua-
nabacoa- Ganga, $2,000. Somerue-
los, 8, bajos; de 12 a 2 p. m. D i -
recto. 13012 S Jl. 
S E V E N D E UN E S T A B L E d -
miento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba. 7, de 12 u J>. 
11992 17 Jl. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios, en todos los barrios. Cafés, 
fondas, kioscos de bevldas, carnlc«-
rías, vidrieras de tabacos. Informa: 
Gurruchaga, Salud, núm. 2. " E l Ca-
racolito", a todas horas. 
12808 12 j l . 
GANGA: V I D R I E R A DE TABA-
COS y mucha venta de billetes, con 
5 años contrato y poco alquiler, se 
vende por la tercera parte de su 
valor, pop no poderla atender su 
dueño. Trocadero. 101, café. 
13049 3 Jl. 
BUENA OCASION: SF. VENDÜJ 
un buen tren de lavado, sito en la 
calle de Monserrate, con bueni 
marchanter ía . o se cede el local 
para cualquier negocio que quie-
ran poner. In fo rmarán en la ca-
lle de Obispo, núm. 118, camise-
ría. 11826 « Jl. 
SE VENDEN UNA COMODA Y 
bien situada casa en la calle 19, es-
quina a D, Vedado. Otra de altos y 
bajos en Escobar, núm. 18. anti-
guo, grande y cómoda. Informa-
r á n : calle E, núm. 116, entre 28 
y 25, Vedado, 
12284 7 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida. Renta 14 centenes. In-
formarán en la redacción de este 
periódico. 
CASAS BARATAS Y SODARES. 
Una con 10 cuartos, barrio de San 
Isidro, $5,600, con 255 metros. Otra 
Columbia, $2,200. Pulgarón , Aguiar. 
72. Teléfono A-5864. 
12S81 8 n 
E N CATORCE M I L PESOS, SIN 
corredor, vendo esta casa: buenos 
títulos, diez metros por sesenta y 
dos; ocho cuartos bajos, seis altos. 
Calzada del Cerro, 627. 
12553 9 
SE VENDE, A UNA HORA POR 
t ranvía de la Habarik, una hermosa 
caea de dos pisos bajos, ocupa-
da por establecimiento de tejidos: 
renta 14 centenes. Su precio 6 mi l 
pesos. Se pueden dejar en hipote-
ca al 7 por 100 $2,000 o $3.000. Ur-
ge la venta. Para más Informes: 
Aguiar, 120. 
12236 9 j 
SE VENDE, POR NO PODER-
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, camisería, peletería y 
quincalla, en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir. Para más 
Informes: Rodríguez y Claho, Mu-
ralla, 84. 
12235 ¿ JL 
SE VEJVDE, E N PRECIO M O D I -
CO ,una casita de madera, propia 
para una familia corta, compuesta 
de dos habitaciones, una sala y su 
cocina; tiene su patío y un colga-
dizo; sita en la Quinta del Obispo, 
marcada con el número 19. Infor-
ma su dueño en Santa Rosa, núme-
ro 2, Ciénaga. 
12744 4 j 
ARRENDATARIOS: SE TRAS-
pasan dos contratos de dos casas 
de inquilinato; son de mamposter ía ; 
inmejorables condiciones. Infor-
mes: Arponal, número 48. Te'éfo-
no A-2053. 
12773 4 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en bueños puntos: bodegas, cafés, 
puestos; doy y tomo dinero en h l -
pltecas. Paula y Compostela, car-
nicería. De 8 a 10 y do 2 a 6. Gon-
zález. 
10913 8 Jl. 
J U L I A N JEREZ, HABANA, 08, 
ciudad. Venta e hipotecas, dinero 
doy y tomo en todas cantidades. 
Asuntos en general. A-2322. 
12994 so j l . 
VENDO CASA E N G E R V A S I O , 
a media cuadra de Reina, 6 x 35, 
sala, comedor, 5|4, servicio sani-
tario moderno, pisos de mosaico. 
La doy muy barata, por compromi-
sos. Someruelos, 8, bajos, de 12 a 
2 p. m. Directo. 
13010 3 j l . 
P a r a p r i n c i p i a n t e s 
Se vende una buena bodega, sola 
en las cuatro esquinas; muy bien 
puesta; se da muy barata por te-
ner su dueño que embarcar »n la 
primera quincena de Julio por 
asuntos de familta. Informes: San 
Pedro y Sahta Clara, café "Oltb 
Marino", de 8 a 9 y de 1 a 4 
13061 S Jl. 
E N MARIANAO, S E V E N D E nn 
chalet, nuevo, de madera y teja 
francesa er el reparto Serafina, am-
pliación del Buen Retiro, en Co-
lumbia; el sitio más saludable y 
fresco de todos los alrededores de 
la Habana. Informan en Real, nú-
mero 170-A, Mariaaao. 
13069 g j l . 
OJO, GRAN NEGOCIO: POP. PO-
CO dinero se vende un gran café, 
por su dueño tener que embarcar-
se con urgencia para España ; tiene 
buen contrato, paga poco alquiler: 
hace más de sesenta pesos de ven-
ta y se da a erperlmentar. Infor-
man: Monte y Aju l la . Preguntar 
por Carniago, a totóas horas. 
12849 6 Jl. 
VIBORA: S E V E N D E UNA OA-
sa, muy barata; el terreno es de 
6 85 metros y la casa tiene jardín, 
portal, sala, saleta, 4|4, servicio pa-
ra criados, $6,000; todas las habi-
taciones muy grandes. Someruelos, 
8, bajos, de 12 a 2 p. m. Directo. 
18011 8 jl . 
A PERSONA DE GUSTO SE ofre-
cen los muebles de una casa re-
cién puesta: un juego de comedor 
de caoba, modernista, un juego do 
sala en esmalte y otro, un espejo 
con figuras en colores, muy ele-
gante y l ámparas eléctricas de ú l -
tima novedad. Pueden verse todos 
los días de 12 a 6 en San Láza o, 
309, bajos, entre Aramburu y Hos-
pital. Teléfono A-7 810. 
12992 3* Jí-
AVISO: SE V E N D E N TRES M A -
quinas de coser, jr .a de cinco nave-
tas, medio gabinete. "Singer", nue-
va, con sus piezas y dos de gave-
tas; todas nuevas. Se dan muy ba-
ratas. Bernaza, núm- 8. "La Nueva 
Mina." 
13158 * Jl-
VENDO E L SOLAR NUMERO 8 
de la manzana número 6 del Repar-
to Betancourt, situado en la calle 
Uno ,o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que i r al extranjero. Infor-
man Gallano 60, altos .entrada por 
Neptuno, de 12 a 2 p. m. Puede 
pagarse una partft de contado y 
dejar la otra en hipoteca. 
10d-29 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Luz. dos plantas, moder-
na fabricación de pr imera Ren-
ta $75 m. a- Precio de ganga. So-
meruelos, 8, bajos, de 12 a 2. ( 
13014 3 j l . 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE 
una patente de anuncios cuyas uti-
lidades pueden garantizarse práct i-
camente. Escriba hoy mismo al 
apartado 825, Habana^ 
10d-29 
Gran Oportunidad 
Por $2,900 Cy., vendo ,en lo m^-
Jor de la Vlbpra, pegada a la cal-
zada, hermosa casa nueva, mam-
postería, azotea, portal, sala, sa-
leta corrida, 3|4 grandes, a la br i -
sa, gran cocina, luz eléctrica y de-
más servicios. Renta $31-80. Se 
admiten $900 de contado, si se de-
gea. Urge su venta antes del 15 pró-
ximo.- Trato directo- Víctor A. del 
Busto, Habana, 89. A-2850. De 8 
a 10 y de 1 a 3. 
1265S 3 Jl. 
VENDO: CASA iOf C2,200. OA-
lle de Zequeira, 167-M; mide 108 
metros, fabricada de nuevo, mam-
postería y azotea. In fo rmarán : en 
Zequeira y Saravia, bodega, o en el 
teléfono F-3194. 
12727 11 Jl. 
S E V E N D E N : UNA CASA, Mo-
derna, construcción y un solar de 
esquina, en la Calzada de Colum-
bia. También dos solares en Con-
cha y Luyanó, muy baratos, por 
necesitar dinero. Herrera, Belas-
coaín. 31. 12740 11 Jl. 
M U E B L E S , 
Y P R E N D A S 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
SE VErrDEN, A x'RECIOS MUY 
razonables varios muebles A M H -
CAN03, de calidad superior. Inclu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K, número 19», Vedado, 
después de las cuatro p. m. No se 
t r a t a r á con Corredores. 
12761 8 Jl. 
F u e n t e d e S o d a 
Se venden dos magníficas 
fuentes de soda, juntas o sepa-
radas, varias vidrieras propias 
para cualquier giro, mesas de 
café, mostradores, sillas, etc. 
Pueden verse a todas horas en 
Obispo 107, "Salón Crusellas" 
e informan en el mismo. 
0. 2800 10d.—24. 
P O R AUSENTARSE, S E V E N -
den muebles. Juntos o separados, 
propios para una casa de familia. 
Calle 13. entre K y L , 134, altos. 
11620 4 Jl. 
t4Los T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D3¡WVE m 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en los operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
TELEFONO A-4775 
11059 6 ST>. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi reg-alado ta lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 31 Jl. 
POR AUSENTARSE, S E V E N -
den, muy baratos, todos los mue-
bles de dos salas, que existen en 
la casa San José, 2-A, altos. Urge 
su realización. 
13339 6 j l . 
MUEBLES Y PIANO R A R A T I -
fclmos, de caoba, nuevos, 6 sillas, 4 
mecedores, 1 columna, 1 espejo, 
buen taimaño consola mármol ro-
«a, 1 sombrerera grande, 1 nevera 
mediana mármol gris, 1 j a r rón 
cristal con dorados finos de 30 pul 
gradas, 1 l ámpara de cristal, dos 
luces con canalones, 2 bonitas l i -
ras de cristal, un piano cuerdas 
cruzadas Rdchards, de madera con-
tra insectos, en estado flamante, 
Junto o separado. Lealtad, 48, ca-
si esquina a Virtudes. 
18347 6 Jl. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
«scriblr en buen estado. OUver, nú-
mero 3. En 30 pesos. Neptuno, nú-
mero 65. Teléfono A-8645. 
13226 5-jl. 
M U E B L E S E N GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
so, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de |8; camas con bastidor a ?5: 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13 00; 
se'.r sillas rel'liA y con dos sillones 
a $12; también hay Juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precio» 
antes mencionados. 
1S244 31 Jl. 
¡GANGA! SE VENDEN DOS má-
quinas "Singer", en buen estado. 
Para más informes dirigirse r. In -
dustria, 136. 
13198 5 j l . 
SE VENDE LN PIANO, FRAN-
cés. Se da muy barato. Se pus-
de ver en Angeles, 70. 
12975 3 j l . 
Pronto estarán en el morcado las máquinas 
de esoriblr " ^ J b J ^ J l E w J i nUOVO modo,0• 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O'Reiliy, número 21. K M K n Habana. 
12722 
l M O S Q U E R A 
Corsé modelo fran-




S O L , 3 5 . 
7 j l . 
EAMlLlA QUE SE AUSENTA quema sus muebles! Armarios de espejos, lavabos depósito, camas de hierro y madera, vitrina, boureau, lámparas preciosas; en Habana. 
108. 
12626 4 j . 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de úl t ima moda a precloa de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana", Gallano, nú-
mero 88, Habana. 
124S7 2 3 j l . 
L A I M P E R I A L 
Compostela, 123,-Te!. A-6403 
Joyería fina de oro y 
brillantes, muebles de 
todas oleses, muebles 
a la orden por catálogo. 
¡No haga sus compras 
sin visitar esta casa que 
es la que más barato 
vende. También se com-
pran y arreglan mué-
bles. Se compra oro. 
11496 12 JL 
SE VENDE BARATO U N JUE-
go de cuarto (majagua) compues-
to de seis piezas. Puede verse en 
Neptuno número 31, altos, departa-
mento número 1, de siete a once a. 
m. y de cinco a ocho p. m. 
P 69 4-29 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS 
loros, a cual de los dos mejores ha-
bladores y varios pichones hermo-
sos de este año, que ya principian 
a hablar y son del mejor punto de 
Veracruz, y de donda salen los me-
jores habladores. Se pueden ver en 
Jesús del Monte, número 246. 
12656 5 Jl. 
SE VENDE UN" l'IU.C IOSO A u -
tomóvil "Italia," de 18 H . P., de 
muy poco uso, torpedo, pintado de 
blanco, con BUS gomas nuevas; se 
da barato y garantizo la maquina-
ria; puede verse a todas horas en el 
garage de Genios, frente a los Juz-
gados. Su dueño, chauffeur de la 
"Casa Grande," Galiano, número 
80, a todas horas. 
13361 7 Jl. 
SE VENDEN 2 CHIVAS, MUY 
buenas, lecheras y recién paridas; 
se dan baratas; so pueden ver en 
Jesús del Monte, número 246. 
12657 6 j l . 
PERRITOS Li. \SUDITOS, M A L -
teses. Ideales, chihuamuitns finísi-
mos, una pareja 3 ildogs, Tran-
cesa, de 7 meses, de gran premio; 
Verdugos. (Cachorritos Fosterrier a 
centén.) Aguacate, entre Obispo y 
O'Reiliy, barbería. TeU A-8746. 
12961 8 j l -
GANGA 
Por cambio de domicilio se ven-
den en seguida, seis gallinas y dos 
gallos Orplngton, blancos, de pura 
raza. Precio: 6 centenes. Calle 24 
número 10, entre 13 y 15, Vedado. 
13113 4 Jl. 
M . R o b a i n a 
Vives, 149. Teléfono A-6033. Ven-
ta de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran surtido 
de muías y mulos maestros de ara-
do .especiales para aporcar caña; 
los precios son de 100 pesos hasta 
300 cada uno, según su calidad, 
tamaño de 7 a 8 cuartas de alzada. 
También vendo caballos para co-
cbfs de todas clases y vacas de 
leche de distintas raza.1!, de gran 
cantidad de leche y propias para 
tenerlas en el patío de la casa. 
También vendo cochinos de raza 
americana y perros para venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré Informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier número de animales que us-
ted necesite. 
4 Jl. 
I GANGA! SE VENDE, MUY BA-
rato, un hermoso coche milord, 
francés ,en buen estado, propio pa-
ra familia. Informarán en la far-
macia Nacional, Belascoaín, núme-
*-u 82, Habana. 
12831 .4 j l . 
GANGA SE VENDE UN M A G -
nífleo auto "Renault", forma tor-
pedo, 18 a 24 H. P., en muy buen 
estado. In formarán ; Morro, 1. Te-
léfono A-B746, A. Rodríguez. 
12839 6 j l . 
a i i i i i i m i n i m i i i i m n i i m n i i i i i n i i i i i w n i » 
^ C E D R I N O 
ZULUETA, 73 
AGENTE DE BOSCH, SPL1TD0BF, EISE-
MANN-MEA-REMY-ETC. 
ES MAS ECONOMICO PARA VD. 
MANDAR A COMPONER SU AU-
TO AL MAESTRO QUE LOS MIS-
MOS CHAUFFEURS DECLARAN 
SER E L MEJOR EXPERTO, DE 
FAMA INTERNACIONAL. 
GRAN TALLER DE COMPOSTU-
RAS DE MAGNETOS Y CARBURA-
DORES. 
INSTALACIONES DE ALUMBRA-
DO Y ARRANQUE ELECTRICO. 
RECARGA ACUMULADORES a 50 
y ir, CENTAVOS. 
SE VENDE, E N 16 CENTENES, 
un carro americano de 4 ruedas «m 
buen uso, de t amaño mediano. I n -
forman en Oficios, 88, bajos. 
13087 10 Jl. 
¿ S A B E V D . 
que una persona que 
guia con perfección y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar on promedio de 
$5.00 oro al dia? |Yd. 
puede hacerio; Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
" F O R D " por $ 10, 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T G . K E L L Y 
SAN LAZARO, NUM. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exámen 50 centavos 
12556 
\ l TOMO V I L : SE VENDE LINO 
francés, de seis asient.-s, en magni-
llca" condiciones; consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el papo de 
a mitad al contado y la otra m . u d 
a plazos. Puede verse a todas ho 
ra ; en Aguacate ,128-
13220 
SE VENDE l > COCHE I A M I -
liar, con pocos días de uso. en M< n 
te. 363. 1 3033 3 .11. _ 
' fi£3 VENDE m AUTOMUVWi 
para siete personas. Se da bara.o 
Cárdenas, 2. .. 
12984 ó ^ -
A u t o m ó v i l C a d i l l a c 
Se vende uno, cinco asientos, per-
fecto estado, acabado de pintar y 
ajustar, muy barato: puede verse 
en Obrapía. 87, garage moderno-
Su dueño: Empedrado, 5, entresue-
lo. Notarla. Se da barato. 
12970 
NEGOCIO: SE VENDEN DOS mo-
tocicletas "Excelslor", una 1914. 
otra 1915. Están nuevas- Precio: 
$200 y $250 moneda americana. 
Pueden ve-se en "La Gran Tijera." 
Monte, 197. ¿ 
12233 8 A' 
SE VENDE, BARATISIMO. UN 
carruaje duque>sa. marca Bimder, 
de París . Puede rsrse en el alma-
cén de frutas del señor Rossitch, 
detrás de la Lonja. Trátese con O. 
Pérez Santos. Obrapía, 103, Bahr.-
monde, o por teléfono F-1163. 
12811 > 
PAI6E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida, Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquina* 
de demostración de esta mar-
ca. 
11805 15 Jl. 
BICICLETAS 
Se compran bicicletas de uso, de 
toda* clasea, pagrándola* por su 
valor. Avisen a R. Herrero, Tenien-
te Rey, 20, o al teléfono .A-7174. 
12778 7 Jl. 
SE VENDE ÜN MULO CON UN 
carro de agencia y otro mulo suel-
to muy baratos. Informan en Con-
cha, número 3, Mosaico». 
12870 « j l . 
Motocicletas 
HARLEY-DAViDSON 
L»B que mayor éxito han o^t*-
nldo en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a l a altura de .,a 
fama. Se envía catáloíro mt l* . 
JOSE VENCE 
APAHTADO 401, HABANA 
gc68 « n. VENDO AUTOMOVIL NUEVO, 
francés, marca "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el Teléfono A-1441. 
13284 u JL 
SE VENDE UN TORNO MKCA--
nico de siete pies de largo, tornea 
trece pulgadas por el plato y cin-
cuenta y ocho entre puntos, con dos 
husillos, uno a izquierda y otro a 
derecha, con doble carro ,apoyo 
secundario y .n, i p/atos, uno de ellos 
universal, Independiente y reversi-
ble; y un porta herramientas cham-
tplio. O'Reiliy, 32, hojalatería. 
13045 3 Jl 
Se venden baratas 2 calderas IUDU-
lares do retorno "AmeB," de 75 HP., 
de segunda mano, Lykes Bros. Inc. 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9V 
S E VENDEN 
DOS CALDERAS BABCOCK & WILr 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, EN E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISfíS, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
24 j l . 
B a r b e r o s 
Vendo aparato para masaje e l é c 
trico, de 220 volts, para centro de 
salón, con motor independiente: 
costó J12 5 Cy- También cinco her-
mosas l ámparas finas para gas y 
electricidad <jon sus pantallas y ca-
nalones; todo muy barato. Necesi-
to un aprendiz. Obispo, 15, barbe-
tía. 13205 9 Jl. 
BE V E N D E UNA AMASADO-
ra," marca "Pensot"; tiene cinco me-
ses de uso. Se da muy barat ís ima. 
Informan: Amistad, 61, bajos. 
1?980 11 j i . 
LLEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
i m M M ~ — . 
S e 
J U L I O 3 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P U E C l O : 3 C T S 
LECTRIHCACION DE 
C O N M A T E R I A L D E L A 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T Í N E Z , 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 769. T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . , 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
La proclamación La recaudación del 
del Sr. Dato i 
MANIFIESTO DE LOS MAURIS-
TAS. 
Madrid, 2. 
El Comité central de acción mau-
rista ha publicado un manifiesto en 
el que se afirma que la proclamación j 
del señor Dato para jefe del partido 
innservador supone la continuación 
de la deserción colcctiví realizada en 
Octubre de 1913, cuando aquél loé 
encargado de formar Gabinete per 
primera ve/.. 
Añade el citado documento que es 
inoportuno nombrar jefe del parí ido 
en los momentos actuales, en que la 
nación está preocupada por el ?;rive 
problema internacional y en que el 
capital ha negado su confianza al Go-
bierno, haciendo fracasar el emprés-
tiío. 
Kn el manifiesto se afirma que 
existe una democracia conservadora, 
formada por conservadores distan-
ciados del señor Dato, y termina ra-
tificando su confianza en las doctri-
nas y procedimientos del señor Mau-
ra. 
E l documento está firmado por el 
señor Ossorio Gallardo y por otros 
prominentes mauristas. 
Tesoro 
DEFICIT DE 13 MILLONES DE 
PESETAS. 
Madrid, 2. 
Según los datos oficiales publica-
dos en la prensa, la recaudación del 
Tesoro desde el mes dé Enero hasta 
ti de Mayo del corriente año, ascien-
de a 452 millones de pesetas. 
En cambio el Estado, en ese mismo 
tiempo, se ha visto obligado a hacer 
pagos por valor de 495 millones de 
pesetas, resultando de todo ello un 
déficit de 43 millones de pesetas. 
En igual período de tiempo del año 
anterior los ingresos ascendieron a 
506 millones de pesetas y los gastos 
a 461, de lo que resultó un superávit 
de 45 millones de pesetas. 
La recaudi-ción del pasado mes de 
Junio ha sufrido una baja de nueve 
millones de pesetas, comparada con 
la recaudación obtenida en igual mes 
del año anterior. 
E 
PLAZO PARA LA SUSCRIPCION 
DE OBLIGACIONES 
Madrid, 2. 
El Gobierno acordó conceder _<i 
plazo prudencial para la suscripción 
de obligaciones del Tesoro. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
J U L I O 2 
S 12.834.72 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA - VENTA DE CASAS Y SOUREi 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
m IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De8 a 11 y de 1 a 4. 
C 2990 l l d - l o . 
lln estreno 
Madrid. 2. 
En el Coliseo Imperial se ha es-
trenado un drama en un acto titulado 
"La leyenda del yerno", original del 
señor Dicenta (hijo). 
La obra, de ideas disolventes, pro-
vocó algunas manifestaciones de dos-
agrado. 
Sin embargo de ello el autor salió 
a escena ante los aplausos de los iz-
quierdistas que habia en el teatro. 
Las autoridades, temiendo que el 





Ha pronunciado en esta ciudad un 
hermoso discurso el señor Maura. 
El ilustre orador dedicó párrafos 
de intensa emoción a la memoria del 
ilustre político, gran letrado, habilí-
simo abogado y notable jurisperito, 
don Manuel Alonso Martínez. 
Recordó en brillantes párrafos que 
éste fué ministro a los 28 años de 
edad e hizo historia de sus grandes 
triunfos políticos y forenses. 
Dijo que su memoria debe ser per-
petuada en un monumento y que a 
< lio,debe contribuir España entera. 
El señor Maura fué calurosa y en-
tusiásticamente ovacionado numero-
sas veces en el transcurso del discur-
so y al terminar el mismo. 
• 5 I K I 5 
- n i 
Espada f Porluyal1 [SÍAIID 
11 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
anteriores, había salido de Matanzas, 
con un cargamento de azúcar, mani-
festó gran regocijo e-n saber lo que 
llevaba el barco hundido. 
También se ha averiguado que' 
C i g a r r o s 
General que com-
pra terrenos en 
Larache 
Madrid, 2. 
Los periódicos de esta capital di-
cen que la Liga Africanista, socie-
LM PORTANTE REUNION 
Madrid, 2. 
En el Ministerio de la Gobernación 
se reunieron hoy los representantes 
de la prensa y la comisión hispaao-
portuguesa para tratar de asuntos 
que interesan por igual a ambos paí-
Se dió cuenta de lo muy adelanta-
dos que van los trabajos del tratado 
sobre la pesca en las aguas que co-
rresponden a los dos países. 
Los delegados de los gobiernos cuando el 'Welbrlng" salió de C uba, 
portugués y español que asistieron a i s* encontró con una Inscripción en 
la reunión hicieron manifestaciones '« bodega de proa que decía: "Ja-
én las que se puso de manifiesto la n\ás llegarás a Inglaterra." 
absoluta cordialidad de relaciones! 
que existe entre Portugal y España. OFICIAL DE BERLIN 
. T«- Berlín, 2. 
En la parte occidental de Argon-
nes hemos tomado por asalto un 
punto de apoyo al noroeste de Four-
de-Paris. Hemos avanzado hasta ocu-
par un frente de cinco kilómetros y 
de doscientos a trescientos metros 
de ancho. 
Veinticinco oficiales; 1.710 solda-
dos, 18 ametralladoras y 40 lanza' 
dores de minas han caído en nuestro 
poder. 
Hemos tomado las obras del ene-
migo en los Vosgoe. 
Las tentativas del enemigo para 
reconquistarlas han sido rechazadas. 
Después de tomar por asalto las 
dad que preside el señor SáncheTrie " ! t u ^ a' 8«d^te Bukaszorich y 
Toca, hizo recientemente alusión al ul "ort* «¡e HaUez, los rusos, a lo lar-
hecho de que un general, que ejerce todo f1 frent<>- ^ vIpron «bl'-
mando en Larache, compró en «qa^l S S l í v 1 " " ^ P ^ s e ^ i á o s Por 61 i Más de dos mil personas congrega-
territorio varios terrenos, lo cual ha K t " ™ ^ on Ujising^n. | das.—Fueron aclamados el general 
producido un efecto lamentable. „ J l ^ * d1a de ayer hemos hecho Men(K.aif Pl cor(>Iiel Hevia v el re-
Algunos periódicos afirman que lo 7-7b;í prisioneros. 
& E C Í 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
El i l d e a f l o d i e 0 6 ' ^ i f 1 0 ^ 
en el Cerro 
hecho por el general en cuestión es Rl general Von Maekensen ha arro 
perfectamente lícito. Hado hacia atrás al Enemigo al 
oeste de Zamosom, después de con-
tinuos combates. 
Los rusos han evacuado las posi-
ciones que ocupaban cerca de Tar-
low, 
POR TEMOR A BULGARIA 
Sofía, 2. 
Los turcos están trasladando a lu-
gar seguro los archivos y todos los 
objetos preciosos de Andrinópolls 
por temor a la invasión de Bulgar'a. 
MISTERIOSOS INFORMES 
Londres, 2. 
El Almirantazgo ha í-ecibido in-
ción a Porfirio Díaz. En aquellos días I formes en los que se asegura que la 
suntuosísimos del centenario de la ' partida de los barcos Inglsses de los 
independencia' mejicana recibió núes- puertos de Norte América es comuni-
tro estimado director don Nicolás cada a los submarinos alemanes por 
Rivero excepcionales muestras de de- , algún medio que no se explica. 
presentante Pardo Suárez. 
Revistió brillantes y grandiosidad 
el mitin político conservador efec-
tuado anoche en el Cerro, en el sa-
lón Alaska. Dentro y fuera del sa-, 
lón no se cabía. La mujer cubana cnado, no siendo cierta la estafa y 
estaba superionnente representadaj 8!endo entregado los bultos al denun 
por distinguidas y bellas habaneras fiante 
CRIADO QUE DESAPARECE 
El ciudadano turco Nlmú Mitianí, 
vecino de Inquisidor 23, denunció an-
te la policía Nacional, a nombre de 
su hemiano Julio, del propio domici-
lio, que un criado nombrado Juan, 
fué enviado al Express con varias 
piezas de tejidos, desapareciendo; 
creyéndose por tanto que haya sido 
estafado. 
Resultó que se embriagó dicho 
Por los JuzgaA; 
de Instruccoin 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ferente consideración y estima de 
parte del Jefe de Estado de Méjico y 
de la colonia española de la gran 
ciudad de los palacios... ¿Después? 
Después el inicio de la inacabable y 
dolorosísima tragedia mejicana. Ya 
anciano, Porfirio Díaz tuvo que ex-
trañarse a sí mismo de su nativo sue-
lo.. Al hacer escala el "Ipiranga" en 
LA ACCION NAVAL 
DE GOTHLAND 
Londres, 2. 
Créese que varios barcos de gue-
rra tomaron parte en la acción na-
val de Gothland. 
ÜB despacho de Coponhaguen dlc* 
que el acorazado alemán "W'ittel-
back" ha resultado averiado y que 
otro acorazado, con muchos tiros re-
re-
nuestro puerto, fuimos a visitarle. 
Sus energías admirables nos paréele- 1 "i™, ^razano con muenos uros 
ron visiblemente quebrantadas. No ¡ ^ f 8 , ^ 0 . 1 » »in^ ^ Aotac.on, 
quiso desembarcar. No quiso hacer 
declaraciones de ningún género. Se 
dirigió a España, y en la madre pa-
tria se vió cumplimentado con señala-| jp^^TgpQp'pg TURCO A PIQUE 
que ocupaban todos los palcos. 
Todos los barrios estaban repre-
sentados as ícomo muchos de los tér-
minos de la provincia. 
Los oradores fueron muy aplaudi-
dos. Sus palabras, cálidas y enarde-
cedoras, eran ovacionadas. Ismael 
Sáaichez abrió el acto. Siguiéronle 
los señores O'Reilly, Cañas, Torra, 
Pozanco, Elcid, Hernández (Luz M.), 
Sánchez, Quiñones (F.), Hernández 
(A.), Polo, Madrigal, Villa del Rey, 
Sánchez (José S.), Luis de la Cruz 
Muñoz y el representante Pardo 
Suárez, a quien se le hizo una for-
midable y atronadora ovación. Todos 
los oradores tuvieron merecidos elo-
gios para el coroneil Hevia y para el 
señor Garlos Manuel Quintana. 
Se constituyó el "Comité Reelec-
ROBO 
En el kiosco de tabacos sito en los 
portales del edificio de la Lonja del 
Comercio, cometieron un robo ayer, 
llevándose mercancías por valor de 
quince pesos, según el dueño del mis-
mo, Juan Alonso, vecino de Oficios 
número 7. 
Se ignora quien sea el autor. 
LESIONES 
En el Garage sito en Morro núme-
ro 5, fué lesionado casualmente al 
empujar un automówll y ser alcanza-
do por las ruedas, Pedro Pérei, de 
60 años y vecino del mismo domicilio. 
Fué asistido en el hospital de Emer 
genoias de una herida grave en la ma 
no derecha. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el primer centro de socorros, 
fué asistida de intoxicación de pronós 
Dícese que un torpedero alemán 
llegó a Gothland con muchos heridos. 
cionista del Cerro", bajo la presiden- tico grave,, por ingestión de una sus-
cia del señor Pedro Reyes y una nu- | tancia que no se ha podido détermi-
merosa directiva. i nar> la señora Josefa Ledesma, ca-
También se constituyó la Delega-1 sada, de 34 años y vecina de Revilla-
ción de los Comités de Propaganda i gijedo número 114. 
Pro Pardo Suárez, presidida por el Según manifestaciones de una ve-
das muestras de afecto en justa re 
ciprocidad a las deferencias y protec 
ción que se había dispensado a los es 
pañoles durante los diversos períodos 
de su gobierno. Estuvo en Francia. 
Estuvo en otras naciones de Europa. 
Se le fué a buscar en distintas opor-
tunidades por comisiones de mejica-
nos de alto prestigio y posición. "En 
Atenas, 2. 
señor Ismael Sámohez, 
Dos orquestas y una banda de Cor-
nelias amenizaron el acto. 
La premaa fué cortés y cumpJida-
mente atendida por el culto y atento 
esta lucha fratricida no quiero tomar Galitzia no ha sido contenido 
Dícese que un submarino inglés en ¡ 0arlos picazo 
v ' numeroso concurso. 
EL AVANCE AUSTROGERMANO • ^ ^ r r i o del Cerro identificó 
I ondres 2 i con los •0*a*"UWWW de los conserva-
El avance* austrogermano en la | dores que hici€™n ^ ^ palabra. 
parte", repetía. Y ha fallecido lejos, 
muy lejos del país nativo que tan 
gran altura obtuvo y que llegó a ser 
admirado de todo el mundo. Juzgue 
la Historia de Méjico al político y al 
estadista, peUo la Historia Universal 
recogerá la figura del insigne gene-
ral y administrador de pueblos, Por-
firio Díaz, y la colocará en el primer 
plano de los hombres ilustres de 
América. 
Repose en paz. 
l í f l l E Í A 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
DE AUXILIOS A LOS JORCE-
DORES. 
Anoche celebró Junta General el 
Comité Central , bajo la presidencia 
del señor Cipriano Vigoa. 
Después de la lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior, infor-
mó la Comisión de Glosa favorable-
mente sobre el balance presentado 
en la Junta anterior. 
UNA CIRCULAR 
Con motivo de las últimas rebajas, 
En la extensa y distinguida lista l̂ os alemanes anuncian la captura 
de la fortaleza polaca de Zamoso. 
Los austro^ennanos han llegado a 
Krasnik, según dicen de Berlín. 
Agrégase que los rusos se están re-
tirando por todo el frente. ' 
Los franceses admiten que ha teni-
do buen éxito el movimiento alemán 
en los Voseos. 
OFICIAL DE PARIS 
París, 2. 
Oficialmente se ha publicado en es-
ta capital lo siguiente: 
"Duelos de artillería han conti-
nuado el viernes en todo el frente. 
El enemigo en Argonne procuró, des-
pués de un violento bombardeo, efec-
tuar un nuevo ataque general. 
Después de un combate de marca-
da tenacidad, que culminó en un en-
cuentro a brazo partido, pudimos 
conservar todas nuestras posiciones. 
Los alemanes anoche, después de 
una preparación especial e intensa 
con su artillería, procuraron llevar a 1 de arma de fuego! 
cabo en los Vosgos una serie de ata- ixj ocurrido fué que en la citada 
ques. Los dos primeros fueron recha-I^He, el blanco José Joaquín López, 
zados. Durante el tercer ataque el al encontrarse con el mestizo José 
enemigo logro obtener alguna ven 
taja. Nosotros, sin embargo, recon 
quistamos todas nuestras posiciones 
ciña la paciente trató de suicidarse 
por estar separada de su esposo y 
serle la vida muy penosa. 
CON ALCOHOL 
Dominga Guetano y Arlzo, de 16 
años y vecina de 7 número 448, en el 
Vedado, fué asistida en- aquel Cen-
tro de Socorros de varias quemaduras 
diseminadas por el cuerpo, que sufrió 
casualmente al explotar un cacharro 
con alcohol e incendiarse los vesti-
dos. 
INTOXICACION 
Ofelia Ledon y Abreu, de tres 
de presidentes de honor de ambos años y medio, fué asistida de intoxi-
comités fué proclamado nuestro com cacióii, por haber ingerido cierta can 
pañero Carlos Martí y justo es que 
demos las gracias por las deferen-
cias constantes que todos los comi-
tés constituidos tiemen para 'nues-
tro amigo y compañero de redac-
ción. 
O D A Ñ M O A 
CUATRO DISPAROS DE REVOL-
VER. ALARMA. UN DETENIDO. 
(Por teléfono) 
Julio 2, a las 12 m. 
Anoche, después de las diez, se pro-
dujo cna gran alarma en la calle de 
Enrique Gii-al entre las de Adolfo 
Castillo y Máximo Gómez, en esta 
tidad de fósforos que halló en su do-
micilio Luco letra H, en Jesús del 
Monte. 
Fué asistida en el centro de soco-
rros de aquella demarcación, por el 
doctor Sanzores. 
DENUNCIA 
En la primera Estación de Policía 
denunció ayer Casilda Santalluni e 
Iglesias, vecina de Bernaza número 
20, que s uesposo Pedro Torrens y 
Capdeviia, vendedor de billetes, falta 
de su domicilio, lo que no acostum-
bra a hacer, creyendo que le haya 
ocurrido lago desagradable. 
TROPEZO CON UNA 
P'RACTURA GRAVE. 
El menor de 13 años do edad i 
mando Belén y Armenteros, TPÍ 
de la casa calle de Salud número oí 
al tropezar ayer tarde con una 
na en la esquina de Salud y Soffl 
Be cayó, fracturándose el radios 
quierdo. 
UN NIÑO INTOXICADO. EN J 
DESCUIDO DE SU FAMILIA K 
MO AGUARRAS. ^ ^ 
Por el doctor Polanco fué asistw-
ayer tarde en el segundo Centro I 
Socorros el niño de dos años de ed* 
E/equiel Arión y Aguirre, vecino H 
Neptuno número 255 A, de síntomt 
graves de intoxicación. En un dev 
cuido de sus familiares tomó una M 
guiar cantidad de aguarrás. 
RECLAMADO A L VIVAC. DE Vt 
TANZAS LO SOLICITAN. ' 
El detective de la Policía Judicial 
señor Rivero, arrestó ayer a Raníi 
Díaz y Gutiérrez, vecino de Leait» 
número 123, por estar reclamado pe 
el Juzgado Correccional de Matana 
en causa número 411 de 1915. Ing^ 
en el vivac hasta que sea dispnerj 
su remisión a la referida ciudad 
ESPOSO ABANDONADO. 
SIN MUEBLES, SIN PRENDAS' 
SIN HIJOS. 
El ciudadano Victoriano Rico S» 
dedos, vecino JovHlar número li, 
denunció ,a la Policía Secreta que c 
i esposa María Muiñas y López se a 
i ausentado sin su permiso del domn 
lio conyugal, llevándose tres hijos». 
ambos y ropas, prendas, muebles 
¡diversos enseren de su propiedad. 
! AMERICANO ROBADO. LE LL& 
VARON LA PETACA Y EL 
FLUS. 
A la policía denunció Mr. H. Libo* 
luse, vecino de la Calzada del Ved» 
! do número 236, que el día 2? del n» 
! próximo pa¿ado le hurtaron de su (iê  
i micilio un flus y una cigarrera qa 
I aprecia en 18 pesos. Mr. Liborlm 
sospecha sea el autor de la sustr» 
ción su amigo y paisano Mr. l^n, 
del cual ignora su dirección. 
MENOR PROCESADO. QUSDO EÜ 
LIBERTAD. 
El Juez de instrucción de 1» teiw 
ra sección dictó ayer tarde un aoí 
j de procesamiento contra el meiw 
Manuel Otero, en causa que seletr 
¡ gue por abusos deshonestos. 
Dada su minoría de edad quedó G 
; libertad con la obligación de pres» 
itarse ante el Juzgado tantas cuan* 
veces sea solicitado. 
INTOXICADA GRAVE. POR UN 
DISGUSTO TOMO YODURO DE 
POTASIO EN GRAN CANTIDAD 
En el Centro de Socorros del Ve-
villa, originada por los repetidos to- dado fué asistida aver tarde María 
¡ ques de auxilio y por cuatro disparos Suárez Galarraga, de 23 años de edad 
mediante un contra-ataque. 
En los Dardanelos, después de los 
éxitos ingleses, los turcos intentaron 
varios violentos contra-ataques a las 
son muchos los obreros que han acu- posiciones perdidas, pero fueron re 
arros 
Las fmrttos dai 1 
de las casis realas asrapcas 
« r o s i m s " 
gW L A > P m W C I P A L E S V I D U I E U A S 
SOLICITAMOS REPRESENTAN- C A S T A Ñ E D A Y U N A N U E 
TES SOLVENTES EN EL INTE- UNICOS RECEPTORES 
RIOR, CON EXPERIENCIA EN „ . -0 n m i u i 
ESTE GIRO Sol, 48. HABANA. Tel. A-2957 
chazados." 
E L CONTINGENTE IRLANDES 
Londres, 2. 
El "leader" irlandés, Mr. Redmond, 
dice que hasta el 16 de Junio 120.741 
irlandeses, procedentes de la mî ma 
Irlanda, se han incorporado al ejérci-
to británico. 
Entre éstos figuran 70.000 católi-
sTonel^los"obTCroV7e"spoñdlñ" al l ia- i00^ .v 24.000 miembros del cuerpo de 
mamíerito que se les hace en nombre 1 voluntar,»s nacionales irlandeses, 
de sus compañeros hoy cesantes. I 
EL ALCALDE. NEGO EL PERMI-
SO. 
-Nuestro querido compañero, el se-i 
ñor Femando Rivero, acompañado \ 
de una comisión visitó al señor Alcal-
de Municipal, con el propósito de ob- j 
tener unos simulacros de corridas de 
dido al comité a pedir su alistamien 
to. 
Para tratar de recabar algún auxi-
lio en los talleres, se acordó enviar-
les una circular, con el fin de esta-
blecer las colectas semanales, por 
medio de comisiones que irán los 
días de cobro a las puertas de las 
fábricas. El Comité espera, que al es 
tablecer con seriedad dichas comi-
LA CUESTION DE ALBANIA 
Roma, 2. 
L» Triple Entente ha asegurado al 
Gobierno de Italia que la cuestión de 
Albania será solucionada definitivo-
menle después de la guerra. 
Infórmase que dos grandes parti-
toros, (corridas sin sangre) cuvo pro- t i f L U P ^ É L ¡¡¡"ü ava.n"ndí T 
Awotn «o '̂a rWín^n ni f L ^ i h I bre J*1* ' Albania. después de haber 
ocupado las aldeas que encontraron 
en su marcha. 
ducto seria destinado al Comité Cen 
tral, y el cual como es de suponer se 
ría de espléndidos resultados econó-
micos, pero el señor Alcalde no lo con 
cedió, aduciendo las razones que es-
timó oportunas, que le impedían acce-
der a la solicitud de la expresada co-
misión. 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa, y Key West con carga, 
correspondencia y 40 pasajeros, lle-
gó ayer tarde el vapor americano 
"Olivette". 
Zaldívar y el blanco Manuel López, 
les hizo cuatro disparos de revólver, 
i sin que afortunadamente les causara 
daño alguno. 
Ambos individuos ,al ver que López 
lea apuntaba con el revólver, empren-
dieron la fuga, pidiendo auxilio. 
El agresor fué detenido por los vi -
gilantes José Priel y Francisco Co-
nesa. 
A López, que ingresó en el Vivac, 
se le ocupó la funda del revólver. 
El móvil de este suceso es originado 
por el juego de la bolita. 
CORTES, corresponsal. 
Mucho nos complace poder reiterar 
nuestras felicitaciones a la importan- i 
te casa cuyo nombre encabeza estas I 
líneas, por el espíritu emprendedor! 
de que tan buenas muestras están; 
dando. 
En Obrapía número 58—ya lo sa-• 
ben nue.stros lectores—se halla ins- i 
talada esta importante casa, repre-1 
sentativa de grandes negocios extran-
jeros, y muestra evidente de que no 
desmaya el espíritu industrial y el 
lícito comercio en este pais. 
Auguramos el más brillzuite éxito 
a estos laboriosos y honrados comer-
ciantes, honra y prez de nuestra coló-: 
nia mercantil. I 
y vecina de la calle 15 número 14, de 
síntomas graves de intoxicación por 
haber ingerido una substancia que al 
parecer es yoduro de potasio. Su es-
tado fué calificado de grave. 
María tomó la resolución de matar-
se por haber tenido un disgusto con 
su amigo el soldado de artillería Ma-
nuel Rodríguez Quintero. 
La policía de la décima estación le-
vantó acta de este suceso, remitién-
dola al Juez de instrucción de la ter-
cera sección. 
AGITAR, 101. I>EPARTA>IEV 
TOS MUY FRESCOS. PISO MAR' 
MOLi. OTEIJO RASO Y BALCON A 
JJA CAIüiE. PRECIOS MODICOS 
13053 29J^ 
Doy Dinero en tüpoleK 
En cualquier cantidad, al ^VJJ 
7 por 100; también lo doy sobn 
Pagarés y Alquileres. Compro! 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C l O 
Empedrado, 34; altos. Tel. 
24 j l 
RELOJES IIICO 
T R E S T A P A S , E N C H A 
P A D O S E N O R O , C0> 
G A R A N T I A d e 20 ANO* 
H O R A E X A C t t 
$ 8 . 0 0 IVI . O j 
LO ENVIO. POR El. MISMO P ^ ^ c ! 
CUALQUIER PUNTO DE LA R K ? ^ I 
P E P E A N D R E S ; 
A G U A C A T E , 6 6 . H S B í J 
lt-28 C 2846 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T I V O L r ! 
